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ABSTRACT
The  p o l i t i c a l  c r i s i s  s p a rk e d  o f f  
by  t h e  d e a t h  o f  a l - M a n s u r  had so  com prom ised  
S a c d i a n  a u t h o r i t y  t h a t  t h e  d y n a s t y  saw i t s  
s o v e r e i g n t y  i n c r e a s i n g l y  e n c r o a c h e d  upon  by  
r i v a l ,  l o c a l  l e a d e r s  who c a r v e d  o u t  f o r  th e m ­
s e l v e s  i n d e p e n d e n t  p r i n c i p a l i t i e s  i n  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  M orocco .
The  S us  was c o n t r o l l e d  by  t h e  Awlad
S i d i  Ahmad Ou Musa f rom  t h e i r  z a w iy a  o f  H i g h  
#
i n  t h e  T a z a r w a l t ,  t h e  T a f i l a l t  and t h e  S a h a r a n
r e g i o n  by  t h e  F i l a l i  s h a r i f s ,  t h e  c e n t r e  o f
Morocco by  t h e  m u r a b i t u n  o f  D i l a *  and t h e
G h a rb /H a b t  by  t h e  mu.i ah id  t a l - CA y a s h i ,  and
l a t e r  a l - K h a d i r  G h a i l a n .  On t h e  Bu R e g r e g ,
t h e  M o r i s c o  r e f u g e e s  f ro m  S p a i n  had a l s o  
c
r e p u d i a t e d  S a  d i a n  a u t h o r i t y ,  p r o c l a i m i n g  th e m ­
s e l v e s  i n t o  an i n d e p e n d e n t  r e p u b l i c  w h ich  
t r e a t e d  w i t h  t h e  E u ro p e a n  Powers  on a s o v e r e i g n  
b a s i s .  S u ch  was t h e  b a c k g ro u n d  o f  d i v i s i o n  and
r i v a l r y  a g a i n s t  w h ich  t h e  c Alawi d y n a s t y  was 
e s t a b l i s h e d  by  a l - R a s h i d ,
I t  i s  t h e  p o l i t i c s  o f  t h i s  p e r i o d  o f
c
po w er-v acu u m ,  t h e  p e r i o d  b e tw e e n  S a  d i a n  d e c a d e n c e
c -and t h e  r i s e  o f  t h e  A l a w i s ,  t h a t  i s  t h e  o b j e c t  
o f  t h i s  s t u d y .  The c e n t r a l  f e a t u r e  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  i s  t h e  J e w i s h  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
a c c e s s i o n  t o  pow er  o f  t h e  new d y n a s t y .  The 
a s s a s s i n a t i o n  o f  a  w e a l t h y  Jew  o r  J e w i s h  K ing  
by  a l - R a s h i d ,  an e v e n t  commonly a c c e p t e d  a s  a 
f a c t  o f  M oroccan  n a t i o n a l  h i s t o r y ,  -  i t  i s  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  a n n u a l  f e a s t  o f  s t u d e n t s  i n  F e s ,  
t h e  c i d  a l - t o l b a  -  i s  h e r e  s u b j e c t e d  t o  a 
c r i t i c a l  r e a s s e s s m e n t .
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CHAPTER I
INTRODUCTION : MOROCCO AMD THE SHARIFIAN TRADITION
The h i s t o r y  o f  t h e  s h a r i f a t e  i n  t h e  Maghreb 
a l - A q s a  b e g i n s  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  I d r i s  I  a t  V o l u b i l i s  
i n  172/ 7 8 8 -9  and t h e  s u b s e q u e n t  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  
l e a d e r s h i p  by t h e  B e r b e r  community  o f  A w raba . 1 T h i s  
h i s t o r y  may b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p h a s e s :  An i n i t i a l
p h a s e  o f  s h a r i f i a n  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  c o v e r i n g  t h e  
9 t h  t o  t h e  1 1 t h  c e n t u r i e s  d u r i n g  w h ich  t h e  I d r i s i d s ,  
s a v e  f o r  p e r i o d s  o f  i n t e r r u p t i o n  by t h e  F a t i m i d s  o f  
I f r i q i y a  and t h e  Umayyads o f  S p a i n ,  e x e r c i s e d
1 .  Abu Ubaid  A b d a l l a h  a l - B a k r i :  K i t a b  a l - M a s a l l k
w a> l-M a m a l ik  t r a n s l .  Mac G uck in  de  S l a n e :  
D e s c r i p t i o n  de  l ' A f r i q u e  S e p t e n t r i o n a l e  P a r i s  1859> 
d . 118 A r . t e x t ,  260 F r 7 t r a n s l .  _ c 
^Abd a l -R ah m a n  i b n  K h a ld u n :  K i t a b  a l -  I b a r  V o l .  IV 
1867  t r a n s l .  d e  S l a n e :  H i s t o i r e  d e s  B e r b e r e s
V o l .  I I  P a r i s  1927> p . 12 Ar. t e x t ,  559 F r . t r a n s l .  
S a l a h  i b n  c Abd a l - H a l l m  : Rawd a l - Q i r t a s  t r a n s l .
A. B e a u m ie r  P a r i s  I 8 6 0  P14* ’
p o l i t i c a l  power i n  t h e  n o r t h e r  M aghreb .  The 
s e co n d  p h a s e  s p a n s  a  p e r i o d  o f  f i v e  c e n t u r i e s  ( f ro m
t h e  11 t h  t o  t h e  16 t h  c e n t u r i e s )  and was c h a r a c t e r i s e d
%
by t h e  l o s s  o f  s h a r l f i a n  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  t o
t h e  B e r b e r  d y n a s t i e s  -  a l - M u r a b i frun ( A l m o r a v i d s ) ,
a l -K uw ahh i d u n  (A lm ohades)  and t h e  K a r i n i d s / W a t t a s i d s .
The t h i r d  p h a s e  w i t n e s s e d  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  s h a r i f i a n
p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  i n  t h e  Maghreb a l - A q s a .  I t
b e g a n  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  S a c d i a n s  i n  t h e  1 6 t h  c e n t u r y ,
an i m p o r t a n t  w a t e r s h e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s h a r i f a t e ,
and h a s , s i n c e  t h e  seco n d  h a l f  o f  t h e  17 t h  c e n t u r y , b e e n
c —c o n t i n u e d  by t h e  A la w is .  I t  i s  t h e  a c c e s s i o n  t o  
power o f  t h i s  d y n a s t y  t h a t  c o n s t i t u t e s  o u r  m ain  i n t e r e s t .  
T h i s  t h i r d  p h a s e  m arks  t h e  suprem e p o i n t  o f  s h a r i f i a n  
power i n  t h e  Maghreb a l - A q s a .
I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n ,  we s h a l l  be 
c o n c e r n e d  n o t  so  much w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  S a c d i a n s  -  
t h e  b ro a d  o u t l i n e s  o f  t h e  s t o r y  a r e  a l r e a d y  w e l l
known -  a s  w i t h  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  e v e n t  on 
t h e  s h a r i f i a n  q u e s t i o n  i n  Morocco.
An u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h ic h  t h e  d y n a s t y  was e s t a b l i s h e d  i s  e s s e n t i a l  t o  
a  p r o p e r  a s s e s s m e n t  o f  t h i s  s i g n i f i c a n c e .  I n  
t h e  l j t h  and 1 6 t h  c e n t u r i e s ,  t h e  P o r t u g u e s e  o c c u p ie d  
am ongst  o t h e r s  t h e  f o l l o w i h g  p o s t s  on t h e  A t l a n t i c  
l i t t o r a l  o f  Moroccos C e u t a  (1*+15), a l - Q a ^ r  a l - S a g h i r  
( l*+58),  T a n g i e r  and A r z i l a  (1^71)>  Azemmour ( 1 ^ 8 6 ) ,  
S a f i  (11*81), Mazagan (151*0 and A g a d i r  ( 1 5 0 5 ) 2 . T h i s  
o c c u p a t i o n  was t o  l e a d  t o  t h e  e x t e n s i o n  o f  P o r t u g u e s e  
power i n t o  t h e  h i n t e r l a n d .  T r i b e s  w i t h i n  t h e  
P o r t u g u e s e  s u z e r a i n t y  w ere  made t o  pay  t r i b u t e  t o
1 .  The w orks  o f  r e f e r e n c e  a r e  A .C our :  L ' a t a b l i s s e m e n t  
d e s  D y n a s t i e s  d e s  C h d r i f s  a u  Maroc e t  l e u r  r i v a l i t e  
avec  l e s  T u r c s  de  l a  Rdgence  d fA l g e r  1 5 0 9 - 1 3 ^ 0  
P a r i s  I90^f,  p .  5 3 f f  •
H. T e r r a c e s  H i s t o i r e  d u  Maroc V o l . I I  C a s a b l a n c a  
1950  p . l 5 8 f f .  Ch. -  Andre  J u l i e n  5 H i s t o i r e  de 
l ' A f r i q u e  de  Nord V o l . I I  P a r i s  1 9 6 6 , p .20*+ff .
2 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  de  l 1H i s t o i r e  d u  Maroc ( h e n c e -  
f o r t h  S o u r c e s  I n d d i t e s )  S d r i e  P o r t u g a l  t  1 
I n t r o d u c t i o n s  “Les  D e b u t s  de  l 1O c c u p a t i o n
P o r t u g a i s e  a u  Maroc11 p .  V l l f f .
t h e  K ing  o f  P o r t u g a l ^ ,  w h i l e  t h o s e  o u t s i d e  t h e i r
f o l d  w ere  now and a g a i n  s u b j e c t e d  t o  r a i d i n g  
2e x p e d i t i o n s .  The P o r t u g u e s e  d o m i n a t i o n  a l s o
e n t a i l e d  i m p o s i t i o n  o f  r e s t r i c t i v e  t r a d e  m e a s u r e s
on t r i b e s  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .
The r e s i s t a n c e  o f  t h e  Banu W a t t a s .  t h e• • '
r u l i n g  power  i n  M orocco ,  t o  t h e  P o r t u g u e s e  e n c r o a c h ­
ment was c o n f i n e d  t o  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  
c o u n t r y  a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  A r z i l a ,  L a r a c h e  and
3 -T a n g i e r .  The Banu W a t t a s  w e r e ,  h o w e v e r ,  a  weak:. •
power w i t h  no  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o u n t r y .
" I n  t h e  S us  r e g i o n  ( f o r  i n s t a n c e )  W a t t a s i d  a u t h o r i t y
•  •
Ll
had d i m i n i s h e d  and was o n l y  n o m i n a l . "
1 .  C . f .  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  t r e a t y  o f  v a s s a l a g e  
im posed  on t h e  p e o p l e  o f  a l - Q a s r  a l - S a g h i r  -  
R. R i c a r d :  '^Le Maroc S e p t e n t r i o n a l e *  au  XV 
s i e c l e  d f a p r e s  l e s  c h r o n i q u e s  P o r t u g a i s e s "  i n  
H e s p e ' r i s  V o l .  X X III  1936  p p . 130-31*  S e e  a l s o  
by t h e  same a u t h o r s  Les  P o r t u g a i s e  au Maroc de 
1h95 a 1521 (E x t r a i t s  de  l a  C h r o n i a u e  d e  r o i  
D. Manuel d e  P o r t u g a l ) R a b a t  1937  P*75*
2 .  R . R i c a r d :  L es  P o r t u g a i s e s a u  Maroc e t c .  p . 13 f f ;
a l s o  by t h e  same a u t h o r s  "L es  P o r t u g a i s e s  e t  l !A f r i q u e  
d u  Nord s o u s  l e  r e g n e  d e  J e a n  I I I  ( 1 5 2 1 -1 5 5 9 )  d ' a p r ' e s  
l a  c h r o n i q u e  d e  F r a n c i s c o  de  A ndrade"  i n  H e s p e r i s  
V o l .  XXIV p . 259 f f ;  P i e r r e  de  C e n i v a l s  C h r o n iq u e  d e  
S a n t a  C ruz  d u  Cap d e  Gud’ ( A g a d i r ) P a r i s  193^  p p . 37-9*
3 . Muhammad a l  § a g h l r  a l - W u f r a n i s  N o zh e t  e l - H a d i : H i s t o i r e  
d e * l a  D y n a s t i e  S a a d i e n n e  au Maroc ( 1 5 1 1 -1 6 7 0 )  t r a n s l .
0. Houdas P a r i s  I 889 P*10 A r . t e x t ;  20  F r .  t r a n s l .
P o r t u g u e s e  power  i n  Morocco t h e r e f o r e  d i d  n o t  
meet w i t h  any  s e r i o u s  c h a l l e n g e  a s  " t h e  M usl im s 
had  no  l e a d e r  who c o u l d  r a l l y  them  t o g e t h e r  and 
o r g a n i z e  t h e  f o r c e s  o f  I s l a m " 1 a g a i n s t  t h e  
i n f i d  e l  ( k u f f a r ) .
I t  was i n  an sw er  t o  t h i s  n e e d  f o r
a l e a d e r  t h a t  t h e  Sus  com munity  sw ore  t h e  b a y 0 a
t o  Abu ° A b d a l l a h  a l - Q a ’ im i n  916/ 1 5 1 0 -1 1 . 2 He
was t h e  s h a i k h  o f  t h e  z a w iv a ^ o f  T a g m a d a r t  i n
t h e  D a rc a a p o s i t i o n  w h ic h  e n s u r e d  him some
l o c a l  power  i n  t h e  a r e a .  H i s  l e a d e r s h i p  o f  t h e
j i h a d  a g a i n s t  t h e  P o r t u g u e s e  p o s t  o f  A g a d i r  was
—  c —
l a t e r  t a k e n  o v e r  by h i s  two so n s  Abu Abbas
Ahmad a l - A ° r a j  and Muhammad a l - S h a i k h  a l - M a h d l .
•  •
1 .  L o c . c i t .
2 .  Al-Wuf r a n i  o p .  c i t . p . l 6 Ar.  t e x t ;  32 F r .  t r a n s l .
3 . E q u i v a l e n t  t o  a  c o n v e n t  o r  m e d i e v a l  m o n a s t r y .  
F e a t u r e s  o f  t h e  z a w iy a  i n c l u d e  a p r a y e r  room 
(m ih r 5b ) . a  dome ( a u b b a ) e l e v a t e d  ab o v e  t h e  
g r a v e  o f  a  s a i n t  o r  m u r a b i t : t h e  z a w iy a  
c a t e r s  f o r  I s l a m i c  e d u c a t i o n  and h o s p i t a l i t y  
t o  p i l g r i m s ,  s t u d e n t s  and t r a v e l l e r s .  See  E. 
L e v i - P r o v e n c a l  a r t i c l e  Zawiya  i n  E n c y c l o ­
p a e d i a  o f  I s l a m  ( 1 s t  E d i t i o n ) .
*+. See  C h a p t e r  V p p . i W >~lkf| nctal
The S a c d i a n  l e a d e r s h i p  o f  t h e  h o l y  war  was an 
i m p o r t a n t  d e v e lo p m e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
S us  com m unity  v i s  a - v i s  t h e  P o r t u g u e s e  o f  
A g a d i r .  To a  p e o p l e  h i t h e r t o  w i t h o u t  a  u n i f i e d  
m i l i t a r y  command i n  t h e  f a c e  o f  t h e  f o r e i g n  
a g g r e s s i o n ,  i t  gav e  a  c e r t a i n  c o h e s i o n  and s o l i d a r i t y ,  
t h u s  p r e s e n t i n g  t h e  P o r t u g u e s e  w i t h  a  much more 
f o r m i d a b l e  o p p o n e n t .  The S ac d i a n  o r g a n i s a t i o n  
a l s o  meant  i n c r e a s i n g  i s o l a t i o n  o f  t h e  P o r t u g u e s e  
p o s t  f ro m  t h e  h i n t e r l a n d  and t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y .
T h i s  was a d a n g e r o u s  t u r n  o f  e v e n t s  
f o r  a s m a l l  e s t a b l i s h m e n t  s u c h  a s  A g a d i r  whose 
s u r v i v a l  d e p e n d e d  on a f r i e n d l y  o r  d i v i d e d  
l o c a l  p o p u l a t i o n  s i n c e  i t  was v e r y  p o o r l y  s u p p o r t e d  
by t h e  home g o v e rn m e n t .  S i n c e  i t s  f o u n d a t i o n  i n  
1505  by J o a o  de  S e q u e i r a ,  A g a d i r  had had a  c h e q u e r e d  
h i s t o r y . ' * ’ I t s  g a r r i s o n  r e m a in e d  s m a l l  w i t h
✓
1 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  S e r i e  P o r t u g a l ,  t
I n t r o d u c t i o n :  " L * O c c u p a t io n  P o r t u g a i s e
d» A g a d i r  ( 1 5 0 5 - 1 51* ! ) 11. p .  I X f f
i n a d e q u a t e  p r o v i s i o n  o f  f o o d ,  arms and a m m u n i t io n ,  
even  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  s t r u g g l e  w i t h  t h e  M usl im s .  
I n  t h e  c r i t i c a l  d a y s  o f  15^1 when i t  was u n d e r  
Muslim s e i g e ,  r e q u e s t s  f o r  r e i n f o r c e m e n t s  t o  t h e  
b e l e a g u e r e d  p o s t  w ere  n e v e r  p r o m p t ly  m e t .  S uch  
r e i n f o r c e m e n t s  t h a t  w ere  s e n t  w ere  h a r d l y  enough  t o  
s u s t a i n  a p r o l o n g e d  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  enemy. 
A t t e m p t s  made t o  r e l i e v e  t h e  f r o n t e i r a  w ere  
d e l a y e d  by bad w e a t h e r . 1 F u r t h e r  m i s f o r t u n e  was 
c a u s e d  by t h e  u n e x p e c t e d  e x p l o s i o n  o f  a  b a r r e l  
o f  powder w h ic h  opened  a b r e a c h  i n  t h e  d e f e n c e s  
o f  A g a d i r .  D o m in a ted  by a  h i l l ,  A g a d i r  had  a 
weaK d e f e n s i v e  p o s i t i o n .  The o c c u p a t i o n  o f  
t h i s  h i l l  by t h e  M usl im s made t h e  P o r t u g u e s e  
p o s t  e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  t o  a t t a c k .  The d e a t h  
o f  Yahya  ou T a c f u f t  and M a l ik  i b n  Dawud, t h e  
P o r t u g u e s e  l o c a l  a l l i e s ,  g r e a t l y  e ro d e d  t h e  much
2n e e d e d  l o c a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  b e s e i g e d  g a r r i s o n .
1 .  P. de  C e n i v a l  o p . c i t . p p . 9 9 -1 0 1  and n o t e s  1 
and k on p . 9 8 ; . I - .  . .
2 .  I b i d  p.^+1; ,fL f O c c u p a t io n  P o r t u g a i s e  d 1 A g a d i r 11 
o p . c i t . p .  XIV
The P o r t u g u e s e  w ere  t h u s  i n c r e a s i n g l y  u n a b l e  t o
meet  t h e  c h a l l e n g e  o f  t h e  M usl ims whose m i l i t a r y
p o s i t i o n ,  b e s i d e s  t h e i r  s u p e r i o r i t y  i n  n u m b e rs ,
had become f o r m i d a b l e  t h a n k s  t o  t h e  c o n t r a b a n d
t r a f f i c  i n  arms and am m u n i t io n  a t  M assa ,  T a r k u k u
1
and T a f a t n a  by t h e  E u ro p e a n  m e r c h a n t s .  T h ey ,  
b e c a u s e  o f  t h e i r  r e s e n t m e n t  a t  P o r t u g u e s e  t r a d e  
m onopo ly ,  r e a d i l y  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  
Muslim s t r u g g l e .  A g a d i r  succumbed t o  Muhammad 
a l - S h a i k h *  s s e i g e  on t h e  1 2 t h  o f  March 15*+1.
The f a l l  o f  A g a d i r  c r e a t e d  a  c r a c k  i n  
t h e  P o r t u g u e s e  d e f e n c e  s t r u c t u r e  on t h e  A t l a n t i c  
l i t t o r a l .  A g a d i r  s e r v e d  a s  a c o v e r  f o r  t h e  
P o r t u g u e s e  p o s t s  t o  t h e  n o r t h ;  i t s  f a l l  d e p r i v e d  
t h e s e  p o s t s  o f  t h e i r  ad v a n ce  p r o t e c t i o n ,  t h u s  
w e a k e n in g  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  Muslim a t t a c k s .
Soon S a f i  and Azemmour w ere  e v a c u a t e d  ( O c t o b e r .  15^+1),
1 .  N o t a b l y  G enoese  and C a s t i l l i a n s  -  P. de  C e n i v a l  
o p . c i t . p . 37 and n o t e  2 on £ . 3 6 ; a l s o  t h e  E n g l i s h  
and t h e  F r e n c h  -  S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  S e r i e  
A n g l e t e r r e  t  1 I n t r o d u c t i o n  pp. i i - i i i ;  p .  1+6 .
R. R i c a r d :  E t u d e s  s u r  l , H i s t o i r e  d e s  P o r t u f a i s
au Maroc 195*3. p . H 2 f f .
t h e n  a l - Q a s r  a l - S a g h i r  and A r z i l a  ( 1 5 5 0 ) . 1 The 
f a l l  o f  A g a d i r  was t h e r e f o r e  c r u c i a l  t o  t h e  
c o l l a p s e  o f  P o r t u g u e s e  power i n  M orocco.  I t  a l s o  
s t r e n g t h e n e d  and p o p u l a r i s e d  Muhammad a l - S h a i k h 1s
l e a d e r s h i p ,  l e a d i n g  t o  h i s  o v e r t h r o w  o f  W a ^ a s i d
2
power i n  F e s  i n  956/15*+9«
By f o r c i n g  t h e  P o r t u g u e s e  t o  ab a n d o n  
some o f  t h e i r  p o s i t i o n s  on t h e  A t l a n t i c  c o a s t ,  t h e  
S a c d i a n s  became i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  
d a r  a l - I s l a m  and s u c c e s s  a g a i n s t  t h e  i n f i d e l .
The v i c t o r y  t h u s  gave  t h e  d y n a s t y  immense p r e s t i g e ;  
coming as  i t  d i d  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  a  n o n - s h a r i f i a n  
d y n a s t y ,  i t  was n o t  u n l i k e l y  t h a t  t h e  f a i t h f u l  saw 
i t  i n  t e r m s  o f  t h e  b a r a k a  o f  t h e  new p ow er .  The 
S a c d i a n  a c h ie v e m e n t  a l s o  gave  p ro m in e n c e  t o  t h e  
t r a d i t i o n  t h e y  r e p r e s e n t e d ,  n am e ly ,  t h e  s h a r i f i a n  
t r a d i t i o n .  F o r  s h a r i f s ,  a f t e r  a b o u t  f i v e  c e n t u r i e s  
o f  o b s c u r i t y  on t h e  p o l i t i c a l  p l a n e ,  had a g a i n  r i s e n
1 .  P. d e  C e n i v a l  o p . c i t . p . 157 and n o t e s  3 and k 
on p . 1 5 6 ;  R. R i c a r d  o p . c i t . p .  357TT.
2 . A l - W u f r a n I  o p . c i t . p . 29 Ar.  t e x t ;  5k F r .  t r a n s l .
t o  a  p o s i t i o n  o f  p o l i t i c a l  power i n  t h e  Maghreb 
a l - A q s a .
T h i s  p ro m in e n c e  m a n i f e s t e d  i t s e l f  a l s o
on t h e  s o c i a l  p l a n e .  The r i s e  o f  t h e  S a c d i a n s
n o t  o n l y  en h an ced  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s h a r l f i a n
t r a d i t i o n ,  b u t  a l s o  t h a t  o f  t h e  m u r a b i t u n  
1
t r a d i t i o n  w h ich  t h e y  t o o  r e p r e s e n t e d  and f ro m  
w h ich  t h e y  w ere  s p r u n g .  The m u r a b i t u n  a s  h o l y
1 .  T hus  Muhammad a l - S h a i k h ,  f o u n d e r  o f  t h e  
S a c d i a n #d y n a s t y  was s o  a l a rm e d  by t h e  
power  o f  t h e  m u ra b i t f ln  t h a t  he o r d e r e d  
t h e i r  p e r s e c u t i o n  i n  958 ( 1 5 5 1 /2 )  -  I b i d  
p.l+l  A r .  t e x t ;  7 6 -7 7  F r .  t r a n s l .  C f .
I b n  A s k a r :  Dawhat a l - N S s h i r  t r a n s l .
A. G r a u l l e  i n  A r c h i v e s  M a ro c a in e s  V o l .X IX  
p .  90*
The g r e a t  f e a r  evoked b y _ th e  power and 
i n f l u e n c e  o f  t h e  m u r a b i t un was b e s t  
e x p r e s s e d  by Muhammad a l - S h a i k h  a l -  
A ^ghar  ( 1 6 3 6 - 1 6 ^ 4 ) _ i n  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  
w i t h  Muhammad a l - H a j j  t h e  s h a i k h  o f  t h e  
z a w iv a  o f  D i l a * :
“The s o u r c e s  o f  c a lu m n y ,  t r e a s o n ,  s l a n d e r ,  
h y p o c r i s y  and e f f r o n t e r y ,  t h e y  a r e  t h e  
z S w i v a s . t h e  r i b a t s 11 -  A l - W u f ra n l  op.  c i t . 
p.21+9 A r .  t e x t ,  n l 3 _ F r .  t r a n s l .  N o t i c e  
t h a t  z a w iv a  and r i b a ^  a r e  used  sy n o n y m o u s ly .
29
-  -  1men ( a w l i y a  ) and as  r e l i g i o u s  and pu f i  l e a d e r s  e n j o y
1 .  I t  i s  n o t  e x a c t l y  c e r t a i n  when and by whom o r i e n t a l  
$ u f l  d o c t r i n e s  w ere  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  M aghreb.
I t  i s  t h o u g h t ,  h o w ev e r ,  t h a t  by t h e  1 0 t h  c e n t u r y  s u f i  
i d e a s  had  a l r e a d y  p e n e t r a t e d  i n t o  t h e  M aghreb .  bne 
o f  t h e  e a r l i e s t  t e a c h e r s  known was Abu c Im ran  i b n  
I s a ,  an  c 5 l i m  o f  F e s  who went t o  Baghdad a b o u t  t h e  end 
o f  t n e  1 0 t h  c e n t u r y  and r e t u r n e d  t o  Q a iraw an  w here  he 
t a u g h t  s u f i s m  o f  t h e  J u n a i d  *s s c h o o l ,  i . e .  a  p a n t h e i s m  
r e c o n c i l e d  w i t h  Muslim dogma a s  o p p o se d  t o  t h e  p u r e l y  
p a n t h e i s t i c  s c h o o l  o f  B e s ta m i  i r r e c o n c i l a b l e  w i t h  
I s l a m i c  t e a c h i n g  -  s e e  R. Dozy, E s s a i  s u r  l ' h i s t o i r e  
de  l ' I s l a m i s m e  P a r i s  1879 P*322 f f .
I n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  J u n a i d * s  d o c t r i n e s  w ere  t a u g h t  
i n  t h e  Maghreb a l - A q s a  amongst  o t h e r s  by c A l I  i b n  
H i r z i h i m  and Abu M ed ian .  An I d r l s i d  s h a r l f  and p u p i l  
o f  t h e s e  two t e a c h e r s ,  Abd a l - S a l a m  i b n  M a sh ish  
a d o p t e d  s u f i s m  i n  t h e  12 t h  c e n t u r y  and became t h e  
2nd p o le * (Q u £ b )  o f  t h e  W e s t ,  t h e  f i r s t  b e i n g  c Abd a l -  
Q a d i r  a l - J i l a n l ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  Q a d i r i y a  t  a r i a  a . 
J u n a i d * s  i d e a s  t o o k  c o r p u s  i n  t h e  West u n d e r  t h e  
S h a d i l l y a  t a r l c a . f o u n d e d  i n  t h e  13t h  c e n t u r y  by 
a n o t h e r  I d r l s i d  s h a r l f  and p u p i l  o f  c Abd a l - S a l a m ,  
Abu’ l - H a s a n  a l - S h a d i l l  who became t h e  t h i r d  p o l e  o f  
t h e  W e s t .  T hus  t h e  S h a d i l l y a ,  l i k e  t h e  Q a d i r i y a  i n
t h e  E a s t ,  became t h e  m ain  e x p o n e n t  o f  J u n a i d * s  i d e a s
i n  t h e  W e s t .  I t  was n o t  u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  15 t h  c e n t u r y  and e a r l y  16 t h  c e n t u r y  t h a t
S h a d i l i s m ,  u n d e r  t h e  P o r t u g u e s e  p r e s s u r e ,  was_
p o p u l a r i s e d  by Muhammad i b n  S u la im a n  a l - J a z Q I I , f o u n d e r  
o f  t h e  J a z u l l v a t a r l a a  and f o u r t h  p o l e  o f  t h e  W e s t ,  
and h i s  d i s c i p l e s .  Thus  S h a d i l i s m  o f  t h e  13t h  c e n t u r y  
became J a z u l i s m  f ro m  t h e  l 6t h  c e n t u r y  o n w a rd s .  The 
d o c t r i n e s  o f  t h e  J a z u l l y a  fo rm  t h e  b a s i s  o f  a g r e a t  _ _ 
m a j o r i t y  o f  t h e  z a w iy a s  o f  Morocco and i t  i s  t o ^ a l - J a z u l i  
t h a t  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e s e  z a w iy a s  d a t e  t h e i r  s u f l ^  
i n s t r u c t i o n  -  s e e  M . E . M i c h a u x - B e l l a i r e ,  " L e s  C o n f r e r i e s  
R e l i g i e u s e s  au  Maroc11 i n  A rc h .  M aroc .  V o l .  XXVII p p .  1 - 8 6 ; 
a l s o  by t h e  same a u t h o r ,  " E s s a i  s u r  l * h i s t o i r e  d e s  
C o n f r d r i e s  M a ro c a in s "  i n  H esp 6r i s  V o l .  I  1921 p p .m - 1 - 5 9 ;  
A. G r a u l l e ,  P r e f a c e  t o  I b n  As«iar! s "Dawhat a l - N S s h i r "  
i n  A rc h .  M aroc . V o l .  XIX, and s u p p le m e n t  p . 277 f f .
L .R i n n  M arabou t  e t  Xhouan A lg e r  l d ^  p . 2 1 1 f f ;  Duppont e t  
C o p p o l a n i :  L es  C o n f r e r i e s  R e l i g i e u s e s  Musulmanes 
A l g e r  1897 p . 166 f f ;  ¥+3 f f .
so much p r e s t i g e  and v e n e r a t i o n  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n
b e tw e e n  th e m  and s h a r i f s  i s  a lm o s t  n o n - e x i s t e n t ^ .
Thus  M oroccan  s o c i e t y ,  a f t e r  t h e  g r e a t  p o l i t i c o -
r e l i g i o u s  movement o f  t h e  m u r a b i t u n  i n  t h e  l 6 t h  c e n t u r y
became i n c r e a s i n g l y  c h a r a c t e r i s e d  by a p ro n o u n c e d
2s h a r i f i a n  e l e m e n t .
T h i s  p o se d  an o b v io u s  p r o b le m .  Who was 
t h e  t r u e  s h a r i f ?  Q u e s t i o n s  o f  c l a i m s  t o  n o b i l i t y  
c o u l d  p r o v o k e  h e a t e d  a r g u m e n t s  and c o n t r o v e r s y .  The 
S a c d i a n s  t h e m s e l v e s  engaged  i n  su c h  p o le m ic  w i t h  
t h e i r  d e t r a c t o r s .
1 . 11.................h a g i o l a t r y  and s h a r l f  i sm  a r e  c l o s e l y  l i n k e d
i n  t h e  M aghreb a l - A q s S  -  E. L e v i - P r o v e n c a l s  Les  
H i s t o r i e n s  d e s  C h o r f a C S s s a i  s u r  l a  L i t t d r a t u r e  
H i s t o r i Q u e  e t  B i o g r a p h i c u e a u  Maroc d u  XVI6 au
XX5 s i f e c l e ) P a r i s  1922 p. 1+6. On p r e t e n s i o n  t o  t h e  
s h a r i f a t e  by t h e  m u r a b i t Un se e  M.E. M i c h a u x - B e l l a i r e s  
" L es  C o n f r e r i e s  R e l i g i e u s e s  au Maroc" i n  A r c h i v e s  
M a r o c a i n e s  V o l .  XXVII p p . 3 3 - 3 1*; 59 ff#
The c o n f u s i o n  b e tw e e n  s p i r i t u a l  and g e n e t i c  d e s c e n t  
c o u l d  g i v e  r i s e  t o  f a l s e  c l a i m s  t o  s h a r i f i a n  o r i g i n  -  
M.E. P e r e t i e  "Le R a i s  E l - X h a d i r  G h a i l a n  i n  A r c h i v e s  
Maroc a i n e s  Vo}..XVIII p p .  1 7 - 1 8 .
2 .  M i c h a u x - B e l l a i r e  L o c . c i t . C f . , f o r  i n s t a n c e , t h e  
phenomenon o f  t r i b e s  t r a n s f o r m i n g  t h e m s e l v e s  i n t o  
s h u r a f a ’ t r i b e s  by a t t r i b u t i n g  t h e i r  f o u n d a t i o n  t o  
eponymous s h a r i f i a n  m u r a b i t un -  S . D o u t t e :  " N o te s  s u r
1* I s l a m  M a g h re b in :  L es  M a ra b o u ts "  i n  Revue de  l ' l l i s t o i r e  
d e s  R e l i g i o n s  V o l .  *+1 p p . m - ^ 2 .
At t h e  t i m e  t h e y  came t o  p o w er ,  t h e y  were  
r e g a r d e d  a s  s h a r i f  s .  I n  f a c t  i t  would seem t h a t  t h e  
c h o i c e  o f  Abu c A b d a l l a h  a l - Q a J im a s  l e a d e r  o f  t h e  
h o l y  war i n  t h e  Sus  was i n f l u e n c e d  by  h i s  q u a l i t y  
a s  s h a r i f .  The d o u b t  t h a t  l a t e r  s u r r o u n d e d  t h e  
s h a r i f i a n  o r i g i n  o f  t h e  S a c d i a n s  was p r o b a b l y  w i t h o u t  
any p r o p e r  f o u n d a t i o n ,  b e i n g  no more t h a n  an a t t e m p t  
by d e t r a c t o r s  o f  t h e  d y n a s t y  t o  d i s p a r a g e  i t  and 
d e r o g a t e  f ro m  i t s  p r e s t i g e .  I t  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  
t h a t  t h e  n i s b a  S a c d i  was n e v e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
d y n a s t y  i n  i t s  e a r l y  h i s t o r y .  N eve r  was t h e  t e r m  
used  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  s o v e r e i g n s  o f  t h e  d y n a s t y  n o r  
d i d  t h e y  em ploy i t  i n  t h e i r  o f f i c i a l  r e c o r d s  and 
c o r r e s p o n d e n c e . ^ -
To s a y  t h a t  t h e  S a c d i a n s  a r e  s h a r i f s  
i s  r e a l l y  a c o n t r a d i c t i o n  o f  t e r m s ,  f o r  t h e  
d e s i g n a t i o n  was used  p e j o r a t i v e l y  t o  d e n o t e  t h e  
d y n a s t y ' s  d e s c e n t  f ro m  t h e  Banu S ac d ( s o n  o f  
K aw az in )  t h e  t r i b e  t o  w h ich  b e l o n g e d  t h e  n u r s e  o f
1 .  A l - W u f ra n I  o p . c i t . p . 7 Ar.  t e x t ;  lb  F r .  t r a n s l .
t h e  P r o p h e t ,  H a l lm a  a l - S a c d ! y a .  I r o n i c a l l y
h o w e v e r ,  t h i s  d e r o g a t o r y  t e r m  h a s  s t u c k  t o  them
and i t  i s  by i t  t h a t  h i s t o r y  knows them .
c —I t  would seem t h a t  t h e  A la w is  w ere  a t
t h e  f o r e f r o n t  o f  t h i s  a t t a c k  on S ac d i a n  n o b i l i t y .
How f a r  t h i s  was i n s p i r e d  by p e r s o n a l  g r i e v a n c e  a g a i n s t
2t h e  d y n a s t y ,  we a r e  n o t  c e r t a i n .  Our f i r s t  
r e c o r d e d  e v i d e n c e  o f  t h e  d e n i a l  o f  S a c d i a n  n o b i l i t y
was d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  Ahmad a l - M a n s u r  ( 1 5 7 8 - 1 6 0 3 ) .
— c c —The s u l t a n  once  a sk ed  A b d a l l a h  i b n  A l i  i b n  T a h i r ,
an c AlawI s h a r l f ,  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  w h i l e  b o t h  
o f  th e m  were  a t  t a b l e :  "Where my c o u s i n  do we m e e t? " ^
By t h i s  a l - M a n s u r  meant  t h e  m e e t in g  p o i n t  w here  t h e i r
1 .  L o c . c i t .
2 .  C f .  an c A law i s o v e r e i g n  S l d l  Muhammad i b n  c A b d a l lah *  
s t a t e m e n t  i n  t h e  1 3 t h  c e n t u r y  t h a t  h i s  a n c e s t o r s  had  
r e f u t e d  t h e  s h a r i f i a n  o r i g i n  o f  t h e  S a c d i a n s  
b e c a u s e  t h e  S a  d i a n s  w h i l e  i n  power " d i d  n o t  t r e a t  
them  a s  b r o t h e r s "  -  AbU y 1-Qasim  a l - Z i y a n i  : A l -
■Lur.iuman a l -M uc a r i b  c an Duwal a l - M a s h r i a  wa 1 -  
Maghreb . R a b a t  A r c h i v e s  MSSD1577 p p . *+-5. A lso  i n  
E .  L e v i - P r o v e n ^ a l :  E x t r a i t s  c e s  H i s t o r i e n s  A rab es
du  Maroc P a r i s  1929 p .  79
3 . Ahmad i b n  c Abd a l c A z iz _
. A l-Anwar a l - H a s a n l v a  f i  n i s b a  man b i - S i j i l m a s a  
min a l - I s h r a f  a l -n u h a m m a d lv a  M i n i s t r y  o f  _ 
I n f o r m a t i o n  R a b a t  I 9 0 6 , p . 2 o  n o t e  2 ;  A l - TW ufran i  
p . 8 Ar.  t e x t ,  1 6 - 1 7 .  F r .  t r a n s l .
g e n e a l o g i c a l  t r e e s  merged  i n t o  a  common a n c e s t r y .
c A b d a l l a h  i b n  T a h i r  whose f a m i l y  had o f t e n  d e n i e d
a common a n c e s t r y  w i t h  t h e  S a cd i a n s  r e p l i e d ,  "We
meet on t h i s  t a b l e "  and t h i s  c a u s e d  a l - M a n s u r
g r e a t  e m b a r r a s s m e n t  and d i s t r e s s .
T h ro u g h o u t  t h e  r e i g n  o f  t h e  S a c d i a n s
t h e  c A la w is  c o n t i n u e d  t o  den y  t h e i r  s h a r i f i a n  o r i g i n .
The f o l l o w i n g  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  S a c d i a n
s u l t a n  Muhammad a l - S h a i k h  a l - A s g h a r  ( 1 6 3 6 - 5^ )  and . . «
n 1 
t h e  ^A law i  s h a r i f  Mahammad i b n  a l - S h a r i f  i s  a good
exam ple  o f  t h e  t y p e  o f  p o l e m i c s  t h a t  w e re  p ro v o k e d
by q u e s t i o n s  o f  n o b i l i t y .  " I  h av e  l e a r n t " ,  w r o t e
Muhammad a l - S h a i k h ,  " t h a t  you  d e c l a r e  i n  c i t y  as
w e l l  a s  i n  B e d o u in  a s s e m b l i e s  t h a t  we a r e  d e s c e n d e d
f ro m  t h e  B anu  S a c d i b n  B a k r  i b n  H awazin  i n  s p i t e
o f  t h e  f a c t  t h a t  o u r  d e s c e n t  f ro m  t h e  Banu  N i z a r  i b n  
e PM a a d  h a s  b e e n  a t t e s t e d  by ample and w e i g h t y  e v i d e n c e .  
....................... I f  y o u r  i n t e n t i o n  i s  t o  u n d e rm in e  t h e  b a s i s
1 .  N o te  t h e  d i s t i n c t i o n ,  Mafoammad r a t h e r  t h a n  
M uham m ad ,_ i .e .  a f a t h a  r a t h e r  t h a n  a d amma 
o n * th e  "Mlm".
2 .  I . e .  t h e  v e r y  f a m i l y  o f  t h e  P r o p h e t .  O.Houdas 
p . 15  n o t e  2 o f  a l - W u f r a n i  F r .  t r a n s l .
o f  o u r  power on t h e  q u e s t i o n  o f  o r i g i n ,  t h e n  you
w i l l  pay  a  h i g h  p r i c e  f o r  i t  i n  ig n o m in y ;  and
i f  y o u r  a t t e m p t  i s  t o  d e l e t e  o u r  name f ro m  t h e
p a g e s  o f  n o b i l i t y ,  h e r e  t o o  y o u r  p r e t e n s i o n  w i l l
be  w i t h o u t  h i g h  d i v i d e n d s . . . . " ^
Mahammad i n  h i s  r e p l y  t o  t h e  S a c d i a n  • #
s o v e r e i g n ,  d e f e n d e d  h i s  p o s i t i o n .  "You r e p r o a c h
u s , "  he s a i d  " f o r  t r a c i n g  y o u r  o r i g i n  t o  t h e  Banu
c — _
S a  d i b n  B a k r  i b n  H aw azin  i b n  Mansur and f o r
p r o p a g a t i n g  t h i s  i n  t e n t s ,  c i t i e s  and q a g r s .  By 
God we do n o t  i n t e n d  by t h a t  any d e f a m a t i o n  o r  
d i s p a r a g e m e n t ,  n e i t h e r  do we i n t e n d  t o  i n c l u d e  
yo u  am ongst  t h o s e  w i t h o u t  r e l a t i o n s  o r  f a m i l y .
On t h i s  q u e s t i o n  we hav e  r e l i e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  
God on t h e  i n f o r m a t i o n  o f  a n a l y s t s ,  n a m e ly  t h e  
c u lam a  o f  M a r r a k e s h ,  T i l m a s a n  (T l e m c e n ) ,  F e s  
and M aknasa t  a l - Z i t u n  ( H e i n e s ) .  And a f t e r  
c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  and r e f l e c t i o n  on t h i s  m a t t e r ,  
t h e y  h av e  come o u t  w i t h  t h e  f i n d i n g  t h a t  y o u  a r e
1 .  I b i d  p . 7 Ar. t e x t ;  15  F r .  t r a n s l .
d e s c e n d e d  f ro m  t h e  Banu S a c d i b n  B a k r ............. 11 .
Mahammad i b n  a l - S h a r i f ’ s d e c l a r a t i o n  
" i n  c i t y  a s  w e l l  a s  i n  B e d o u in  a s s e m b l i e s "  t h a t  t h e  
S a c d i a n s  w e re  n o t  o f  n o b l e  d e s c e n t  m ig h t  h a v e  b e e n  
p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d .  F o r  d u r i n g  t h e  u n s e t t l e d  
p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  t i m e  -  t h i s  was t h e  t i m e  
o f  Sac d i a n  d e c a d e n c e  -  Mahammad had h i s  own 
a m b i t i o n  f o r  p ow er ,  t h o u g h  t h i s  r e m a in e d  u n f u l f i l l e d .
I t  i s  w o r th y  o f  n o t e  t h a t  t h e  c A law l  
p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  S a c d i a n s  
was n o t  c o n s i s t e n t l y  m a i n t a i n e d .  H av in g  come t o  
p o w e r , t h e y  ac k n ow ledged  t h e i r  common a n c e s t r y  w i t h  
t h e  S a c d i a n s .  C o n t r o v e r s y  a b o u t  S ac d i a n  o r i g i n  
seemed t o  h a v e  f l a r e d  up a g a i n  i n  t h e  seco n d  h a l f  
o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  and t h e  h i s t o r i a n  and d i p l o m a t  
A b lP l -Q a s im  a l - Z i y a n i  a sk ed  t h e  c AlawI s u i t  i n  S i d i  
Muhammad i b n  CA b d a l l a h  ( 1 7 5 7 -1 7 8 9 )  h i s  o p i n i o n  
on t h e  s u b j e c t ;  and he r e p l i e d :  "They  ( i . e .  t h e
S a c d i a n s )  a r e  o u r  b r o t h e r s  and c o u s i n s ;  we have  a
1 . L o c . c i t .
2 .  See  C h a p t e r  I l l f p .
common a n c e s t o r  and a common v i l l a g e  i n  Y a n b u ’ c a l l e d  
Banu Ib ra h im " .^ *  We know t h a t  S i d i  Muhammad was
2
a g r e a t  a d m i r e r  o f  t h e  S a cd i a n  s u l t a n  Ahmad a l - M a n s u r# t  •
and i t  i s  n o t  c e r t a i n  how f a r  h i s  s t a t e m e n t  was 
i n f l u e n c e d  by t h i s  f a c t .
An i d e a  o f  t h e  c o n c e r n  shown by f a m i l i e s  
w i t h  q u e s t i o n a b l e  c l a i m s  t o  p r o v e  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  t h e i r  o r i g i n  may be g a i n e d  f ro m  t h e  ex a m p le  o f  
t h e  Q a d i r l  f a m i l y  i n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  The 
Q a d i r i t e s  a r e  d e s c e n d e d  f ro m  Musa a l - J u n ,  t h o u g h  
known by t h e  name o f  t h e i r  im m e d ia te  f o r b e a r  
c Abd a l - Q a d i r  a l - J i l a n i ,  t h e  P o l e .  The f i r s t  o f  
t h e  Q a d i r l  f a m i l y  i n  Morocco was Abu c AbdallSth  
Muhammad^. He e m i g r a t e d  t o  F e s  f ro m  G ra n a d a  j u s t
1 .  A l - Z i y a n I  o p . c i t .  p p . ^ - 5 ;  L ^ v i - P r o v e n q a l  o p . c i t . 
P. 79 .
2 .  L e v i - P r o v e n < ja l :  Les  H i s t o r i e n s  d e s  C h o r f a  p . 73 
n o t e  2 .
3 . c Abd a l - S a l a m  i b n  a l - T a y y i b  a l - Q a d i r l : A l - D u r r  
a l - S a n l  f l  b a c d man b i - F a s  min a h l  n a s a b  a l -  
H a s a n l . B i b l i o t h e q u e  Nat i o n  a l e  R a b a t  Mss A“ 
3930 p p . 6 0 - 6 l .  T h e r e  i s  a  summary o f  a l - D u r r  
a l - S a n i  by G. Salmon i n  tw o  p a r t s :  "L es  C h o r f a  
I d r i s i d s  d e  F e s  d ! a p r e s  I b n  a l - T a y y t b  a l - Q 5 d i r y  
i n  A r c h i v e s  M a ro c a in e s  V o l . I  190^ p . ^ 2 5  f f ;
L es  C h o r f a  F i l a l a  e t  D j i l a l a  de  Ffes d ' a p r e s  I b n  
a l - T a y y i b  a l - Q a d i r y  o p . c i t . V o l .  I l l  p . 97 f f .
b e f o r e  t h e  f a l l  o f  t h e  c i t y  t o  t h e  C h r i s t i a n s  
i n  11+9 1 . The s h a r i f i a n  o r i g i n  o f  h i s  d e s c e n d a n t s  
had become, i t  s eem s ,  a  s u b j e c t  o f  c o n t r o v e r s y  
i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  c Abd 
a l - S a l a m ,  a  member o f  t h e  Q a d i r l  f a m i l y , t h e r e f o r e  
m a r s h a l l e d  a l l  t h e  e v i d e n c e  a t  h i s  command i n  
an a t t e m p t  t o  d i s p e l  t h e  d o u b t s  s u r r o u n d i n g  h i s  
f a m i l y * s  o r i g i n .  T h i s  he d i d  by c i t i n g  t h e  
z a h i r s  and t h e  rusum  o f  h i s  a n c e s t o r s 1 . He had  
c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  t h e s e  d o cu m en ts  a s  p r o o f  o f  
h i s  f a m i l y * s  d e s c e n t  f r o m  t h e  P r o p h e t .
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  c o n f u s i o n  
c r e a t e d  by f a l s e  c l a i m s  t o  n o b i l i t y ,  t h e r e  a r e ,
1 .  A l - Q a d i r i  o p . c i t . p p . 6 3 - 6 5 . Z a h i r s  w ere  
a u t h o r i t a t i v e  d o c u m e n t s  g i v e n  by s u l t a n s  
t o  s h a r i f s  c e r t i f y i n g  t h e  p r i v i l e g e s *  
a c c o r d e d  t o  th em  a s  s h a r i f s .  F o r  e x a m p le s
o f  z a h i r s  s e e  A rch .M aroc  V o l . I I  p . 3^1 f f .
Rusum w e re  d o cu m en ts  t e s t i f y i n g  t o  t h e  a u t h e n t i c i t y  
Of t h e  s h a r i f i a n  o r i g i n  o f  a c l a i m a n t :  t h i s
t e s t i m o n y  was g i v e n  e i t h e r  by t h e  n a a l b  o f  t h e  
s h a r l f s  o r  by a  q a d l  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  w i t n e s s e s .  
F o r  e x a m p le s  o f  rusum  s e e  A rch .M aroc  V o l . I l l  
p . 16k. When t h e  p o s s e s s o r  o f  a  z a h l r  o r  rusum 
moved f ro m  one p l a c e  t o  a n o t h e r ,  he  e n s u r e d  t h a t  
h i s  docum ent  was renew ed  by t h e  q a d l  o f  h i s  new 
l o c a l i t y .
h o w e v e r ,  some f a m i l i e s  whose s h a r i f i a n  o r i g i n
i s  so  w e l l  a t t e s t e d  t h a t  i t  i s  s u b j e c t  t o  no
c o n t r o v e r s y .  No l e s s  an a u t h o r i t y  t h a n
Muhammad a l - c A rb I  i b n  Y u su f  a l - F a s I ,  t h e  a u t h o r  • *
o f  t h e  Mir * a t  a l - K a h a s i n . made t h e  f o l l o w i n g  
p ro n o u n ce m en t  on t h e  s h a r i f i a n  q u e s t i o n  a b o u t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y :  "The
s h u r a f a *  i n  t h e  Maghreb a b o u t  whose n o b i l i t y  
t h e r e  i s  no  d o u b t  a r e  many, l i k e  t h e  J u t i t e s 1 
( I d r l s i d  H asan ls^ ) ,  t h e  s h u r a f  a '  o f  T a f i l a l t  
(Muhammadites^  a l s o  H a s a n i s )  t h e  S a q a l i t e s * *
1 .  T h e i r  a n c e s t o r  i s  Yahya a l - J u t i ,  h e n c e  
t h e i r  name.
2 .  So c a l l e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  d e s c e n t  f r o m  
IJasan a s  o p p o sed  t o  t h e  HusainI s h a r l f s ,  
d e s c e n d a n t s  o f  H u s a i n .
3 . T h e i r  a n c e s t o r  i s  Muhammad a l - N a f s  a l -  
Z a k l y a ,  The S a c d i a n s  a l s o  b e l o n g e d  t o  
t h i s  g r o u p  o f  s h a r l f s .
k. The  a p p e l a t i o n  d e r i v e s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
had  s t a y e d  i n  S i c i l y  b e f o r e  coming t o  F e s ;  t h e  
c I r a q i t e s  b e c a u s e  t h e y  came f ro m  c I r a q ,  a l -  
Q a d i r l  o p . c i t . p .  6 9 . A p a r t  f ro m  t h e s e  two 
s m a l l  g r o u p s  o f  s h a r l f s ,  a l l  t h e  s h a r l f s  i n  
Morocco f a l l  i n t o  t h r e e  b i g  g r o u p s :  The
I a r l s i d s ,  t h e  Muhammadites and t h e  M u sa w i te s  
( Q a d i r i t e s ) .  T h e i r  a n c e s t o r s , I d r i s  I ,  Muhammad 
a l - N a f s  a l - Z a s i y a  and Musa a l - J u h  w ere  a l l  s o n s  
o f  c A b d a l l a h  a l - K a m l l ,  t h e  g r e a t  g r a n d  so n  o f  P r o p h e t .
c — —and t h e  I r a q i t e s  ( b o t h  o f  whom a r e  H u s a i n i s ) .
No two p e o p l e  am ongst  t h e i r  c o m p a t ^ o £ t s  o r
f o r e i g n e r s  who know them  w i l l  d i s p u t e  t h e i r  
1 cn o b i l i t y  . Abd a l - S a l a m 1s a l - D u r r  a l - S a n i  i s  
i n  f a c t  a  s t u d y  o f  t h e s e  g e n u i n e  s h a r i f i a n
f a m i l i e s  r e p r e s e n t e d  i n  F e s  i n  1 6 7 9 ,  i n c l u d i n g
— — ct h e  D a b a g h i t e s  ( o r  K a t a n i t e s ) ,  t h e  A l a m y i t e s  -
t h e s e  t w o , l i k e  t h e  J u t i t e s , a r e  I d r i s i d s  -  and t h e  
Q a d i r i t e s ,  and t h e  work was m ost  p r o b a b l y  i n t e n d e d  
a s  a r e c o r d  o f  t h e  s h a r i f s  i n  t h e  M oroccan  c a p i t a l .
The  n eed  t o  i d e n t i f y  t h e  n o b i l i t y  
was t o  n e c e s s i t a t e  a  p o l i c y  o f  r e g i s t e r i n g  s h a r i f s  
i n  M orocco .  T h u s  Mawlay I s m a Ci l  ( 1 6 7 2 -1 7 2 1 )  
a l a rm e d  t h a t  " g e n e a l o g i e s  had become m ixed up 
and c o n f u s e d  and t h a t  p e o p l e  w i t h  no  a f f i n i t i e s  
o r  t i e s  o f  r e l a t i o n s h i p  had merged i n t o  a common
1 .  Y u su f  a l - F a s i  : M ir> a t  a l - M a h a s i n  min A khbar  
a l - S h a i k h  AbT*1 -M a h 5 s in  : B i b l i o .  N a t i o n a l  
R a b a t .  Ms Au 2933 p . l 7 & .  0n Y u su f  a l - F a s i  
(1580-161+2) s e e  H i s t o r i e n s  d e s  C h o r f a  pp.2*+5 f f .
o r i g i n  so  much s o  t h a t  t h e  g r e a t  and t h e  s m a l l ,  
t h e  h i g h  and t h e  l o w l y  had become e i u a l 11^ ,  had  t o  
i n s t i t u t e  a r i g o r o u s  i n s p e c t i o n  o f  g e n e a l o g i e s  o f  
c l a i m a n t s  t o  a  s h a r i f i a n  o r i g i n .  T h e i r  z a h i r s  
and rusum  w ere  i n s p e c t e d  by a g e n t s  c o m m is s io n e d  
by t h e  s u l t a n .  T h o se  w i t h  g e n u i n e  d o c u m e n ts  
w ere  e n t e r e d  i n t o  a  r e g i s t e r  by t h e  c h i e f  n a a l b
o f  s h a r i f s  a t  t h e  t i m e  o f  Mawlay I sm a c I l ,  Abi? 1 -
c - 2H asan  i b n  Abd a l - S a l a m .  The f a l s e  d o c u m e n ts
w ere  b u r n t  and t h e i r  p o s s e s s o r s  e l i m i n a t e d  f ro m
t h e  n o b i l i t y .  The S hudhur  a l -D h a h a b  f l  K h a i r  
3
K asab  . an  i n v e n t o r y  o f  s h a r i f s  i n  Morocco c o m p i le d
by a l -T u h a m i  i b n  Muhammad i b n  Rahmun on t h e  o r d e r s  * « «
1 .  A b u * l -H a s a n  i b n  c Abd a l - S a l a m :  Dlwan a l - A s h r a f  
No. 323 i n  c Abd a l - S a l a m  i b n  S u d a ' s  D a l l l  a l -  
Mu* a r r i k h  a l -M a g h re b  a l - A q s a  1 s t  p a r t  C a s a b l a n c a
I 960  p . 9 7 .
2 .  Abu } 1 -Q a s im  a l - Z i y a n l  2 T u h f a t  a l - H a d l ’l -  M u t r i b  
i n  I b n  S u d a  o p . c i t . p . 9 8 .
3 . I n  R a b a t  A r c h i v e s  M s s l W 1*. Summary by G. Salmon: 
‘• Ib n  Rahmoun e t  l e s  G e n e a l o g i e s  C h e r i f i e n n e s "  i n  
A rc h .M aro c  V o l .  I l l  p . 159 f f *
o f  Mawlay I sm a  i l  was a l s o  i n s p i r e d  by t h e  n ee d  t o
k ee p  a  r e g i s t e r  o f  t h e  t r u e  s h a r i f s  i n  M orocco .
The s u l t a n  S i d i  Muhammad i b n  c A b d a l l a h  ( 1 7 5 7 -1 7 8 9 )  
was t o  o r d e r  a  s i m i l a r  p r o c e d u r e  when he  f o u n d  t h a t  
h i s  l i e u t n a n t s  s e n t  t o  c o l l e c t  t h e  za& at  and t h e
c
u s h r  w ere  f a c e d  w i t h  an  e v e r - i n c r e a s i n g  num ber  o f
p e o p l e  who a t t r i b u t e d  t o  t h e m s e l v e s  a  s h a r i f i a n
o r i g i n  and t h e r e f o r e  e x e m p t io n  f ro m  t a x a t i o n . ^
I f  t h e  s h a r i f i a n  t r a d i t i o n  b eg a n  w i t h  t h e
I d r i s i d s  i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  8 t h  c e n t u r y ,
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  t r a d i t i o n  h a s  b e e n  im m en se ly
en h a n c e d  by  t h e  r i s e  o f  t h e  S a Cd i a n s  i n  t h e  l 6 t h
c e n t u r y  and t h e  c o n t i n u i t y  o f  s h a r i f i a n  p o l i t i c a l
c —l e a d e r s h i p  p r o v i d e d  by t h e  A la w is  s i n c e  t h e  seco n d  
h a l f  o f  t h e  17£h c e n t u r y *
1 .  A l - Z i y a o i _ :  T u h f a t  a l - H a d i  i n  I b n  S u d a  o p . c i t .
p . 99 (Diwan a l - S h u r a f a '  No. 3 2 ^ . )
G e n e a lo g y  o f  t h e  c A law is
A l l  and F a t i m a  
Al H asan  a l - S i b ^
Al H asan  I I  
c A b d a l l a h  a l  K am il 
Muhammad a l  N af s — 
a l  Z a k iy a
Qasim------------------------- L
Muhammad a l - N a f  s 
a l - Z a k i y a
c A b d a l l a h  a l - A s h t a r  
Muhammad a l - K a b u l i
cA l-H a sa n  a l - A  war 
Qasim
A c c o r d in g  t o  a l - W u f r a n l  
( o p . c i t . p.*+ A r . t e x t  8 - 9  
F r . t r a n s l . )  t h i s  g e n e a ­
l o g i c a l  t r e e  h a s  a  l a c u n a  
o f  t h r e e  g e n e r a t i o n s .
I s m a c I l  
Ahmed
g a s  an 
CA 1 I
Abu B akr 
A l-H a sa n  
c A r a f a  
Abu Muhammad 
c A b d a l i a h
a l - g a s a n  
Muhammad 
Abu Qasim 
Muhammad 
Qasim
a l - H a s a n  -  F i r s t  t o  a r r i v e  i n  t h e  Maghreb (12 6 5 )
Muhammad.
A l- H a s a n  
CA1I  a l - S h a r l f
Y u su f
CA1I
Mufcammad
CA1I
Muhammad
cAir
Muhammed a l - S h a r l f
A l - R a s h f d  -  F o u n d e r  o f  t h e cA lawi d y n a s t y  ( 6t h  J u n e  1666)
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CHAPT5R I I
PRBLUDE TO THS RISS OF THS <ALAKI DYNASTY : MOROCCO 
AFTER DEATH OF ABU cAu>BAS MAULAY AHMAD AL-HANSUR
AL-DHAHAJ3I ( I 6 O V I 6 U )
The r e i g n  o f  a l - M a n s u r  mar&ed t h e  z e n i t h
o f  S a c d i a n  p o w er .  One o f  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  a l - M a n s u r
s u c c e s s  was h i s  e m p h a s i s  on t h e  army a s  an i n s t r u m e n t
o f  a u t h o r i t y  and a  weapon f o r  m a i n t a i n i n g  o r d e r .
A l -M a n su r  b r o u g h t  t o  t h e  a f f a i r s  o f  g o v e rn m e n t  t h e
f i r m n e s s  and r e s o l u t i o n 1 c h a r a c t e r i s t i c  o f  “ one who
2
a s p i r e s  t o  e v e r y  d i s t a n t  g o a l 11. R e s p e c t  f o r  o r  
f e a r  o f  a u t h o r i t y  was f o r e m o s t  i n  h i s  p o l i t i c a l  
t h i n k i n g .  H i s  s t r i c t  and s e v e r e  d i s c i p l i n a r y  m e thods
1 .  A l - W u f r a n i  s o a . c i t . p . 157 Ar. t e x t ;  257  F r .  t r a n s .
c c _ — _
2 .  Abd a l  A z iz  i b n  Muhammad a l - F i s h t a l i  : R a n a h i l
a l - S a f a  f l  A ^hbar  a l - M u l u l  a l - S n u r a f a  T e t u a n  
I 96I+“ ( A b r id g e m e n t  o f  t h e  seco n d  p a r t  e d i t e d  by 
c A b d a l l S h  Ganun) p .  17 .
r e f l e c t e d  h i s  commitment t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  
p r i n c i p l e  and h i s  p h i l o s o p h y  o f  g o v e r n m e n t ,  n a m e ly ,  
t o  h o l d  t h e  p e o p l e  i n  ‘‘c h a i n s  and m a n a c l e s *1 as  a 
g u a r a n t e e  o f  “ p e a c e  and s e c u r i t y "  i n  M o ro cco . 1 
The m a i n t e n a n c e  o f  a p o w e r f u l  army was t h u s  a  K e y s to n e  
o f  h i s  i n t e r n a l  p o l i c y .  T h i s  army, w h ic h  was 
t r a i n e d  a l o n g  l i n e s  o f  T u r k i s h  m i l i t a r y  p r a c t i c e ,  
a t t a i n e d  a  d e g r e e  o f  s t r e n g t h  and e f f i c i e n c y  
u n p r e c e d e n t e d  i n  S a c d i a n  h i s t o r y . ^  W i th  h i s  
p o s i t i o n  s t r e n g t h e n e d  by t h e  army a l - M a n s u r  
l,e l i m i n a t e d  m ost  o f  t h e  r e b e l s  and p e r p e t r a t o r s
1 .  A l - W u f r a n I  o p . c i t .  p .  158 Ar.  t e x t ;  259 
F r .  t r a n s .
2 .  F o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  a l - M a n s u r ' s  army 
s e e :  a l - W u f r a n l  o p . c i t . p p . 1 1 5 -1 1 8
Ar.  t e x t ;  1 9 5 -2 0 1  F r .  t r a n s .
o f  o u t r a g e s 11 i n  M o ro cco . 1 I n  t h i s  way h e  g a i n e d
f i r m  c o n t r o l  o f  h i s  k ingdom  and was a b l e  t o
a s p i r e  t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  f a b l e d  g o l d  m in e s
o f  t h e  b i l a d  a l  S u d a n . an a s p i r a t i o n  p a r t l y
m o t i v a t e d  by t h e  n e e d  f o r  means t o  m a i n t a i n  h i s
l a r g e  army. The p r o g r e s s i v e  e x p a n s i o n  o f  h i s
2kingdom  s o u t h w a r d s ,  was t o  c u l m i n a t e  i n  t h e
1 . A l - F i s h t a i l  o p . c i t . p . 1 8 .  Among t h e  r e v o l t s  
a g a i n s t  a l - M a n s u r * s  a u t h o r i t y ,  we may n o t e  t h e  
f o l l o w i n g s  t h e  i n s u r r e c t i o n  o f  Dawud i b n  Abd 
a l  Mu*min, h i s  nephews A l - W u f r a n l  o p . c i t . p . 85 
A r . t e x t ;  1 5 0 -1 5 1  F r . t r a n s .  P e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  
c h a l l e n g e  t o  a l - M a n s u r * s  a u t h o r i t y  was t h e  
r e v o l t  o f  a n o t h e r  nephew o f  h i s , a l - N a s i r  i b n  
a l - G h a l i b - b i l l a h  >who had b e e n  r e s i d e n t  a t  t h e  
c o u r t  o f  P h i l i p p e  I I  o f  S p a i n  s i n c e  t h e  d e a t h  o f  
c Abd a l  M a l ik  a t  t h e  b a t t l e  o f  w ad i  M a ^ h a z in  
( 30 t h  Ju m a d a  1 s t  986/ V t h  A ugus t  1 5 7 3 ) .  A f t e r  
an i n i t i a l  s u c c e s s  a g a i n s t  a l - K a n p u r ' s  f o r c e s  he 
was d e f e a t e d  and k i l l e d  i n  1 0 0 5 /1 5 9 3 .  -  I b i d  p . 102 
Ar.  t e x t ;  1 7 5 - 3  F r .  t r a n s .  See  a l s o  S o u r c e s  I n l d i t e s  
l e r  S e r i e  F r a n c e  t  I I  p . 205  f f .  A l -M a n s u r  a l s o
had t o  p u t  down t h e  r e v o l t  o f  h i s  own s o n  Muhammad 
a l - S h a i k h  a l  Ma*mun i n  1 0 1 1 /1 6 0 2 .  A l -W u f rS n f  
o p . c i t . p p . 1 7 9 -1 8 1  A r . t e x t ;  2 8 9 -2 9 2  F r . t r a n s .
2 .  The o a s e s  o f  T u a t  and T l g u r a r a  ( G u r a r a )  w ere_  
c o n q u e r e d  and o c c u p i e d  i n  9 3 9 /1 5 3 1 .  A l - W u f r a n i .  
o p . c i t . p . 87 A r . t e x t ;  1 5 ^ - 1 5 5  F r . t r a n s .  A l -M a n s u r* s  
n e x t  a m b i t i o n  was t o  p o s s e s s  t h e  s a l t  m ine  o f  
T a g h a z a .  By means o f  1000  d i n a r s  he  had  a c q u i r e d  
t h e  r i g h t  f r o m  s u l t a n  DSwud o f  S o n g h a i  t o  e x p l o i t  
t h e  m ine  f o r  a y e a r ;  he  b e n e f i t e d  So much f ro m  
t h i s  c o n t r a c t  t h a t  h e _ d e s i r e d  t o  become t h e  owner 
o f  t h e  m in e 1 A l-M angur  p r o p o s e d  t o _ a l - H a j  j who 
s u c c e e d e d  Dawud i n  1532  t h a t  T a g h a z a  be c e d e d  t o  
h im , b u t  a l - H a j j  r e f u s e d .  A l -M an su r  t h e r e f o r e
/ c o n t i n u e d  on n e x t  page
c o n q u e s t  o f  t h e  A s k i a  e m p i re  o f  S o n g h a i .  H is  
e m p i r e  t h u s  s t r e t c h e d  r o u g h l y  f ro m  t h e  M e d i t e r r a n e a n  
w i t h  t h e  O ttom an R e g en cy  o f  A l g i e r s  a s  b o u n d a r y ,  t o  
T im b u c to o  on t h e  b a n k s  o f  t h e  N i g e r .  T h i s  marked 
t h e  g r e a t e s t  t e r r i t o r i a l  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
S a c d i a n  d y n a s t y .
A l -M a n su r  a v e r t e d  t h e  e x t e r n a l  d a n g e r  t h a t  
t h r e a t e n e d  M orocco  by c l e v e r  d i p l o m a c y .  H i s  
b r o t h e r  c Abd a l - M a l i k  h a d ,  a s  c o n d i t i o n  f o r  t h e  
T u r k i s h  a s s i s t a n c e  w i t h  w h ic h  he o v e r t h r e w  h i s  
nephew  Muhammad a l - M u t a w w a k i l , ^ p r o m is e d  i n t e r  a l i a  
t h a t  F e s  and i t s  d e p e n d e n c i e s  would be  r u l e d  by h i s
2 . / c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  page
o c c u p i e d  t h e  mine i n  1 5 8 5 > t h o u g h  t h e  o c c u p y in g  
f o r c e  had t o  ab a n d o n  i t  b e c a u s e  o f  p r i v a t i o n .  -  
M .D e l f o s s e  ‘' R e l a t i o n  d u  Maroc e t  d u  S o u d an  a 
t r a v e r s  l e s  a g e s "  i n  H e s p £ r i s  V o l . I V  192^  
p p . 162 f f .  A l - M a n s u r ' s  c o v e t o u s n e s s  was t o  l e a d  
t o  t h e  Sudan  e x p e d i t i o n  l e d  by p a s h a  J u d a r  
u n d e r  t h e  p r e t e x t  t h a t  " t h e  m ine  was t h e  
p r o p e r t y  o f  t h e  b a i t  a l - H a l " and t h a t  " . . . t o  
t h e  Imam ( t h e r e f o r e )  b e l o n g e d  i t s  s u p e r v i s i o n ,  
c o n t r o l  and d i s p o s a l  i n  t h e  way he  c o n s i d e r s  
a p p r o p r i a t e "  -  A l - F i s h t a i l  o p . c i t . p p . 5 5 ,5 7 .
1 .  On t h i s  e p i s o d e  see  a l - W u f r a n l ,  o p . c i t . P«59 f f  
A r . t e x t ;  105  F r . t r a n s .  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r S £ r i e  
F r a n c e  t  I  p .  3*+6
so n  I s m a c I l  who was i n  C o n s t a n t i n o p l e .  A f t e r
h i s  v i c t o r y ,  h o w e v e r ,  c Abd a l - M a l i k  f a i l e d  t o
c a r r y  o u t  h i s  p r o m is e  and e n t e r e d  i n t o  a  d e f e n s i v e
and o f f e n s i v e  a l l i a n c e  w i t h  P h i l i p p e  I I  o f  S p a i n
2a s  a s a f e g u a r d  a g a i n s t  T u r k i s h  r e p r i s a l s .  The
d a n g e r  p o se d  by t h i s  u n f u l f i l l e d  p r o m i s e ,  w h ich
became t h e  c l o a k  b e h in d  w h ic h  s u l t a n  Murad I I I
h i d  h i s  a m b i t i o n s ,  made a l -M aQ su r  r e t a i n  t h e
S p a n i s h  a l l i a n c e .  F u r t h e r m o r e  a l - M a n s u r  n eed ed
t o  r e m a in  on a m i c a b l e  t e r m s  w i t h  S p a i n  b e c a u s e
P h i l i p p e  I I  had a t  h i s  c o u r t  two S a Cd i a n  p r i n c e s
3
whom he  c o u l d  op p o se  t o  h im  a s  p r e t e n d e r s .
1 .  F o r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  T u r k i s h  h e l p  s e e  S o u r c e s  
I n e d i t e s  l %er S ^ r i e  F r a n c e  t  I  p .  512 n o t e  1;  
a l - W u f r a n f  o p . c i t v  p . 63 A r . t e x t :  111 F r . t r a n s .
2 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  S £ r i e  A n g l e t e r r e  t  I I  p p . *+6-55.
3 . T h e s e  tw o  p r i n c e s  w e re  h i s  nephew a l - N a s i r  and h i s
g ra n d  nephew a l - S h a i k h .  I t  was a l - N a s i r ,  h o w e v e r ,  
t h a t  was t h e  r e a l  t h r e a t  t o  a l - M a n s u r .  B e c a u s e  o f  
t h i s  p o t e n t i a l  d a n g e r ,  a l - M a n s u r  c o u l d  n o t  a f f o r d  
t o  a n t a g o n i s e  P h i l i p p e  I I  a n d ’ t h i s  e x p l a i n s  Queen 
E l i z a b e t h 1s f a i l u r e  t o  s e c u r e  a l - M a n g u r * s  a l l i a n c e  
a g a i n s t  S p a i n .  -  s e e  S o u r c e s  I n S d i t e s  I 01* S e r i e  
A n g l e t e r r e  t i p .  530 f f . I t  was n o t  u n t i l  t h e  
d e a t h  o f  a l - N a s i r  i n  1596 t h a t  a l - M a n g u r  was a b l e  
t o  m a n i f e s t  o p e n l y  h i s  h o s t i l i t y  t o  S p a i n .  T hus  
he  welcomed t h e  t r i p l e  a l l i a n c e  o f  F r a n c e ,  E n g la n d  
and t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s  ( H o l l a n d )  ( 3 1 s t  O c t . 1576)  
a g a i n s t  S p a i n  and ev en  went a s  f a r  a s  t o  s u g g e s t  
t h e  c o n q u e s t  o f  t h e  c o u n t r y  j o i n t l y  w i t h  Queen 
E l i z a b e t h .  -  Q p . c i t . t  I I  p . 177 f f .  B e f o r e  a l -  
N a s i r 1 s d e a t h ,  h o w e v e r ,  t h e  S p a n i s h  a l l i a n c e  and a 
d e t e n t e  w i t h  S p a i n  sh a p e d  a l - K a n s f t r ' s  f o r e i g n  p o l i c y .
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P h i l i p p e  I I ,  h o w e v e r ,  was c a r e f u l  n o t  t o  e x p l o i t  
t h e  weak p o s i t i o n  o f  a l - M a n s u r  f o r  f e a r  o f  t h e  
s u l t a n 1s s u p p o r t  o f  Dom A n t o n i o 1s p r e t e n t i o n  t o  
t h e  t h r o n e  o f  P o r t u g a l . 1 A1-Mansur i n  f a c t  had 
a l w a y s  k e p t  t h i s  a  m e n a c in g  p o s s i b i l i t y  by 
a s s u m in g  a p o s t u r e  o f  sy m p a th y  f o r  Queen E l i z a b e t h 1s 
s u p p o r t  o f  Dom A n t o n i o ' s  c a u s e . ^  P h i l i p p e  I I  
was so  c o n s c i o u s  o f  h i s  v u l n e r a b i l i t y  a s  t o
o r d e r  t h e  e v a c u a t i o n  o f  A r z i l a  ( 13t h  S e p t .  1539)  
t o  w in  a l - M a n s u r ' s  n e u t r a l i t y . - ^  H i s  g e s t u r e ,
1 .  & 2 .  One o f  t h e  g r a v e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
b a t t l e  o f  w ad i  M a k h az in  (V th  A u g .1573)  was 
t h e  l o s s  o f  i n d e p e n d e n c e  o f  P o r t u g a l  f o r  a 
t i m e ;  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  Dom S e b a s t i e n  
i n  t h i s  b a t t l e ,  t h e  P o r t u g u e s e  crow n f e l l  t o
h i s  70 y e a r  o ld  u n c l e  H e n r i  who so o n  p a s s e d
away l e a v i n g  t h e  House o f  A v is  w i t h o u t  a h e i r .
The g r a n d  nephew o f  Dom S e b a s t i e n ,  Dom A nto n io *  
a p p e a r e d  a s  a p r e t e n d e r  t o  t h e  t h r o n e  and h i s  
c a u s e  was s u p p o r t e d  by  Queen E l i z a b e t h  a g a i n s t  
h e r  e n e m y * P h i l i p p e  I I  o f  S p a i n ,  who had annexed  
P o r t u g a l  i n  1535* Queen E l i z a o e t h  t r i e d  t o  
e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  a l - M a n s u r  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  
b u t  sh e  f a i l e d  i n  s p i t e  o f  a l - M a n s u r ' s  p l e d g e d  
p r o m i s e s  o f  f i n a n c i a l  s u b s i d i e s  t o w a r d s  t h e  
c a u s e  o f  t h e  p r e t e n d e r .  A l - M a n s u r ' s  o u tw a rd  
g e s t u r e  o f  c o l l a b o r a t i o n  was p u r e l y  d e c e p t i v e  
and was m ean t  t o  s e r v e  t h e  p o l i t i c a l  p u r p o s e  o f
s t r e n g t h e n i n g  h i s  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  P h i l i p p e  I I
who had t h e  ‘‘i n f a n t o s  m oros"  i n  h i s  c o u r t .  -  
s e e  S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  S d r i e  P ay s  Has t  I  
p . 3. & n o t e  2 :  o p . c i t . l ^ r S 6r i e A n g l e t e r r e  t  I  
PP 5 1 3 -5 2 3 ;  5 2 7 - 5 ^ 7  t  I I  PP 1 - 3 1*-
3 . S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  S j r l e  F r a n c e  t  I I  p . 236 n o t e  5-
h o w e v e r ,  was h a r d l y  r e w a r d i n g ;  f o r  n e i t h e r  d i d  
i t  a l l a y  h i s  f e a r s  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  t h r e a t  o f  
a l - M a n s u r  t o  h i s  p o s i t i o n ,  n o r  d i d  i t  r e s u l t  i n  a 
s i m i l a r  g e s t u r e  by a l - M a n s u r  t o  c e d e  L a r a c h e  t o  
S p a i n ,  a p r o m i s e  t h e  s u l t a n  had r e p e a t e d l y  made t o  
P h i l i p p e  I I ,  n o t ,  h o w e v e r ,  w i t h  any g e n u i n e  i n t e n t i o n s  
b u t  m e r e l y  f o r  h i s  own p o l i t i c a l  en d s  o f  s e c u r i n g  
P h i l i p p e  I I ' s  f r i e n d s h i p  and a l l i a n c e ;  f o r ,  n o t  
w i t h s t a n d i n g  h i s  p r o m i s e s ,  a l - M a n s u r  was i n  f a c t  
e n g a g ed  i n  f o r t i f y i n g  L a r a c h e  a g a i n s t  a p o s s i b l e  
S p a n i s h  a t t a c k . 1
The same R e a l p o l i t i k  c h a r a c t e r i s e d  a l -  
M a n ^ u r ' s  d e a l i n g s  w i t h  t h e  T u r k s .  The S p a n i s h  
a l l i a n c e  and t h e  v i c t o r y  o f  wadi M akhaz in  had  
s t r e n g t h e n e d  h i s  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  s u l t a n  Murad I I I  
and so  h e  c o u l d  a f f o r d  t o  m a i n t a i n  a more i n d e p e n d e n t
1 .  I b i d  p . 2 n o t e  3 ; S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  S e r i e  
A n g l e t e r r e  t  I I  p . 51.
p o s i t i o n  t o w a r d s  h im . But t h i s  was n e v e r  a
c o n s t a n t  p o s t u r e ,  h i s  a t t i t u d e  b e i n g  a lw a y s
t a i l o r e d  t o  meet  t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  moment.
T hus  when h i s  p o s i t i o n  was t h r e a t e n e d  by  c U lu j
c A l I  t h e  K apudan  P a s h a  he p l a c a t e d  t h e  S u b l im e
P o r t e  by a d o p t i n g  a hum ble  and s u b m i s s i v e  a t t i t u d
2s e n d i n g  h im  an  a m b a s s a d o r  w i t h  r i c h  p r e s e n t s .
As t o  t h e  q u e s t i o n  o f  f u l f i l l i n g  t h e  p r o m i s e
p l e d g e d  by h i s  b r o t h e r ,  c Abd a l - M a l i k ,  t o  g i v e
— c  — —F e s  t o  I s m a  i l ,  a l - M a n s u r  r e m a in e d  v a g u e  and
e v a s i v e ; ^ he  n e v e r  t o t a l l y  r e n o u n c e d  c a r r y i n g  
o u t  t h e  p r o m i s e  b u t  a lw a y s  k e p t  up t h e  h o p e s  o f  
s u l t a n  Murad I I I  so a s  t o  r e t a i n  h i s  g o o d w i l l ;
1 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  S e r i e  F r a n c e  t  I I  p .1 8 9  
& n o t e  7; a l - W u f r a n i  o u . c i t . A r . t e x t  
1 5 1 - 1 5 2  F r . t r a n s ;  C f . E . L S v i  P r o v e n c a l  :
L es  H i s t o r i e n s  d e s  C h o r f a  p .  107 and n o t e  1 .
2 . L o c . c i t .
3 . I t  i s  t h o u g h t  t h a t  a l -M a n g u r  h i m s e l f  r enew ed  
t h i s  p r o m i s e  on h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e .
-  s e e  S o u r c e s  I n e d i t e s  1 S ^ r i e  A n g l e t e r r e  
t  I I  p . k6 f f .
and when t h e  S u b l im e  P o r t e  f e l t  c h e a t e d  o f  h i s  
e x p e c t a t i o n s  a l - M a n s u r  r e s o r t e d  t o  h i s  u s u a l  
t a c t i c s  o f  h u m i l i t y  and e x c u s e s ,  and t h e  d e s p a t c h  
o f  handsom e p r e s e n t s .  W h i le  b u y in g  t i m e  w i t h  h i s  
c o u r t e s i e s ,  h o w e v e r ,  a l - M a n s u r  h a d ,  a s  was t h e  c a s e  
w i t h  L a r a c h e ,  s t r e n g t h e n e d  t h e  d e f e n c e s  o f  F e s  
a g a i n s t  a  p o s s i b l e  T u r k i s h  o f f e n s i v e . 1
I t  was by  s u c h  d ip lo m a c y  and s t a t e c r a f t ,  
c o u p l e d  w i t h  s t r o n g  l e a d e r s h i p  t h a t  a l - M a n s u r  was 
a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  i n t e g r i t y  o f  h i s  e m p i r e  and t o  
e x e r c i s e  o v e r  i t  an  e f f e c t i v e  c o n t r o l .  B u t  s u c h  
s t a b i l i t y  a s  a l - M a n s u r  s u c c e e d e d  i n  m a i n t a i n i n g  i n  
Morocco l a c k e d  an i n s t i t u t i o n a l  f o u n d a t i o n  and was 
t h e r e f o r e  v e r y  p r e c a r i o u s ,  b a s e d  a s  i t  was on h i s  
own p e r s o n a l  power and p o l i t i c a l  acumen; and h en c e ,  
t h e  s t a b i l i t y  d i d  n o t  s u r v i v e  h i s  d e a t h .  The 
p o w e r - s t r u g g l e  by  h i s  s o n s  a f t e r  h i s  d e a t h  ( 16 t h  
R a b l ° l  1 0 1 2 /2 ^ - th  Aug. 1 6 0 3 ) h i g h l i g h t e d  t h e  f r a g i l i t y  
and t h e  h o l l o w n e s s  b e h i n d  t h e  b r i g h t  e x t e r i o r  o f  h i s
1 . L o c . c i t . :  a l - W u f r a n i  o p . e i t . p . 86 A r . t e x t ;
152 F r . t r a n s .
r e g i m e .  The  d i s s i d e n t  f o r c e s  w h ich  h e  had 
s u c c e s s f u l l y  c o n f i n e d  i n  “ c h a i n s  and m a n a c l e s 11 
d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  now m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s ;  
Morocco was p l u n g e d  i n t o  a  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  
d i s o r d e r  and i t  was n o t  u n t i l  t h e  r i s e  o f  t h e  
c Alaw I d y n a s t y  t h a t  t h e  c o u n t r y  e n j o y e d  an 
e f f e c t i v e  c e n t r a l  l e a d e r s h i p .
I I
A l-M a n s u r  had p a r t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
p o l i t i c a l  c r i s i s  w h ich  f o l l o w e d  h i s  d e a t h  by h i s  
f a i l u r e  t o  a r r a n g e  f o r  a s u c c e s s o r ;  f u r t h e r m o r e  
t h e  d i v i s i o n  o f  Morocco i n t o  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o v i n c e s  ( w i l a y a t )  h e a d e d  by h i s  s o n s ,  i n v e s t e d  
h i s  s o n s  w i t h  power t h u s  so w in g  t h e  s e e d  o f  a 
f u t u r e  p o w e r - s t r u g g l e . ^  Muhammad a l - S h a i k h  had
1 .  The a c c o u n t  o f  t h e  p o w e r - s t r u g g l e  t h a t  f o l l o w s  
i s  b a s e d  on: A l - t f u f r a n l  o p . c i t . p . 1 9 0  f f  A r . t e x t ;  
305  F r  t r a n s ;  S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  S e r i e  P ay s  Bas
t  I  p . 82 f f ;  1 0 5  f f ;  172 f f ; 306 f f ; 259  f f 5 267
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b e e n  a l - M a n s u r 1s k h a l i f a  i n  F e s  and i t s  d e p e n d e n c i e s ,
Z id a n  t h a t  o f  T a d l a ,  and Abu F a r i s  t h a t  o f  t h e  S u s .
A l -M a n s u r  had b e e n  f o r c e d  t o  d e p r i v e  Muhammad a l - 3 h a i k h  
•  •
o f  h i s  g o v e r n o r s h i p  o f  F e s  and i m p r i s o n  h im  i n  Meknes
( 3 1 s t  O c t .  16 0 2 )  b e c a u s e  o f  h i s  d e b a u c h e d ,  i r r e s p o n s i b l e
c o n d u c t  and h i s  a b u s e  o f  p o w e r 5^ he was t h e n  r e p l a c e d
by Z id a n  as  g o v e r n o r  o f  F e s .  A l -M a n su r  d i e d  s h o r t l y  
2a f t e r w a r d s  w i t h o u t ,  h o w e v e r ,  a r r a n g i n g  f o r  a new 
s u c c e s s o r ,  now t h a t  Muhammad a l - S h a i k h ,  named h e i r -  
a p p a r e n t  s i n c e  2nd S h a c b an  9S7/ 2l+th S e p t .  1579^  had  
p r o v e d  u n w o r th y  o f  t h e  h i g h  o f f i c e  t h a t  was i n t e n d e d  
f o r  h im .  On a l - M a n ^ u r 1s d e a t h ,  t h e r e f o r e ,  Z id a n  was
1 .  Muhammad a l - S h a i k h  was b lo o d  t h i r s t y ,  was g i v e n
t o * e x c e s s i v e  d r i n k i n g ,  n e v e r  o b s e r v e d  t h e  p r e c e p t s
o f  t h e  r e l i g i o n .  E v i d e n c e  o f  h i s  t y r a n n y  and 
a b u s e  o f  power was h i s  s e i z u r e  o f  t h e  t r e a s u r e s
o f  t h e  s e c r e t a r y  o f  a l - M a n s u r ;  -  a l - V J u f r a n l  o p . c i t . 
p . 179  A r . t e x t ;  2 8 9 - 2 9 0  F r . t r a n s .
2 .  A l -M a n s u r  d i e d  o f  p e s t ,  b u t  t h e r e  i s  a l s o  t h e
ru m o u r ’ t h a t  he  was p o i s o n e d  by Z i d a n .  I b i d
p . 189 A r . t e x t ;  360  F r . t r a n s .
3* I b i d  p . 8^ A r . t e x t ;  l*+9 F r . t r a n s .
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p r o c l a i m e d  s u l t a n  i n  F e s  and Abu F a r  i s  i n  M a r r a k e s h ,
To e s t a b l i s h  h i s  s u p re m a c y ,  Z id a n  m arched  a g a i n s t  Abu 
F a r i s .  The f o r c e s  o f  Abu F a r i s  w ere  commanded by 
p a s h a  J u d a r  t h e  c o n q u e r o r  o f  t h e  S udan  and Muhammad a l -
p
S h a i k h  who had  now b e e n  r e l e a s e d  f ro m  p r i s o n .  I n  t h e
e n c o u n t e r  b e tw e e n  t h e  two f o r c e s  Z i d a n ,  b e t r a y e d  by
h i s  t r o o p s ,  was d e f e a t e d  ( J a n , l 6 (A-), He f l e d  t o  F e s
w h ere  he  was r e j e c t e d  by t h e  p e o p l e  i n  p r e f e r e n c e  f o r
3
Muhammad a l - S h a i k h  t h e i r  e r s t w h i l e  g o v e r n o r .
Muhammad a l - S h a i k h ,  h o w e v e r ,  d e f e c t e d  f ro m  t h e  army s e n t  
a g a i n s t  Z i d a n ,  m aking h i m s e l f  p r o c l a i m e d  s u l t a n  i n  F e s .  
T he  p o w e r - s t r u g g l e  was t h u s  g i v e n  a new d i m e n s i o n  
w i t h  t h e  e n t r a n c e  o f  a t h i r d  c o n t e s t a n t .  M eanw hile  
Z i d a n  had gone i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  T le m c e n  f ro m
1 .  I b i d . p .  190  A r . t e x t ;  3 O8 F r . t r a n s .
2 .  A f t e r  Z i d a n 1s p r o c l a m a t i o n  i n  F e s ,  he  t r i e d  t o  s e i z e
Muhammad a l - S h a i k h  f ro m  t h e  p r i s o n  i n  Meknes and k ee p  
him u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n  a s  a s a f e g u a r d  a g a i n s t
h i s  c h a l l e n g e  t o  h i s  pow er ;  he  was f o r e s t a l l e d ,  
h o w e v e r ,  by p a s h a  J u d a r  who l e d  Muhammad a l - S h a i k h  
t o  Abu F a r i s ,  h i s  f u l l  b r o t h e r ,  i n ' M a r r a k e s h .
Abu F a r i s  i m p r i s o n e d  Muhammad a l - S h a i k h  i n  t h e  q a s b a
o f  M a r r a k e s h  a g a i n  f o r  r e a s o n s  o f  s e c u r i t y  b u t  haa
t o  r e l e a s e  him t o  l e a d  h i s  army b e c a u s e  o f  t h e
p r o s p e c t  o f  v i c t o r y  h i s  l e a d e r s h i p  was l i k e l y  t o  o f f e r .
3. I b i d . p .  192 f f  A r . t e x t ;  311 f f  F r . t r a n s
w h ere  he  t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  o b t a i n  T u r k i s h  
h e l p  t h r o u g h  t h e  R e g en c y  o f  A l g i e r s ;  t h e n  he  
went t o  S i j i l m a s a  and t h e  D a r c a ,  f i n a l l y  s e e d i n g  
r e f u g e  i n  t h e  S u s . 1
W i th  Z id a n  e l i m i n a t e d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  
t h e  r i v a l r y  c e n t r e d  ro u n d  Muhammad a l - S h a i k h  and
_ 2
Abu F a r i s .  Two e n g a g e m e n ts  t o o k  p l a c e  b e tw e e n
th e m  (May and D e c . l 6 o6 ) w i t h  Abu F a r i s  s u f f e r i n g
1 cd e f e a t  on b o t h  o c c a s i o n s .  A b d a l l a h ,  so n  and
L
commander o f  Muhammad a l - S h a i k h 1s f o r c e s ,  e n t e r e d  
M a r r a k e s h  ( 2 0 t h  S h a c b an  1 0 1 5 / 2 1 s t  D e c . l 6 o6 ) .  The 
v a n d a l i s m  o f  t h e  v i c t o r s  p ro v o k e d  an i n s u r r e c t i o n
5i n  t h e  c i t y ;  t h e  p e o p l e  o f  M a r r a k e s h  i n v i t e d  Z id a n
1 . L o c . c i t .
2 .  Muhammad a l - S h a i k h  and Abu F a r i s  w ere  s o n s  o f  a 
c o n c u b i n e ,  a l - K h a i z u r a n  and she  had t r i e d  u n s u c c e s s ­
f u l l y  t o  r e c o n c i l e _ h e r  two s o n s  t o  u n i t e  t h e i r  
f o r c e s  a g a i n s t  Z l d a n _ s o n  o f  a l e g i t i m a t e  w i f e  o f  
a l - M a n s u r ,  a l - S h a b a n l y a
3* S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  S e r i e  P ay s  ^ a s  t  I  p .  105  i f *
*+. T h r o u g h o u t  t h e  s t r u g g l e  Muhammad a l - S h a i k h  r e m a in e d  
i n  F e s ,  h i s  f o r c e s  b e i n g  commanded by c A b d a l l 3h  
b e c a u s e  o f  h i s  s u p e r s t i t i o n  t h a t  h e  w ould  d i e  i f  
he  went t o  M a r r a k e s h .  I b i d . p . 1 7 ^ ,  n o t e  1 .
5. A l - W u f r a n i  op .  c i t . ^ p . l 9 3 - l 9 l+ A r . t e x t ;  3 1 3 - 31^ F r # 
t r a n s ;  S o u r c e s  I n e d i t e s  i ' e r  S e r i e  P a y s  Bas t  1 
p . 172 f f .
f ro m  t h e  S u s ,  p l e d g e d  him s u p p o r t  and c o l l a b o r a t e d  
w i t h  him i n  e f f e c t i n g  t h e  d e f e a t  o f  c A b d a l l a h  
( 2 5 t h  F e b .  1 6 0 7 )^  c A b d a l l a h  f l e d  t o  F e s  and r e t u r n e d  
w i t h  a s t r o n g  r e i n f o r c e m e n t  t o  a v en g e  h i s  d e f e a t .
I n  tw o  c o m b a ts  ( 1 0 t h  O c t .  and 6 t h  D ec .  1 6 0 7 ) ^
Z i d a n 1s f o r c e s  w e re  r o u t e d  and c A b d a l l a h  e n t e r e d  
M a r r a k e s h ;  many o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c i t y  f l e d  
f o r  r e a s o n s  o f  s e c u r i t y ;  t h e y  g a t h e r e d  t o g e t h e r  
a t  t h e  H igh  A t l a s  and p r o c l a i m e d  a m u ra b i^  o f  t h e
p l a c e ,  Abu H a s s u n  a s  l e a d e r . ^  Abu H a s s u n  d e s c e n d e d
c — / —
on M a r r a k e s h  and d e f e a t e d  A b d a l l a h  ( 6 t h  Shawwal
1 0 l 6 / 2 i+th  J a n . 1 6 0 8 ) ;  he  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  o cc u p y  
M a r r a k e s h  f o r  a  l o n g  t i m e ,  f o r  on 22nd A p r i l  1603 
he  was e v i c t e d  by Z id a n  who had r e c r u i t e d  new 
f o r c e s  f r o m  t h e  Sus  s i n c e  h i s  l a s t  d e f e a t  by
1 . L o c . c i t .
2 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  s £ r i e  P ay s  Bas  t  I  p . 259 f f  
267 f f .
3 . A l - W u f r a n i  o p . c i t . p . 19^ f f  A r . t e x t ;  316 f f  F r .  
t r a n s .  T h e r e  i s  some c o n t r o v e r s y  a b o u t  t h e  
a c t u a l  name and a n c e s t r y  o f  t h i s  m u r a b i t : some 
c a l l e d  h im  Mawlay Muhammad; he was e i t h e r  t h e  
g r a n d s o n  o f  Muhammad *a l - S h a i k h  a l - M a h d i ,  t h e  
f o u n d e r  o f  t h e ' S a c d i a n  d y n a s t y 1 o r  o f  Abu c Abbas 
Ahmad a l - A c r a j> _ e ld e r  b r o t h e r  o f  Muhammad a l -  
S f ia ik h  a l - M a h d i .
C -  1  -  -
A b d a l l a h .  Now m a s t e r  o f  M a r r a k e s h ,  Z i d a n  a s p i r e d
t o  p o s s e s s  F e s ,  s t i l l  h e l d  by Muhammad a l - S h a i k h .
He m arched  a g a i n s t  A b d a l l a h ,  commander o f  Muhammad
a l - S h a i k h 1s f o r c e s , a n d  d e f e a t e d  him on t h e  b a n k s  o f
t h e  Bu R e g re g  ( 2 7 t h  J a n .  1 6 0 9 ) . ^  Z i d a n  l e f t
M u s t a f a  as  h i s  k h a l i f a  i n  F e s  w h i l e  he  went t o  t h e  • • ' 1 1—~
s o u t h  t o  q u e l l  t h e  r e v o l t  o f  a  m u r a b i t , S i d i  I b r a h i m .
The p o w e r - s t r u g g l e  had f o r  s i x  y e a r s
e m b r o i l e d  M orocco i n  a most  r u i n o u s  and d e s t r u c t i v e
c i v i l  w ar ;  t h e r e  was a  c e r t a i n  e l e m e n t  o f  r i v a l r y
k
b e tw e e n  F e s  and M a r r a k e s h ,  a f a c t o r  w h ic h  was 
l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  g r e a t  c a r n a g e  o f  t h e
5war s u c h  a s  t h a t  a t  J a n a n  B a k k a r  (2 5 t h  F e b .  1 6 0 7 ) .
1 . S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  S e r i e  P ay s  Bas t  1 p . 278 f f
I b i d . p . 306 f f . ;  a l - W u f r a n i  o p . c i t .  p . 195  Ar. 
t e x t ;  317  F r .  t r a n s l .
,  A-pSerie
3 . S o u r c e s  I n e d i t e s  1 / P a v s - B a s  t  1 p . 355  n o t e  3;
p p . 4 7 3 - w .
I b i d . I n t r o d u c t i o n  by  H. de  C a s t r i e s  p . X I I I .
5» I b i d . p . 17 2 ;  a l - W u f r a n i  o p . c i t . p . 19^ A r . t e x t ;  
31V F r .  t r a n s l .
M orocco a t  t h i s  t i m e  was a  ‘' c o u n t r y  o f  f a m i n e ,  p e s t
and war"  i n  w h ic h  " r e i g n e d  a s t a t e  o f  m i s e r y " . ^
Though  t h e  v i c t o r y  o f  3 u  R e g re g  had a s s u r e d  Z i d a n
a t e m p o r a r y  su p re m a c y  o v e r  h i s  o p p o n e n t s ,  a  m a jo r
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  h o w e v e r ,  e s c a p e d  h i s  c o n t r o l .
The b rea k d o w n  o f  a u t h o r i t y  was t y p i f i e d  by t h e
p o s i t i o n  i n  S a l e ,  w h e re ,  a g a i n s t  Z i d a n 1s e x p r e s s
commands, " e a c h  c a i d  d i d  o n l y  what a p p e a r e d  p r o p e r  
2t o  him" . The p o l i t i c a l  d i s o r d e r  c r e a t e d  by t h e  
f r a t r i c i d a l  p o w e r - s t r u g g l e  l e d  t o  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  
t h e  S a c d i a n  l e a d e r s h i p .
"The s o n s  o f  a l - M a n s u r ,  i n  p u r s u i t  o f  r o y a l  
p o w er ,  a r e  engaged  i n  a war o f  s e l f -  
d e s t r u c t i o n  t h a t  h a s  o c c a s i o n e d  much l o s s  
o f  l i f e ,  t h e  p l u n d e r  o f  p r o p e r t y  and t h e
v i o l a t i o n  o f  t a b o o s ................... "
S u ch  was t h e  i n d i c t m e n t  o f  Abu c Abbas Ahmad i b n
1 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  j F S e r i e  Pays  Has t l  " L e t t r e  
d e  P .M .Coy ( t h e  t h e n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
U n i t e d  P r o v i n c e s  i n  M orocco)  aux S t a t s -  
G e n e ra u x "  p . 2 8 3 ; C f .  a l s o  p . 292 .
2 .  G p . c i t . t  I I  " L e t t r e  d e  E v e r s t e n  aux  
E t a t s - G e n e r a u x " .  p . 3 3 9 .
c A b d a l l a h ,  p o p u l a r i l y  known a s  Abu M a h a l l i .  To
r e s t o r e  o r d e r  and s e c u r i t y  a m id s t  t h e  a n a r c h y ,
"  i t  i s  i m p e r a t i v e  t o  s t r i k e  a t  t h e i r  a u t h o r i t y
and c r u s h  t h e i r  p o w e r , 1,1
Abu M a h a l l i  was b o r n  i n  S i j i l m a s a  i n
9 6 7 / 1 5 5 9 ; ^  b i s  f a m i l y  t h e  Awlad Abu M a h a l l i  had
a t r a d i t i o n  o f  l e a r n i n g  and was fam ous  f o r  p r o d u c i n g
q a d l s ;  t h e y  c l a i m e d  d e s c e n t  f ro m  S a y y id  a l - c A bbas ,
so n  o f  c Abd a l - M u t t a l i b ,  g r a n d f a t h e r  o f  t h e  P r o p h e t .
A f t e r  h i s  s t u d i e s  i n  F e s  ( 9 3 0 - 9 3 6 / 1 5 7 2 - 1 5 7 8 )  Abu
M a h a l l i  j o i n e d  t h e  b r o t h e r h o o d  o f  S l d l  Muhammad i b n  
•  •
•  C T*M u b a r ik  a l  Za i r l .  He r e m a in e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  
o f  t h i s  s h a i k h  f o r  e i g h t e e n  y e a r s ,  and t w i c e  made 
t h e  ha.i j  b e f o r e  f i n a l l y  s e t t l i n g  a t  t h e  w adi  S a w a ra  
( 1 5 9 2 ) ^ .  He was l a t e r  t o  p o s e  a s  t h e  e x p e c t e d  
Mahdi and t h e  r e f o r m e r  o f  t h e  a b u s e s  o f  t h e  t i m e .
1 .  A l - W u f r a n i  o n . c i t . p . 2 0 6  A r .  t e x t ;  336 F r . t r a n s l .
2* I b i d . p p . 2 0 0 - 2 0 9  A r . t e x t ;  325«31+0 F r * t r a n s l .  On
Abu M a h a l l i  c f .  a l s o  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  S e r i e  
P a y s  S a s  t  I I  p p . 1 1 7 - 1 2 5 ;  M+0-M+3 . T T
3 . “R e l a t i o n  d e  l a  R e v o l t e  d 'A b o u  M a h a l l i 11 i n
S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  S e r i e  A n g l e t e r r e  t  I I  p . i+66 
and n o t e  2 .
Abu M a h a l l i 1s p o s t u r e  c o i n c i d i n g ,  a s  i t  d i d ,  w i t h
a  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  c r i s i s ,  won h im much p o p u l a r i t y
and a g r e a t  f o l l o w i n g ;  t h i s  f i r e d  h i s  a m b i t i o n  f o r
pow er .  At t h e  head  o f  h i s  f o l l o w e r s ,  h e  m arched  on
S i j i l m a s a  (M arch  1 6 1 1 )"  ^ and d e f e a t e d  Z i d a n 1 s kchalifa . .
Z id a n  s e n t  a n o t h e r  army commanded by h i s  b r o t h e r ,
c A b d a l l a h  a l - Z u b d a ,  a g a i n s t  Abu M a h a l l i ,  b u t  he
t o o  s u f f e r e d  d e f e a t .  H av in g  u n i t e d  S i j i l m a s a
and t h e  D a r c a u n d e r  h i s  a u t h o r i t y ,  Abu M a h a l l i  l e d
h i s  f o r c e s  a g a i n s t  Z id a n  i n  M a r r a k e s h  and o v e r t h r e w
him ( 2 0 t h  May 1 6 1 2 ) ^ .  Z id a n  f l e d  t o  S a f i  f ro m
3w here  he  made h i s  way t o  A g a d i r .  H e l p l e s s ,  he
a p p e a l e d  t o  Yahya  i b n  c A b d a l l a h  t o  h e l p  h im g e t  r i d
o f  Abu M a h a l l i  who now o c c u p i e d  M a r r a k e s h  a s  s u l t a n .• •
Y ahya  i b n  c A b d a l l a h  was t h e  g r a n d s o n  o f
S a  i d  i b n  Abd a l - K u n a  im a l - H a h I > a  w a l i  who was
•  •
X
1 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  S ^ r i e  P ay s  Has t  I I  p . 118 
n o t e  2 .
2 .  R e l a t i o n  de  l a  R e v o l t e  d 1Abou M a h a l l i  o p . c i t . 
p . 1+66 and n o t e  1 .  On t h i s  b a t t l e  s e e  a l s o  
Kdmoire  d e  J o h n  H a r r i s o n  s u r  Maroc I b i d  t  I I I  p . 142 .
x
3* S o u r c e s  I n e ' d i t e s  l e r  S e r i e  P ay s  3 a s  t  I I  p . 1 0 6 ,  
n o t e  6 .
renow ned f o r  h i s  p i e t y  and l e a r n i n g  and f o r  h i s
r e v i v a l  o f  I s l a m  and t h e  S u n n a  i n  t h e  S u s . 1
When h e  d i e d  ( 9 5 3 / 1 5 ^ 6 )  h i s  so n  c A b d a l l a h  f o u n d e d
2a new z a w iy a  known a s  t h e  z a w iy a  o f  f a f i l a l t .  
c A b d a l l a h  was one o f  t h e  p o w e r f u l  m u r a b i t u n  a t  
t h e  t i m e  o f  a l - M a n s u r ;  t h e  s u l t a n  h a d ,  i n  f a c t ,  
t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  c a p t u r e  h im , f e e l i n g  
t h r e a t e n e d  by h i s  p o ^ e r .  On h i s  d e a t h  ( 1 0 1 2 /1 6 0 3 )  
h i s  s o n  Yahya became t h e  s h a i k h  o f  t h e  z a w iy a  
o f  T a f i l a l t .  Yahya  c o n t i n u e d  i n  t h e  p i o u s  and 
e r u d i t e  t r a d i t i o n  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ;  he  
e n j o y e d  g r e a t  i n f l u e n c e  i n  t h e  H ig h  A t l a s ;  h i s
1 .  A l - W u f r a n i  p . 209 f f  A r . t e x t ;  3*+2 f f  F r . t r a n s l .
2 .  I t  i s  c a l l e d  t h e  z&Miya o f  B e r a d a c a by a l -
W u f rS n l  ( o p . c i t . p . 2 1 0  A r . t e x t ;  3^3 F r .  t r a n s l . )
R e c e n t  r e s e a r c h  h a s  shown t h a t  t h i s  i s  a m isn o m er .
P i e r r e  de C e n i v a l  q u o t e s  t h e  m ss .  o f  a l - F a w a * i d  a l  
Jamma f ro m  w h ic h  a l - W u f r a n i  ( o p . c i t . p . 211 Ar. 
t e x t . 3^  F r . t r a n s . )  g o t  some o f  h i s  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  c A b d a l l a h :  11 c A b d a l l a h . . . .  a f t e r  n u m ero u s  
t r a v e l s  s e t t l e d  i n  J e b e l  D e ren  i n  a  p l a c e  o f  t h i s  
m o u n t a i n  c a l l e d  T a f i l a l t  . a m o n g  t h e . . .  b i  Z d ag h a .  . . ,l . 
The  c u r i o u s  name o f  B a r  ad ac a ( ' ) h a s  a r i s e n
f ro m  t h e  i n a d v e r t e n t  o m i s s i o n  o f  tw o  p o i n t s ,  one on Hit
I and t h e  o t h e r  on t h e  £ ; t h u s  we o u g h t  t o
h a v e  ( b i  Z d a g h a , )  t h i s  b e i n g  t h e  name o f  t h e
t r i b e  am ongst  whom t h e  z a w iy a  o f  T a f i l a l t  was 
e s t a b l i s h e d .  The o r a l  t r a d i t i o n  t h a t  s u r v i v e s  am ongst  
t h e  p e o p l e  r e f e r s  t o  Y a h y a 1s z a w iy a  a s  t h e  z a w iy a  
o f  T a f i l a l t ,  n o t  B e r a d a c a .  -  See  P i e r r e  d e  C e n i v a l :
“ La z a o u i a  d i t e  de  “B e r a d a c a “ i n  H e s p S r i s  V o l .  15  pp .  
1 3 7 - 1 3 9 .
power had  g rown c o n s i d e r a b l y  i n  r e s p o n s e  t o  S a c d i a n
we a l ines  s and i n c o m p e t e n c e .  A p p ea led  t o  by  z i d a n
f o r  h e l p ^  a g a i n s t  Abu M a h a l l i ,  Yahya o r g a n i s e d  h i s
f o r c e s  a g a i n s t  h i s  f e l l o w  m u r a b i t .  Abu M a h a l l i
2
d i e d  i n  t h e  e n c o u n t e r  ( 30t h  Nov. 1 6 1 3 ) ;  h e  had
o c c u p i e d  M a r r a k e s h  f o r  a b o u t  two y e a r s .
T hough  Yahya had  h e l p e d  Z i d a n  r e c o v e r
h i s  t h r o n e ,  h e  was l a t e r  t o  r e v o l t  a g a i n s t  h im
b e c a u s e  o f  h i s  own p o l i t i c a l  a m b i t i o n .  T h i s  he
had m a n i f e s t e d  e a r l i e r  on a f t e r  h i s  d e f e a t  o f  Abu
M a h a l l i  when he  t r i e d  t o  assum e power a s  s u l t a n ;
l a c k i n g  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  B e r b e r  s o l d i e r s ,  h o w e v e r ,  he
had t o  a b a n d o n  t h e  t h r o n e  f o r  Z i d a n . ^  Y ahya  was l a t e r
t o  make a n o t h e r  b i d  f o r  pow er ;  he d ream ed  o f  u n i t i n g
u n d e r  h i s  l e a d e r s h i p ,  t h e  t r i b e s  and c i t i e s  o f
kMorocco d i v i d e d  and b r o k e n  by t h e  c i v i l  w a r .  The
1 . A l - W u f r a n i  o p . c i t . p . 208 A r . t e x t ;  339 F r . t r a n s l .
e r2 .  S o u r c e s  I n e f d i t e s  1 S e r i e  Pays  Bas  t  I I  p . l+l+3 .
3 . A l - W u f r a n i  o p . c i t . p .  209 A r . t e x t ;  3*+l F r . t r a n s l .  
k. I b i d . p . 212 A r . t e x t ;  3^6  F r .  t r a n s l .
f i r s t  s t a g e  i n  t h i s  p r o c e s s  was t h e  c a p t u r e  o f  T a r u d a n t
a f t e r  a  b i t t e r l y  c o n t e s t e d  b a t t l e  w i t h  Abu* 1 -H a s a n
c -  1 ✓ -  -A l i .  Then  i n  1629 he m arched  a g a i n s t  Z i d a n
2c o m p e l l i n g  h im  t o  s e e n  r e f u g e  i n  S a f i .  He l a i d  
s i e g e  t o  S a f i  b u t  c o u l d  n o t  s u s t a i n  i t  b e c a u s e  o f  
t h e  d i v i s i o n  w i t h i n  h i s  a rm y. I t  was t h i s  d i s a r r a y  
o f  Y ahya*s  f o r c e s  t h a t  h e l p e d  Z id a n  r e c o v e r  h i s  
t h r o n e .  Y ahya  had  t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  a t t r a c t  
p o p u l a r i t y  and r a l l y  s u p p o r t  by a d o p t i n g  a  s h a r l f i a n  
p e d i g r e e  -  he  had c h a n g ed  h i s  name t o  Kawlay a l -  
S h a i k h  i b n  c A b d a l l a h . ^  He d i e d  ( 6t h  J u m a a a  
I I  1 0 3 5 / ? t h  March 1 6 2 6 ) w i t h o u t  r e a l i s i n g  h i s  
a m b i t i o n  f o r  power  i n  M orocco .
W h i le  Y ahya was a l i v e ,  h i s  r i v a l  i n  t h e
— — •• L|,
S u s  was A b u ' l  -  H asan  cA l i ;  h i s  f a m i l y  t h e  Awl ad
1 . L o c . c i t .
2 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  S e r i e  F r a n c e  t  I I I  p . 2 0 f f ;
Q p . c i t .  V*T S g r i e  P ay s  Has t  I I I  p . 81 .
3 .  Qp . c i t .  l ^ r  S S r i e  F r a n c e  t  I I I  p.M+ f f .
k. A l - W u f r a n i  o p . c i t . p . 286 A r . t e x t ;  *+75-*+76 F r . t r a n s .
Ahmad ou Musa a l - S u s I  a l  Saida 1 i  had b e e n  v e r y
i n f l u e n t i a l  i n  t h e  Sus s i n c e  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .
F o l l o w i n g  t h e  d e c l i n e  o f  Z i d a n 1s pow er ,  Abu 11 - H a s a n  
c —A l i  had c a r v e d  o u t  f o r  h i m s e l f  an  i n d e p e n d e n t
s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  i n  t h e  Sus  c e n t r e d  ro u n d  t h e
z a w iy a  o f  t h e  f a m i l y  a t  H i g h  i n  t h e  T a z a r w a l t .  H i s
op en  r e v o l t  a g a i n s t  Z i d a n  a p p e a r s  t o  h a v e  s t a r t e d  
1
a b o u t  1623• The o n l y  c h e c k  t o  t h e  g r o w t h  o f
h i s  power  i n  t h e  Sus  had b e e n  Yahya i b n  c A b d a l l a h
who had d e f e a t e d  h im  i n  t h e  c o n t e s t  f o r  T a r u d a n t .
W i th  t h e  d e a t h  o f  Y ahya i n  1 6 2 6 , Abu11 - H a s a n  cAlI
became t h e  u n d i s p u t e d  m a s t e r  o f  t h e  S u s .  He
c o n q u e r e d  t h e  D a r c a and i n c o r p o r a t e d  i t  u n d e r  h i s
s u z e r a i n t y .  T h i s  “ p r i n c e  o f  t h e  S o u s"  m a i n t a i n e d
h i s  own i n d e p e n d e n t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  E u r o p e a n  
2p o w e r s .  The o r d e r  and s e c u r i t y  p r o v i d e d  by  h i s  
a u t h o r i t y  g a v e  a g r e a t  b o o s t  t o  commerce i n  t h e  S u s . ^
hr1 . S o u r c e s  I n e d i t e s  1 S e r i e  P ay s  L as  t  I I I  p . 234 ;  
291 and n o t e  2 .
2 .  Q p . c i t .  l ^ r  S £ r i e  A n g l e t e r r e  t  I I I  " L e t t r e  de  
S i d i  A l i  a C h a r l e s  TSlJ p . 9 5 ; 9 7 .
%
3 . Q p . c i t .  l e r  S e r i e  F r a n c e  t  I I I  "M emoire  s u r  l e  
Maroc" p .3 6 5  and n o t e s  4 ,  5 and 6 .
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At t h e  mouth  o f  t h e  3 u  R e g re g  au tonom ous  
p o l i t i c a l  e n t i t i e s  had a l s o  s p ru n g  up.'*' F o l l o w i n g  
P h i l i p p e  I I I *  s d e c r e e  (*+th A u g . l 6 0 9 - 1 7 t h  A p r i l  1610)  
e x p e l l i n g  t h e  M o r i s c o s  f ro m  S p a i n ,  many o f  them  
had s o u g h t  r e f u g e  i n  M orocco .  A g ro u p  o f  them
f ro m  H o rn a c h o s  i n  E s t r e m a d u r e  ( h e n c e  t h e i r  name
0
H o r n a c h e r o s )  s e t t l e d  i n  t h e  Q asba  on t h e  s o u t h e r n  
bank  o f  t h e  Bu R e g r e g .  The H o r n a c h e r o s  w e re  soon  
j o i n e d  by o t h e r  r e f u g e e s ;  t h e s e  w ere  c a l l e d  
A n d a l u s i q n s  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  H o r n a c h e r o s  and
1.  On t h e  r e p u b l i c s  a t  t h e  m outh  o f  t h e  Bu R e g re g  
s e e  H. d e  C a s t r i e s :  “ Les  t r o i s  R q u u b l i q u e s  d u  
Bou R e g r a g 11 i n  S o u r c e s  I n e d i t e s  1 r  S ^ r i e  P ay s  
Has t  V I n t r o d u c t i o n  p p . I - X X V I I I .  “L es  
i ^ o r i s c o s  a S a l e  e t  S i d i  e l - A y a c h i 11 o p . c i t . 
i 6 ** S ^ r i e  F r a n c e  t  I I I  p p . 1 8 7 -1 9 8 .
2 .  T h i s  Q asba  i s  t o d a y  c a l l e d  Qasba Udaya;  i t  was 
b u i l t  i h  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  by t h e  Almohade s u l t a n  
c Abd a l - M u fm in  t o  g a r r i s o n  S a l e  w h ich  he c o n q u e re d  
i n  l l 1+6 . -  S o u r c e s  I n e d i t e s  Te r  S ^ r i e  P a y s  Bas
t  V pp .  i i - i i i  and n o t e  2 on p . i i .  The  H o r n a c h e r o s  
who s e t t l e d  i n  t h e  Qasba had l i v e d  i n  E s t r e m a d u r e  
i n  S p a i n ;  t h e y  fo rm e 3  an i s o l a t e d  s e l f - g o v e r n i n g  
com m unity ,  p r e s e r v i n g  t h e i r  Muslim f a i t h  and 
o r i e n t a l  c u s t o m s .  They b o u g h t  f ro m  P h i l i p p e  I I  
t h e  p r i v i l e g e  t o  c a r r y  a rm s;  t h e y  s t r u c k  f a l s e  
money and c o m m it t e d  a l l  s o r t s  o f  a b u s e s  s u c h  a s  
p l u n d e r i n g  t r a v e l l e r s  t h a t  came t h e i r  way. They  
assumed an a i r  o f  s u p e r i o r i t y  o v e r  o t h e r  M or iscos»  
an a t t i t u d e  t h e y  c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  on t h e i r  
a r r i v a l  i n  M orocco .  I b i d . p . V I .
t h e y  l i v e d  o u t s i d e  t h e  Q asba .  T h e i r  s e t t l e m e n t  gave  
r i s e  t o  a new c i t y  c a l l e d  New S a l e  (m odern  R a b a t )  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o ld  c i t y  on t h e  n o r t h e r n  b an k  o f  
t h e  Bu R e g r e g .  The new a r r i v a l s  w e re  d o m i n a t e d  
by t h e  much f e w e r  H o r n a c h e r o s  who c o n s t i t u t e d  a  
t y p e  o f  o l i g a r c h y ;  m o re o v e r  Z id a n  had fo rm e d  t h e  
H o r n a c h e r o s  i n t o  a m i l i t i a  a s  a p r o p  t o  h i s  
p o s i t i o n .  The M o r i s c o s  ( t h e  H o r n a c h e r o s  and t h e  
A n d a l u s i a n s )  e n g a g e d  i n  p i r a c y  a t  f i r s t  o n l y  
a g a i n s t  S p a n i s h  s h i p p i n g  -  t h e y  b o r e  S p a i n  a g ru d g e  
b e c a u s e  o f  t h e i r  e x p u l s i o n  -  b u t  l a t e r  a g a i n s t  t h e  
s h i p p i n g  o f  a l l  C h r i s t i a n  n a t i o n s .  T h i s  a c t i v i t y  
a c q u i r e d  a  s t r o n g  i m p e t u s  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  
p i r a t e s  c h a s e d  away f ro m  L a r a c h e  and Mamora 
f o l l o w i n g  t h e i r  o c c u p a t i o n  by S p a i n  ( 2 0 t h  N o v . l 6 l 0  
and 6t h  Aug. 161*+ r e s p e c t i v e l y ) .  The p i r a t e s  o f  
S a l e  s o o n  became n o  l e s s  n o t o r i o u s  t h a n  t h o s e  o f  
A l g i e r s ,  T u n i s  and T r i p o l i .  They became v e r y  
r i c h  and p o w e r f u l  b e c a u s e  o f  t h e  p r o c e e d s  f ro m  t h e  
ransom  o f  C h r i s t i a n  c a p t i v e s  and t h e  s a l e  o f  t h e i r
v a l u a b l e  b o o t y .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  b e tw e e n  
1618 and 1626  a b o u t  s i x  t h o u s a n d  C h r i s t i a n s  
w ere  c a p t u r e d  and t h e  v a l u e  o f  c a p t u r e d  go o d s  
r a n g e d  f ro m  £15  m i l l i o n .  Such  was t h e  w e a l t h  
and pow er  o f  t h e  r u l i n g  g r o u p ,  t h e  H o r n a c h e r o s ,  
t h a t  t h e y  c o u l d  a f f o r d  t o  r e n o u n c e  Z i d a n 1s 
a u t h o r i t y  -  w h ic h  i n  any c a s e  was m in im a l  -  
w i t h  i m p u n i t y .  They d e s e r t e d  t h e  m a h a l l a  Z i d a n
had s e n t  t o  t h e  D a r c a a g a i n s t  t h e  i n s u r g e n t
_ c “
m u r a b i t  Abu ' 1 - I I a s a n  A l i  and r e f u s e d  t o  b e
e n r o l l e d  f o r  a s e co n d  e x p e d i t i o n ;  t h e y  made 
Z i d a n  c a s h i e r  h i s  c a i d  i n  S a l e  c Abd a l  c A z iz  
a l - Z a c r u r I  i n  1625  and c h a s e d  away h i s  r e p l a c e m e n t  
A j i b  i n  March  1 6 2 7 .  F i n a l l y  t h e y  p r o c l a i m e d  
t h e i r  i n d e p e n d e n c e  ( 1 6 2 7 ) c o n s t i t u t i n g  t h e m s e l v e s  
i n t o  a r e p u b l i c  r u n  by  a  g o v e r n o r  o r  c a i d ,  
e l e c t e d  a n n u a l l y  and a s s i s t e d  by a Diwan ( c o u n c i l ) .
T h i s  r e p u b l i c  m a i n t a i n e d  i t s  own 
i n d e p e n d e n t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  E u ro p e a n  p o w e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  H o l l a n d .  I n  l629> f o r  i n s t a n c e ,  i t
s e n t  Muhammad V en e g as  a s  i t s  e m i s s a r y  t o  t h e
c o u n t r y 1 and on 3 rd  S e p te m b e r  1630  i t  c o n c l u d e d
a t r u c e  o f  tw o  y e a r s  w i t h  L o u i s  X I I I  o f  F r a n c e
r e g u l a t i n g  t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  c o n t r a c t i n g
p a r t i e s ;  b o t h  en g ag ed  i n t e r  a l i a  t o  r e t u r n
r e c i p r o c a l l y  c a p t u r e d  v e s s e l s  i n c l u d i n g  t h e
c rew  and m e r c h a n d i s e ,  t o  a l l o w  f r e e  a c c e s s  o f
t h e i r  own t r a d e r s  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o r t s
s u b j e c t  t o  c u s to m  d u t i e s  on t h e i r  m e r c h a n d i s e
a s  w e l l  a s  g u a r a n t e e  t h e  t r a d e r s '  s e c u r i t y ;  t h e
t r u c e  a l s o  made p r o v i s i o n  f o r  a F r e n c h  c o n s u l  a t
2
t h e  " c a s t l e  and c i t y  o f  S a l a y " .
R a b a t  was n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
g o v e rn m e n t  o f  t h i s  r e p u b l i c  w h ich  was i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  H o r n a c h e r o s  o f  t h e  Qa^ba. The 
A n d a l u s i a n s ,  who w ere  more n u m e r l o u s ,  r i g h t l y  
demanded a  s h a r e  i n  t h e i r  own g o v e r n m e n t ;  t h e y
N
1 . S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  S g r i e  P ay s  B as  t  IV
p . 2 3 6 .
•s
2 .  Q p . c i t ,  l e r  S e r i e  F r a n c e  t  I I I  p p . 2 9 2 - 2 9 6
a l s o  demanded a s h a r e  i n  t h e  r e v e n u e  a c c r u i n g  f ro m
t h e  c u s to m s  and goods  c a p t u r e d  on t h e  s e a .  B e c a u s e
t h e s e  dem ands w ere  n o t  met t h e r e  was a  c i v i l  w ar
b e tw e e n  t h e  Q asba  and R a b a t .  T h i s  was b r o u g h t  t o
an  end by  a  s e t t l e m e n t  i n  May 1 6 3 0 . R a b a t  a c q u i r e d
an  au to n o m o u s  s t a t u s  t h r o u g h  t h i s  s e t t l e m e n t :  t h e
A n d a l u s i a n s  now had  an e l e c t e d  c a i d  t h o u g h  he
r e s i d e d  i n  t h e  Q asb a .  T h e r e  were  t h u s  tw o  c a i d s
c -i n  t h e  Qapba,  Muhammad i b n  Abd a l - Q a d i r  S e r o n  
r e p r e s e n t i n g  t h e  H o r n a c h e r o s  o f  t h e  Q asb a ,  and 
c A b d a l l a h  i b n  °AlI a l - Q a s a r l ,  t h e  A n d a l u s i a n s  o f
9
R a b a t .  The H o r n a c h e r o s  and t h e  A n d a l u s i a n s  e a c h  
had e i g h t  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  Diwan 
w h ic h  h e l d  i t s  s e s s i o n s  i n  t h e  Q asba .  The 
A n d a l u s i q n s  w ere  now a l s o  e n t i t l e d  t o  a s h a r e  i n  
t h e  r e v e n u e .
S a l e  on t h e  n o r t h e r n  bank: o f  t h e  Bu 
R e g re g  was u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  Muhammad i b n  
Ahmad a l - M a l i k i  a l - Z i y a n i ,  p o p u l a r i l y  known as
71
e  -  JL C -
a l -  A y a s h i .  A l -  A y a s h i  came f ro m  an  i n f l u e n t i a l
f a m i l y  o f  t h e  Banu  Malik:, an Arab t r i b e  o f  t h e  G harb ;
he was a w a l i 2 and a  mu.iahid c o m m it t e d  t o  t h e  d e f e n c e
o f  t h e  f r o n t i e r s  o f  I s l a m .  He had  b e e n  t h e  d i s c i p l e
o f  ° A b d a l l a h  i b n  H a s s u n  a l - S a l a s I  and i t  was on t h e
o r d e r s  o f  t h i s  s h a i k h  t h a t  he  s e t t l e d  i n  Azemmour
t o  d i r e c t  t h e  j i h a d  a g a i n s t  t h e  S p a n i a r d s  i n  M azag an .^
T h i s  was t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  c a r e e r  a s  a  m u . iah id :
h e n c e f o r t h  a l - c A y a s h i  e n g a g ed  i n  a r e l e n t l e s s  a t t a c k
on t h e  S p a n i s h  p o s s e s s i o n s  on t h e  A t l a n t i c  c o a s t .
The s u c c e s s  o f  h i s  e x p e d i t i o n s  a g a i n s t  Mazagan won
him s u c h  p o p u l a r i t y  t h a t  on t h e  d e a t h  o f  t h e  c a i d  o f
Azemmour, h e  was n o m in a t e d  by Z id a n  a s  c a i d  o f  t h e
c — —c i t y .  The  S p a n i a r d s ,  g r e a t l y  d i s t u r b e d  by  a l -  A y a s h i ' s
1 .  A l - W u f r a n i  o p . c i t . p p . 260-27** A r.  t e x t ;  k3l-k55  
F r .  t r a n s .
2 .  R e f e r r e d  t o  by  a l - W u f r a n i  a s  “ t h e  q u t b  o f  h i s  
p e r i o d 11. The e x p r e s s i o n  i s  used t o  d e s c r i b e  one 
who i s  r e m a r k a b l e  f o r  h i s  s a n c t i t y  and u p r i g h t n e s s  
and t h e r e f o r e  s e r v e s  a s  an  exam ple  t o  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s .
3 . A l - W u f r a n i  o p . c i t . p . 263 A r . t e x t ;  *+36 F r . t r a n s .
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e x p e d i t i o n s ,  s o u g h t  t o  r i d  t h e m s e l v e s  o f  t h e i r  enemy by
w oo ing  t h e  f a v o u r  o f  Z i d a n ;  t h e y  s e n t  h im  r i c h
p r e s e n t s  and p r e s e n t e d  a l - c A y a sh i  a s  a  p o t e n t i a l
t h r e a t  t o  h i s  p o s i t i o n . 1 Z id a n  succumbed t o  t h e
i n t r i g u e s  o f  t h e  S p a n i a r d s  and s e n t  h i s  c a i d  Muhammad
a l - S a n u s i  w i t h  f o u r  h u n d re d  h o r se m e n  t o  c a p t u r e  
c ■* ~a l -  A y a s h i .  F o rw a r n e d  o f  t h e  p l o t  by t h e  s y m p a t h e t i c  
c
c a i d ,  a l -  A y a s h i  e s c a p e d  t o  S a l e  w i t h  f o r t y  men
2composed o f  c a v a l r y  and i n f a n t r y .
A ided  by t h e  M o r i s c o s  who a l s o  w ere  e n e m ie s  
co f  S p a i n ,  a l -  A y a s h i  c o n t i n u e d  t o  d i r e c t  e x p e d i t i o n s  
a g a i n s t  Mamurq, L a r a e h e ,  T a n g i e r  and C e u t a .  He 
e n d e a r e d  h i m s e l f  t o  t h e  M usl im  com m unity  by h i s  
c e a s e l e s s  h a r a s s m e n t  o f  C h r i s t i a n  s e t t l e m e n t s  i n  
M orocco .  The n o t a b l e s  o f  t e r r i t o r i e s  b e t w e e n  T a z a  
and Tam esna  had d u l y  e l e c t e d  him a s  t h e i r  l e a d e r  i n
1 .  I b i d . p . 263 Ar.  t e x t ;  *+37 F r .  t r a n s .
2 .  I b i d . p . 2 6 *+ Ar.  t e x t ;  ^+37 F r .  t r a n s .
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t h e  h o l y  w a r .  H i s  e f f e c t i v e  a u t h o r i t y ,  h o w e v e r ,
2
c e n t r e d  ro u n d  S a l e ,  T am esna  and t h e  G h arb .  Once 
a g a i n  t h e  s u l t a n 1s a u t h o r i t y  had b e e n  s u p p l a n t e d  by 
t h a t  o f  a l o c a l  l e a d e r .
F e s  and i t s  d e p e n d e n c i e s  had  a l s o  e s c a p e d  
Z i d a n 1s c o n t r o l .  A f t e r  Z i d a n * s  v i c t o r y  a t  t h e  Bu 
R e g re g  (1 6 0 9 )  Muhammad a l - S h a i k h  had f l e d  t o  L a r a c h e  
f ro m  w here  he  c r o s s e d  t o  S p a i n  t o  s o l i c i t  t h e  h e l p  
o f  P h i l i p p e  I I I  i n  h i s  s t r u g g l e  f o r  p o w e r .^  P h i l i p p e  
I l l ' s  c o n d i t i o n  o f  h e l p  was t h e  c e s s i o n  o f  L a r a c h e  
w h ic h  was e v e n t u a l l y  o c c u p i e d  by S p a i n  o n ‘ ^ t h  Ramadan 
1 0 1 9 / 2 0 t h  N o v .1 6 1 0 .  Muhammad a l - S h a i k h  f o r f e i t e d  
t h e  l o y a l t y  o f  t h e  M usl ims by h i s  c e s s i o n  o f  a Muslim 
c i t y  t o  a  C h r i s t i a n  pow er .  D i s c r e d i t e d ,  he  t o o k  t o  
p l u n d e r i n g  and p i l l a g i n g  t h e  r e g i o n s  o f  t h e  R i f  and 
t h e  Ghomara w i t h  h i s  band o f  i g n o b l e  c o m p a n io n s ;  t h i s  
l e d  t o  h i s  a s s a s s i n a t i o n  on 5 t h  R a j a b  1 0 2 2 / 2 1 s t  A ugust  1 6 1 3 .
I b i d . p . 265  Ar.  t e x t ;  *+^0 F r . t r a n s .
2 .  I b i d . p . 280  Ar.  t e x t ;  M+8 F r . t r a n s .
3 . I b i d . p . 197  Ar.  t e x t ;  3I 9 f f  F r .  t r a n s .
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C —M eanw hile  h i s  son  A b d a l l a h  who had f l e d  t o  
D ar  i b n  Mashc a l  a f t e r  h i s  d e f e a t  a t  t h e  Bu R e g re g  
had r e o c c u p i e d  F e s  w i t h  a g ro u p  o f  S h a r a q a  (Sheraga)**'
( 7 t h  R a b i c I I  1 0 1 8 / 1 0 t h  J u l y  1609)  b i l l i n g  t h e  c a i d s
-  -  -  _  2
o f  Z id a n  and h i s  k h a l i f a  M u s t a f a .  H a v in g  w r e s t e d
-  -  c
F e s  f ro m  Z i d a n ,  A b d a l l a h  c o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  
e s t a b l i s h  h i s  a u t h o r i t y  i n  t h e  c i t y .  From 1 0 2 0 /1 6 1 1  
t o  t h e  d a t e  o f  h i s  d e a t h  IO 33/ I 623 h e  e n g a g e d  i n  
s e v e r a l  s t r u g g l e s  f o r  t h e  c i t y  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  
t o  s u b j e c t  i t  t o  h i s  c o n t r o l ;  h i s  pow er  was c i r c u m s c r i b e d  
round  F e s  a l - J a d i d ^ w h e r e  he  was s u p p o r t e d  by t h e  
S h e r a g a  t o  whom he  d i s t r i b u t e d  l a n d e d  p r o p e r t y  
s e i z e d  f ro m  t h e  p e o p l e .  The p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  
o f  t h e  S h e r a g a  made th e m  a r r o g a n t ;  t h e i r  b r i g a n d a g e  
p ro v o k e d  a  r i s i n g  ( 1 0 1 9 /1 6 1 0 )  a g a i n s t  them  i n  F e s
1 .  The S h e r a g a  l i v e d  i n  t h e  m o u n ta in o u s  c o u n t r y  
b e tw e e n  F e s  and T lem cen  and t h e y  c l a i m e d  an 
A rab  o r i g i n .  c A b d a l l a h  m a r r i e d  i n t o  t h i s  
t r i b e  w h ich  e x p l a i n s  why t h e y  c o n s t i t u t e d  t h e  
p r o p  t o  h i s  pow er .  -  S o u r c e s  I n ^ d i t e s  1 S £ r i e  
P ay s  Bas  t  1 p . ^ 6 3 , n o t e  6 .
2 .  A l - W u f r a n i  o p . c i t , p .  196 A r . t e x t ;  313 F r . t r a n s .
3 . F e s _ i s  d i v i d e d  i n t o  tw o  p a r t s ^  o l d  F e s  ( F e s  a l  
B a l l )  and new F e s  ( F e s  a l - J a d i d ) .  When F e s  i s  
u n q u a l i f i e d  by an e p i t h e t ,  i t  r e f e r s  t o  o ld  F e s .
u n d e r  S u l a i m a n .  The d e a t h  o f  many o f  t h e  S h e r a g a
r e d u c e d  t h e  menace  p o se d  by t h e i r  p ow er .
c — —
A b d a l l a h  was s u c c e e d e d  i n  F e s  a l - J a d i d
by h i s  b r o t h e r  c Abd a l - M a l i k  who t o o  c o u l d  n o t  
e x e r c i s e  any  c o n t r o l  o v e r  F e s  d u r i n g  h i s  r e i g n  
o f  t h r e e  y e a r s  ( IO 3 3 - I O 36/ I 623 - I 6 2 6 ) . L e f t  w i t h o u t  
a r e c o g n i s e d  a u t h o r i t y ,  F e s  was r e n t  by a p e r s i s t e n t  
power s t r u g g l e  b e tw e e n  t h e  tw o  q u a r t e r s  ( c U d w a ta in ) :
t h e  q u a r t e r  o f  t h e  A n d a l u s i a n s  and t h a t  o f  t h e
-  -  1 c
Q a r a w i y i n .  The h o s t i l i t i e s  o f  t h e  U d w a ta in
o c c a s i o n e d  much l o s s  o f  l i v e s ,  i n s e c u r i t y  and d e a r t h ;
2
l a r g e  p a r t s  o f  F e s  w ere  r u i n e d  and became d e s e r t e d .
F u r t h e r  n o r t h  T e t u a n  l i v e d  i n  v i r t u a l  
i n d e p e n d e n c e .  A f t e r  i t s  d e s t r u c t i o n  i n  1 ^ 3 7  by
1 .  The o ld  c i t y  o f  F e s  i s  d i v i d e d  i n t o  two q u a r t e r s :  
t h e  q u a r t e r  o f  t h e  A n d a l u s i a n s  and t h a t _ o f  t h e  
Q a r a w i y i n .  The c i t y  was f o u n d e d  by I d r i s  I ,  n o t  
I d r i s  I I  a s  was f o r m e r l y  s u p p o s e d .  The M ad ina t  
F a s  f o u n d e d  by I d r i s  I  i h  1 7 2 /7 3 9  was i n  t h e  
p r e s e n t  A n d a l u s i a n  q u a r t e r .  The name o f  t h i s  
q u a r t e r  d e r i v e s  f ro m  t h e  A n d a l u s i a n  r e f u g e e s  who 
s e t t l e d  i n  H a d i n a t  F e s  i n  2 0 2 /1 8 1 7 - 1 8  -  S ee  L e v i -  
P r o v e n c a l :  “ La F o n d a t i o n  de  F e s 11 i n  A n n a le s  d e  l f 
I n s t  i t  u t  d !3 t u d e s  O r i e n t a l e s  V o l .  I V _( 1 9 3 § ) - P P . 2 3 -  
52. The  o t h e r  q u a r t e r  o f _ F e s ,  t h e  Q a r a w iy in  
q u a r t e r » w a s  fo u n d e d  by I d r i s  I I  i n  193/ 8 0 9 ; i t  
owes i t s  name t o  r e f u g e e s  f ro m  Q a i raw a n  who f l e d  
f ro m  t h e  A g h l a b i d e s .
2 . A l - W u f r a n i  o p . c i t . p p . 2 3 3 -2 3 8  A r . t e x t ,  p a s s i m : 
3 8 7 - 3 9 7  F r . t r a n s .
t h e  P o r t u g u e s e ,  D. D u a r t e  de  M enezes ,  T e t u a n  
was r e c o n s t r u c t e d  t o w a r d s  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y  
by a s m a l l  band  o f  M o r i s c o s  who s o u g h t  r e f u g e  i n  
M orocco  a f t e r  t h e  f a l l  o f  G ra n a d a  i n  1^91• T h i s
band was l e d  by t h e  G r a n a d i a n  r a * i s  Abu’ l - H a s a n
c -  -  1A l i  a l - M a n z a r i .  Owing t o  a p r e p o n d e r a n t
M o r i s c o  s e t t l e m e n t  i n  T e t u a n  a f t e r  P h i l i p p e  I I I ! s
e d i c t  o f  e x p u l s i o n ,  ( 1 6 0 9 -1 6 1 0 )  t h e  M o r i s c o s
2so o n  became t h e  d o m in a n t  f o r c e  i n  T e t u a n .  Power 
i n  t h e  c i t y  was v e s t e d  i n  t h e  a l - N a q s i s  f a m i l y .
A S p a n i s h  o r i g i n  was a t t r i b u t e d  t o  t h i s  f a m i l y ,  b u t  
a l o c a l  t r a d i t i o n  a l s o  t r a c e d  t h e i r  d e s c e n t  f r o m  t h e  
Banu  I d a r ,  a  t r i b e  o f  t h e  J a b a l a . ^  D u r i n g  t h i s
1 .  S ee  J .  D. L a tham : “The R e c o n s t r u c t i o n  and E x p a n s i o n  
o f  T e t u a n :  The P e r i o d  o f  A n d a l u s i q n  I m m i g r a t i o n
i n  A r a b ic  and I s l a m i c  S t u d i e s  i n  Honor o f  H a m i l t o n  
A .R .G i b b . E d i t e d  by G eo rg e  K a k d i s i  1 9 6 ?  p . 337 f f .
%
• 2 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  J 3 e r i e  P ay s  Bas t  V I n t r o d u c t i o n ,  
p . V I ;  o p . c i t .  S e r i e  F r a n c e  t  I I I  “ Memoire s u r  
l e  M aroc“ p .3 6 2  and n o t e  3 .
3 . I b i d . p . 32 n o t e  2 .
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p e r i o d  t h e  c i t y  was r u l e d  by t h e  mugaddam Ahmad 
i b n  c I s a  a l - N a q s i s .  C o n s i d e r a b l e  power  had 
a c c r u e d  t o  him i n  T e t u a n  as  a r e s u l t  o f  t h e  
f e e b l e  a u t h o r i t y  o f  t h e  S a Cd i a n s .  I n  1608 he  
l e d  a  r e v o l t  a g a i n s t  Muhammad a l - S h a i k h ' 1' and  
he  was n o t  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a s s a s s i n a t i o n  
o f  t h e  p r i n c e  i n  1 6 1 3 . H i s  r e v o l t  a g a i n s t  
CA b d a l l a h  i n  16 2 2 ^ f u r t h e r  e m p h a s i s e d  t h e  autonomy 
he  had  b e e n  e n j o y i n g  s i n c e  t h e  p o l i t i c a l  c r i s i s  
i n  M orocco .  He e x e r c i s e d  s o v e r e i g n  power i n  
T e t u a n  w h ic h  i t s e l f  had  grown t o  e x e r c i s e  some 
hegemony o v e r  t h e  J a b a l a  and t h e  H a b t ,  and  he
v ©r +1 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  1 S e r i e  Pays  Has t  I  p . 299
and n o t e  h .
2 .  A l - W u f r a n i  o p . c i t . p . 199 Ar.  t e x t .  323 F r . t r a n s .
» r*
3 . S o u r c e s  I n e d i t e s  1 S e r i e  F r a n c e  t  I I I  p . 82 n o t e  2 .  
C f .  al-Wufr3Lni o p . c i t . p . 237 A r . t e x t ;  39*+ F r . t r a n s .
k.  S o u r c e s  I n e d i t e s  l ^ r  S e r i e  Pavs  Bas  t  I  p . 325 n o t e  1 .  
xer  ✓5. O p . c i t .  1 S e r i e  F r a n c e  t  I I I  p . 273 and n o t e  2 .
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t r e a t e d  w i t h  t h e  E u r o p e a n  p o w ers  on a  s o v e r e i g n  b a s i s .
At t h e  c e n t r e  o f  Morocco was t h e  z a w iy a
o f  D i l a 1; t h e  p e o p l e  o f  D i l a '  b e l o n g e d  t o  t h e  M a ja t. •
2
g r o u p  o f  t h e  S a n h a j a  B e r b e r s .  The z a w i y a  was 
f o u n d e d  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  by t h e i r  a n c e s t o r  
Abu B a k r  i b n  Muhammad (b .  9 ^ 3 /1 5 3 6 ;  d .  3 rd  S h a c ban  
1 0 2 1 / 2 9 t h  S e p t .  1 6 1 2 ) .  The z a w iy a  v e r y  e a r l y  
became fam ous  b e c a u s e  o f  Abu B a fc r ' s  r e p u t a t i o n  f o r  
l e a r n i n g  and h o s p i t a l i t y .  D u r in g  t h i s  p e r i o d  o f
M oroccan  h i s t o r y  11 when t h e r e  was a n a r c h y .............
and when t h e  f o u n d a t i o n s  o f  r o y a l  power had  c o l l a p s e d . .  
. . .  Abu B a k r  became t h e  r e f u g e  o f  t h e  p e o p l e  o f  
l e a r n i n g  and t h e  c o n s o l e r  o f  t h e  weak and t h e  
a f f l i c t e d 11. ^  H i s  s u c c e s s o r  S i d i  Muhammad i b n  Abu 
B a k r  p o s s e s s e d  g r e a t  s p i r i t u a l  p ow ers  and was
6 1 * /
1 .  O p . c i t .  1 S e r i e  Pays  Bas t  I I  p p . *+90-3; l+ 9 6 -9 i  
^97-93- 619 ;  632- 7 ; 6 6 2 - 9 ;  0 87- 8 ; 722 .  o p . c i t .  l e r  
S e r i e  F r a n c e  t  I I I  p p . 8 2 - 8 5 .
2 .  A l - W u f r a n i  o p .  c i t . p p . 2 7 ^ - 2 8 6 ;  A r . t e x t ;  l+55-1+75 
F r . t r a n s .
3- I b i d . p . 2 7 5 - 2 7 6  A r . t e x t ;  *+58 F r . t r a n s .
a c c o m p l i s h e d  i n  v a r i o u s  s c i e n c e s ;  he  was p a r t i c u l a r l y  
v e r s e d  i n  k a lam  ( t h e o l o g y )  and t a f s i r  ( e x e g e s i s ) . 1 
I t  was t h i s  t r a d i t i o n  o f  l e a r n i n g  t h a t  made t h e  
z a w iy a  o f  D i l a 1 a p o p u l a r  r e s o r t  f o r  s t u d e n t s ,  w h i l e  
t h e  h o s p i t a l i t y  and s e c u r i t y  i t  o f f e r r e d  made i t  a 
p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  h a v e n  i n  a “ c o u n t r y  o f  
f a m i n e ,  p e s t  and w ar"  d e n i e d  o f  p e a c e  and a  s t a b l e  
g o v e r n m e n t .  The a a w iy a  o f  D i l a 1 t h u s  e x e r c i s e d  
t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e  on t h e  s u r r o u n d i n g  p o p u l a t i o n .  
T h i s  was t o  s e r v e  a s  a p o w e r f u l  s o u r c e  o f  s t r e n g t h  
i n  t h e  s u b s e q u e n t  p o l i t i c a l  e x p a n s i o n  i n i t i a t e d  
f ro m  t h e  z a w iy a  by  Muhammad a l - H a j j .
I l l
J u s t  a s  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  when 
m u r a b i t un l e d  t h e  Muslim r e a c t i o n  a g a i n s t  P o r t u g u e s e  
ad v a n c e  on M orocco ,  so  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y
! •  I b i d . p . 277  A r . t e x t ;  *+60 F r .  t r a n s .
i t  was t h e  m u r a b i t un who r e p r e s e n t e d  t h e  M usl im  
p r o t e s t  a t  t h e  i n t e r n e c i n e  p o w e r - s t r u g g l e  and 
p o l i t i c a l  d i s o r d e r  i n  M orocco .  H e re  a g a i n  was 
a c l a s s i c  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
z a w iy a s  a s  f o c u s e s  o f  pow er ;  b e i n g  c e n t r e s  o f  
r e l i g i o n ,  z a w iy a s  p o s s e s s e d  a f o r c e  t o  w h ic h  
t h e  f a i t h f u l  owed a common a l l e g i a n c e ,  a  s o u r c e  
o f  common f e l l o w s h i p  w i t h i n  t h e  Muslim com m unity .  
S i n c e  t h e  s h a i k h s  o f  t h e  z a w iy a s  e n jo y e d  much 
l o y a l t y  f r o m  t h e i r  Ikhw an^ t h e y  c o u l d  m o b i l i s e  
s u b s t a n t i a l  s u p p o r t  i n  t h e  e v e n t  o f  c r i s e s  when 
z a w iy a s  c o u l d  assum e o v e r t  p o l i t i c a l  p o s t u r e s .
The p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  o f  S i d i  I b r a h i m ,
Abu H a s s u n ,  Abu M a h a l l i ,  Yahya i b n  c A b d a l l a h ,
-  C ”
Abu! l - H a s a n  A l i  and l a t e r  o f  Muhammad a l - I I a j j  
•  •  •
o f  t h e  z a w i y a  o f  D i l a *  r e p r e s e n t  e x a m p le s  o f  t h e
e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  p o w e r - b a s e  p r o v i d e d  by  z a w iy a s
— c —f o r  p o l i t i c a l  e n d s .  Y ahya  i b n  A b d a l l a h  c a r r i e d
t h i s  f u r t h e r  by  a d o p t i n g  a s h a r i f i a n  p e d i g r e e  w h ic h ,
1 .  See  C h a p t e r  V. p .  £^1 ^ 1
h o w e v e r ,  f a i l e d  t o  t u r n  t h e  s c a l e s  i n  h i s  f a v o u r .
T h i s  r a i s e s  t h e  much w i d e r  q u e s t i o n  o f  t h e
r e v e r e n c e  f o r  s h a r i f s  and t h e  r e l e v a n c e  o f  a s h a r l f i a n
s t a t u s  o r  c l a i m  t o  t h e  s u c c e s s  o f  p o l i t i c a l  m ovem ents .
The S a  d i a n  s u c c e s s  i n  t h e  . j ihad  a g a i n s t  t h e  P o r t u g u e s e
a t  A g a d i r ,  f o r  i n s t a n c e ,  c o u l d  h a r d l y  be a t t r i b u t a b l e
t o  t h e i r  s h a r i f i a n  c o n n e c t i o n  i n  s p i t e  o f  t h e
1
a t t r a c t i v e n e s s  o f  s u c h  an  e x p l a n a t i o n .  The 
S a c d i a n s  owed t h e i r  v i c t o r y  t o  a num ber  o f  f a c t o r s  -  
e . g .  t h e  n u m e r i c a l  s u p e r i o r i t y  o f  t h e i r  f o r c e s  owing 
t o  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  J a z u l l y a  s h a i k h s  and t h e i r  
c l i e n t e l e ,  t h e i r  a c c e s s  t o  arms and a m m u n i t io n  
t h r o u g h  t h e  c o n t r a b a n d  t r a f f i c ,  t h e  s u p p o r t  o f  E u r o p e a n  
m e r c h a n t s  who saw i n  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  P o r t u g u e s e  
e s t a b l i s h m e n t  a g r e a t e r  f r e e d o m  o f  t r a d e ,  t h e  
w e a k n e s s  and t h e  i n a d e q u a t e  d e f e n c e  o f  t h e  s m a l l
1 .  C f . ,  f o r  i n s t a n c e ,  B ra h im  B o u t a l i b f s r e v i e w  o f  
Muhammad H i j i ' s  La Z a o u i a  de D i l a .  Bon r o l e  
r e l i g i e u x ,  s c i e n t i f i q u e  e t  p o l i t i q u e  R a b a t ,  
196 h i n  H e s u e r i s  Tamuda V o l .  IV 1 9 6 ^ .  p .W l7 .
P o r t u g u e s e  g a r r i s o n  -  among w h ich  t h e i r  s h a r i f i a n  
o r i g i n ,  w h ic h  m ig h t  n o t  h a v e  b e e n  u n i m p o r t a n t  a s  
a s o u r c e  o f  c h a r i s m a ,  was j u s t  one and by n o  
means a  c r u c i a l  and d e t e r m i n a n t  f a c t o r .
The 1 6 t h  c e n t u r y  Muslim r e s i s t a n c e
t o  t h e  P o r t u g u e s e  e x p a n s i o n  i n  Morocco and i t s
' ' 2 
p o l i t i c a l  and s o c i a l  c o n s e q u e n c i e s  d e m o n s t r a t e d
t h e  power  o f  t h e  m u r a b i t un t r a d i t i o n  i n  M oroccan
s o c i e t y .  The p o l i t i c a l  c r i s i s  t r i g g e r e d  o f f  by t h e
d e a t h  o f  a l - M a n s u r  a g a i n  gave  s c o p e  f o r  t h e
r e v o l u t i o n a r y  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  pow er .  The
m u r a b i t un v i e d  t o  s u p p l a n t  t h e  weak and d i s c r e d i t e d
0
S a  d i a n  l e a d e r s h i p  and a s  n o n e  o f  th em  e n j o y e d  an 
o v e r a l l  s u p re m a c y  ( a s  t h e  S a c d i a n s  d i d  i n  t h e  1 6 t h  
c e n t u r y )  t h e y  became r i v a l  l e a d e r s  o f  s m a l l  
i n d e p e n d e n t  p r i n c i p a l i t i e s .
1 . S e e  c h a p t e r  I  pp .  2.^ -
2 .  S e e  c h a p t e r  I  f>p. rtok* 1 ^  ^
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T h u s  was t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n -
Morocco i n  1 6 3 1 . Z id a n  had d i e d  i n  IO37/ I 627 and had
c —b e e n  s u c c e e d e d  by h i s  so n  Abd a l - M a l i k  a f t e r  a  
p o w e r - s t r u g g l e  w i t h  h i s  tw o  b r o t h e r s ,  a l - W a l i d  
and Muhammad a l - S h a i k h  a l - A ^ g h a r . 1 W i th  t h e  
a s s a s s i n a t i o n  o f  c Abd a l - M a l i k  by r e n e g a d e s  ( 6t h  
S h a c ban  lO^+C/lOth March 1 6 3 1 ) a l - W a l i d  became 
s u l t a n ,  b u t  w i t h  h a r d l y  any  w r i t  beyond M a r r a k e s h  
and i t s  im m e d ia t e  e n v i r o n s .  H i s  r e i g n  saw t h e  
f u r t h e r  d w i n d l i n g  o f  S a c d i a n  power w h ic h  had  
s t a r t e d  s i n c e  t h e  t i m e  o f  Z i d a n ,  M orocco  f e l l  more 
and more u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  m u r a b i t u n .
I n  t h e  s o u t h  A b u ' l - H a s a n  c A l i  had  become 
t h e  u n d i s p u t e d  m a s t e r  o f  t h e  S us  and t h e  D a r c a ,  
f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  Abu M a h a l l i  and Y ahya  i b n  
0 A b d a l l a h .  On t h e  A t l a n t i c  l i t t o r a l  a t  t h e  m outh
1 .  A l - W u f r a n i  p.2M+ A r . t e x t ;  k05 F r . t r a n s l .
o f  t h e  Bu R e g re g  w ere  t h r e e  i n d e p e n d e n t  e n t i t i e s ,  
t h e  tw o  r e p u b l i c s  -  t h e  Q asba  and Rabat '* '-  and t h e
c i t y  s t a t e  o f  S a l e .  The Q asba  and R a b a t  w ere
c — c —r u l e d  by Abd a l - Q a d i r  S e r o n  and A b d a l l a h  i b n
c A l i  a l - Q a s a r i ,  a s s i s t e d  by a Diwan o f  s i x t e e n .
S a l e  was r u l e d  by t h e  i n d e f a t i g a b l e  mu.i a h i d ,
a l - c A y a s h i ,  whose a u t h o r i t y  a l s o  em braced  T am esn a ,
t h e  Gharb  and T e t u a n  -  t h i s  c i t y - s t a t e  w h ic h  was
d o m in a te d  by M o r i s c o s ,  l i k e  t h e  Qa^ba and R a b a t ,
a n d ,  l i k e  th e m  t o o ,  e n j o y e d  an i n d e p e n d e n t
c “e x i s t e n c e  u n d e r  i t s  mugacdam, Ahmad i b n  I s a  a l -
#c -  -  ,  2N a q s i s ,  f e l l  t o  t h e  power o f  a l -  A y a sh i  i n  I 63I  .
F e s  r e m a in e d  w i t h o u t  a r e c o g n i s e d  a u t h o r i t y ,  a
1 .  De C a s t r i e s  s a y s  t h r e e  r e p u b l i c s  -  t h e  
Q asba ,  R a b a t  and S a l e .  Y/e would n o t  
d e s c r i b e  S a l e  a s  r e p u b l i c  i n  t h e  same 
way a s  t h e  word h a s  n o t  b ee n  used  f o r  
T e t u a n  and t h e  o t h e r  s p h e r e s  o f  i n f l u e n c e  
r u l e d  by t h e  v a r i o u s  l o c a l  l e a d e r s .
2 .  S ee  C h a p t e r  I I I  p .  112,
p r e y  t o  i n t e r n e c i n e  c o n f l i c t  and l e a d e r s h i p  s t r u g g l e
b e tw e e n  t h e  two r i v a l  q u a r t e r s  \  I n  t h e  c e n t r e
o f  Morocco was t h e  z a w iy a  o f  D i l a 1, a s t a b l e  e n c l a v e
a m i d s t  t h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  o f  t h e  t i m e ,  w i t h  a
h i g h  p o t e n t i a l  f o r  p o l i t i c a l  power w h ic h ,  h o w e v e r ,  was n o t  t o
be  e x p l o i t e d  u n t i l  t h e  t i m e  o f  Muhammad a l - H a j j ,  so n  and
s u c c e s s o r  o f  S i d i  Muhammad.
I n  1631 S i j i l m a s a  p r o d u c e d  i t s  own l e a d e r
j u s t  a s  l e a d e r s  had  s p r u n g  up i n  o t h e r  p a r t s  o f
M orocco .  I n  t h i s  y e a r  Mawlay a l - S h a r i f ,  “ one o f
t h e  o u t s t a n d i n g  men i n  t h e  w hole  S a h a r a h  r e g i o n "
was c h o s e n  by t h e  p e o p l e  o f  S i j i l m a s a  " t o  head  t h e i r
2a f f a i r s  and t h e i r  co m m u n i ty . "  T h i s  was t h e  b e g i n n i n g
1 .  The s o u r c e s  t e l l  us  n o t h i n g  a b o u t  t h e  p o l i t i c s  
o f  F e s  a l - J a d i d  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  i t s  S a c d i a n  
p r i n c e  c Abd a l - M a l i k  ( 1 6 2 6 ) .  I t  i s  v e r y  
p r o b a b l e  t h a t  i t ,  t o o ,  had  no e f f e c t i v e  
l e a d e r s h i p  a t  t h i s  t i m e .
2 .  A bu‘ l - Q a s i m  a l - Z i y a n l :  A l - I u r . i  uman a l -M u c a r i b  
c an Duwal a l - i i a s h r i q  w a 11 -M aghreb  t r a n s l .  0. 
Houdas  u n d e r  t h e  t i t l e :  Le I la roc  d e  16^1  a 1 8 1 2 . 
P a r i s  1836  p . l  A r . t e x t ;  2 F r .  t r a n s l .  The 
m a n u s c r i p t  t r a n s l a t e d  by Houdas  i s  d i f f e r e n t  
f ro m  t h e  one i n  R a b a t  A r c h i v e s  c i t e d  i n  
C h a p t e r  I  pji^a.^cJ^l-The f o r m e r  h a s  no  a c c o u n t  o f  
t h e  S a c d i a n  d y n a s t y  w h e r e a s  t h e  l a t t e r  h a s .
o f  t h e  movement w h ich  was t o  b r i n g  t o  power  t h e  
c Alawi d y n a s t y .  The c h a p t e r s  t h a t  f o l l o w  w i l l  
exam ine  how, a f t e r  t h e  u n s u c c e s s f u l  b i d  f o r  power 
by Mawlay Mahammad, a l - R a s h i d  e s t a b l i s h e d  t h e  
c Alaw I  d y n a s t y ,  t h u s  f i l l i n g  t h e  p o w er-vacuum  
c r e a t e d  by  S a c d i a n  d e c a d e n c e .
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CHAPTER I I I
MOROCCO BETWSEM 16M -  1659 : THE FIRST ATTEMPT TO 
ESTABLISH THE CALAWI DYRAbTY
T r a d i t i o n  r e l a t e s  t h a t  t h e  home o f  t h e
c A la w I s ,  d e s c e n d a n t s  o f  Muhammad a l - N a f s  a l - Z a k i y a
was Y an b u 1 a l - N a & h i l  i n  t h e  H i j a z . 1
The f i r s t  of t h e  cAlawIs t o  a r r i v e  in
t h e  Maghreb was a l - H a s a n  i b n  Qasim and h e n c e  his
t i t l e  a l - D a k h i l .  He l i v e d ,  l i & e  o t h e r  members
o f  t h e  c A law i  f a m i l y ,  i n  t h e  Banu I b r a h i m  v i l l a g e
i n  Y an b u 1 a l - N a £ h i l .  He a r r i v e d  i n  S i j i l m a s a
i n  66V I 2 6 5 -6  w i t h  a g ro u p  o f  p i l g r i m s  l e d  by t h e
-  -  2S a y y id  Abu I b r a h i m .  T h i s  was d u r i n g  t h e  r e i g n
1. Abu Muhammad i b n  Abd a l - S a l a m  a l - Q a d i r i  : 
A l - D u r r  a l - S a n l . p . 51 f f ;  Ahmad i b n  Abd 
a l - ^ A z I z  : Al-Anwar a l - H a s a n l v a . p .  26 f f ;  
a l - W u f r a n l  p . 2 8 S , f f ; h-75 F r .  t r a n s l .
2 .  VJhy a l - H a s a n  came t o  S i j i l m a s a  i s  s h r o u d e d  
i n  l e g e n d ;  a c c o r d i n g  t o  t h e  most p o p u l a r  
t h e o r y ,  he  came on t h e  i n s i s t e n c e  o f  t h e  
p i l g r i m s  o f  S i j i l m a s a ;  t h e  p e o p l e  o f  
S i j i l m a s a  d e s i r e d  a  d e s c e n d a n t  o f  t h e  P r o ­
p h e t  i n  t h e i r  com munity  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  
h i s  p r e s e n c e  would im p ro v e  t h e i r  d a t e - p a l m  
p r o d u c e .
o f  t h e  M a r in i d  s u l t a n  Abu B akr  i b n  c Abd a l - H a q q .
A l - H a s a n  e n j o y e d  much e s t e e m  i n  S i j i l m a s a  b e c a u s e
o f  h i s  n o b i l i t y ;  he owed t h i s  e s t e e m  a l s o  t o
h i s  p i e t y  and l e a r n i n g ;  he i s  s a i d  t o  h a v e  b een
c —p a r t i c u l a r l y  a c c o m p l i s h e d ,  i n  r h e t o r i c  i l i a  a l - b a v a n . 
He l i v e d  f o r  t w e l v e  y e a r s  i n  S i j i l m a s a  and d i e d  i n  
6 7 6 /1 2 7 7 - 8  a t  t h e  age  o f  72 .  He l e f t  an o n l y  son
Abu c A b d a l l a h  Muhammad; Muhammqd h i m s e l f  l e f t  an
c —o n l y  son  a l - H a s a n  who f a t h e r e d  Abd a l -R ah m an  and
t h e  S a y y id  c A l i  a l - S h a r i f .  I t  i s  f ro m  t h e  tw o  
s o n s  o f  c A l i  a l - S h a r i f ,  t h e  S a y y id  Abu CA b d a l l a h  
Muhammad and t h e  S ay y id  Abu’ l - J a m a l  Y u su f  t h a t  t h e
c — — 2A la w is  o r  F i l a l i s  h av e  m u l t i p l i e d .  Only  t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  Y u su f  t h r o u g h  h i s  w i f e  S a y y i d a  a l -  
K h a l f l y a , , h o w e v e r ,  became s o v e r e i g n s .  S a y y i d a  
a l - K h a l f i y a  had a m u r a b i t  a n c e s t r y ;  Y u s u f ’ s
1 .  The e d i t o r  o f  a l - Anwar a l - H a s a n i v a s u g g e s t s  
t h a t  i t  was a l - H a s a n  who i n t r o d u c e d  t h i s  
s c i e n c e  i n t o  t h e  M aghreb ,  p . 27 ,  n o t e  3 .
2 .  Y u su f  a l  F a s i  : i d r ' i t  a i - . . a h  a s i n , p p . 1 3 5 - 8
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other w ife , Sayyida a l-T ah irtiya  was a lso  descended«
from one of the murabit un fa m ilie s  in  Sijilm asa.'*’
The Al-Durr a l Sani and the Mlr1 at al-Kohasin  
mention some of the d istingu ished  members of the
c _ —
fam ily as, fo r  in stan ce, the Sayyid A li a l-S h a r if ,
-  2the renowned mujahid; he i s  said to  have engaged 
in  holy wars in  Spain where he stayed for  about 
twenty years; the Andalusiqns desired to  o ffer  him 
leadership  of th e ir  community, but he d eclin ed , 
preferring a l i f e  of r e lig io u s  devotion, and 
returned to  S ijilm asa . One of h is  jihad expedi­
t io n s  i s  said to  have carried him as far as
 3Agadez in  the Sudan. The fam ily a lso  produced
1. A l-Q adiri, o p .c i t . . p .5^.
2# Ib id #, p p .53* 55*
3 # cAbd a l - CA ziz, o p .c i t . . p .55; al-W ufrani, p. 296 
Ar. te x t;  1+92 Fr. tr a n s l.
C t m  Cul am a1 of repute. We may c i t e  Muhammad Abd 
al-Wahid and Abu C Abd a l l  ah ibn cAli ibn Tahir,
both contemporaries of al-Mansur. 1 Muhammad
c -  -Abd al-Wahid was the mufti of Marrakesh and
both teacher and preacher at the mosque of
Shurafa1 in  Marrakesh. According to  Le'vi-
Provencal, he was, in  h is  tim e, the greatest
2tr a d it io n is t  (muhaddith) in  Morocco.
c -Thus the Alawi fam ily already enjoyed 
some in flu en ce before i t  came to  power. A bu'l- 
Amlak a l-S h a r if , head of the cAlawi fam ily in  
S ijilm a sa , for  in stan ce, was "one of the most 
outstanding men in  the whole Saharan region11.
This explains h is  choice in  1631 by the people 
of S ijilm asa  as leader of th e ir  community 
during the p o l i t ic a l  c r i s i s  in  Morocco. A l- 
Sharif*s e f fe c t iv e  leadership  soon made h is
1. Yusuf a l F a slx o p .c i t . . p . 186; Abu cAbdallah 
Muhammad al-Q adiri: Nashr al-Kathanl tr a n s l.
in*Archives Marocaines. Vol. 21. p. V+ f f ;  361 f f
2. Levi-Provencal: Les H istoriens des Chorfa.p.2^8
1
authority widely recognised in  the Saharan region.
Only the Banu al-Zubair o f Tabuc asamt refused to
recognise him. In a bid to  conquer them, a l-
Sharif appealed for  a ssistan ce  from h is  fr ien d , the
murabit, Abu*l-Hasan cA li, master of the Sus and the
Darc a, because h is  opponents were strongly  defended
by th e ir  c ita d e l of Tabuc asamt. The Banu a l-
Zubair countered a l-S h a r iff s move by s o l ic i t in g  the
support of the zawiya of D ila 1 which intervened on
th e ir  behalf ( 1 (^3/ 1 6 3 3 ) .2 Abu'l-Hasan °A lI
-c -therefore refrained from attacking Tabu asamt; the 
Banu al-Zubair, through a c lever  r ip o ste , had 
averted an impending danger but the antagonism 
between them and a l-S h arif s t i l l  remained, i f  
tem porarily submerged, and th is  wqs to  occasion  
c o n f lic t  la te r  on.
1. A l-Ziyani o p .c it .  p .2 Ar. tex t; 3 Fr. tr a n s l.
2. L o c .c it . : al-tfufrani^ o p .c it .  p .299 A r.text;  
m-96 Fr. tra n sl;  a l-N asirfs Kitab a l - I s t ia s a 1 
(Casablanca ed itio n ) 7th part p .13 A r.text;
16 Fr. tr a n s l. in  Arch. Maroc Vol. 9*
To strengthen th e ir  p o sitio n  v is -a -v is
S ijilm asa  the Banu al-Zubair sought to  break the
-  -  c -fr iend sh ip  between a l-S h a r if and Abu*l-Hasan A li
so as to  deprive a l-S h a r lf , in  fu ture, of the
m ilita ry  support of h is  a l ly .  They offered  th e ir
serv ices  f a i th fu l ly  and with great devotion to
Abu'l-Hasan cA li. to  the jea lousy  and great
m o rtifica tio n  of a l-S h a r if . Through th e ir
machination, they succeeded in  stra in ing  and
f in a l ly  breaking the friend sh ip  between a l-S h a r if
c -  1and Abu*l-Hasan A li. The Banu al-Zubair had
thus achieved th e ir  desired aim of is o la t in g  th e ir  
enemy. I t  would appear that i t  was at th is  tim e, 
when the two fr ien d s had broken, that Abu*l-Hasan 
cA li marched on S ijilm asa  and captured i t .  The
Kitab a l- I n s t ia s a 1 quoting al-Bust an. r e la te s  that the
-  -  c -annexation of S ijilm asa  by Abu'l-Hasan A li took
1. Al-Wufrani, o p .c i t . . pp.299-300 Ar. te x t;  ^96 
Fr. tr a n s l.
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place when he was in v ited  by a l-S h arif to  help him
subjugate the Banu al-Zubair.^* This version  i s
unsubstantiated by other evidence and so has not
been accepted, even though such perfidy i s  not
im possib le. Having taken possession  of S ijilm asa ,
Abu’l-Hasan cA li in s ta lle d  h is  rep resen tatives and
-  2returned to  h is  ca p ita l in  the Sus. His ju r isd ic tio n
now embraced the Sus, the Darc a and S ijilm asa .
Mahammad, son of a l-S h a r if , was provoked
to  action  by the subjugation of S ijilm asa . The
Banu al-Z ubair, whose machination had led  to  the
c — c —estrangement between h is  fa ther and Abu’l-Hasan A li,
and the eventual seizure of S ijilm asa , he decided to
attack . He parted at night with a force of two
hundred horsemen, concealing h is  d esign s. They made
-c  -a sudden attack on Tabu asamt, penetrating the c ita d e l 
through a breach they had made in  the w a ll. They 
k il le d  many of i t s  d efen celess  inhabitants and seized  
th e ir  treasu res.^
1. A l-N a sir i, o p .c i t . . p .13 A r.text; 16 F r .tr a n s l.
2. t o j t c i t ,
3. Al-WufranI, o p .c i t . p .300. A r.text; 1+96 F r .tr a n s l.
Abu*l-Hasan cA li greatly  incensed by
Mahammad1s outrage, wrote to  h is  c amil in  S ijilm asa ,
Abu Bakr, ordering him to  capture by strategem , e ith er
a l-S h a r if -  he had been h igh ly  elated  by h is  son1s
conquest of h is  enemy -  or Mahammad, and to  send the
-  1 * -captive to  him in  the Sus. Abu Bakr could not get
hold of Mahammad, but a l-S h a r if f e l l  in to  h is  hands;
he led him to  the Sus and here he remained prisoner
u n t il  he was ransomed by Mahammad for a considerable
sum of money (10^7/1637-8). On h is  return to
S ijilm asa , a l-S h a r if renounced a l l  p o l i t ic a l
a c t iv i t i e s ,  and retired  to  a l i f e  of r e lig io u s
2
devotion u n t il  h is  death in  1659*
While a l-S h arif was captive in  the Sus,
Mahammad was se c r e tly  engaged in  planning the over-
throw of Abu'l-Hasan cA lI , s power in  S ij i lm is a .
-c  -
With the treasu res he seized  in  Tabu asamt, he 
was able to  r a ise  a modest army. 3 His attack  on
1. A l-N a sir l, o p .c i t . . p .l^  A r.text; 18 F r .tr a n s l.
2. A l-Z iyani, o p .c i t . . p .3 A r.text; 5 F r .tr a n s l.
3 . Al-Wufrani o p .c i t . p.3 0 0  A r.text; ^96 F r .tr a n s l.
—C — — C “Tabu asamt had probably made Abu'l-Hasan A ll 's  rule
p a rticu la r ly  onerous. His fu n ction aries oppressed
the people w ith every sort of taxation  -  "they
imposed the khara.1 on a l l  property". Mahammad
explo ited  the peop le's grievances to  great advantage.
He expelled  from S ijilm asa  a l l  the rep resen tatives
of Abu'l-Hasan °Air and declared S ijilm asa  indepen-
dent of the la t t e r ' s  authority . The reb e llio n  was
sanctioned by the formal recogn ition  of Mahammad's
authority by the people of S ijilm asa  1050/16^0-1.^
This marked the beginning of Mahammad's p o l i t ic a l
career. He carried h is  reb e llio n  further by
attacking Abu'l-Hasan CAlI in  the Darc a. After a
gru ellin g  stru ggle  he defeated him and forced him
to  seek refuge in  the Sus. Abu'l-Hasan cA li 's.
possessions had shrunk to  the Sus alone: he had
lo s t  S ijilm asa  and the Darc a to  Mahammad; he had
also  lo s t  h is  pre-eminence in  southern Morocco to
Mahammad and henceforth Mahammad was the more • .
important fa c to r  in  the p o l i t ic s  of the south.
1. Al-Wufrani, o p .c i t . . p .301 A r.text; ^98 F r .tr a n s l.
We may now turn to  the s itu a tio n  on the
Bu Regreg. The settlem ent o f an a lie n  group on the
Southern bank of the r iver n atu rally  aroused some
susp icion  on the part of the indigenous population
on the opposite bank. They doubted the fa ith  of
the M oriscos. 1 They a lso  resented th e ir  monopoly 
2of trade. In the early days of th e ir  arriva l 
al-°A yashi found them ready collaborators in  h is  
.11 had against the Spanish settlem ents on the A tlan tic  
coast because of th e ir  in vetera te  hatred of Spain.
1. In fa c t they were referred to  by the people of 
Sale as the "Christians of C a stille"  -  H. de 
C astries: Les tr o is  republiques du Bou Regrag
in  Sources In ed ites  l er Serie Pays Bas t  5 p,
VIII and note h. About the Moriscos, Harrison 
remarked in  I63I: " . . . t h e  King of S p a in e ... 
banished as good or b etter  C hristians out of 
Spaine than i s  in  Spaine" -  R elation  de John 
Harrison in  Sources In ed ites  r er S erie  Angle- 
terre  t . I I I ,  p . 5 2 . And had not the Moriscos 
when about to  be expelled from Spain protested  
that "they were C hristians liv in g  in  the law 
of the Church and that as a matter of conscience, 
they could not be made to  cross in to  Barbary" -  
Roger Coindreau: Les Corsaires de S a le . Paris
19h8, p. 38 quoted from C.Penz: Les Captives 
Francais du Maroc au XVIIe S id c le . Rabat 19M*.p.lO.
2. Al-Wufrani, o p .c i t . p .267 A r.text; M+U F r .tr a n s l.
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On 7th Feb. I 63I a l - cAyashi had ambushed a Spanish
garrison in  Larache, in f l ic t in g  on i t  heavy ca su a ltie s ;
th is  was follow ed by another expedition  against
c -  -Mamora in  May in  which a l-  Ayashi reported sim ilar  
su ccess . 1 The mu.1 ahid accused the Moriscos of 
reluctant and half-hearted  support during the attack: 
on Larache -  th e ir  sluggishness had made p ossib le
2  Q «  —reinforcement of the Spanish garrison. A l- Ayashi 
a lso  accused them of betraying m ilita ry  in te ll ig e n c e  
to  the Spaniards; thus “they had transgressed
against God and h is  Prophet by a lly in g  them selves
3 c ~ " -with C hristian s11. A l -  Ayashi sought a f atwa
from the Culamal which leg itim ised  h is  h o s t i l i t i e s
against the Moriscos. From th is  time dated the
c — —enmity and c o n f lic t  between a l-  Ayashi and the Moriscos.
1 .  H. de C astries: Les Moriscos a ,Sale et S id i
E l - CAyashi in  Sources In ed ites l er Serie Pays 
B&S t .  I l l ,  p .195 and note 3 .
2. Al-Wufrani, L o c .c it .
3 . L o c .c it .
Q  mm m*
In 1631 a l-  Ayashi attached the Qasba 
from the mouth of the r iv er  while h is  son, at the 
command of a cavalry force attacked i t  on land.^  
The attack , however, fa ile d  to  reduce the so lid ly
constructed QasbaJ a l - cAyashi raised the se ige
-  « 2
and led h is  mujahidun against Mamora (Oct. 1 6 3 2 ) .
More c o n f l ic t s  follow ed in  la te r  years between
c -  -
a l -  Ayashi and the Moriscos; part of the form er's 
m otivation was h is  d esire  to  be the so le  power on 
the Bu Regreg and so control i t s  lu cra tiv e  trade.
There was a four-year period of peace 
( I 6 3 2 - 3 6 ) on the southern bank a fter  the se ige  of
1. H. de C a str ies , Les tr o is  republiques du Bou 
Regrag, o p .c it .  p. XVIII f f .
c — —2. A l- A yashi's attack on Mamora could be seen as 
a new strategy  of economic warfare against the  
Moriscos; i f  he captured Mamora, a much b etter  
port, then he could matce i t  supplant Rabat by 
d ivertin g  to  i t  the trade of Rabat. The 
success of th is  strategy  would have meant the 
economic ruin of the Moriscos. In sp ite  of 
repeated attack s, however, a l-  Ayashi fa ile d
to  capture Mamora. See Georges S. Colin:
"Projet de t r a it e  entre le s  Morisques de la  
Casba de Rabat et le  roi d'Espagne en 1631 /  
in  H espdris. Vol. *+2. 1955* p .21.
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a l - cAyashi. The deep d iv is io n s  between the  
Andalusians and the Hornacheros which had closed  
tem porarily as a r e su lt  o f the common external 
danger, soon came again in to  the open. The accord 
of May l630^could, in  fa c t , not provide the basis  
of la s t in g  peace. The provision for  a dual leader­
ship in  the form of two caids with equal powers 
b ed ev illed  the smooth working of the co n stitu tio n ;  
the two caids were r iv a ls  rather than partners in  
a common adm inistration and so there ex isted  the  
p o ten tia l fo r  a power-struggle. In September 
1636 , the Andalusian caid >al-Qasari, seiaed power 
by ruse and expelled  the Hornacheros from the Qasba. 
Some sought refuge in  A lgiers and Tunis; others
in  Sale; a th ird  group were allowed to  remain 
2in  Rabat.
Al-Qasari was not s a t is f ie d  with mastery
1. See Chapter II p.-lo
2. Memoire de G iles Penn, Detd.636 in  Sources In ed ites  
1 Sgrie Angleterre t .  I l l ,  p .267; Journal de
G. C arteret 30 A vril -9Nov. 1638 I b id .,  p.M+7; 
R elation  sur l e  Maroc, Ib id . ,  p.W765 R elation de 
Jean Marges, o p .c i t . .  X*T S6r ie  France t .  I l l ,
P .5^1.
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only of the southern bank; he sought control of
the whole estumry of the Bu Regreg as insurance 
c -  -against a l -  Ayashi1s h o s t i l i t i e s  and the p o ssib le
p lot of the Hornacheros who had fled  to  S a le .
He made a bridge of boats across the r iv er  to
enable him lead h is  Andalusian forces to  Sale;
he la id  se ig e  to  the c i ty  for  two months (January -
February 1637) .  AlcAyashi who was away on one
of h is  exped itions against the Spanish settlem ents
hurried back to  r e lie v e  h is  cajital.^  In 1637
2Admiral W illiam Rainsborough arrived in  Sale at 
the command of a naval expedition, commissioned by
1. “R elation  de Jean Marges*1, o p .c i t . p. 539
2. 11 Lett re de W, Rainsborough a W. Aston*1 in  
Sources Inefdltes l ”rS erle  Aneleterre t . I I I .  
p .281 . The f i r s t  n egotia tion  with the  
S a la tin s  for the re lea se  of E nglish cap tives  
was undertaken in  1626 by John Harrison: the 
fo llow ing  year he concluded a trea ty  with them for  
the mutual respect of th e ir  resp ective  v e s se ls
on the high seas. This trea ty  was, however, 
broken by a certa ih  Englishman, Maddock, and the 
S a la tin s  reacted with extreme rep r isa ls  against 
English shipping, p articu lar ly  between 1635 and 
1636 . F lying English f la g s , they surprised  
E nglish v e s se ls  laden with f is h  coming from the  
New World. The number of English v ictim s of 
S a la tin  piracy and the injury done to  E nglish  
commerce reached such alarming proportions that 
Charles I was prevailed upon by the merchant class 
to take stern  measures to  re lea se  English captives  
and save E nglish  commerce from the ravages of the  
S a la tin s . A naval expedition was planned against 
Sale: th is  took place in  1637 and was commanded by 
W.JJ^nsborough o f f ic e r  of the Royal Marines - Ib id . .
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C h a r l e s  I  w i t h  “ s u p p r e s s i n g . . . . p y r a t t e s  and r e d ee m in g  
H i s  M a j e s t y * s  s u b j e c t s  whome t h e y  ( i . e .  t h e  p i r a t e s  
o f  S a l e )  had  t a k e n  and d e t a y n e  c a p t i v e s ' 1 He and
a l - c A y ash i  s i g n e d  a  t r e a t y  o f  f r i e n d s h i p  and j o i n t  
o p e r a t i o n  (May 1 6 3 7 ) a g a i n s t  t h e i r  common enemy.
They a t t a c k e d  a l - Q a s a r i  and f o r c e d  h im  t o  r a i s e  
t h e  s e i g e  o f  S a l e  and t o  r e t r e a t  t o  t h e  s o u t h e r n  
b a n k .  T h en  t h e y  t o o k  t h e  o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  
Q asb a ,  b l o c k i n g  i t  by l a n d  and s e a  i n  t h e  h ope  o f  
s t a r v i n g  i t  i n t o  s u b m i s s i o n . ^
1. I b i d . .  p .277.
2. I b i d . . pp.28^-291.
3 . '•Relation de Jean Marges" L o c .c it . The greatest  
advantage of Rabat as a haven of p ira tes  i s  the  
protection  offered by the bar at the mouth o f the 
Bu Regreg. This bar prevented Rainsborough1s 
big sh ips from coming near the Qasba for  a c lo se  
range a r t i l le r y  bombardment and so h is  operations 
against the Qasba produced no e f f e c t .  The only 
course l e f t  for  him was to  reduce the Qasba by 
starvation . On the geographical advantages
of Rabat as a resort for p ira tes see Roger 
Coindreau, o p .c i t . . p .3^ ff .
At th is  time ( I 637) there was already a 
change of leadersh ip  in  Marrakesh: Al-Walid had
died (H+th Ramadan 10^5/21 February 1636 ) and had
been succeeded by h is  brother Muhammad al-Shaikh a l-
1 # 9Asghar. He was "not above 18 yeares of age" .
The p ligh t o f the beseiged Qasba seemed to  o ffe r
him a good opportunity of reassertin g  the control
of Marrakesh over the r e b e llio u s  Moriscos; he was
also  concerned that the Qasba should not f a l l  in to
c — —
the hands o f a l -  Ayashi or W. Rainsborough.
Muhammad al-Shaikh therefore set out for the Qasba
c — —at the head of an expeditionary force . A l- Ayashi 
hurried to  prevent the su ltan  from reaching the 
Qasba, in  sp ite  of h is  claim s -  which were meant 
to  camouflage h is  ambitions -  that h is  attacks  
against the Qasba had no other purpose than to
1. Al-Wafrani, o p .c i t . yp .2^6 A r.text; **07 F r .tra n sl
2. Sources In ed ites  l er Serie  A ngleterre. t .  I l l ,  p
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restore i t  to  the su ltan*s con tro l, A l-CAyashi
engineered the burning of the crops on the route 
of the su ltan*s army; with no food to  su sta in  
them, many so ld ier s  could not withstand the rigours 
of the expedition  and so deserted the su lta n 's  army. 
Muhammad al-Shaikh, th erefore , could not make 
progress beyond Fadela and was forced to  retrea t  
to  Marrakesh (June I6 3 7 ) ,1
The three months' (April -  June 1 6 3 7 ) 
combined se ig e  by a l - cAyashi and Rainsborough was 
causing great su fferin g  and d is tr e s s  to  the beseiged  
Andalusians and had taken a great t o l l  o f th e ir  
powers of r e s is ta n ce . There was a d iv is io n  w ithin  
th e ir  ranks; three groups emerged representing  
three d iffe r e n t views; meanwhile they deposed th e ir  
caid a l-Q asari, and entrusted the government of 
the Qasba tem porarily to  three men, Saya Vasher,
1, L ettre de W. Rainsborough a l'Admiraute, Ib id . r 
p .323; L ettre de G. Carteret A E .N icholas,
Ib id . . p,3W0; R elation sur le  Maroc, Ib id . . 
p .**72-35 R elation de Jean Marges, o p .c i t . r 
P .539 f f •
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brother-in-law  of a l-Q asari, al-Hajj cAbbas and a l-
Harrado, w hile a course of action  was being debated
by the three groups. 1 Haunted by fear  and uncertain
of th e ir  fu tu re , the Andalusians, as an u ltim ate
guarantee of secu r ity , had arranged se c r e tly  with
Spaih to  send a representative to  n eg o tia te  her
2occupation of the Qasba. Meanwhile the debate 
continued. There was a group favouring a deal
c — —
with a l-  Ayashi, another assertin g  i t s  lo y a lty  
to  the su ltan  and a th ird  group supporting the 
continued leadersh ip  of a l-Q asari. A l-CAyashi1s 
conditions for  a settlem ent were that the 
Andalusians pay an indemnity for  the damage done
1 . R elation  de Jean Marges o p .c i t . . p. 539
2. L ettre de Rainsborough A l*Amiraute, o p . c i t . 
pp.32^-325 . In fa c t only the chance delay, 
caused by rough sea, in  the arriva l of the  
Spanish representative from Mamora, Don 
Johan de Toledo, prevented the Qagba from 
being occupied by Spain. At the time the  
Spanish representative arrived, the 
Andalusians received a le t t e r  of pardon for  
th e ir  r eb e llio n  (the Mariscos had seized  
independence in  1627, See Chapter I I  p.&4 ) 
from the sultan; th is  gave them some 
assurance of*support and eventual rescue
by the su ltan  and so they refused to  carry  
on any n eg o tia tio n  with the Spaniard.
to  Sale during the 1636  attack led  by al-Q asari;
C -  -
that he ( a l -  Ayashi) be e n tit le d  to  a 50$ share 
in  the revenue derived from the customs and 
captured goods -  a c lear  in d ica tion  of the hidden 
economic motive behind a l - cAyashi*s a c t iv i t ie s  
on the Bu Regreg; and f in a l ly  that the Horna­
cheros expelled  from the Qasba be given th e ir  
property and restored to the government of the 
Qasba. The Andalusians accepted the f i r s t  two 
conditions but rejected  the third; o f course, 
they could not accept such a su ic id a l proposal 
which would have meant abandoning th e ir  newly 
won power to  the Hornacheros who, for  long, 
had dominated them. An accommodation with  
al-^Ayashi thus foundered on th is  p articu lar  
c lau se . A fter about twenty days of debate the 
lo y a l i s t  party triumphed. I t  argued the  
in a d v isa b ility  of the continued leadersh ip  of 
al-Q asari whom they accused of tyranny and 
ambitious pretensions to  power; submission to
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c  -  -th e ir  enemy, a l-  Ayashi, on the other hand, would 
be sheer cowardice; b esides they owed responsib­
i l i t y  to  the su lt in  who had in s ta lle d  them in  the 
Qasba. ^  F in a lly  they pointed out that there was 
the comforting p o s s ib i l i ty  of th e ir  being rescued
by the su ltan  in  sp ite  of the problems posed by
2reb els in  h is  country.
As token of th e ir  lo y a lty  the Andalusians
decided to  send al-Q asari to  the su ltan  in  the hope
•  •
of g ettin g  a replacement. Al-Qasari was despatched
se c r e tly  at n ight by boat to  Azemmour from where
the caid of the c i ty  conducted him to  the su ltan  who.
was, at that tim e, camped with h is  army at Tamesna.
Contrary to  the expectation  of the Andalusians the
su ltan  pardoned al-Q asari and sent him in  company • .
1. In th e ir  hour of c r i s i s  the reb els now talked  
of lo y a lty  to  the su ltan .
2. R elation  de Jean Marges, o p .c i t . . l o c . c i t .
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l
o f  a  c a i d  and a  c e r t a i n  R o b e r t  B l a k e ,  b o t h  o f  whom 
w ere  c o m m is s io n e d  by  t h e  s u l t a n  t o  “ p a c i f y  t h e  
t r o u b l e 1*2 i n  t h e  Q asba  and “ s e t t l e  h im ( a l - Q a s a r i )  
i n  h i s  p lace** .^  T h ey  l e f t  S a f i  f o r  S a l e  a b o a rd  
R o b e r t  B l a k e * s  own v e s s e l  w i t h  t h e  s u l t a n * s  
p r o v i s i o n s  f o r  t h e  f a m i s h e d  A n d a l u s i a n s .  On t h e i r  
a r r i v a l  a t  S a l e ,  t h e y  met t h e  E n g l i s h  A d m ir a l  W i l l i a m  
R a i n s b o r o u g h  s t i l l  o c c u p i e d  w i t h  t h e  b l o c k a d e  o f  t h e
1. Robert Blake f i r s t  came to  Morocco in  1636 as 
rep resen tative of a London group of merchants.
The su ltan  Muhammad al-Shaikh al-Asghar became 
very fond of him and gave him the Monopoly of 
processing and exporting the sa ltp e tre  extracted  
in  Morocco; in  addition he farmed out to  him the  
customs of the ports o f Safi and Ayer; th is  made 
Blake incur the hatred of English merchants, in  
1637  he acted as agent of the su ltan  (the r o le .in  
which he i s  now engaged) in  restorin g  al-Q asari 
to  the governorship of the Qa^ba. He and jftdar 
ibn cAbdallah went_to England jo in t ly  as ambas­
sadors o f the su lt in  to  r a t ify  the friend sh ip  
trea ty  between Morocco and England. He returned 
to  Morocco in  1638 as representative of the new 
Barbary Company which he was instrum ental in  
creating; in  return for the supply of sa ltp etre  
to  Charles I ,  the Company was given monopoly of 
trade in  the region between Cape Blanc and Tlemcen. 
The p r iv ile g e s  of the Company ruined the old E nglish  
merchants and th e ir  opposition  led  to  the with­
drawal of the Company*s monopoly r ig h ts; thus 
ended the  Barbary Company. -  Sources In ed ites
l*er S erie  A neleterre. t .  I l l ,  p .2bVy note 1: 
o p .c i t . ;  l er S£rie France. t . I I I ,  p.5*+3> note 1.
2. R elation  de Jean Marges, o p .  c i t . . p. 5*+3*
3 . L ettre de W.Rainsborough a l'Amirautd', o p . c i t . .p . ^25.
Qasba. He allowed them to  go ashore to  carry out 
the sultan* s commission on condition  that '*all 
the ca p tiv es , His Majesty* s subjects should be 
delivered  . . .  f r e e ly 1*1 to  him. The Andalusians 
accepted the sultan*s recommendations contained  
in  the l e t t e r  given them by h is  em issaries. A).- 
Qasari was thus reh a b ilita ted , s ig n ify in g  the  
Qasba*s recogn ition , tem porarily at le a s t ,  o f the  
sultan*s authority . The combined land and sea  
blockade by a l - cAyashi and Rainsborough, bringing  
in  i t s  wake great p r iva tion s, had thus contributed  
in d ir e c t ly  to  giving the feeb le  Sacdian authority  
a new le a se  of power, howbeit nominal, over h is  
reb e llio u s  su b jects. The English cap tives  
were released  as arranged and Rainsborough set
p
s a i l  for home (20th August 1637 ) . The departure
1 . L o c .c it . : R elation  sur l e  Maroc, o p .c i t . f p A 7 ^
2. Journal de W.Rainsborough-Sources In ed ite s  l^ r 
Serie A ngleterref I. I l l ,  p .352; R elation  de Jean 
Marges, o p .c i t . » p.5M+. Rainsborough claim s he 
went home with about 300 cap tives -  Journal de W. 
Rainsborough, o p .c i t . . p .325 and note 1; h is  
lieu ten an t G. C arteret, however, puts the number 
at about 270 -  L ettre de George C arteret a E. 
N icholas, o p .c i t . . p.3*+l; According to  Jean Marg 
the number was about 230  -  R elation  de Jean Marge 
o p .c i t . ,  p .5M+.
I l f
of the E nglish  Admiral grea tly  eroded the e ffe c tiv e n e ss  
of a l - cA yashi's blockade; moreover the despatch  
of r e l i e f  supp lies by the sultan and the Duke of 
Medina Sidonia,^ always with a p o l i t ic a l  in te r e s t  
in  the a f fa ir s  o f the Qasba, wrecked the whole 
strategy  of starving the Qasba to  submission. The 
reinstatem ent of al-Q agari, h is  arch-enemy, as 
governor, must a lso  have embittered a l - cAyashi.
No sooner had al-Q asari taken up the 
governorship o f the Qasba than he started  f lo u tin g  
the sultan* s authority . He would not send to  
Marrakesh the hostages he had promised as token of 
a lle g ia n c e , nor would he accept that the su ltS n 's  
men be in s ta lle d  in  the Qasba. 2 His tyranny 
was evidenced by h is  k i l l in g  of the ring leaders
1. H. de C astries: Les t r o is  republiques du Bou 
Regrag, o p .c i t . p. x x i i .  Gaspar-Alonso 
Perez de Guzman was the Duke of Medina Sidonia  
from 1636 and he had ju r isd ic tio n  over matters 
of the Ocean and the coasts of Andalusia.
2. Memoire de G. Penn sur l e  Maroc, Sources In e d ite s . 
l er S er le  A neleterre. t .  I l l ,  p .36O; Journal de
G. C arteret, Ib id . . p.M+5.
Ill
o f  t h e  r e v o l t  a g a i n s t  h im ; some were  e x i l e d  w h i l e
o t h e r s  f l e d  on t h e i r  own a c c o r d .  A l - Q a s a r i  h i m s e l f
so o n  d i e d  ( I 6 3 8 ) v i c t i m  o f  an  a s s a s s i n * s  k n i f e .
He was s u c c e e d e d  by  h i s  s o n  d u r i n g  whose g o v e r n o r s h i p
t h e  Q asba  r e v e r t e d  t o  l o y a l t y  t o  t h e  s u l t a n .  To 
•  •
e n s u r e  t h i s  l o y a l t y  t h e  s u l t a n  i n s t a l l e d  i n  t h e  
Q asba  a  c o n t i n g e n t  o f  1+5Q men commanded by  t h e  F r e n c h  
r e n e g r a d e  M ora t  F r a n c o i s .  W i th  t h e  r e s t o r a t i o n  
o f  t h e  s u l t a n * s  c o n t r o l  o v e r  t h e  Q asb a ,  a l - c A y a s h i ,  
c l a i m i n g  t h a t  h i s  o b j e c t i v e  had b e e n  a t t a i n e d  -» 
w h ic h  was d o u b t f u l  -  s t o p p e d  a l l  h o s t i l i t i e s ,  
f o r  a  w h i l e ,  a g a i n s t  t h e  Q asba .  T h ro u g h  h i s  
n e g o t i a t i o n  w i t h  t h e  s u l t a n ,  t h e  H o r n a c h e r o s  who 
had f l e d  t o  h im a f t e r  t h e i r  e x p u l s i o n  f ro m  t h e  
Qasba  i n  1636  w ere  r e s e t t l e d  i n  R a b a t .  A l - CA y ash i
1 .  R e l a t i o n  de  Gean M a rg e s ,  o p . c i t . T p .  55*+; 
J o u r n a l  de  G. C a r t e r e t ,  s e e  n o t e  'L a b o v e ,  
p.l+*+6 ; R e l a t i o n  s u r  l e  M aroc ,  o p . c i t . .
P. >+76.
2 .  J o u r n a l  d e  C a r t e r e t ,  L o c . c i t .
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then led  h is  muj ahldun against Mamora (July 1638) .
He was la te r  to  intervene in  Fes. We
l e f t  Fes al-Jadid and Fes a l-B a li in  1631 com pletely
lo s t  to  Sacdian con tro l. cAbd a l Malik the nominal
sultan in  Fes al-Jadid had died in  1626; in  Fes • *
— — ca l-B a li, already independent of Sa dian rule since
about l 6l l ,  the two r iv a l quarters vied for power.
In 1636 , however, a depraved Sa dian prince,Ahmad
al-Asghar, appeared in  Fes al-Jadid^ as r iv a l to
h is  younger brother, Muhammad al-Shaikh al-Asghar.t  • 9
the su lt in  in  Marrakesh. For a while he was able
to  maintain h is  p o sitio n  and contain the expanding
1. L o c .c it .s  R elation  sur Maroc, o p .c i t . . p. *+77.
2. Report d*anciens c a p tifs  au Maroc in  Sources 
In ed ites  l'er Serie A ngleterre. t .  I l l ,  p .2^6 
and note 2; R elation sur le  Maroc, I b id .,
p. 1*63 and note 7, PP.**71-2; L ettre de 
Gaspard d q jja stin  A R ichelieu  in  Sources 
InAdites 1 Serie Francer t . I I I .  p.n56 and 
note H.
3 . Although the sources do not say which of the  
two c i t i e s  of Fes Ahmad al-Asghar occupied, i t  
i s  almost c e r ta in ly ’New Fes and not Old Fes 
where one or the other of the r iv a l quarters 
held power. Al-WufranI in  fa c t says that 
from about l 6l l  "the notables of (Old) Fes 
did not bow th e ir  head to any prince u n til  
the advent of al-R ashid11 -  o p .c i t . . p. 238 
A r.text; 397 F r .tr a n s l.
pow er  o f  a l - c A y a s h i .  He d e f e a t e d  a l - c A y a s h i * s  
s o n  s e n t  a g a i n s t  him and i t  was n o t  u n t i l  a l - c A y ash i  
h i m s e l f  l e d  t h e  a t t a c k  t h a t  t h e  p r i n c e  was d e f e a t e d
( I 6 3 8 ) .  By h i s  v i c t o r y  t h e  two c i t i e s  o f  F e s
c -  -  1came u n d e r  a l -  A y a s h i * s  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e .
M eanw hile  a  new c r i s i s  had  a r i s e n  on
t h e  s o u t h e r n  b a n k  o f  t h e  Bu R e g re g .  The s e t t l e m e n t
o f  t h e  H o r n a c h e r o s  i n  R a b a t  had  r e o p e n e d  t h e  o ld
a n t a g o n i s m  b e t w e e n  them  and t h e  A n d a l u s i a n s .  I n
a  b i d  t o  r e g a i n  t h e i r  l o s t  pow er ,  t h e  H o r n a c h e r o s
o r g a n i s e d  an  i n s u r r e c t i o n  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  some
d i s g r u n t l e d  A n d a l u s i a n s  and some A ra b s  t h e y  had
c a u s e d  t o  i n f i l t r a t e  i n t o  R a b a t  u n d e r  t h e  p r e t e x t
o f  s e l l i n g  p r o v i s i o n s .  They s u c c e e d e d  i n  s e i z i n g
power i n  R a b a t ,  b u t  n o t  i n  t h e  Q asba w h ic h  was
v a l i e n t l y  d e f e n d e d  by M ora t  and t h e  s u l t a n 1s 
2
c o n t i n g e n t .  The u s u a l  war o f  a t t r i t i o n  f o l l o w e d ;
1 .  I t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  p o w e r f u l  and  
renow ned a l - c A y a s h I  m ig h t  h av e  b e e n  a b l e  t o  
e x t e n d  h i s  a u t h o r i t y  t o  Old F e s ,  a l t h o u g h  
a g a i n  t h e  s o u r c e s  do n o t  s a y  so .
2 .  J o u r n a l  o f  G. C a r t e r e t ,  o p . c i t . « p.M+7 and 
n o t e  2 ;  p.M*8 ; R e l a t i o n  s u r  l e  M aroc ,  o p . c i t .
p A 7 7 .
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t h e  H o r n a c h e r o s  b l o c k a d e d  t h e  Q asba  on l a n d ,  and 
a l - CA y a s h i ,  a lw a y s  r e a d y  t o  e x p l o i t  p o s s i b i l i t i e s  
o f  e s t a b l i s h i n g  h i s  d o m in an ce  on t h e  Bu R e g r e g ,  
a s s i s t e d  t h e  H o r n a c h e r o s  w i t h  a  s e a  b l o c k a d e  on 
h i s  a r r i v a l  f ro m  h i s  F e s  c a m p a ig n .  I n  t h i s  h o u r  
o f  t r i a l  t h e r e  a r r i v e d  ( b e g i n n i n g  o f  S e p t e m b e r  1 6 3 8 ) 
a  S p a n i s h  s h i p  “ h a v i n g  a b o a rd  them  a l l  s i x  h u n d r e d  
l a n d  s o l d i e r s  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  am m u n i t io n  
and v i c t u a l s  d e s t i n e d  f o r  t h e  r e l i e f  o f  t h e  C a s t l e . 1,1 
The S p a n i s h  s h i p  had  come on t h e  e x p r e s s  r e q u e s t  
o f  t h e  g o v e r n o r  o f  t h e  Q asba ;  he  “ had s e n t  
e x p r e s s l y  t o  t h e  Duke o f  M ed ina11 a d v i s i n g  him t h a t  
t h e  moment f a v o u r e d  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  Q asba
by S p a i n  “ b e i n g  o u t  o f  hope  o f  r e c e i v i n g  a n i e
2
more s u c c o u r  f ro m  t h e  K in g 11. The commander o f  
t h e  s u l t a n 1s c o n t i n g e n t ,  M o ra t ,  s t i l l ,  h o w e v e r ,
1 .  R e l a t i o n  s u r  l e  M aroc ,  o p . c i t . . v .h 7 b -5«
2 .  L o c . c i t . : J o u r n a l  d e  G. C a r t e r e t ,  o p . c i t . . p . ^ 5 6 .
had some hope of ultim ate 11 succour from the King11
and so was prepared to  hold out for a w hile; for
the m aterial p o sitio n  of the Qasba had improved
s lig h t ly  with the arriva l of Carteret who gave
them some v ic tu a ls ;  more supplies had a lso  come by
-  2sea from the su ltan . Thus, with the hope of 
ultim ate rescue by the su ltan  and some provision  
with which to  t id e  over the d i f f ic u l t  tim es u n til  
the su lta n 1s arriva l Morat opposed, against the 
wishes of the Andalusians, the landing of the 
Spanish contingent which would have meant occup­
ation  of the Qasba by Spain^ They, th erefore , 
had to  lea v e , disappointed, a fter  w aiting for ten  
days. On the 23rd of September, however, when 
Morat received the news that the sultan on whom
1. George Carteret was the vice-Admiral to  
W. Rainsborough in  the naval expedition  
against Sale in  1637* He led  back to  
Morocco in  1638 the su lta n 1s_ambassador 
to  London, Judar ibn cAbdallah. Tfcis 
explains h is  presence now in  the Btl Regreg.
2. Journal de G. C arteret, o p .c i t . pp.M*5; *+**8 .
3 . Ib id . . p .^56.
he had counted for rescue could not arrive
immediately because of h is  proposed campaign
against the zawiya o f D ila 1, he “seem ed ....
to  be very much dejected and seemed a lso  to
en terta in e thoughts of rendreinge the C astle
in to  the King of Spaine's hands i f  h is  Kinge
did not come w ithin a short tyme to  r e lie v e
thern11.^ And of course “h is  King did not
— ccome“ because he was routed at Abu Aqaba 
(16  October 1 6 3 8 ) by the zawiya of D ila '2 
and “since the lo s s  of th is  b a tt le  the King 
of Morocco has not been able to  recover to  
ra ise  another army and i s  content to  confine  
him self to  the environs o f M a r r a k e s h . T h e
1. Ib id . .  p. 1*59.
2. Journal de Robert Blake 31 March -  5 Janvier  
1639  in  Sources In ed ites  I er S^rle A ngleterre. 
t . I I I ,  p p .509-10; L ettre de Gaspard de R astin  
‘a R ich lieu , o p .c it .  1 Serie France t . I I I
p. 586 and note 1; al-Wttfr5nI o p . c i t . p .2 fl* 
A r.text; 1*23 F r .tr a n s i.;  Al-WufrSni1 s date 
of 16 -^0 fo r  the b a tt le  of Abu cAqaba i s  
wrong -  o p .c i t . . p .281 A r.text; *+67 F r .tr a n s l. 
Robert Blake was an eye-w itness o f th is  b a tt le .
3 . L ettre de Gaspard de R astin a R ich elieu .
h ope  o f  r e s c u e  by t h e  s u l t a n  was t h u s  p e r m a n e n t l y  
d a s h e d ;  t h e  t u r b u l e n c e  o f  a  l i f e  o f  u n c e a s i n g  
h o s t i l i t i e s  and b l o c k a d e s  was u n n e r v i n g  t o  t h e  
b e s y i g e d . ^ *  I t  was t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  f r u s t r a t i o n  
and a  n o s t a l g i a  f o r  some t r a n q u i l l i t y  t h a t  was 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t h o u g h t  t h a t  was b e i n g  
e n t e r t a i n e d  i n  1 6 ^ 0  “ t o  d e l i v e r  t h e  c a s t l e  t o  
a n i e  C h r i s t i a n  p r i n c e  t h a t  w ould  t r a n s f e r  them  
and t h e i r  e s t a t e s  t o  some p a r t s  w here  t h e y  m ig h t  
spend  t h e i r  r e m a i n d e r  o f  d a y e s  i n  more p e a c e  
and q u i e t t . ' 1^
However i t  was n o t  a  “C h r i s t i a n  p r i n c e 11 
b u t  t h e  z a w iy a  o f  D i l a 1 w h ic h  b r o u g h t  “m ore p e a c e  
and q u i e t t “ t o  t h e  Q asba .  D i l a f l s  hegemony 
o v e r  t h e  Bu R e g re g  s t a b i l i s e d  i t s  t r o u b l e d  p o l i t i c s .  
Muhammad a l - H a j j  had  become t h e  new s h a i k h  o f  t h e  
z a w iy a  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r  S i d i
1 .  B e tw een  1 6 3 7  and 1 6 ^ 0 ,  t h e  Q asba ,  i n  f a c t ,  had  
b e e n  s u b j e c t  t o  i n t e r m i t t e n t  b l o c k a d e s .
2 .  Memoire d e  R. B l a k e ,  S o u r c e s  I n e d l t e s  l e r  
S g r i e  A n g l e t e r r e .  t . I I I ,  p.5*+9.
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Muhammad i b n  Abu B a k r  i n  1 0 *+ 6 / l636 -7 . 1 Under  h im
t h e  z a w iv a  m a i n t a i n e d  i t s  r e p u t a t i o n  f o r  s c h o l a r -
2
s h i p  and h o s p i t a l i t y ;  i t  a l s o  a c q u i r e d  a  p o l i t i c a l
i m p o r t a n c e  u n p r e c e d e n t e d  i n  i t s  h i s t o r y .  W i th
h im  s t a r t e d  D i l a f l s  ‘' i m p e r i a l i s m 11 and i t s
e m erg en ce  a s  t h e  g r e a t e s t  power i n  Morocco i n  t h e
m id d l e  y e a r s  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  H i s  p r e d e c e s s o r s ,
e s s e n t i a l l y  men o f  r e l i g i o n  and l e a r n i n g ,  r e c o g n i s e d
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  S a c d i a n s  i n  s p i t e  o f  i t s
f e e b l e n e s s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  a l - M a n s u r . ^  Muhammad• .
a l - H a j j ,  h o w e v e r ,  had  l i t t l e  r e s p e c t  f o r  a  weak 
s o v e r e i g n  who d i d  n o t  show s u f f i c i e n t  z e a l  f o r  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y  and who " a c t e d  a c c o r d i n g  t o
1 .  A l - W u f r a n I ,  o p . c i t . . p . 279 A r . t e x t ;  *+6*+ F r .  
t r a n s l .
2 .  The h o s p i t a l i t y  o f  t h e  z a w iy a  i s  e v e n  
a c k n o w le d g e d  by  i t s  a d v e r s a r i e s .  I b i d . y 
p.2*+8, 282 A r . t e x t ;  *+11, *+68 F r . t r a n s l .
3 .  I b i d . . p.2*+6 A r . t e x t ;  *+08 F r . t r a n s l .
I b i d . . p . 253 A r . t e x t ;  *+22 F r .  t r a n s l .
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the advice of renegades11. ^  The sultan thus saw the
— — Ozawiya of D i la 1 as one of the “abodes of . . .  treason11 ;
t h e  growing power of the zawiva made him accuse i t s
shaikh of ambitions to  dominate a l l  the tr ib e s
and people of Morocco.^ He appealed to  the people
of D i la 1 to  respect and r a l ly  round h is  authority
but t h i s  fa i le d  to  improve th e ir  a ttitu d e  v i s - a - v i s
the su lt in .  They co-operated with al-°Ayashi .
in  fo r e s ta l l in g  the sultan*s r e l i e f  expedition to
t h e  Qasba i n  1637 .  T h e  h o s t i l i t y  b e t w e e n  t h e
people o f  Dila* and the sultan came to  a climax.
i n  t h e  b a t t l e  o f  Abu c Aqaba ( 1 6 t h  O c t o b e r  1 6 3 8 )
! •  I b i d . y p . 252 A r.  t e x t :  *+19 F r . t r a n s l .  T h i s  
i s  c o n f i r m e d  by  a  c o n t e m p o r a r y  E u r o p e a n  o b s e r ­
v e r :  “T he  e l c h e s  ( c o r r u p t i o n  o f  i l j )  doe
much i n c l i n e  h im ,  who h a v e  h i s  e a r e  c o n t i n u a l l y  
i n  t r a n s a c t i o n  o f  any  m a t t e r  o f  i m p o r t a n c e . 11 -  
R e l a t i o n  s u r  l e  M aroc ,  o p . c i t . . p . *+78. Muhammad 
a l - S h a i k h ,  l i k e  h i s  p r e d e c e s s o r  a l - W a l I d ,& a d  
a  S p a n i s h  m o t h e r  and so  h i s  r e l i a n c e  on 
r e n e g a d e s  i s  u n d e r s t a n d a b l e .
2 .  Al-Wufrani, o p .c i t . T p.2*+9 A r.text; *+13 F r .tra n s l.
3 . E b i d . . p.2*+8 A r.text; *+11 F r .tra n s l.
*+. Muhammad al-Hajj had helped to  oppose some tr ib e s
bo the sul^Sn to  prevent h is  progress -
R elation de Jean Marges, op; c i t . p. 539 f * .  Sw.
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and a fter  h is  defeat the sultan "renounced opposition, 
struggle and h o s t i l i t i e s  against them" since "he 
rea lised  h is  in a b i l i t y  to  withstand and hold h is
own against them; from t h is  moment he ceased to
-  -  c 1exerc ise  authority beyond the wadi Abid."
The defeat of the su ltan  was the f i r s t
important step in  D i l i 11s expansion. An ou tle t
to  the sea was a lo g ic a l  development in  the
expansionist process of th is  land-locked power.
This in ev ita b ly  led to  D ila * 1s in tervention  in
the Bu Regreg in  161*0 and the subsequent c o n f l ic t  
c -  -with a l -  Ayashi, the master of Sale , Tamesna
the Gharb. The immediate occasion for  the
c — —c o n f l ic t  was a l -  Ayashi*s refusa l to  accept D ilaJ • s 
in terc ess io n  on behalf of certa in  Andalusians who
had f led  to  Dila* during the h o s t i l i t i e s  on the
— o  _ c — —Bu Regreg The people of Dila* defeated a l -  Ayashi
1. Al-Wufrani, o p ,c i t , , p.251*, 281 A r.text; 1*23,
1*67 F r .  t r a n s l .
2. H. de C astries: Les t r o is  republiques du Bou
Regrqg, o p .c i t . . p. xx iv .
3 . Al-Wufrani, o p . c i t . r p .270 A r.text; V+9 F r .tra n s l.
a fter  a reverse at th e ir  f i r s t  encounter; he
sought refuge amongst the Xhult but was soon
betrayed and assassinated by them on 19th Muharram
1051/30th April 161+1. 1 With the death of a l -
cAyashi, Rabat, the Qasba and Sale came under
the un ified  control o f  the zawiya of D i la 1 .
The e ld est  son of Muhammad al-H ajj, S id i CAbdallah
had o v era ll command over the three p laces, though
2each had i t s  own caid . Tamesna and the Gharb, 
c -  -formerly a l -  Ayashi*s p ossessions, now became 
D i la f , s. Muhammad al-Hajj in s ta l le d  h is  repre- 
sen ta tiv es  in  A rzila  and al-Qasr al-Kabir.
1 . Ib id . . p .271 Ar. te x t;  1*51 Fr. tr a n s l .  The 
Khult are an Arab tr ib e  of the Gharb to  the  
south of al-Qasr al-Kabir.
2. H. de C astr ies , Les t r o is  republiques du Bou 
Regrag, o p .c i t . T p.xxv. The caid of Sale_
SacId Ajnawl, deputised for  S id i Abdallah 
in  h is  absence.
3 . H. de C astries: l e s  Moriscos a Sale et S id i  
El-Ayashi in  Sources In ed ites  I 61* S£rie France 
t .  I l l ,  p .198 . D ilS* , a fter  a long murabit 
tradition ,^acquired  a mu.iahid r o le ,  symbolised 
by i t s  jihad against the Spanish possessions  
in  the Gharb. l o c . c i t .
Fes al-Jadid captured in  1638 by a l - cAyashi 
came under D I l i l f s power. The caid of Muhammad 
al-H ajj, Abu Bakr al-Thamali,occupied the palace 
in  Fes al-Jadid with ju r isd ic t io n  over Fes a l-B a li  
D ila 11s authority a lso  embraced the 
c i ty - s t a t e  of Tetuan. Owing to  the in tr ig u es
of opponents o f  the al-Naqsis fam ily, Tetuan
c -  -  ,  2had lo s t  i t s  independence to  a l -  Ayashi in  I 63I 5
the al-N aqsis were dispossessed of power and the
c — c ”  —former muqaddam Abdallah I sa  al-Naqsis was
c — —
r e p l a c e d  b y  a l -  A y a s h i * s  a p p o i n t e e ,  Ahmad
Abu cA li.  The Andalusians had revolted against
a l - cAyashi in  1638 but th e ir  independence was
very sh ort-lived  as the c i ty  was again conquered
c — —the same year. After the death of a l -  Ayashi 
in  16*+1, the al-Naqsis regained th e ir  lo s t  power
1. A l-N asir i, o p . c i t . . p .19 A r.text; 25 Fr. 
tra n s l .
2. R elation de Jean Harrison, Sources In ed ites  
1 Serie  Angleterre. t . I I I ,  p t5*+, f f .  and 
note 2: p. 182 note 2; PP.3 6 3 - 3 6 1* and note 1; 
1*57 note 5; 55*+. O p .c it . . France, t .  I l l ,  
p. 583 , note 1 .
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in  Tetuan with the support of the zawiva of D ila*.
Muhammad al-Hajj was represented in  the c i ty  by
the new muqaddam, Muframmad ibn cIsa  al-N aqsis.
The defeat of the sultan in  1638 and
the death of al-°Ayashi in  161+1 ensured the
sa fe ty  of the western and northern fron ts  of
D i la ' ' s  'empire1. Not so, however, was the
southern front; in  S ijilm asa was the F i l a l l ,
Mahammad ibn a l-S h a r if , a man with an aggressive
d isp o s it io n , commanding an army of courageous
men.^ D i la f , s power was vulnerable to  the
r is in g  sh arifian  power in  the south; her
t e r r i t o r ie s  had, in  fa c t ,  been subject to  the
-  2raids of the sh ar if .  The shaikh of D i la 1 
therefore decided to  attack h is  opponent now 
that he was in  a p osition  of superiority . He
1. Al-Wufrani, o p .c i t . . p .252 Ar. tex t;  1+20 
Fr. tr a n s l.
2 . L o c .c i t .
invaded S ijilm asa  on 12th RabiC 1st 1056/ 28th
April l 6*f6 .^ Mahammad was defeated, S ijilm asa
was sacked and a peace trea ty  imposed by D i la 1 • 
c -The Jabal Ayyash was made the boundary between 
the spheres o f in fluence of D ila 1 and S ijilm asa , 
The trea ty  further stip u lated  D ila*1s sovereignty
_ pover f iv e  regions in  S ij ilm a sa 1s te r r ito r y .
The trea ty  was no sooner concluded than Mahammad 
attacked one of the f iv e  areas excluded from h is  
control. This led  to  mutual recrim inations  
between the two r iv a ls ;  th is  verbal warfare 
became armed c o n f l ic t  in  1650 .
The occasion for the engagement was 
the revo lt  of Fes a l-B a li against th e ir  D ilaw ite
1. Al-Wufrani, g p .c i t . , p .2SlA r.text; *+67 Fr. 
tran sl;  a l-N a s ir i .  o p .c i t . , p . l 6 f f ,
Ar. tex t;  21 Fr. tra n s l,
2. The f iv e  regions over which the zawiya of 
D ila 1 exercised controJ._were: (1) the 
d is t r i c t  of the Awl ad Isa  commanded by 
Shaikh Mughfar; ( 2 )  Qasr al-Suq commanded 
by Sayyid al-Tayyib; ( 3 } Qasr Banu cUthman 
commanded by Ahmed ibn cAlI; (!i) Qasr 
Halima in  the te r r ito r y  of Aghris and 
f in a l ly  (5) Asrls Farkala. -  L o c .c i t .
governor,Abu Bakr al-Thamali. The caid beseiged
the c i ty  and cut o f f  i t s  water-supply. The
inhabitants therefore wrote to  Mahammad ibn a l -
Sharif appealing for help and promising to
proclaim him as th e ir  sovereign. Mahammad
marched on Fes al-Jadld (29th Jumada II 1060/
29th June 1650), seized al-Thamali and imprisoned
him. The two c i t i e s  of Fes swore the bavc a
to Mahammad on 7th Rajab/6th July; a month
la te r ,  however, he was ejected from Fes by the
forces  of D i la 1 (10th Sha°ban/8th August). A
new caid, Ahmad ibn Muhammad al-Hajj was
appointed to  the governorship of the two c i t i e s .
He died on 20th Rabl° 1st 106l+/8th February I 65V
and was succeeded by h is  brother Muhammad (d. 1070/
%
1659- 60 ).
Frustrated in  h is  attempt to  se ize  
power in  Fes, Mahammad looked eastwards and north-
1. A l-N asiri, o p .c i t . T pp.19-20 Ar. tex t;  25-6 
Fr. transl.*"
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eastwards for  personal aggrandizement. He subjugated 
tr ib e s  to  the east and north-east of S ijilm asa  and 
captured the border town of Ujda, using i t  as a 
base for raids in to  Tlemcen and other parts of the  
Ottoman Regency of Algiers.*^ Mahammad*s a c t iv i t i e s  
caused great ag ita tio n  in  the Central Maghreb and
provoked general d isa f fe c t io n  and r e b e ll io n  against
2Ottoman suzerainty. The bey of Mazuna took m ilitary
1. The Ottoman Regency of A lg iers, l ik e  the Sa dian 
dynasty in  Morocco, was the product of Muslim 
reaction  against Christian invasion of the 
Maghreb. I t  was the_work of two co rsa ir s
cAruj and Khair al-Dln Barbarossa, rather than 
an act of Turkish i n i t i a t iv e .  cAruj captured 
A lgiers in  1516 on the in v ita t io n  of i t s  inhabi­
tants who desired to overthrow the Spanish yoke; 
he died as a resu lt  of a Spanish se ige  in  1518 
and was succeeded by h is  brother Khair al-Din, 
who, faced with the problem of maintaining h is  
precarious p os it ion  against growing d iss id en ce ,  
offered h is  homage to  sultan Selim I ,  thus 
availing  him self of Ottoman support. This stroke 
of diplomacy estab lished  Ottoman presence in  the 
Central Maghreb. # See A. Cour, LfEtablissement des 
Dynasties des C herifs au Maroc et leur  r iv a l i t e  
avec l e s  Turks de la  Regence d*Alger 1509 -~ 1(m 0. 
Paris l90*f. E. Wat bled: Etablis£ment de la  
Domination Turque en Algerie in  Revue Africaine  
No. 100 1873, P.286 f f ;  No. 101, l 8 73, P .3$2 f  f .
2. The Moroccan sources say Mac skara; th is  i s  an 
error as t h is  c i ty  did not become ca p ita l  of the 
western baylik u n t i l  1710 .
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precautions against Mahammadf s invasions and 
alerted  h is  superior the pasha of A lgiers about 
the v io la t io n s  against the Regency. The pasha 
immediately despatched an army under h is  lieu tenant  
against Mahammad. but i t  arrived too la te :
Mahammad had returned to S ijilm asa , having sent 
away h is  Arab a l l i e s  and arranged with them a 
rendezvous for the next campaign.
The Turkish army returned to  A lgiers  
and reported to  the pasha the desertion  of the 
t e r r i t o r ie s  overrun by Mahammad -  the inhabitants  
had f led  for refuge to the mountains; Tlemcen 
no longer belonged to  the Regency, for  i t  was 
Mahammad1 s name that was being read in  the Khutba. 
The pasha summoned h is  Diwan for consu ltation .
They decided to  write a l e t t e r  of protest to  
Mahammad: the l e t t e r  remarked how Mahammad1s
invasions had caused much disturbance amongst 
Ottoman subjects and led to  th e ir  revolt against 
Ottoman authority; i t  warned Mahammad to  respect 
the t e r r i t o r ia l  in te g r ity  o f the Regency and to
d e s is t  from further acts  of aggression in  the
mutual in te r e s t  of peace and harmony. This l e t t e r
-  c -was delivered  by two faqihs the Sayyid Abdallah
al-N afzi and the Sayyid al-Hajj Muhammad, and
two high Turkish fu n ction aries. Mahammad was 
annoyed by the accusation of aggression contained 
in  the le t t e r ;  h is  reply to  the Regency was not 
reassuring and so the two faqihs had to  be sent 
back to  him to  demand sa t is fa c t io n .  They 
reminded Mahammad that h is  quality  as sh arif  
demanded s t r i c t  propriety o f conduct; to  p il la g e  
the weak, in s t ig a te  revolt and wage the .iihad 
against a fe llow  Muslim neighbour was surely  
unbecoming of a member of the family of the Prophet. 
The speech so impressed Mahammad that he showed 
deep remorse and promised never again to  cross the 
River Tafna. The ambassadors departed with a 
l e t t e r  to  the pasha by Mahammad in  which he 
emphasised h is  promise. The Tafna thus became 
the boundary between Morocco and the Regency. 
Henceforth Mahammad no longer directed expeditions
in to  Ottoman terr ito ry ;  h is  sovereignty now 
stretched over the Sijilmasa-Darc a region and 
the north-eastern part of Morocco,
Meanwhile the supremacy which the  
zawiya of D i la 1 enjoyed in  the Gharb and the  
Habt since the death of a l - cAyashi was being 
challenged by a new arriva l to  the Moroccan
p o l i t i c a l  scene. He was Abu fl - cAbbis Ahmad
-  2  -al-Khadir Ghailan. He belonged to  the Banu
Gurfat tr ib e  of the Habt and was descended • •
from a reputable family of mu.iahidun. Probably 
because of the family*s sa in t ly  reputation  
rather than any genuine connection with the  
family o f the Prophet)the Awlad Ghailan were
1. A l-N a§iri, o p .c i t . . pp.20-27 Ar. tex t;  
26-36  Fr. tra n s l.
2. On al-Khadir Ghailan see M. A. Peretie:  
Le Rais El-Khadir Ghailan in  Archives 
Morocaines. Vol. 18, 1912.
1
generally  regarded as sh a r ifs ,  p articu lar ly  by 
the Banu Gurfat amongst whom they enjoyed very
high esteem. The ancestor of the Ghailan
c •  «fam ily , Umar ibn Ibrahim was, for in stan ce , one
of the high-ranking Shadili shaikhs of the 16th
century and he taught Shadili doctrines amongst
the Banu Gurfat. ^• •
Al-Khadir1 s fa th er , cAli Ghailan 
was the mugaddam of the mujahidun of a l - cAyashi
in  the region of the Habt. He died during an
*
expedition against Tangier. His son was a lso
1. Cf . _Chapter_I n p A S -^ ^ ^ O ffic ia lly  however, the 
Awlad Ghailan were not regarded as sh arifs;
as P eretie  has pointed out, the reb e llio n  of 
al-Khadir against al-Rashid and Isma I I  might 
have prejudiced h is  fam ily1s o f f i c i a l  recogn­
i t io n  as sh a r ifs .  Ibn RahmEn who composed h is  
genealogical t r e a t is e  Shudhur al-Dhahab f l  
Khair Nasab (see Chapter I ,  ) on the
orders of Mawlay Isma II  understandably does 
not regard the Ghailan family as sh arlfian  -  
P eretie , o p .c i t . . p.12;
2. Peretie. nfc- c i t . p. 21
3 . Ib id . . p. 2 2 f f .
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one of the companions of a l - cAyashi and he was 
captured by the zawiya of D ila 1 a fter  a l - CAyashi's 
defeat and subsequent assass in ation . Al-Khadir 
was la te r  released and became the leader of the  
Banu Gurfat, a p osit ion  h is  father had occupied.1 
This gave him an important leverage for  overthrowing 
D ila ! 's  overlordship in  the Habt. His f i r s t
challenge to  D ila * 's  power was h is  revo lt  and
_ 2
capture o f  al-Qasr al-Kabir i n  IO63/ I 6 5 2 - 3 ;
though he was soon driven away by the zawiya. he 
la te r  succeeded in  permanently occupying the c i t y .  
With i t  as base al-Khadir gradually extended and 
consolidated h is  power in  the Habt. His other 
important base was Arzila; h is  attempts to  conquer 
Tetuan were rebuffed. Al-Khadir*s revo lt was 
the f i r s t  chink in  D ila * 1s armour; he was to  
become so powerful in  la te r  years as to  be able to  
defeat the zawiya and to  wrest from i t  i t s  
p ossessions on the Bu Regreg.
1 .  I b i d . T p . 2 7  f f .
2 .  A l - N a s i r i ,  o p . c i t . . p .  27  A r .  t e x t ;  36 F r .  t r a n s l .  
C f .  d e  C a s t r i e s  d a t e  f o r  G h a i l a n ' s  r e v o l t  -  1 6 5 0 . 
S o u r c e s  I n ^ d i t e s  2* S e r i e  F r a n c e  t  I  p . 2 ^  n o t e  2 .
3* S o u r c e s  I n ^ d i t e s  l e r  S g r i e  F r a n c e , t .  I l l ,  p . 583, 
n o t e  1 .
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i i
The p e r i o d  c o v e r e d  by t h i s  c h a p t e r  
t e r m i n a t e s  w i t h  t h e  end o f  S a c d i a n  r u l e  i n  M orocco .  
The l a s t  p r i n c e  o f  t h e  d y n a s t jM a w la y  a l - c Abbas -  
h e  s u c c e e d e d  Muhammad a l - S h a i k h  a l - A s g h a r  i n  l6$k  -  
was a s s a s s i n a t e d  i n  IO69/ I 6 5 8 -9  by h i s  m a t e r n a l  
u n c l e s  t h e  S h a b a n a ;  t h e y  p r o c l a i m e d  a s  
s o v e r e i g n  c Abd a l  K arim  a l i a s K a r u m  a l - H a j j ,  s o n  o f  
Abu B a k r ,  t h e  s h a i k h  o f  t h e  S h a b a n a .  The t r i b e  
had  become v e r y  i n f l u e n t i a l  b e c a u s e  o f  t h e i r
Q
m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p r i n c e s  o f  t h e  S a  d i a n  
dy n as ty . '* '  T h i s  i n f l u e n c e  l e d  t o  t h e i r  u s u r p a t i o n
c
o f  pow er ;  t h u s  ended t h e  h i s t o r y  o f  t h e  S a  d i a n s  
i n  M orocco.
E v en  b e f o r e  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  l a s t  
S a c d i a n  p r i n c e ,  much o f  M orocco had b e e n  l o s t  t o
1 .  A l - W u f r a n i ,  o p . c i t . . p p . 2 5 7 -8  A r .  t e x t ;  1+28 F r .  
t r a n s l .  I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  a l - M a n s u r * s  
l e g i t i m a t e  w i f e  was a woman o f  t h i s  t r i b e !
S ee  C h a p t e r  2 ,  p .  $"(* n o t e  X
S a Cd i a n  r u l e ;  t h e i r  a u t h o r i t y ,  a l r e a d y  g r e a t l y  
d i m i n i s h e d  s i n c e  t h e  d e a t h  o f  a l - M a n s u r ,  p a l e d  
f u r t h e r  b e s i d e  t h e  g ro w in g  power o f  t h e  l o c a l  
c h i e f s  and m u r a b i t u n . C o n t e m p o r a r i e s  o f  
Muhammad a l - S h a i k h  a l - A s g h a r  r e m a rk e d  how he  “ i s  
much c i r c u m s c r i b e d  i n  h i s  d o m i n i o n s  by  t h e
f a q u r e s  ( s a i n t s )  ( c o r r u p t i o n  o f  f u q a r a ' ) ...........
T h e s e  men e c l i p s e  h i s  s o v e r e i g n t y ,  c h e c k  h i s  
pow er  and e n c r o a c h  upon h i s  d o m i n i o n s . ' 1 1
The M o r i s c o s  a l s o  “ e c l i p s e  h i s  
s o v e r e i g n t y "  a l t h o u g h  i n  t i m e s  o f  c r i s i s  t h e y  
p a i d  l i p - s e r v i c e  t o  M a r r a k e s h  a s  a  p o s s i b l e  way 
o u t  o f  t h e i r  p r e d i c a m e n t .  As r e f u g e e s  i n  an 
a l i e n  e n v i r o n m e n t  w here  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  was 
n o t  a lw a y s  f r i e n d l y ,  t h e y  r e s o r t e d  t o  v a r i o u s  
e x p e d i e n t s  t o  m a s t e r  t h e  c h a l l e n g e  o f  t h e i r  new
1 .  F t e l a t i o n  s u r  l e  Maroc -  S o u r c e s  I n e d i t e s  
1^  S e r i e  A n g l e t e r r e . t . I I I ,  p . 1*86.
c i r c u m s t a n c e .  T h e i r * s  was a  p r a g m a t i c  f r o n t i e r
p o l i c y  f o r  s u r v i v a l .  I n  s p i t e  o f  t h e  d e e p
d i v i s i o n  and t h e  a n t a g o n i s m  b e tw e e n  t h e
A n d a l u s i a n s  and t h e  H o r n a c h e r o s ,  t h e y  c o u l d  come
t o g e t h e r  f o r  t h e  common p u r p o s e  o f  d e f e n c e ,  a s  f o r
i n s t a n c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  a t t a c k  by a l - CA y a sh i
i n  I 63I 5 and n o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  r e v o l t
a g a i n s t  S a  d i a n  a u t h o r i t y  s i n c e  1 6 2 7 ,  h a r d  p r e s s e d
t h e y  p l e d g e d  t h e i r  l o y a l t y  t o  a l - W a l i d  i n  1631 ^
and Muhammad a l - S h a i k h  a l - A s g h a r  i n  1637  a s  a
p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  t h e i r  d i lem m a .  S e c u r i t y
and s u r v i v a l  w e re  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e
a t t e m p t s  i n  1637  and 1638 t o  hand  o v e r  t h e  Q asba  
t o  S p a i n ;  ^ and i n  t h e  c r i t i c a l  moments o f  l6*+0
1 .  H. d e  C a s t r i e s :  L es  t r o i s  r e p u b l i q u e s  de
Bou R e g r a g ,  o p . c i t . f p .  x i x ;  L es  
M o r i s c o s  a  S a l e  e t  S i d i  e l - A y a s h i ,  o p . c i t .
P. 195 .
2 .  O v e r t u r e s  by S p a i n  t o  t h e  M o r i s c o s  f o r  t h e  
c e s s i o n  o f  t h e  Q asba  t o  h e r  s t a r t e d ,  i n  f a c t ,  
e a r l y  a s  1 6 3 1 . S ee  G e o rg e s  S .  C o l i n :  P r o j e t  
d e  t r a i t e  e n t r e  l e s  M o r i s q u e s  d e  l a  C a s b a  de  
R a b a t  e t  l e  Roi  d 'E s p a g n e  en I 63 I  -  H e s p S r i s . 
t.*+2 , p p .  17-25*  I n  t h i s  d o c u m e n t ,  t h e  
H o r n a c h e r o s  s t i p u l a t e d  a s  c o n d i t i o n  f o r  
S p a n i s h  o c c u p a t i o n  o f  t h e  Q asba ,  t h e i r  
t r a n s f e r  t o  t h e i r  home i n  S p a i n .
t h e  b e s e i g e d  A n d a l u s i a n s  w ere  no l o n g e r  d i s c r i m ­
i n a t o r y  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  s a v i o u r ;  i t  was 
n o t  j u s t  t o  S p a i n  t h a t  t h e y  t h o u g h t  o f  h a n d i n g  
o v e r  t h e  Q asb a ,  b u t  any “C h r i s t i a n  p r i n c e ' 1 
t h a t  c o u l d  o f f e r  them “more p e a c e  and q u i e t t " .
S p a i n ,  h o w e v e r ,  s to o d  a  b e t t e r  c h a n c e  
t h a n  o t h e r  C h r i s t i a n  p o w ers  o f  b e i n g  o f f e r e d  
t h e  Q asba .  The  M o r i s c o s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  
b i t t e r n e s s  a r o u s e d  by  t h e i r  e x p u l s i o n ,  had a  
s e n t i m e n t a l  a t t a c h m e n t  t o  S p a i n ;  m o r e o v e r ,  S p a i n ,  
f o r  h e r  own e n d s ,  showed more c o n c e r n  t h a n  any 
o t h e r  C h r i s t i a n  power f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  Q asba .  
The  a d v a n t a g e s  o f  p o s s e s s i o n  o f  t h e  Q asba  w ere  
o b v i o u s .  S p a i n  was p e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  
v i c t i m  o f  M o r i s c o  p i r a c y ;  t h e  p r a c t i c e ,  i n  f a c t ,  
s t a r t e d  a s  a  r e p r i s a l  a g a i n s t  S p a i n .  O c c u p a t i o n  
o f  t h e  Q asba  would  e n s u r e  t h e  s e c u r i t y  o f  
S p a n i s h  s h i p p i n g  and p r o t e c t  h e r  l u c r a t i v e  
commerce w i t h  h e r  West I n d i a n  e m p i r e ;  i t  w ould  
a l s o  p l a c e  h e r  i n  an  a d v a n t a g e o u s  p o s i t i o n  t o
C -  -
d e a l  w i t h  h e r  i n v i h c i b l e  enemy, a l -  A y a s h i ,  whose 
. i ih a d  was m ak ing  i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  
S p a i n  t o  m a i n t a i n  h e r  p o s i t i o n  on t h e  A t l a n t i c .  
L i t t l e  w o n d e r  t h a t  h i s  d e a t h  c a u s e d  g r e a t  
r e j o i c i n g . 1
E n g l a n d ,  t h r o u g h  h e r  a g e n t s  on t h e  
s p o t ,  had  become r i v a l s  o f  S p a i n  f o r  t h e  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  Q asb a .  I n  l 6 3 8 , f o r  i n s t a n c e i w h e n  M orat  
i n t i m a t e d  t h a t  h e  was c o n t e m p l a t i n g  d e l i v e r i n g  
t h e  Q asba  t o  S p a i n ,  C a r t e r e t  i m m e d i a t e l y  a d v i s e d  
him t o  p r e f e r  E n g l a n d ,  a r g u i n g  t h a t  an  a d d i t i o n  t o  
t h e  e x i s t i n g  S p a n i s h  p o s s e s s i o n s  on t h e  A t l a n t i c  
c o u l d  t e m p t  S p a i n  t o  embark  on more c o n q u e s t s  i n  
M orocco .  And i n  1 6^0  when t h e  t h o u g h t  o f  
d e l i v e r i n g  t h e  Q asba t o  any C h r i s t i a n  p r i n c e  was 
b e i n g  e n t e r t a i n e d ,  R o b e r t  B l a k e  would h a v e  u n d e r ­
t a k e n  t o  o c c u p y  t h e  Qasba “ on H is  M a j e s t y 1s b e h a l f ,
1 .  A l - W u f r a n i ,  o p . c i t . . p .  271 A r . t e x t ;  1*51 F r .  
t r a n s l .
*
2 .  J o u r n a l  d e  G. C a r t e r e t :  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  
S e r i e  A n g l e t e r r e .  t . I I I ,  p . 1*59.
i f  h e  had  had  w a r r a n t ,  s o u l d i e r s  and s h i p p s  f o r  
t h a t  p u r p o s e 11.^" He h o w ev er  11 p ro m is e d  t o  p ro p o u n d 11 
t h e  i d e a  t o  t h e  L o r d s  on h i s  r e t u r n  t o  E n g la n d  
and t h i s  h e  d i d  i n  16*+1. He a n a l y s e d  t h e  
a d v a n t a g e s  i n h e r e n t  i n  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
Q asba  by E n g la n d :  I t  would e n s u r e  s e c u r i t y
o f  E n g l i s h  s u b j e c t s  f ro m  " f u t u r e  a n n o y a n c e  and 
d a n g e r " ;  i t  w ould  s e r v e  a s  a  v i c t u a l l i n g  
s t a t i o n  f o r  E n g l i s h  s h i p s  i n  n e a r b y  r e g i o n s ;  
s u f f i c i e n t  s a l t  m ig h t  be  e x t r a c t e d  f ro m  t h e  
s a l t  p a n s  a t  t h e  mouth o f  t h e  Bu R e g re g  t o
2
make E n g la n d  i n d e p e n d e n t  o f  f o r e i g n  s u p p l y ;  
i t  w ould  g i v e  E n g la n d  p r e p o n d e r a n t  s h a r e  o f  t h e  
t r a d e  on t h e  Bu R e g re g  and i t s  e n v i r o n s ,  t o  t h e  
d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  F r e n c h  and t h e  D u tc h ;  t h e
1 .  Memoire d e  R o b e r t  B l a k e ,  op. c i t . p .  5*+9.
2 .  S a l t  p a n s  w e re  d i s c o v e r e d  a t  t h e  m ou th  o f
t h e  Bu R e g re g  i n  1 6 3 8 . J o u r n a l  o f  C a r t e r e t ,  
o p . c i t . . p .  5*0.  E n g la n d  a t  t h i s  t i m e
d ep e n d ed  on F r a n c e  and S p a i n  f o r  h e r  s a l t
s u p p l y ;  t h e  a rg u m e n t  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  
was t h e r e f o r e  v e r y  a t t r a c t i v e  e s p e c i a l l y
a s  E n g la n d  and S p a i n  w ere  o f t e n  a t  w a r .
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damage done  t o  E n g l i s h  commerce by t h e  d i s c o v e r y
o f  t i n  m in e s  i n  S a l e  would b e  r e c t i f i e d  by c o n t r o l
o f  t h e s e  m i n e s . ^  The e v i d e n c e  d o e s  n o t  show
t h a t  F r a n c e  j o i n e d  i n  t h e  r i v a l r y  f o r  t h e
p o s s e s s i o n  o f  t h e  Q asba ,  a l t h o u g h  c o n s i d e r a t i o n s
o f  s e c u r i t y  and commerce w ere  a r g u m e n t s  w h ic h  w ere
2
n o t  u n a t t r a c t i v e  t o  h e r  l o c a l  a g e n t s .
The i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  t h a t  was
1 .  E n g la n d  c a r r i e d  on a  l u c r a t i v e  t r a d e  i n  t i n  w i t h  
H o l l a n d ,  F r a n c e ,  I t a l y  and T u r k e y .  C o r n w a l l  
was a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t h e  s o u r c e  o f  t i n  f o r  
t h e s e  c o u n t r i e s .  W i th  t h e  d i s c o v e r y  o f  t i n -  
m in e s  n e a r  S a l e  i n  1638 a t t e n t i o n  was d i v e r t e d  
f ro m  t h e  t i n  o f  C o r n w a l l ,  t o  t h e  g r e a t  
d e t r i m e n t  o f  E n g l i s h  commerce. The  t i n  o f  
S a l e  was c h e a p e r  and o f  b e t t e r  q u a l i t y  -  
Memoire d e  R. B l a k e ,  o p . c i t . . p . 550 and n o t e  1 ;  
S ee  a l s o  L e t t r e  de  G asp a rd  d e  R a s t i n  a 
R i c h e l i e u ,  o p . c i t . . p . 588 and n o t e  2 .
2 .  T h e s e  a r g u m e n t s  i n f l u e n c e d  t h e  F r e n c h  v i c e -  
c o n s u l  i n  R a b a t ,  G asp a rd  d e  R a s t i n ,  t o  a d v i s e  
a  p e a c e  t m a t y  w i t h  a l - c A y ash I  who a p p e a r e d _ t o  
him l i k e l y  t o  g a i n  m a s t e r y  o f  t h e  e n t i r e  Bu 
R e g re g  i n  h i s  s t r u g g l e  w i t h  t h e  M o r i s c o s .
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  t i n - m i n e s  o f  S a l e ,  - 
f o r  i n s t a n c e ,  i s  m e n t io n e d  “ . . . b y  m eans  o j  
t h i s  t r e a t y  F r a n c e  would  be a b l e  t o  d i s p e n s e  
w i t h  E n g la n d  and p r o v i d e  h e r s e l f  w i t h  t h i s  
t i n  a t  a  much c h e a p e r  c o s t . 1^
L e t t r e  de  G aspa rd  d e  R a s t i n  a R i c h e l i e u  
L o c . c i t .
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f o c u s s e d  on t h e  Q asba  had  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  
p i r a c y  o f  t h e  M o r i s c o s ,  The need  t o  ran so m  
C h r i s t i a n  c a p t i v e s  and t o  m a i n t a i n  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  p i r a t e s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
t r a d e  and p e a c e f u l  n a v i g a t i o n  o f  t h e  h i g h  s e a s  
l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  E u ro p e a n  c o n s u l a t e s  
i n  t h e  Q asba  and R a b a t .  T hus  t h e  s o u t h e r n  
b an k  o f  t h e  Bu R e g re g  became t h e  d i p l o m a t i c  
c e n t r e  o f  M orocco;  i t  a t t r a c t e d  more E u r o p e a n
a t t e n t i o n  t h a n  any  o t h e r  p a r t  o f  M orocco ,  an
/
i n t e r e s t  w h ic h  became s h a r p e n e d  by t h e  m i n e r a l  
d i s c o v e r i e s  and t h e  f l o u r i s h i n g  t r a d e  on t h e  
Bu R e g re g ;  f o r  p i r a c y  went p a r i - p a s s u  w i t h  
n o rm a l  c o m m e r c ia l  t r a n s a t i o n s  b e tw e e n  Morocco 
and E u r o p e ;  i n  f a c t  p i r a c y  c o u l d  n o t  t h r i v e  
w i t h o u t  t h e  E u ro p e a n  m e r c h a n t s  t o  whom t h e  
p i r a t e s  s o l d  t h e i r  c a p t u r e d  g o o d s .
P i r a c y  and commerce t h u s  c o n f e r r e d  on t h e  
M o r i s c o s  much more a f f l u e n c e  t h a n  t h e i r  n e i g h b o u r s  
on t h e  o p p o s i t e  b a n k ;  i n  f a c t  b e tw e e n  R a b a t  andi
S a l e ,  t h e r e  was a r e a l  d i c h o to m y  e m p h a s i s e d  by t h e
r i v e r a i n  d i v i s i o n :  To t h e  much y o u n g e r  s o c i e t y
o f  R a b a t  w i t h  no  d e e p  r o o t s  i n  i t s  new e n v i r o n m e n t  
and t h e r e f o r e  u n s u p p o r t e d  by t h e  c o h e s i v e  f o r c e  
o f  a  p r o l o n g e d  n a t i v e  t r a d i t i o n , 1 was o p p o se d  t h e  
o l d  t r a d i t i o n a l i s m  o f  S a l e .  On t h e  Bu R e g re g  
t h e r e f o r e  was a c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  t h e  new and 
t h e  o l d ,  and v e r y  a p p r o p r i a t e l y  R a b a t  was c a l l e d  
New S a l e ;  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  M o r i s c o s  was 
o u t w a r d s  t o w a r d s  t h e  s e a  and E u r o p e ,  t h e i r  s o u r c e  
o f  w e a l t h ,  r a t h e r  t h a n  i n w a r d s  i n t o  t h e i r  c o u n t r y  
o f  a d o p t i o n ;  t h e i r  f o r t u n e s ,  t i e d  t o  d a r i n g  f o r e i g n  
a d v e n t u r e  and e n t e r p r i s e ,  w e re  n o t  e a s i l y  
i d e n t i f i a b l e  w i t h  t h o s e  o f  t h e i r  n e i g h b o u r s  on 
t h e  o p p o s i t e  b an k  w h ic h  w ere  d o m e s t i c ,  l o c a l  and 
by c o m p a r i s o n  com monplace;  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n  
a s  " C h r i s t i a n  o f  C a s t i l l e "  by  t h e  M usl im  com m unity
1 .  T h i s  was p r o b a b l y  a c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  t o  
i t s  t u r b u l e n t  and u n s t a b l e  p o l i t i c a l  l i f e  
d u r i n g  i t s  p e r i o d  o f  i n d e p e n d e n c e  1 6 2 7 - 16W1 . 
By R a b a t  h e r e ,  we a l s o  mean t h e  o t h e r  
e n t i t y  on t h e  s o u t h e r n  b a n k  o f  t h e  Bu R e g re g  
i . e .  t h e  Q asba .
o f  S a l e  d i d  n o t  h e l p  t o  b r i d g e  t h i s  w id e
d i v e r g e n c e ;  and g i v e n  t h e  p o l i t i c a l  d i s o r d e r
and t h e  a b s e n c e  o f  a  s t r o n g  c e n t r a l  l e a d e r s h i p
i n  Morocco a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  a r r i v a l ,  i t  i s
u n d e r s t a n d a b l e  why t h e i r  a l i e n a t i o n  was g i v e n
a  p o l i t i c a l  s a n c t i o n  by a f o r m a l  d e c l a r a t i o n
o f  i n d e p e n d e n c e .
T h i s  i n d e p e n d e n c e  ended w i t h  t h e
c o n t r o l  o f  t h e  Bu R e g re g  by  t h e  z a w iy a  o f  D i l a 1.
1638 m arked  a w a t e r s h e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e
z a w i y a . B e f o r e  t h i s  d a t e  t h e  z a w iy a  was
e s s e n t i a l l y  a  c e n t r e  o f  r e l i g i o n ,  l e a r n i n g ,
and h o s p i t a l i t y ;  i t s  p o l i t i c a l  r o l e  was l o c a l .
From 1 6 3 8 , h o w e v e r ,  t h e  z a w iv a  a c q u i r e d  a  w id e
t e r r i t o r i a l ,  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  I n  t h i s
y e a r ,  t h e  z a w iy a  r e p o r t e d  v i c t o r y  o v e r  t h e
S a Cd i a n  s u l t a n  a t  Abu cAqaba and e x t e n d e d  i t s
-  -  c
j u r i s d i c t i o n  s o u t h w a r d s  t o  t h e  wadi  A b id .
16^1  w i t n e s s e d  t h e  d e a t h  o f  a l - c A y a s h i ,  t h e  
o n l y  f o r m i d a b l e  o p p o n e n t  o f  t h e  z a w i y a : i n
161+6 t h e  z a w iv a  i n v a d e d  S i j i l m a s a  t o  c r u s h  t h e  
pow er  o f  Mahammad and when i n  1650  t h e  s h a r i f  
c o n f r o n t e d  t h e  z a w iv a  i n  F e s ,  he  was c o m p l e t e l y  
r o u t e d .  The o n l y  r e m a i n i n g  f o r c e  o f  any  
c o n s e q u e n c e  i n  Morocco was t h e  m u r a b l ^ o f  t h e  
S u s ,  A b u ' l - H a s a n  c A l i ,  b u t  s i n c e  h i s  d e f e a t  by 
Mahammad he  had  become a n o n - f a c t o r  i n  t h e  
M oroccan  p o w e r - s t r u g g l e ,  t h o u g h  s t i l l  t h e  m ost  
i m p o r t a n t  pow er  i n  t h e  S u s .  E ven  h e r e  h i s  
su p re m a cy  was a l r e a d y  b e i n g  u n d e rm in e d  by 
d i v i s i o n s . 1 T h u s  by  t h e  m id d l e  o f  t h e  1 7 t h  
c e n t u r y  D i l i * 1s power was suprem e i n  M orocco .  
The f i r s t  o p p o s i t i o n  -  and t h i s  was e a s i l y  
e l i m i n a t e d  -  came i n  1652  when a l - K h a d i r  
G h a i l a n  r e v o l t e d  i n  t h e  H a b t .
The q u e s t i o n  t o  be  a s k e d  t h e r e f o r e  
i s  n o t  why t h e  z a w iy a  o f  D i l a *  c o u l d  n o t  f o u n d
1 .  J o u r n a l  de  G. C a r t e r e t ,  o p . c i t . p . *+55 n o t e  2 .
a  d y n a s t y  i n  Morocco -  f o r  i t  c o u l d  v e r y  w e l l  h a v e
done  so  had  i t  em barked  on  s u c h  a  schem e,  h a v i n g ,
i n  f a c t ,  b e t w e e n  1638 and 16 5 0  d e f e a t e d  a l l  i t s
p o l i t i c a l  r i v a l s  -  b u t  why i t  d i d  n o t .  Muhammad
a l - H a j j ,  t h e  s h a i k h  o f  t h e  z a w iy a  p r o v i d e s  t h e
a n s w e r .  He was u n d e n i a b l y  an a b l e ,  a m b i t i o u s
l e a d e r  a s  h i s  c a r e e r  c l e a r l y  p o i n t s  o u t ,  b u t  w i t h
q u i t e  a  l i m i t e d  a m b i t i o n ,  c e r t a i n l y  n o t  a man o f
a l - M a n s u r 1s s tam p  who would " a s p i r e  t o  e v e r y  d i s t a n t
g o a l " .  H i s  g o a l  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  n o t  t h e
" d i s t a n t  g o a l "  o f  s o v e r e i g n t y  o v e r  M orocco ,  b u t
t h e  l i m i t e d  g o a l  o f  s o v e r e i g n t y  o v e r  t h o s e  a r e a s
t h a t  w ould  e n s u r e  t h e  z a w iy a  econom ic  p r o s p e r i t y
and g u a r a n t e e  p r e s e r v a t i o n  and p r o t e c t i o n  o f  i t s
pow er .  T hus  t h e  Bu R e g r e g ,  b e c a u s e  o f  t h e
econom ic  a d v a n t a g e  o f  i t s  p o s s e s s i o n ,  h e  b r o u g h t
u n d e r  h i s  c o n t r o l ;  h i s  c o n t r o l  o v e r  a l - Q a s r
a l - K a b i r ,  A r z i l a  and T e t u a n  had  t h e  same econom ic
j u s t i f i c a t i o n .  H i s  p r e - e m p t i v e  s t r i k e  a g a i n s t
Mhhammad i b n  a l - S h a r i f  was d e s i g n e d  t o  n i p  and 
.
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c o n t a i n  t h e  m en ac in g  s h a r l f i a n  power i n  t h e  s o u t h
i n  t h e  i n t e r e s t  o f  D i l a T l s s e c u r i t y ;  he  n e v e r
annexed  S i j i l m a s a ,  b u t  was q u i t e  c o n t e n t  t o
e x e r c i s e  s o v e r e i g n t y  o v e r  f i v e  s t r a t e g i c  a r e a s
i n  t h e  S a h a r a n  r e g i o n ;  t h e s e  a r e a s  w ere  t o  s e r v e
a s  p o i n t s  f o r  s u r v e i l l a n c e  o f  Mahammad and a s
a d v a n c e  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  s o u t h e r n  f r o n t  o f  D i l a * 1s
p o s s e s s i o n s .  And when i n  1638 t h e  D i l a w i t e  c h i e f
i n f l i c t e d  a c r u s h i n g  d e f e a t  on Muhammad a l - S h a i k h
a l - A s g h a r ,  he  d i d  n o t  m arch  on M a r r a k e s h ,  a s  Abu
M a h a l l i  had  d o n e , ^  t o  assum e pow er ,  b u t  a l l o w e d
a l - S h a i k h  t o  c o n t i n u e  a s  s u l t a n ,  s u r e l y  an a c t i o n
i n c o n s i s t e n t  w i t h  s o v e r e i g n  a m b i t i o n s  and u n e x p e c t e d
o f  one  who i s  i n t o l e r a n t  o f  a r i v a l  a u t h o r i t y ;  and
d e s p i t e  D i l a ’ 1 s c o n t r o l  o f  F e s  f ro m  a b o u t  l 6*+l,
Muhammad a l - H a j j  d i d  n o t  assume t h e  t i t l e  o f  s u l t a n  
•  •
t h o u g h  he  e n j o y e d  no  l e s s  a u t h o r i t y  t h a n  a  s u l t a n ;  
t h e  s u b s t a n c e  r a t h e r  t h a n  t h e  g l i t t e r i n g  i n s i g n i a *
1 .  S ee  C h a p t e r  I I ,  p . t l
was h i s  d e s i r e ;  h i s  c o n c e r n  was l i m i t e d  s o v e r e i g n t y  
t h a t  was c o m p a t i b l e  w i t h  D i l a ’ 1s s e c u r i t y  and 
p r o s p e r i t y .
Mahammad i b n  a l - S h a r i f  was t h e  v e r y
a n t i t h e s i s  o f  Muhammad a l - H a j j ;  he  had  a m b i t i o n
•  •
t o  r u l e  M orocco;  he  was i n  f a c t  t o o  e a g e r  and 
t h e r e f o r e  r e c k l e s s  and u n c a l c u l a t i n g  a b o u t  
p r o c e d u r e  and t a c t i c s ;  h e n c e  he  f a i l e d  i n  h i s  
b i d  f o r  p o w er .  H i s  p r e c i p i t a t e  m arch  on  F e s  
b e t r a y e d  f a u l t y  s t r a t e g y  and l a c k  o f  s a g a c i t y ;  
i t  was an  a p p r o a c h  t o  power t h r o u g h  t h e  m os t  
d i f f i c u l t  r o u t e  and w i t h o u t  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n .
A s t r a t e g y  o f  c o n q u e s t  t h r o u g h  t h e  S us  and 
M a r r a k e s h ,  a r e a s  o f  c o m p a r a t i v e l y  weak 
r e s i s t a n c e ,  f o l l o w e d  by  a  p e r i o d  o f  m i l i t a r y  
c o n s o l i d a t i o n  b e f o r e  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  
D i l a *  m ig h t  h a v e  en h an ced  h i s  p r o s p e c t s  o f  s u c c e s s .  
Mahammad had  i n  f a c t  s t a r t e d  h i s  p o l i t i c a l  
c a r e e r  w i t h  a  good a u g u r ;  he d e f e a t e d  Abu’ l - H a s a n
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A l i  i n  a  b i t t e r  c o n t e s t  and  e x p e l l e d  h im  f ro m  
t h e  D a r c a b u t  f a i l e d  t o  p u r s u e  h i s  v i c t o r y  i n t o  
t h e  S u s ,  t h u s  d e p r i v i n g  h i m s e l f  o f  t h e  o p p o r t u n ­
i t i e s  f o r  s t r e n g t h e n i n g  h i m s e l f  m i l i t a r i l y  
t h r o u g h  t h e  c o n t r a b a n d  arm s t r a f f i c  i n  M assa  and 
A g a d i r .  H i s  c h a l l e n g e  t o  t h e  z a w iy a  o f  D i l a ’ , 
t h e  g r e a t e s t  m i l i t a r y  power i n  M orocco ,  l a c k e d  
p r o p e r  m i l i t a r y  f o u n d a t i o n ;  he  a t t e m p t e d  a  g r e a t  
l e a p  w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  s p r i n g b o a r d  and  t h u s  
f a i l e d  t o  a t t a i n  h i s  en d .  H i s  b r o t h e r  a l -  
R a s h id  was t o  s u c c e e d  l a t e r  on b e c a u s e  he  was 
t h e  s a g a c i o u s ,  p a t i e n t ,  schem ing  s t r a t e g i s t  
w h ic h  Mahammad was n o t . ' 1'
Such  w as ,  i n  1659* t h e  p o l i t i c a l
cs i t u a t i o n  i n  M orocco .  The S a  d i a n  d y n a s t y  
had  b e e n  e x t i n g u i s h e d  and t h e  S h ab a n a  r u l e d  i n  
M a r r a k e s h  w i t h  Karum a l -  H a j j  a s  l e a d e r .  The 
Sus  was s t i l l  r u l e d  by t h e  Awlad S i d i  Ahmad ou 
Musa f ro m  t h e i r  z a w iv a  a t  H i g h  i n  t h e  T a z e r w a l t ,
1 .  C f .  a l - R a s h i d ' s  r i s e  t o  power -  C h a p t e r  V. p .
v
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t h o u g h  u n d e r  a  new  l e a d e r  S i d i  Muhammad, s o n  o f
-  e  -  1 * -  c
A b u ’ l - H a s a n  A l l  ( d .  1 6 5 9 )  S i j i l m a s a ,  t h e  D a r  a
and  p a r t s  o f  e a s t e r n  and n o r t h - e a s t e r n  M o r o c c o
b e l o n g e d  t o  Mahammad, F o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f
i
a l - CA y a s h I  t h e  B u  R e g r e g ,  t h e  G h a r b ,  T e t u a n
a n d  t h e  t w o  c i t i e s  o f  F e s  cam e u n d e r  D i l a * 1s
j u r i s d i c t i o n .  I n  t h e  H a b t  a  new p o w e r ,  a l - K h a d i r
G h a i l a n ,  h a d  e m e r g e d  a n d  w as  t o  b e c o m e  q u i t e
i m p o r t a n t  i n  l a t e r  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  M o r o c c o
2
a s  w i l l  bce sh o w n  s u b s e q u e n t l y  . T h e  R i f  w a s  com m anded  b y
s h a i k h  A r a s .
By 1 6 5 9  t h e  z a w i y a  o f  D i l a *  w a s  s t i l l
t h e  g r e a t e s t  p o w e r  i n  M o r o c c o ;  i t  a t t a i n e d  i t s
a p o g e e ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  t e n - y e a r  p e r i o d  b e t w e e n
1 6 ^ 1 ,  t h e  y e a r  a l -  A y a s h i  d i e d ,  a n d  1 6 5 1 ;  a l -
K h a d i r  G h a i l a n 1 s  r e v o l t  i n  t h e  H a b t  i n  1652  m a r k e d  • •
t h e  b e g i n n i n g  o f  c h a l l e n g e  t o  D i l i *1 s  m i l i t a r y  
p r e - e m i n e n c e  i n  M o r o c c o ;  1 6 5 9  m a r k e d  t h e  e n d  o f  
t h i s  p r e - e m i n e n c e  f o r  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,
*  e r  *1 .  S o u r c e s  I n e d i t e s  1 S e r i e  F r a n c e ,  t . I l l , p . 583
2 .  S e e  C h a p t e r  V. p .X 5 j-  ^
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t h e  z a w iy a  s u f f e r e d  a m a jo r  m i l i t a r y  d e f e a t  a t
t h e  hand o f  a l - K h a d i r . G h a i l a n . 1 The S a n h a j a
o f  D i l a * ,  t h o u g h  w e l l - f a v o u r e d  t o  f o u n d  a d y n a s t y
and r e g a i n  t h e  S a n h a j a  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  w hich
t h e  Masmuda Ahmohades had w r e s t e d  f ro m  t h e
S a n h a j a  A lm o r a v id s  i n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y ,  d i d  n o t ,
and so  l o s t  an  o p p o r t u n i t y  w h ich  n e v e r  o c c u r r e d
pa g a i n  a f t e r  1 6 5 9 .
I n  1659  Mawlay a l - S h a r i f  d i e d  i n  S i j i l m a s a
and a l - R a s h i d  l e f t  t h e  c i t y .  T h i s  was t h e
b e g i n n i n g  o f  a  c a r e e r  w h ic h  was t o  b r i n g  t o
f r u i t i o n  w hat  h i s  e l d e r  b r o t h e r  Mahammad h ad*
e a r l i e r  on a t t e m p t e d  w i t h o u t  s u c c e s s .
1 .  See  C h a p t e r  V. p . t f x
2 .  T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t ,  h o w ev e r ,  D i l a > 1s 
c o n s c i o u s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  S a n h a j a  
A lm o r a v i d s .
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CHAPTER IV
THE EARLY CAREER OF AL-RASHID : THE 
3 H IQK4  .Qg.J f lE  JEWISH JCING "jjBN MASH^ '
I
T h an k s  t o  P i e r r e  de C e n i v a l ' s  i l l u m i n a t i n g
c 1
a r t i c l e  "L a  L egende  d u  J u i f  I b n  Mech a l " ,  much l i g h t  
h a s  b e e n  sh ed  on an  e p i s o d e  up t i l l  now c o n s i d e r e d  
a s  a c e n t r a l  e v e n t  i n  a l - R a s h i d ' s  e a r l y  c a r e e r .  The 
a s s a s s i n a t i o n  o f  a  w e a l th y  Jew  by a l - R a s h i d  and h i s  
g e n e r o u s  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  J e w 's  p o s s e s s i o n s  i s  s e e n  
a s  s e c u r i n g  a l - R a s h i d  t h e  s u p p o r t  he b a d l y  n e e d e d  i n  
h i s  a s p i r a t i o n  t o  po w er . T h i s  e v e n t  i s  t h u s  r e g a r d e d  
a s  an  i m p o r t a n t  f o u n d a t i o n  o f  a l - R a s h i d ' s  e a r l y  s u c c e s s  
a t  l e a s t  t h i s  i s  t h e  i m p r e s s i o n  co n v e y ed  by t h e
1 .  "L a  L egende  d u  J u i f  I b n  Mechc a l  e t  l a  F e t e  d u  
S u l t a n  d e s  T o lb a  a  F e s , "  i n  H e s p e r i s  V o l .  5>
1925  p . l 3 7 f f .  The a r t i c l e  i s  h i g h l y  recom m ended, 
and t h i s  c h a p t e r  i s  no  more t h a n  an  a t t e m p t  t o  
f u r t h e r  t h e  work o f  de  C e n i v a l  i n  t h e  l i g h t  o f  
new e v i d e n c e  w h ich  w ere  n o t  a v a i l a b l e  t o  h im .
M oroccan  h i s t o r i a n s *  A c c o rd in g  t o  a l - W u f r a n l ,  a l -
R a s h id  came t o f,Q a sb a t  i b n  Mashc a l  and fo u n d  t h e r e  a
1
Je w , a  d h im m i* p o s s e s s i n g  imm ense w e a l t h  and  p r e c i o u s  
t r e a s u r e s * . . .  Mawlay a l - R a s h i d  c o n t i n u e d  t o  e x p l o r e  
w ays o f  a s s a s s i n a t i n g  h im  u n t i l  he  s u c c e e d e d  i n  h i s  
d e s i g n . . . . h e  k i l l e d  h im , s e i z e d  h i s  t r e a s u r e s  and 
d i s t r i b u t e d  them  am ongst t h o s e  who f o l l o w e d  and j o i n e d  
h im ; t h i s  s t r e n g t h e n e d . h i s  su p p o r t ,  and  i n c r e a s e d  h i s :  
f o l l o w i n g ,  and  t h e  new s was d i s s e m i n a t e d  b y  c a r a v a n s .  
A l - Z i y a n I  a l s o  a t t a c h e s . m u c h  im p o r ta n c e  t o  t h i s  
e p i s o d e .  T he s e i z u r e  o f  t h e  Jew * s  t r e a s u r e s  
a f t e r  h i s  a s s a s s i n a t i o n  11 s t r e n g t h e n e d  h i s  ( a l - R a s h id *  s )
1 .  T he dh im m is  ( a h l  a l -d h im m a )  w e re  f r e e  n o n -M u slim  
s u b j e c t s  l i v i n g  i n  M uslim  c o u n t r i e s ;  t h e y  w ere  
s u b j e c t  t o  t h e  c a p i t a t i o n  t a x  . i l z v a  and  i n  
r e t u r n  e n jo y e d  p r o t e c t i o n .
2 .  A l-W u f ra n I  o p . c i t .  p p . 3 0 1 -2  A r. t e x t ;  **99 F r .  
t r a n s l .  A l - W u f r a n t s  H u z h a t  a l - H a d i  was w r i t t e n  
tf. . . s o m e  y e a r s  b e f o r e . .  .1 1 3 7  (1 7 2 **-$* i . e .  
a b o u t  60 y e a r s  a f t e r  t h e  11 I b n  M a s ^ a l 11 e p i s o d e ,  
E . L e v i - P r o v e n c a l ,  L e s  I l i s t o r i e n s  d e s * C h o r f a  
p . 121 1
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p o s i t i o n  and im p ro v ed  h i s  f o r t u n e s ;  h e  d i s t r i b u t e d  
some o f  t h e  w e a l t h  t o  t h e  A ra b s  and t h e  B anu  Y a z n a se n  
who w ere  w i th  h im . " 1 De C e n i v a l  a f t e r  e x a m in in g  t h e  
e v id e n c e  a t  h i s  d i s p o s a l  a c c e p t s  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  
t h i s  e p i s o d e  and i s  n o t  u n im p re s s e d  w i t h  i t s  c o n t r i ­
b u t i o n  t o  t h e  e a r l y  s u c c e s s  o f  a l - R a s h i d .  F o r  11 i t  
i s  i n  t h i s  f i r s t  p e r i o d  o f  h i s  c o n q u e s t  when he i s  
w i t h o u t  r e s o u r c e s  t h a t  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  a  r i c h
m e rc h a n t  Jew  was a b l e  t o  f u r n i s h  him  w i t h  t h e  m eans
2t o  m o d ify  h i s  f o r t u n e s . "  The t h e s i s  p u t  f o r w a r d  
by  d e  C e n i v a l  i n  h i s  a r t i c l e  may be  su m m arised  a s
1 .  A l - Z i y a n i  : A l-T ur.ium an  al-M u a r i b  p p .  7 -8  A r. 
t e x t ;  p . 15  F r .  t r a n s l .  The m a jo r  p a r t  o f  a l -  
Z i y a n l * s  w ork  was w r i t t e n  i n  1 2 0 7 -8  (1 7 9 2 -3 )  
w h ic h  i s  a b o u t  128 y e a r s  a f t e r  t h e  e p i s o d e  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  E . L e v i - P r o v e n c a l  o p . c i t .
p p . 1 7 1 - 2 .
2 .  P . d e  C e n i v a l  o p . c i t . p . 1 8 5 . O th e r  h i s t o r i a n s  
o f  M orocco a l s o  a c c e p t  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h i s  
e p i s o d e .  T h o se  who w r o te  b e f o r e  d e  C e n i v a l * s  
s tu d y  r e p e a t  t h e  e r r o r  o f  N ash r  a l - M a t h a n l ; 
t h e y  name t h e  Jew  I b n  Mashc a l  and p l a c e  h i s  
r e s i d e n c e  i n  T a z a  o r  n e a r a b o u t s .  B. M eakin  o n ly  
e c h o e s  N a sh r  a l - M a t h a n l 1s e r r o r  o f  l o c a t i o n s  
" T h i s  p o w e r fu l  g e n e r a l  ( i . e .  a l - R a s h i d )  
p o s s e s s e d  h i m s e l f  o f  t h e  w e a l t h  o f  a  Jew  o f
t h e  q a s b a h  o f  I b n  M a s h a a l ,  n e a r  T a z a ,  w i th  
feh ich  h e  had  r a i s e d  an  army" -  B. M eak in  :
c o n t i n u e d  on n e x t  p a g e /
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f o l l o w s :
-  cT h a t  a  r i c h  Jew  o f  D ar i b n  Mash a l  was
c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e /
2. The M o o r ish  E m p ire  London 1399 P . I 3 8 . A, C our 
i s  v e r y  f a i t h f u l  t o  t h e  a c c o u n t  o f  a l - Q a d i r i  
(N a s h r  a l - M a t h a n l )an d  he  t o o  d o e s  n o t  u n d e r ­
r a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  e p i s o d e  i n  a l -  
R a s h r d ! s c a r e e r ;  " . . .  t h e y _ ( i . e .  a l - R a s h i d  
and t h e  Ikhw an  o f  sh aM iaL L aw a tl)  c a p t u r e d  
t h e  h o u s e  o f  t h e  Je w , p i l l a g e d  i t  and to o k  
f ro m  i t  q u a n t i t i e s  o f  p r e c i o u s  t h i n g s  and 
money. The c a p t u r e  o f  t h e  f o r t r e s s  and t h e  
f o r t u n e  o f  I b n  Mashc a l  gave  a l - R a s h i d  
c o n s i d e r a b l e  p r e s t i g e  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  
A ngad. t h e  M a ^ q il  and t h e  Bantl Y a z n S s e n ."  -  
L ' E t a b l i s s e a e n t  d e s  d y n a s t i e s  d e s  c h e r l f s  a u  , 
Maroc e t  l e u r  r i v a l i t e  avec l e s  T u r c s  de l e  R eg -  
e n c t  d |  A lg e r  1509-l£n0 P a r i s  190*+ p. 182.
H i s t o r i a n s  who w r o te  a f t e r  de  C e n i v a l 1 s s t u d y  
h a v e  a v o id e d  a l - Q a d i r T 1s m i s t a k e  and h a v e  
f o l lo w e d  de C e n i v a l 1s c o n c l u s i o n .  _ H e n r i  
T e r r a s s e  w r i t e s :  " . . . .  he ( a l - R a s h i d )  s e i z e d
t h e  p r o p e r t y  o f  a  r i c h  Jew  who i n h a b i t e d  
t h e  v i l l a g e  o f  D ar i b n  Mashc a l  am ongst t h e  
B anu Y a z n a s e n .  T h i s  e p i s o d e  w h ic h  c a n  h a r d l y  
be r e g a r d e d  a s  g l o r i o u s  and w h ic h  w as i n  f a c t  a  
s im p le  b r i g a n d a g e  h a s  b e e n  t r a n s f i g u r e d  a s  a  
r e s u l t  o f  l e g e n d s .  -  H i s t o i r e  d u  Maroc I I  
C a s a b l a n c a  1950  p . 2*+5. C f .  C . A . J u l i e n :  " . . . h e
( a l - R a s h i d )  a s s a s s i n a t e d  a  r i c h  Jew  o f  t h e  v i l l a g e  
o f  D a r  i b n  Mashc a l  ( i n  t h e  m o u n ta in  o f  t h e  BanQ. 
Y a z n a s e n ) ,  who p e r h a p s  had  s u c c e e d e d  i n  p l a y i n g  
an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  c o u n t r y .  The p i l l a g e
c o n t i n u e d  on n e x t  p a g e /
/ a s s a s s i n a t e d -  ..by a l - R a s h i d ,  and t h a t ,  a  l e g e n d  Was l a t e r  
:built; on t h is  episode.. The kind, ch aritab le  J aw 
becam e i n  p o p u l a r  M oroccan  f o l k l o r e  a  t y r a n n i c a l  K ing  
who o p p r e s s e d  t h e  M u slim s, I f  ow ing t o  t h e i r  i g n o r a n c e  
o f  .M uslim u s a g e  t h e  tw o anonym ous E n g l i s h m e n  ( t h e i r s  
w e re  t h e  e a r l i e s t  a c c o u n t s  o f  t h e  e p i s o d e )  a p p l i e d
v e r y  i n a p p r o p r i a t e l y  E u ro p e a n  c a t e g o r i e s  o f  t h o u g h t . i n
' . 1 
t h e ,  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e p i s o d e  and t h e r e f o r e  i n a d v e r t ­
e n t l y  “ c o n t r i b u t e d  on t h e i r  p a r t  t o  d e fo rm  t h e  o r i g i n a l
c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e /
2 .  o f  t h e  J e w 1 s r i c h e s  e n a b le d  h im  t o  r a i s e
a  f o l l o w i n g '  and t o  t h r e a t e n  h i s  n e i g h b o u r s .  
The l e g e n d  (w h ic h  h a s  grown o u t  o f  t h i s  
e p i s o d e )  a t t r i b u t e s  t o  h im  ( a l - R a s h i d )  
o t h e r  a s s a s s i n a t i o n s  and c o n f i s c a t i o n s  o f  
t r e a s u r e s  w h ic h  no  d o u b t  a r e  d u p l i c a t i o n s  o f  
t h e  f i r s t  a d v e n t u r e ,  ; H i s t o i r e  d e  1 * A f r i a u e  
d u  N o r d : Vol. II  P a r i s  1966 , p . 2 2 ? .  '
1 ,  One: o f  t h e  anonym ous E n g l is h m e n  f o r  i n s t a n c e  
d e s c r i b e s  t h e  J e w - a s  “ P r i n c e 1*, t h u s  c o n v e y in g ,  
a c c o r d i n g  t o  d e  C e n i v a l ?a  w rong i m p r e s s i o n  , -  
A S h o r t ,  and  S t r a n g e  R e l a t i o n  o f  some o f  t h e  L i f e  
o f  t h e  T a f i l e t t a ,  - th e  g r e a t  C o n q u e ro r  and  E m p ero r  
o f  B a r b a r v ,  by  one t h a t  h a t h  l a t e l y  b e e n  i n  h i s  
■ M ^ e s ty *  s ? § ^ rv T c e  T n ^ t h a t  C o u n t r y ,* L ondon , by 
T ,N , f o r  S am ue l Lowndes o v e r  a g a i n s t  E x e t e r  
H ouse  i n  t h e  S t r a n d  1669 p , 8 .
1
t r u t h 11 5 and i f  t h e  F r e n c h  t r a n s l a t o r  o f  The L i f e
o f  t h e  T a f i l e t ' t a * hy h i s  g r a n d i l o q u e n t  l a n g u a g e
2
^ f u r n i s h e d  u n w i t t i n g  s u p p o r t  t o  t h e  l e g e n d *1 , t h e s e  
E u ro p e a n s  i n  f a c t  ud i d  n o t  c r e a t e 1* t h e  l e g e n d . \  I t s  v 
c r e a t i o n  was t h e  w ork o f  M oroccans  t h e m s e l v e s ,  
m a in ly  n a r r a t d r s  of- f o l k l o r e .  • I n  t h e  h a n d s  o f  
a l - Q i d l r i ,  who o f  t h e  M oroccan  h i s t o r i a n s  h a s  t h e  
f u l l e s t  a c c o u n t  o f  t h e  e p i s p d e  and  i s  t h e r e f o r e  t h e  
m a in  a u t h o r i t y : on i t ,  t h e  Jew  o f  D ar  i b n  Mash a l  
bee  am©, t h e  J e w  o f  T asa . . c a l l e d : I b n  Mash a l*  A l -  
Q a d i r i  who w r o t e  , i n  t h e  I 8 th :rce rx fu fy ^  w as jm a w a r e
v • •• ’ - C *. '" C f*
p f  a  c i t y  o n c e  c a l l e d  D ar  . i b n  Mash a l ,  Mawlay I sm a  i l
1 .  . De C e n i v a l  o p . c i t . p . 1 8 6 .  ,
I b i d  , p . 187* i n  c r i t i c i s m ;  o f  t h e  tw o  t h e o r i e s ,
: i t  may b e  r e g a r d e d  ,a s  - v e r y  d o u b t f  i # -  w h e th e r  
t h e  M oroccan  h i s t o r i a n s  and t h e  n a r r a t o r s  o f  
f o l k l o r e  e v e r  saw t h e s e  E u ro p e a n  a c c o u n t s .  How 
t h e n  c o u l d  t h e y  h a v e  l e n t - s u p p o r t  t o  t h i s  l e g e n d  
w h i c h ) a c c o r d i n g  t o  de  C e n i v a l ,was t h e  c r e a t i o n  
o f  th e * M o ro c c a n s  th e m s e l v e s ?  .
3 . A l - Q a d i r i * s  N a s h r ;al - M a th a n i  was w r i t t e n ,  v e r y  
l i k e l y ,  a f t e r  1 1 7 0  ( 1 7 5 6 / 5 7 ) .  L6v i  P r o v e n c a l  
o p . c i t .  p .  3 2 3 .
h a v i n g  d e s t r o y e d  I t  i n  I 6 9 O; T a z a  o r  some d i s t a n c e  t o  
t h e  e a s t  o f  I t ,  th u s ,  a p p e a r e d  '% f a i r ,  a n d i n g e n i o u s  
a p p ro x im a t io n ^  t o  t h e  v e n h e  o f  t h e  i n c i d e n t .  The. 
same i g n o r a n c e  e x p l a i n s :  t h e  . a s c r i p t i o n 1 o f  t h e  name :
I b n  Mashc a l  ,-to t h e  Jew , t h i s  b e in g  a . m i s t a k e n - i n t e r -  f
p r e t a t i o n  o f  D ar  i b n  Mashc a i  a s  t h e  h o u s e  o f  I b n  
MashCa l .  W  ' : ' ' W " . ■'
I n  t h e / l i g h t  o f  new ,.;ev idence w h ich  w ere  
n o t  a v a i l a b l e  t o  de  .G b h iv a l :  a t  t h e  t i m e  h e  c a r r i e d  
o u t  h i s  s t u d y ,  t h e  e p i s o d e ,  o f  llI b h  MashC.alH h a s  . : ' 
a g a i n  t o  b e .  c r i t i c a l l y  e x a m in e d !  T he h i s t o r i c i t y  \  
o f  t h i s  11 w e a l t h y  J e w i s h  K ing; o r  P r i n c e 11 i s  in d e e d  
q u e s t i o n a b l e .
A p e o p l e ' s  i d e a s  and c o n c e p t s  a b o u t  ; -
t h e i r  own w o r ld  may be  e r r o n e o u s  th o u g h ,  w i t h i n  t h e  
com m unity  c o n c e r n e d , t h e y  e n j o y  n o n e t h e l e s s  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t r u t h  b e c a u s e  t h e y  c o n s t i t u t e  t h e  
p e o p l e ' s  c o l l e c t i v e  e p i s t e m e  and t h e i r  own u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  I n  t h i s  way t h e r e ­
f o r e  may m i s c o n c e p t i o n s  d e c e p t i v e l y  a c q u i r e  t h e  .
g a r b  o f  t r u t h ,  and myths and  l e g e n d s  i n t e r m i n g l e  
w i t h  h i s t o r y ,  t h e  one b eco m in g  h a r d l y  d i s t i n g u i s h a b l e
'  ' ' Qf ro m  t h e  o t h e r .  " I b n  Mash a l 11 i s  a  c l a s s i c  exam ple  
vof t h i s . p h en p m eh o h .’
HCre^we w ould  d i s a g r e e  w i t h  d e  C e n iv a l® s  
c e n t r a l  t h e s i s  t h a t  t h e  “ I b n  Mashc a l "  l e g e n d  was 
fo u n d e d  on a l - R a s h i d ' s  a s s a s s i n a t i o n  o f  a  w e a l th y  
Jew ; r a t h e r  we w ould  rem ove t h e  f o u n d a t i o n  o f  de  
C e n iv a l*  s s t r u c t u r e  and s a y  t h a t  t h e  J e w i s h  & in g /
Kingdom l e g e n d  h a s  a  lo n g  trad ifc iqh  i n  M orocco (an d
* < • " c
i n  t h e  r e s t  o f  t h e  M aghreb) and t h a t  t h e  " I b n  Mash a i $
s t o r y  w as n o  m ore t h a n  a  1 7 t h  c e n t u r y  m a n i f e s t a t i o n
o f  t h e  same . a n c i e n t  h i s t o r i c a l  m yth .
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s ,  an  a t t e m p t  w i l l
be  made t o  show t h a t  t h e r e  was no su c h  w e a l t h y  Jew
o r  J e w i s h  K in g ,  l e t  a l o n e  h i s  a s s a s s i n a t i o n  by  A l -
R a s h id .  T he s t o r y  was a  f a l s e  p r o p a g a n d a  by  a l -
R a s h id ,  d e s i g n e d  f o r  h i s  owh p o l i t i c a l  e n d s ,  th o u g h
i t  p a s s e d  p e r f e c t l y  a s  a u t h e n t i c  a t  t h e  t i m e  i t  was
p r o p a g a t e d  -  and  s i n c e  t h e n  t h e  Jew  h a s  become
c r e d i t e d  w i t h  h i s t o r i c i t y  -  b e c a u s e  t h e  " J e w i s h  K ing"  
i d e a  o r  phenom enon was q u i t e ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p e o p l e 1s o r d e r i n g  o f  t h e i r  o w n ,e n v i r o n m e n t .  T he 
t r u t h  i n  t h e  se em in g  p a r a d o x  i s c o n c e  m ore e m p h a s is e d :  
t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t , b e i n g  man* s  c o l l e c t i v e  r e p r e ­
s e n t a t i o n ,  c o n fo rm s  t o  t h e  schem a h e  h a s  im p o sed  on i t .
A$d how c o u l d  t h i s  f a b r i c a t i o n  h a v e  s e r v e d  
a l - R a s h i d ! s p o l i t i c a l  a m b i t io n ?  T h i s  q u e s t i o n  we 
s h a l l  a t t e m p t  t o  an sw e r  i n  due  c o u r s e .
S ih c e  d e  C e n i v a l  p u b l i s h e d  h i s  a r t i c l e ,  
tw o J e w i s h  c h r o n i c l e s  h a v e  come t o  l i g h t ;  t h e s e  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  t o o l s  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  
r i d d l e  o f  I b n  Mashc a l .  T he J e w i s h  s o u r c e s  a r e :
" Une c h r o n i a u e  j u i v e  d e  F e s :  l e  "Y ahas  F e s "  d e
1
R i b b i  A bner H a s s a r f a t v " d e s c r i b e d  by  Y.D. Sem ach 
and Une r e c u i l  d e  t e x t e s  h i s t o r i a u e s  . iu d e o -M a ro c a in e s
1 .  I n  H e s p e r i s  V o l.  1 9 , 1 9 3 ^ , P*$9 f f *
p u b l i s h e d  by  G. V a jd a .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  tw o  
c h r o n i c l e s ,  t h e r e  i s  H. Z. (J .W * ) H i r s c h b e r g * s  
a r t i c l e  The P ro b le m  o f  t h e  J u d a i z e d ;B a r b e r s ^ :  . t h e  
b a c k g ro u n d  p ro v id e d ,  by  t h i s  a r t i c l e ^ / i s  i n v a l u a b l e  
t o  t h e  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  “ I b n  M a s h c a l11*
L e t  u s  f o l l o w  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a l -  
R a s h i d 1 s  c a r e e r *
‘ 11 V  ; ' '
A l- R a s h id  was b o r n  i n  IQ1* 0 / 1 6 3 1 - 2 . ^
If
A bout h i s  e a r l y  l i f e ,  t h e  M oroccan  h i s t o r i a n s  t e l l  
u s  n o th in g *  He d o e s  n o t  come i n t o  t h e  f u l l  g l a r e  
o f  h i s t o r y  u n t i l  t h e  fam ous, “ e p i s o d e  o f  I b n  Mashc a l “ 
and  t h i s  w as when h e  was a l r e a d y  t h i r t y - t h r e e .  I t
I b i d * V o ls .  35  and  3 6 , I 9W  and 19**9> PP*31^- ££?
.139ff.
£* I n  J o u r n a l  o f  A f r i c a n  H i s t o r y  V o l .  1963> p . 3^3
3 * A l - Z i y a n i  o n . c i t * p . 2 .  A ir / te x t ;  3 ^ r .  t r a n s l .
k. I . e .  ^ A l - W a f r a n i ,  a l - Q a d i r i ,  a l - Z i y a n i  and  a l -  
N a s i r l ;  c f .  also..Muhammad i b n  J a c f a r  a l - K a t a n l s  
B a lw a t  a l - A n f a s  “B i b l i o l I N a t l o n J i a b a t  No.A 2817 
b i s  p p . 7 9 -8 0 .
i s  p r o b a b l j ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l - R a s h i d  s e r v e d  w i t h
h i s  b r o t h e r  Mahammad i n  t h e  c o n q u e s t s  w h ic h  
c —e s t a b l i s h e d  A law i hegem ony i n  t h e  S a h a r a n  r e g i o n  
and  t h e  n o r t h - e a s t e r n  p a r t s  o f  M o ro cc o .,  The 
anonym ous F n g l i s h m a n ?f o r  i n s t a n c e , r e f e r s  t o  a l -  
R a s h id * s  " s e v e r a l  e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  n e i g h b o u r ( i n g )  
p r o v i n c e s .  I n  one o f  t h e  B a t t e l s  t h e  K in g  h i s  
b r o t h e r  s h a r e d  w i t h  him  i n  t h e  d a n g e r  and  i n  t h e  h o n o u r  
o f  t h e  d a y 1' .  F o r  an  unknown r e a s o n ,  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  t h e  tw o b r o t h e r s  soon  becam e s t r a i n e d ,  and 
when a l - S h a r i f ,  t h e i r  f a t h e r , d i e d  (13 t h  Ramadan IO 69/
Vfch J u n e  1 6 5 9 ) ,  a l - R a s h i d  f e e l i n g  i n s e c u r e  u n d e r  h i s  
b r o t h e r *  s r u l e  ( o r  a c t u a t e d  b y  p e r s o n a l  a m b i t i o n
„ "  a, ' •- 2 ' '
f o r  pow er) l e f t  T a f i l a X t .  He made f o r  l o d r a  and
1 .  A S h o r t  and  s t r a n g e  R e l a t i o n    p . l 6 .
2 .  A l - Q a d i r i  N a s h r  a l -M a t  h a u l  i n  A r c h i v e s  Maroc a i n e s  
V o l.  2*+ p .  97* M o u e tte  r e l a t e s  t h a t  a l - R a s h i d  
e s c a p e d  f ro m  T a f i l a l t  a f t e r  tw o u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p t s ;  h i s  a c c o u n t ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  c a r r y  
much c o n v i c t i o n  -  H i s t o i r e  d e s  C o n q u e s t s  d e  
M oulev A rc h v . co h n u e  s o u s  l e  nom d e - r o y  d e  
T a f i l e t  e t  M oulev I s m a e l  so n  f r e r e  e t  s o n  
s u c c e s s e u r  a  p r e s e n t  r e g n a n t ,  t o u s  d e u x  r o i s
d e  F e s ,  d e  Maroc de^ T a f i l e t .  d e  B u s . . . .  i n  
S o u r c e s  I n l d i t e s T  ^ r S d r i e * t 2  p . l ^ . *- F^nce
f ro m  t h e r e  w en t t o  D am nat; h e  n e x t  c a l l e d  a t  t h e
z a w iy a  o f  D i l i 1 A c c o rd in g  t o  M o u e t te  a l -
R ashxd  d id  n o t  r e v e a l  h i s  t r u e  i d e n t i t y ' t o  t h e  
«  2 . ■
p e o p le  o f  D i l a 1 ; t h i s  i s  n o t  im p r o b a b le  i n  v ie w  
o f  t h e  a n t a g o n is m  b e tw e e n  D i l a 1 and S i j l l lm ia s a .  He 
w as f a v o u r a b l y  r e c e i v e d  a t  D i l a 1 w h ere  h e  s t a y e d  f o r  
some t i m e .  F o l lo w in g  t h e  d i s c o v e r y  o f  h i s  t r u e  
i d e n t i t y ,  t h e r e  was a  p l o t  t o  k i l l  h im  b u t  h e  
m anaged t o  e scap e ,* ?  On l e a v i n g  D i l i 1 a l - R a s h i d  
m et a  c a r a v a n  and  h e  s a v e d  i t  f ro m  t h e  b r i g a n d a g e  
o f  t h i e v e s ;  some o f  t h e s e  t h i e v e s  d i e d  a s  a r e s u l t  
o f  h i s  a t t a c k ;  h e  t o o k  t h e i r  h o r s e s ,  c h o s e  some 
members o f  t h e  c a r a v a n  a s  co m p an io n s  a n d ‘c o n t i n u e d  
on h i s  t r a v e l s , ,  . He c a l l e d  a t  A zru  and t h e n
1 ,  A l - Q a d i r x  o p , c i t . p . 9 8 ; A l - Z i y a n i  o p . c i t . p . 6 , 
A r, t e x t ,  12 F r ,  t r a n s l ,
2 ,  G. M o u e t te  o p , c i t , p * l 6 ,
3 , A c c o rd in g  t o  a l - Q a d i r i ,  h o w ev e r ,  a l r -R a s h id  
was a d v i s e d  t o  f l e e  D i l a 1 by  a  member o f  
t b e  £ a w iy a  who f e a r e d  t h a t  he  Would be  
k i l l i d ,  f o r  i t  had  b e e n  p r e d i c t e d  t h a t  a l -  
R a sh id .  w ou ld  d e s t r o y  t h e  f f iw iy a .  O p . c i t , 
p . 9 8 .
t r a v e l l e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  F e s . '
On a r r i v a l  a t  t h e  .w a l l s '1 o f  . h e  was
r e f u s e d  e n t r ^ a h d : d i s m i s s e d  by t h e  r e b e l l i o u s
_  1
D i l a w i t e  g o v e r n o r  o f  t h e  c i t y :  a l - D u r a i d i .  A l -
R a s h ld  t h e r e f o r e  c o n t i n u e d  h i s  j o u r n e y  i n  a
n o r t h - e a s t e r l y  d i r e c t i o n  u n t i l  he  a r r i v e d  a t
2Q u iv ia n e  i n  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  K e b d a n a . . H ere
h e  was c o r d i a l l y  r e c e i v e d  b y  t h e  c h i e f  Of t h e
.'V* * ■ ' C * *2
IC e b d a n a ,H a ly ;B o lim a n  -  A l l  i b n  S u la in ia n ,
A c c o rd in g  t o  M o u e t te ,  a l - R a s h i d  a t t a i n e d  a
p o s i t i o n  o f  im p o r ta n c e  i n A l i  i b n  S u l a l m a n 1 s
a d m i n i s t r a t i o n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  mhst*. h o w e v e r ,
b e  t a k e n  w i t h  v e r y  g r e a t  r e s e r v a t i o n .  J l f t e r  a
p e r i o d  o f  s t a y  w i t h  t h e .  K eb d an a , a l - R a s h i d
1 .  B e f o r e  d i s m i s s i n g  a l - R a s h i d ,  a l - D u r a i d i  i s  
s a i d  t o  h a v e  g i v e n  h im  some money f o r  h i s  
m a i n t e n a n c e ,  and  some b a r l e y  a s  f e e d  f o r  
h i s  h o r s e s .  I b i d . b . 9 9 .  .
2 .  G. M o u e t te  ( o p . c i t ,  p .1 7 )  i s  o u r  o n ly  
a u t h o r i t y  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n .  T he 
K ebdaria a r e  a  t r i b e  i n h a b i t i n g  t h e  m ou th  
o f  t h e  M uluya on  t h e  l e f t  b a n k  o f  t h e  
r i v e r .  L o c . c i t .  n o t e  1 .
3 . De C e n i v a l  t h i n k s  t h a t  t h i s  f i g u r e  m ig h t  b e  
synonym ous w i t h  t h e  a s s a s s i n a t e d  J e w ,
an  O p in io n  w i t h  w h ic h  we w ould  d i s a g r e e .  , 
We b e l i e v e  t h a t  ^ A l f  i b n  S u la im a n  w as t h e  
h i s t o r i c a l  f i g u r e ,  b u t  t h a t  s,I b n  Mashc a l H , 
o r  t h e  n a s s a s s i n a t e d  Je w 11 was l e g e n d a r y *
crossed  th e  Muluya in to  th e  country o f  th e 1 Banu 
YaznSsen; th e s e  in h a b ited  th e  n o r th -e a s te r n  
border reg ion , between.M orocco and th e  Regency
o f  A l g i e r s . A l - R a s h i d  met am ongst t h e  B anu
_  «, c —
Y a z n a s e n  t h e  r a ^ s ,  s h a i k h  Abu A b d a l l a h  a !
L a w a t i .  The . s h a ik h  h a d  g r e a t  v e n e r a t i o n  f o r  
d e s c e n d a n t s  o f  t h e  P r o p h e t ;  a l - R a s h i d  w as t h e r e ­
f o r e ' a c c o r d e d  warm h o s p i t a l i t y .  S h a ik h  Abu 
^ A b d a l l a h  a l - L a w a t i  p r a c t i s e d  a s c e t i s m a n d  
h e a d e d  a  l o c a l  b r o t h e r h o o d .  He e n jo y e d :  g r e a t  
a u t h o r i t y  am ongst t h e  B anu  Y a z n a se n .  M o u e t te  
i n  f a c t  d e s c r i b e s  h im  a s  t h e  c h i e f  o f  t h e  t r i b e .  
T he  L a w a t i ,  t h e  B e r b e r  t r i b e  t o  w h ic h  t h e  s h a i k h  
b e lo n g e d  a s  i n d i c a t e d  by  h i s  n i s b a  w e re  n o t ,  a s
1 .  A l - Q a d i r i  o p . c i t . p . 99? A l - N a s i r i  o p . c i t . p . 30
A r. t e x t ,  WO F r ."  t r a n s l .  N o t i c e  h o w ev e r  t h a t
t h e s e  a u t h o r s  w ro n g ly  l o c a t e  t h e  a b o d e  o f  S h a ik h  
a l - L a w a t l '  *li n  t h e  e n v i r o n s  o f  T a z a 11.
2 .  S h a ik h  a l  L a w a t i  was uc h i e f  o f  t h e  p r i n c i p a l
f a m i l i e s  ( t r i b e s ) . , . ,  i . e .  t h e  B anu  Y a z n a s e n .
M o u e tte  o p . c i t . p .  1 9 , and n o t e  1 .
d e  C e n i v a l  h a s  shown, t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h
1
t h e  r e g i o n  i n  w h ic h  t h e  s h a i k h  was f o u n d .  H is  
r i s e  i n  .a f o r e i g n  e n v i ro n m e n t  t o  s u c h  p o s i t i o n  o f  
p ro m in e n c e  a s  c h i e f  o f  t h e  B anu Y a a n a se n  m ig h t  
n o t  h a v e  B een  u n c o n n e c te d  w i t h  h i s  p r e s t i g e  and 
pow er a s  a  m u r a b i t . •
The c h a n c e  m e e t in g  o f  a l - R a s h i d  w i t h  
s h a i k h  a l - L a w a t l  m ust Be s e e n  a s  h a v in g  a n  im p o r t a n t  
B e a r in g  on a l r - R a s h i d 's  r i s e  t o  po w er . A l - R a s h id  
l e f t  T a f i l a l t  w i t h  an  o v e r r i d i n g  s o v e r e i g n  a m b i t io n .  
A l - W u f r a n i* s  d e s c r i p t i o n  o f  h im  p o r t r a y s . t h i s  p i c t u r e  
HHe c o n t i n u e d  t o  roam  f ro m  c i t y  t o  c i t y  a s p i r i n g  and 
h u n t i n g  f o r  r o y a l  pow er11. 2 H is  a g p i r a t i o h  f o r  pow er 
h o w e v e r ,  : l a c k e d  t h e  n e c e s s a r y  s u p p o r t .  H i s  ro a m in g
1 . On t h e  L a w a ta  s e e  IB n K h a ld u n ;  H i s t o i r e  d e s  
B e r B e r e s  ( B r a n s . ; d e  S l a n e )  p . 2 3 l  i f *  d a  C e n iv a l  
o n . c i t . p . 15*+ f f . . .  I n  t h e  l*+th C e n t u r y  when 
IB n  K h a ld u n  w r o te  h i s  h i s t o r y ,  f r a c t i o n s  o f  t h e  
L aw a ta :  w e re  fo u n d  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s  
B e tw een  T u n i s i a  and A l g e r i a .  B .g .  i n  t h e  A u re s  
M o u n ta in s  w h ere  t h e y  c o n s t i t u t e d ,  f o r  a  t i m e ,  
t h e  d o m in a n t  f o r c e $  i n  T e h e r t  and i n  t h e .  
e n v i r o n s  o f  GaBes; a  g ro u p  o f  th e m  t h e  Banft 
Makki I n  f a c t  commanded G abes . A m o u n ta in  i n  
t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  t h i s  c i t y  B o re  t h e i r  name -  
J a B a l  L a w a ta .
2 .  A l - W u f r a n x c o . c i t . p .3 0 1 .  t e x t ,  ^ 9 9  F r .
t r a n s l .
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f ro m  c i t y  t o  c i t y ,  c o u l d  be  s e e n  a s  a  s e a r c h  f o r  
o p p o r t u n i t i e s * .  f o d r a  and Dhmnat w ere  u s e f u l  
a s  t e m p o r a r y  s t o p p i n g  p l a c e s ^ b u t  t h e y  w ere
h a r d l y  a d v a n ta g e o u s  b a s e s  o f  o p e r a t i o n ;  t h e i r  / :  H / ' . f
p r o x i m i t y  t o  T a f H a l t  made. a l - R a s h i d ,  w h i l e  s t i l l  
w i t h o u t  r e s o u r c e s ,  e a s i l y  v u l n e r a b l e  t o  t h e  * H
h o s t i l i t i e s ^ o f  h i s  b ro th e r ,M ah a m m a d . : D i l a 1.
h ad  . t h e  a d v a n ta g e s  o f  l o c a t i o n  and power, t h a t   ^ ■
c o u l d  f a v o i i r  t h e  a m b i t i o n s ;  o f  a  p r e te n d e r V  1 1 -  : : I
. R a s h id  h ad  t o  l e a v e ,  h o w e v e r ,  when h i s  s e c u r i t y ;  .■ :V; '1
■ . c o u ld  no  l o n g e r  b e  g u a r a n te e d *  ‘ D e n ie d H re fu g e  . ; . . f;; h h
f^  by 'H - D u r a i d i ,  H - R a s h i d  . a l s o  l o s t  t h e  s t r a t e g i c  ■ \\V ;’
; . a d v a n ta g e ; O f F e s  ; a l - J a i ^ d i d . : I f  a l - R a s h id / ;  fo u n d  ■
h o s p i t a l i t y  :am ongst t h e  K eb d an a , h e  d i d  n o t  f i n d  
,. ;; . t h e  s u p p o r t : h e . n e e d e d  f o r  h i s  b id  f o r  power* And V / f f
; i t  . i s  h e re ,  t h a t  ,h i s  m e e t in g  w ith . ; 'sh a ik h - '!auLlf»awatl “ f  \  : ■
becom es s i g n i f i c a n t ; ; -  B e f o r e  m e e t in g  t h e  . s h a i k h ,  ' v :
, a l - R a s h i d - l a c k e d  a  d e p e n d a b le  , f o c u s  o f  pow er t o  \
s e r v e  h i s ;  p r e t e n t i o n s .  Buch f o c u s  o f  pow er w as , 
f o r  i n s t a n c e ,  n o t  u n im p o r t a n t  i n  t h e  r i s e  t o  pow er
0
o f  t h e  A lm o r a v id s ,  t h e  Almohades and t h e  S a  d i a n s ;
1
t h e i r  pow er was c e n t r e d  rou n d  t h e i r  z a w i y a s . 
A l-R a s h id *  s  d e f i c i e n c y  was made good by h i s  c o n n e c ­
t i o n  w i th  s h a i k h  a l - L a w a t i ;  th r o u g h  t h i s  c o n n e c ­
t i o n  he  had  a t  h i s  d i s p o s a l  t h e  pow er and 
s u p p o r t  o f  t h e  l o c a l  b r o th e r h o o d  c e n t r e d  ro u n d  
t h e  sh a ik h *  s z a w iv a : t h e  e r s t w h i l e  h o m e le s s
f u g i t i v e  who had no  r e s o u r c e s  t o  b a c k  h i s  a m b i t i o n s ,  
t h u s  had a v a i l a b l e  t o  h im  t h e  w e ig h t  o f  s h a i k h  
a l - L a w a t i 1s a u t h o r i t y ;  and s i n c e  t h e  s h a i k h  showed 
g r e a t  d e f e r e n c e  t o  s h a r i f s ,  a l - R a s h i d  was f u l l y
1 .  A b d a l l a h  i b n  Y a s i n ,  f o u n d e r  o f  t h e  A lm o rav id  
d y n a s t y  was f o r m e r l y  a s t u d e n t  o f  Wagag i b n  
Z alw a , s h a i k h  o f  t h e  P a r  a l - M u r a b i t i n  i n  
t h e  c o u n t r y  o f  N e f i s .  ^ A b d a l l a h * s  movement 
grew  o u t  o f  a  r i b a t  -  t h e  l o c a t i o n  i s  
n o t  e x a c t l y  k n o w n ,’ b u t  i t  i s  t h o u g h t  t o  be 
v e r y  p r o b a b l y  t h e  i s l a n d s  o f  T i d r a  on t h e  
c o a s t  o f  M a u r e t a n i a .  S ee_C .A . J u l i e n  o p . c i t . 
p p . 78-79*  H is  a l - m u r a b i t u n  ( A lm o ra v id s )  
p r o v id e d  a  l o c a l  s o u r c e  o f  power a n d _ s u p p o r t  
f o r  h i s  i n i t i a l  c o n q u e s t s .  The r i b a t  o f  
I b n  T u m art  a t  T ln m a l  i n  t h e  H ig h  A t l a s  was 
t h e  c r a d l e  o f  t h e  Almohade. d y n a s t y ;  t h e  
z a w jy a  o f  T a g m a d a r t  i n  t h e  D a r^ a  was 
a l s o  t h e  b i r t h - p l a c e  o f  t h e  S a  d i a n  d y n a s t y ;  
and we h a v e  s e e n  a l s o  how v a r i o u s  m u r a b i t u n  
h a v e  u se d  t h e  pow er c e n t r e d  round  t h e i r _  
z a w iy a s  t o  f u r t h e r  t h e i r  a m b i t i o n s :  Abu
M a h a l l l ,  Abu’ l - H a s a n  c A l i ,  Y ahya i b n  A b d a l l a h  
and Muhammad a l - H a j j  o f  t h e  z a w iy a  o f  D i l a ’ . 
See c h a p t e r  I I  pi
g u a r a n t e e d  o f  t h e  s h a i k h 1s s e r v i c e s .  H i s  
a m b i t io n  now e n jo y e d  a  m o ra l  and m a t e r i a l  b u t t r e s s  
and h i s  w a n d e r in g  and s h i f t i n g  e x i s t e n c e  was 
g iv e n  a  m e a s u re  o f  p e rm a n en ce  and s t a b i l i t y  
e s s e n t i a l  t o  t h e  w o rk in g  o f  a s t r a t e g y  o f  c o n q u e s t .  
I t  i s  i n  t h i s  l i g h t  t h a t  s h a i k h  a l - L a w a t i f s i n t e r ­
v e n t i o n  i n  a l - R a s h i d * s  f o r t u n e s  m ust be  s e e n  a s  a 
s i g n i f i c a n t  d e v e lo p m e n t  i n  a l - R a s h i d 1s a c c e s s i o n  
t o  pow er.
I n  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  B anu Y a z n a s e n
w h ere  a l - R a s h i d  c h a n ce d  on s h a ik h  a l - L a w a t I ,  t h e r e
was a  f o r t i f i e d  c i t y  c a l l e d  D ar i b n  MashCa l  w here
h i s t o r y  r e c o r d s  t h e  p r e s e n c e  o f  a l - R a s h i d  w h i l e  he
1
was m ak ing  h i s  b id  f o r  p o w er .  F i r s t  m e n t io n e d  i n „  
h i s t o r i c a l  s o u r c e  i n  15^9  when i t  r e c o g n i s e d  t h e
1 .  A L e t t e r  f ro m  a G e n tle m a n  o f  t h e  L o rd  A m bassador 
H ow ard1s R e t i n u e  t o  h i s  F r i e n d  i n  L ondon , d a t e d  
a t  F e s .  Nov. 1 .  16)69, W h e re in  h e  g i v e s  a f u l l  
R e l a t i o n  o f  t h e  m ost r e m a r k a b le  p a s s a g e s  i n  
t h e i r  v o y a g e  t h i t h e r  and o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  
o f  t h e  C o u n t r i e s  u n d e r  t h e  Power o f  t h e  T a f f a -  
l e t t a  S m p ero r  o f  M orocco; w i th  a b r i e f  
a c c o u n t  o f  t h e  m e r c h a n d iz in g  C o m m o d it ie s  o f  
A f r i c a r a s  a l s o  t h e  m a n n e rs  and c u s to m s  o f  t h e  
p e o p le  t h e r e . L o n d o n  Anno Dorn. 1 6 7 0  p . 2 .
a u t h o r i t y  o f  Muhammad a l - S h a i k h ,  f o u n d e r  o f  t h e  
S a c d i a n  d y n a s t y ,  t h e  c i t y  was t o  a c q u i r e  n o t o r i e t y
1
a s  a  f a v o u r i t e  r e f u g e  f o r  p r e t e n d e r s  t o  t h e  t h r o n e
F o r  a b o u t  a  h u n d re d  y e a r s ,  f ro m  t h e  s e c o n d  h a l f  o f
t h e  l 6t h  c e n t u r y  t o  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e - .1 .7t h
c e n t u r y ,  D a r  i b n  M ash ca l p l a y e d  t h i s  r o l e .  I t s
a d v a n ta g e s  t  o t h e  a s p i r a n t  t o  pow er w e re  a t t r a c t i v e
A p a r t  f ro m  i t s  s t r o n g  d e f e n c e s ,  i t * s  p o s i t i o n  i n
t h e  f a r - f l u n g  p e r i p h e r a l  r e g i o n  b e tw e e n  M orocco
and t h e  R e g en c y  o f  A l g i e r s  s h i e l d e d  i t  f ro m  t h e
im m e d ia te  a t t e n t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  pow er i n
-  c
M orocco o r  t h e  R e g e n c y .  D a r  i b n  Mash a l  c o u ld  
i n  f a c t  be  d e s c r i b e d  a s  **a no-man* s land**. C o n t r o l  
o v e r  i t  a l t e r n a t e d  b e tw e e n  M orocco and t h e  R eg en cy  
b u t  n e i t h e r  o f  t h e s e  tw o  p o w ers  e x e r c i s e d  any 
p e rm a n e n t  and  s u s t a i n e d  a u t h o r i t y  o v e r  i t ;  i t  
t h u s  e n jo y e d  v i r t u a l  i n d e p e n d e n c e .  T he p r e t e n d e r
1 .  P . d e  C e n i v a l  o p . c i t . p .1 6 7  f f .
n o t  o n ly  fo u n d  s e c u r i t y  i n  D a r  i b n  Mashc a l  
b u t  c o u ld  a l s o  d raw  on  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
u n s u b m i t t e d  t r i b e s  o f  t h e  b o r d e r ; r e g i o n .  M ore­
o v e r  t h e  c i t y * s  p r o x i m i t y  t o  t h e  S p a n i s h  p o s s e s s i o n s  
on t h e  M e d i t e r r a n e a n  c o a s t  f a c i l i t a t e d  t h e  p r e t e n d e r *  s 
e s c a p e  i n  t h e  e v e n t  o f  r e v e r s e s .  U n t i l  i t s  
d e s t r u c t i o n  by Mawlay I s m i c I l  i n  1 6 9 0 , D a r  i b n  
Mashc a l  t h u s  f u l f i l l e d  t h e  f u n c t i o n  of- a  r e s o r t  
f o r  t h e  a m b i t i o u s  and t h e  p o l i t i c a l l y  d e p r i v e d .
I t  was: h e r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  Mawlay a l - R a s i r
s o u g h t  r e f u g e  i n  A u g u s t 15 9 5  a f t e r  h i s  d e f e a t  b y ’
V 1
h i s  u n c l e  Jihmad a l -M a n s u r  a t .  t h e  b a t t l e  o f  a l -R o k a n . .  
CA b d a l l a h  i b n  Ma*mud'and h i s  u n c l e  Abu F a r  i s  a l s o  
so u g h t ,  r e f u g e  h e r e  i n  1609  a f t e r  t h e i r  d e f e a t  by 
Mawlay Z id a n .  A l-R a s h id *  s  p r e s e n c e  i n  D a r d ib n  
Mashc a l  w a s d th e r .e f b r e  q u i t e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p r a c t i c e  o f  some o f  t h e  p r e v i o u s  p r e t e n d e r s  t o
1 . Bee c h a p t e r  I I  p .  q l  neW 1
2 , S ee  c h a p t e r  I I  p .  ^
1 7 0
, i
pow er i n  Morocco*
I t  was w h i l e  a l - R a s h i d  was i n  D ar  i b n  
Mashc a l  t h a t  t h e  fam o u s  e p i s o d e  o f  I h n  Mashe a l  “ t o o k  
p l a c e 11. T he m a in  M oroccan  s o u r c e  o f  r e f e r e n c e  
f o r  t h i s  e p i s o d e  i s  Muhammad a l - T a y y i b  a l - Q a d i r i ;  
h e r e  i s  h i s  a c c o u n t  o f  i t .  We s h a l l  b e a r  i n  m ind 
t h e  e r r o r s  o f  f a c t  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  n a m e ly ,  
t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  v e n u e  o f  t h e  e p i s o d e  f ro m  
D ar  i b n  Mashc a l  t o  T a z a  and  t h e  w rong a s c r i p t i o n
o f  t h e  name I b n  M ash ca l t o  t h e  Jew  ow ing  t o  t h e
—  c  '■m i s t a k e n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  D ar  i b n  Mash a l  a s
0 tmt
t h e  h o u s e  o f  I b n  Mash a l :  W h ile  A l - R a s h id  was
s t a y i n g  w i t h  s h a i k h  a l - L a w a t i ,  h e  saw a  man on a
1 .  A f t e r  a l - R a s h i d ,  D ar  i b n  Mash a l  c o n t i n u e d  
t o  p r o v i d e  s h e l t e r  f o r  t h e  d i s a f f e c t e d  and 
t o  s e r v e  a s  a  c e n t r e  f o r  p o l i t i c a l  i n t r i g u e s .  
I t  was f r o m . t h i s  c i t y  t h a t  Ahmad i b n  M ahraz 
t h r e a t e n e d  t h e  pow er o f  h i s  u n c l e  Mawlay 
I s m a ° I l  i n  167** and i t  was t o  t h e  same s t r o n g ­
h o ld  t h a t  Mawlay a l - H a r r a n  and Mawlay Ahmad 
a l - S a g h i r  f l e d  ( 1 6 7 8 ) a f t e r  t h e i r  f a i l u r e  
t o  s u s t a i n  t h e i r  r e v o l t  a g a i n s t  t h e i r  b r o t h e r  
Mawlay Is rn ac I l .  I t  was t h u s  t o  s a f e g u a r d  h i s  
pow er t h a t  Mawlay I s m a i l  d e s t r o y e d  D a r  i b n  
Mashc a l  i n  I 6 9 O. -  P i e r r e  d e  C e n i v a l
o n . c i t . p .  1 7 0  f f .
h u n t i n g  \ e x p e d i t i o n '*'5 h e  had a  p r i n c e l y  h e a r i n g ,  
ac co m p a n ie d  a s  h e  was by  a  r e t i n u e  o f  s e r v a n t s ,  
S l a v e s  and h o r s e s *  A l - R a s h id  who was c u r i o u s  . 
a s k e d  ^WhO: i s  t h i s  man** and he was t o l d ,  “He i s  
a  Jew  o f ,  T a z a  by  name .Ibn  Mash a l . “ A l - R a s h id  
was r e s o l v e d  t o  k i l l  t h e  Jew  b e c a u s e  o f  t h e  
o p p r e s s i o n  M uslim s s u f f e r e d  u n d e r  h im . To do 
t h i s  he  a s k e d  s h a i k h  a l - L a w a t i  t o  e q u ip  h im  w i t h  
f i v e  h u n d re d  o f  h i s  Ik h w a n . The s h a i k h  w i l l i n g l y  
g r a n t e d  t h e  r e q u e s t .  A l - R a s h id  t h e n  w en t a l o n e  
t o  t h e  Jew  -  h i s  h o u s e  was some d i s t a n c e  t o  t h e  
e a s t  o f  T a z a  -  and a s k e d  f o r  h o s p i t a l i t y ;  t h i s  
was a c c o r d e d  h im . M eanw hile  t h e  Ik h w an  whom;-; he
1 ,  , A l - Q a d i r i  p .  99 f f :,
2 .  A l - R a s h id  d r a j n a t i s e d  t h i s . i n j u s t i c e y  h e  
p r e s e n t e d  h i m s e l f  b e f o r e  M a i k h  a l - L & w a t l i  
w i t h  a  k n i f e  c l e n c h e d  b e tw e e n  h i s  t e e t h ;  
t h i s  g e s t u r e  i s :  a  B e r b e r  p r a c t i c e  w h ic h  
s i g n i f i e s  t h a t  o n e ; i s  a  v i c t i m  o f  i n j u s t i c e  
and t h a t  one t h e r e f o r e  d e s i r e s  t o  t a k e  
v e n g e a n c e  -  A l - Q a d i r i  o p . c i t . p .  100  and
’ n o t e  " i.i  ■ \
had  i n s t r u c t e d  t o  j o i n  h im  s e c r e t l y ,  a r r i v e d  a t
h i g h t ,  a t  a  t i m e  when no  a t t e n t i o n  w ould  b e  r
a r o u s e d ,  and  s u r ro u n d e d  t h e  h o u s e  o f  t h e  Je w .
W h ile  a l - R a s h i d  and t h e  Jew  w e re  a l o n e  i n  t h e
c h a m b e r ,  a l - R a s h i d  k i l l e d  h im ; he  t h e n  a l e r t e d
h i s  men who h ad  s u r r o u n d e d  t h e  h o u s e  and t o g e t h e r
w i t h  them  h e  s e i z e d  t h e  Je w * s  r i c h e s  and 
1
t r e a s u r e s .
B e s i d e  t h i s  a c c o u n t  f ro m  a  M oroccan  
s o u r c e  we s h a l l  j u x t a p o s e  t h e  a c c o u n t s  o f  tw o 
anonym ous E n g l i s h m e n ,  T h e s e  a r e  t h e  e a r l i e s t
1 .  A l - Q a d i r i  a l s o  g i v e s  a n o t h e r  v e r s i o n  o f  
t h i s  e p i s o d e ;  h e  s a y s  h i s  a u t h o r i t y  f o r  
t h i s  a c c o u n t  i s  one  o f  t h e  p r o m in e n t  
men o f  t h e  B anu Y a z n a se n ^  I t  g o e s  
a s  f o l lo w s , ;  T h a t  t h e  Jew  i n  q u e s t i o n  
l i v e d  am ongst t h e  B anu Y a z n a se n  and r u l e d  
th e m ; h e  had  h i s  c a s t l e  on one o f  t h e  
m o u n ta in s .  A l - R a s h id  p l o t t e d  w i t h  t h e
B anu Y a z n a s e n  t o  k i l l  h im , b u t  t h e  Je w  
g o t  w in d  o f  t h e  p l o t  and came t o  a l -  
R a s h id ' - w i th  p r e s e n t s  i n  an  a t t e m p t  t o  
w in  h i s  f r i e n d s h i p  and d i s s u a d e  h i m  f ro m  
h i s  i n t e n t i o n s .  He w a s ,  h o w e v e r ,  g r a b b e d  
and  k i l l e d ,  and h i s  t r e a s u r e s  s e i z e d  b y  
a l - R a s h i d .  O p . c i t . p . 1 0 1 .
Bee a l s o  A l - N a s i r l  p . 3 0 . A r. t e x t ,  *+1 
F r .  t r a n s l .
a c c o u n t  s  we; h a v e  o f  t h i s  e p is o d e *  I n  v ie w  
o f  t h e  im p o r ta ja c e  o f  t h e s e  tw o e a r l y  s o u r c e s ,  
:and t h e i r - r a r i t y ,  we s h a l l  q u o te  i n  e x t e n s o  
f r o m ! them* f ,
A L e t t e r  f ro m  a  G en tlem a n  o f  t h e
L o rd  A m bassado r H ow ard1s R e t i n u e  r e l a t e s  t h e  
i n c i d e n t  a s  f o l l o w s :
T h ey  ( i . e .  t h e  J e w s )  n e v e r  grow 
r i c h ,  b u t  t h e  Mahometans; do  a c c u s e  
th e m  o f  some c r im e ,  t o  h a v e  a 
p r e t e n c e  t o  s e i z e  upon  t h e i r  t r e a s u r e ,  
a s  i t  h a p p e n e d  l a t e l y  t o  a  Je w , who 
w as grow n a  p e t t y  P r i n c e ;  t h e  
commanded a  p l a c e  s t r o n g  by  s i t u a t i o n  
an d  a r t  c a l l e d  D a rb im  m ia s h a a l . . . . . .
T h i s  Je w  had  won t h e  e s te e m  and 
f a v o u r  o f  t h e  G ra n d e e s  ro u n d  a b o u t  by  
h i s  c o u r t e o u s  b e h a v i o u r  and good 
h o s p i t a l i t y ;  f o r  i t  was h i s  c u s to m  
t o  i n v i t e  a l l  t h e  p e r s o n s  o f  n o t e  . in to : ,  
h i s  c i t y  and t h e r e  e n t e r t a i n  th e m  
v e r y  k i n d l y .  T h i s  d e a l i n g  made e v e r y -  
. o n e ,  e s p e c i a l l y  t h e  A r a b s ,  t o  l o v e  , 
h im  and  got, h im  a  , g r e a t  nam e. When 
M uley A r c h e id ,  o t h e r w i s e  c a l l e d
1* T he a c c o u n t s  w ere  w r i t t e n  w i t h i n
y e a r s  a f t e r  t h e  i n c i d e n t *  w h ich  i s  
su p p o se d  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  1 6 6 *+. 
A L e t t e r  f ro m  a G e n tlem a n  was w r i t t e n  
on Nov. 1 ,  1669  but^ r r b t ' ; p u b l i s h e d  
u n t i l  1 6 7 0 ;  A s h o r t  and - s t r a n g e  
R e l a t i o n  was p u b l i s h e d  i n  I 6 6 9 .
T a f  f  a l e t . t  f l u n g  h i m s e l f  i n t o  t h e  p r o -  
t  e c t i o n  o f  t h e  - A r a b s , a n d , t .h a t  t h e y  had  '• 
owned him; f o r  t h e i r  P r i n c e , h e  w as a l s o  ' 
e n t e r t a i n e d  by  4 h i s -  - c o u r te o u s  J e w /  a n d "
.. a t  a - j s m a i l  .p r o v b c a t io n :  he  was m a s s a c ie d ? . ... 
T a f  f  a l e t t  a : found- one p o in t^  i n  t h e  Law o f  
f Mahomet, t o  g u s f  i  f  y  ,4hbV raurder  w h ic h  was 
a p p ro v e d  o f  and ; 'a p p la u d e d  by  t h e  .. 
i  g h o r a n t  m u l t i t b d e . . . . . .  ,/ ■ , ‘
T h is '  a c co b h b  i s  c p l l a b b r a t . e d .4 h  ;x t s  e s s e n t i a l s  by 
A S h o r t ' a n d - B t r a n ^ e  R e l a t i o n  - o f  t h e " L i f e .  o f  t h e
,;T a f  i l ^ t t  a : : . . . . . .  :U '
At. some, d i s t a n c e  f ro m  t h e  Kingdom o f  
T a f i l e t t a ,  t h e r e  is :  a  f r u i t f u l  p r o v i n c e  
f e n c e d  w i t h  a  r i d g e  o f  h i l l s  W i t h i n  • 
t h e s e ' t e r r i t o r i e s  g o v e rn e d  a  P r i n c e . o f  a  
N a t i o n  arid, o f  a  H e l i g i o n  . . . .  #-
: F r o m ^ f a t h e r  t o  ;son many y e a r s  .one :
o f  t h e  same s u p e r s t i t i o n  h ad  a lw a y s  
s u c c e e d e d .  He was. a  dew who had , made 
; u s e : o f  h i s  t im e  and command r a t h e r  t o  
g a t h e r  t r e a s u r e  t h a n  t o  i n c r e a s e  h i d  
. D o m in io n s  . . . .  =.. The. i n h a b i t  a n t  s ( o f  h i s  . 
c o u n t r y )  do  c a l l  i t  by  a  name w h ic h  , 
s i g n i f i e s  :t h e  M o u n ta in ,  ,h e r e  T a f i l e t t a  
. f l e d  w i t h  h i s  s m a l l  P a r t y ,  t h e  Jew  . 
r e c e i v e d  h im  w i t h  a l l  h o n o u r  and c i v i l i t y ,  
and  a l lo w e d  h im  and h i s  f o l l o w e r s  a  
c o r n e r  4 n  h i s  M e t r o p o l i s  t o  r e m a in  w i t h
a  P e n s io n  f o r  h i s  e x p e n s e s .  . B e c a u s e 1 h e  
was o f  t h e  B l o o d - r o y a l  o f  T a f i l e t t a  and  
t h a t  t h e  M ahom etans, t h a t  w ere  t h e  
g r e a t e s t  num ber o f  h i s  S u b j e c t s ,  h ad  f o r  
h i s ; v a l o u r  la n d  v i r t u e s  a  c o n s i d e r a b l e  
e s te e m .
A p o l i t i c a l . m o t i v a t i o n  i s  im p u te d  t o  t h e  
Jew  f o r  h i s  warm r e c e p t i o n  o f  a l - R a s h i d ;  h i s  aim
was t o  u s e  a l - R a s h i d  a s  a  b u t t r e s s  t o  h i s  p o s i t i o n  
am ongst h i s  p r e d o m i n a n t l y  M uslim  s u b j e c t s .
'‘B u t i t  f e l l  o u t  o t h e r w i s e  t h a n  h e  h ad  
im a g in e d ,  T a f i l e t t a  i n s t e a d  o f  b e i n g  a  
f r i e n d  p ro v e d  a t  l a s t  h i s  enemy . . . .  
( A l - R a s h id )  was n o t  lo n g  t h e r e  b e f o r e  
b e  c o n t r i v e d  t h e  m i s c h i e f  and t h e  d e a t h  o f  
t h e  c h a r i t a b l e  Jew  who p e r c e i v e d  n o t  t h e  
d a n g e r  u n t i l  h e  f e l t  t h e  C im e te r  i n  h i s  
bosom . To b r i n g  t o  p a s s  t h i s  a s s a s s i n ­
a t i o n )  t h e  M oores t h a t  ac co m p a n ied  o u r  
f u g i t i v e  w ere  i n s t r u m e n t a l .
A l - R a s h i d 1s  w eapon o f  i n t r i g u e  was 
r e l i g i o n ;  h e  won s u p p o r t  and a p p r o v a l  f o r  h i s  
i n t e n d e d  c r im e  b y  a p p e a l i n g  t o  t h e  r e l i g i o u s  
s e n t i m e n t  o f  t h e  J e w ' s  s u b j e c t s ;  i n  t h i s  way t h e
Jew  was a l i e n a t e d #
A p r e t e n c e  o f  r e l i g i o n ,  \ a  common' /  • 
e n g i n e  o f  s t a t e  was em ployed# T h e y / ( i v b .  
a l - R a s h i d  aiid h i s 'c o m p a n i o n s )  w h i s p e r e d ;^ i.: 
am ongst t h e  p e o p l e  t h a t ,  i t  - w a s /h o t  / u s u a l  < 
t h a t  a  Jew  o f  a  s t r a n g e  s u p e r s t i t o h  ^and 
o f  a  m i s e r a b l e  d e s p i s e d n a t i o n  s h o t i l d /
/  b e a r  /command; t h a t  i t  was /a  d i s g r h d h /  
u n t o  th e m  t o  be. v a s s a l s  o f ; su c h  o n e ;-v 4  
t h a t  i t  was n o t  l a w f u l  by  t h a t  r e l i g i o n "  
t h a t  th e y ,  w ere  o b l i g e d  t o  m a i n t a i n ,  and /  
by  w h ic h  t h e y  e x p e c t  f u t u r e  h a p p i n e s s ,  
t h a t  a  Jew  w o rse  t h a n  a  C h r i s t i a n . ,  s h o u ld ;  
b e  •••Bov e r  e i  gn : 'ove r  "-Musulmans t r u e  b e l i e v e r s ;  
and t h a t  t h e y  c o u ld  n e v e r  h o p e  f o r  t h e i r .  
P r o p h e t  *s f a v o r  i f  th e y ,  s u f f e r e d  lo n g , :  
t h i s  i n f a m y / t o / t h e i r  P r o f e s s i o n ,  t h a t  d i d ,
/  g iv e , l a w s  t o  a l l  t h e  N a t i o n s / ‘o f  t h e /  , 
w o r l d . li , / r
T he t r a d i t i o n a l  ^ d e f e r e n c e  o f  M uslim s 
/ f o r  s h a r i f s  was a l s o  e x p l o i t e d i  ftT h ey  r e p r e s e n t e d  
a l s o  t h e  a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  u n d e r , a  M ahum etan/ 
P r i n c e  o f  a  n o b l e ,  s p i r i t 11. T h e re  was f u r t h e r m o r e  
t h e  m a t e r i a l  b e n e f i t  t h a t  w ould  be  c o n f e r r e d  on 
th e m  by ' aL -R a sh id *  s a b l e  l e a d e r s h i p s  uHe w ould  
e n d e a v o u r  t o  . e n r i c h  th e m  w i t h  t h e  s p o i l s  o f  t h e i r
n e i g h b o u r  p r o v i n c e s .  . T h e s e  and su c h  l i k e  
s u g g e s t i o n s  b e in g  s p r e a d  am ongst t h e  u n c o n s t a n t  
m u l t i t u d e ,  made a  g r e a t  a l t e r a t i o n  i n  t h e i r  m i n d s . . .  
T he u n s u s p e c t i n g  Jew  s t i l l  c o n t i n u e d  h i s  u s u a l  
h o s p i t a l i t y  and k in d n e s s  to w a r d s  a l - R a s h i d .  One 
d a y  ’' T a f i l e t t a  w as a t t e n d e d  t o  s u p p e r  by  h i s  
f o l l o w e r s  arm ed w ith .  C im e te r  and o t h e r  w eap o n s"  and. 
i t  was d u r i n g  s u p p e r  t h a t  "o n e  o f  t h o s e  t h a t  w ere  
p r e s e n t  s t r i k e s  h i s  ■ u n g r a t e f u l  weapon . . . . . .  A
c o u n c i l  i s  c a l l e d  o f  t h e  m ost c o n s i d e r a b l e  o f  th em  
w h e re  t h a n k s  w e re  g iv e n  t o  T a f i l e t t a  b e c a u s e  t h a t  
by h i s .  m eanest t h e y  had. b e e n  d e l i v e r e d  f ro m  t h e  
u n la w f u l  A u t h o r i t y 1 o f  t h e  Jew . And w i t h  t h e  
c o n s e n t  o f  a l l  h e  was s a l u t e d  P r i n c e  o f  t h e  
Mount a i h  ♦ . . . . "
Tv/o d i a m e t r i c a l l y  o p p o se d  p i c t u r e s  o f  
t h e  Jew  come o u t  ,o f  .t h e  s e  - a e c o u n t s . W he.reas; a l « 
Q a d i r i  r e g a r d s  h im  a s  u n j u s t  -  so  a l s o ,  d o e s  a l -  
W u f ra n i  s "He o p p r e s s e d  t h e  M uslim s and made a
• - ' - - X
l a u g h i n g - s t o c k  o f  t h e i r  r e l i g i o n 11 -  t h e  -two ‘E n g l is h m e n  
• a r e . U n e q u iv o c a l  a b o u t  t h e  J e w ’ s  k in d  and, c h a r i t a b l e  
n a t u r e *  A l l  t h e  a c c o u n t s  a r e ,h o w e v e r , a g r e e d  on 
one p o i n t ,  n a m e ly  t h a t  a  r i c h  Jew was a s s a s s i n a t e d  
by  a l - R a s h id *  G erm ain  M o u e tte  a l s o  ' r e c o r d s  a l -  
R a s h i d 1 s  s e i z u r e  o f  t h e  w e a l t h  o f  ,a  Jew  who I n h a b i t e d  
t h e . c a s t l e  o f  ’’Dar-M Ichel?* , t h o u g h  c u r i o u s l y  en o u g h , 
h e  d o e s  n o t  m e n t io n  h i s  a s s a s s i n a t i o n *  B e f o r e  t h i s  
o v e fw h e lm ih g  e v id e n c e  one i s  n a t u r a l l y  i n c l i n e d  
t o  a c c e p t  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h i s  Jew* On c l o s e r  
e x a m i n a t i o n ,  h o w e v e r ,  one d i s c o v e r s  t h a t  t h e  a c c o u n t s  
p r e s e n t  a  s u r p r i s i n g  o d d i t y .  T h i s  w e a l t h y  Jew  who 
h ad  r i s e n  t o  t h e  e x a l t e d  p o s i t i o n  o f  ’’P r i n c e *1 h a s
• \ 1 ■. " t
n o  nam e; h i s  name i s  unknown even  t o  p e o p l e  who 
l i v e d  a t  t h e  t i m e  o f  a l - R a s h i d ,  i . e .  t h e  tw o  E n g l i s h -  
. men and t h e i r  i n f o r m a n t  s .  A L e t t e r  from a  G e n tlem a n  „ *
1 . A l-W u f ra n i  o p . c i t *  p .  3 GI. Ar t e x t ;  *+99 
F r * I t r a n s l *
2 .  M o u e t te  o p . c i t * p p . 17-18*
i d e n t i f i e s  t h e  J e w ’ s  ’’D o m in io n s 11 p r e c i s e l y  -V 
^ D a r b i n m a s h a a l * -  h u t  t h e  name o f  t h e  r u l e r  :i s ; 
c o n s p i c u o u s l y  a b s e n t ;  and y e t  t h i s  same . s o u r c e  
i s  s p e c i f i c  a b o u t  .a much l e s s  r e m a r k a b l e  Je w  
who ’’d i d  r u n  t h e  same f o r t u n e ” a s  o u r  ’’P r i n c e ” :
’’A n o t h e r  Je w  B e n -S im o n , a  v e r y  g r e a t  
t r a d e r  and one  t h a t  c o r r e s p o n d s  i n  
many p l a c e s  d i d  r u n  t h e  same f o r t u n e ” .
1  :
The name o f  t h e  Jew i s  a l s o  unknown 
t o  M o u e t te  a n o t h e r  o b s e r v e r  who was i n  Morocco 
a t  t h e  t i m e  o f  a i - R a s h i d .  M o u e t te  was c a p t u r e d
l 6 t h  O c t o b e r  1 6 7 0 ;  a f t e r  e l e v e n  y e a r s  o f  c a p t i v i t y  
h i s  f r e e d o m  was b o u g h t  and h e  a r r i v e d  i n  M a r s e i l l e s  
26 t h  May 1 6 8 1 .  . He was t h e r e f o r e  i n  M orocco  two 
y e a r s  b e f o r e  t h e  d e a t h  o f  a l - R a s h i d  (d .  1 6 7 2 ) . y  
H i s  H i s t o i r e  d e s  C o n q u e s t s  was w r i t t e n . f r o m  , 
m a t e r i a l  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s
1* A L e t t e r  t o  a  G e n t l e m a n  p . 3 .
2 .  M o u e t t e  o p . c i t . P r e f a c e  p.*+ n o t e - 1 *
c a p t i v i t y ; h i s  w ork  t h e r e f o r  e i s  a  c o n t  e m p o ra ry
h i s t o r y  o f  t h e . r e i g n  o f  a l - R a s h i d  and t h e  f i r s t  
t e n  y e a r s  o f  t h e ,  r b i g n  o f  h i s  b r o t h e r  I s m a CI l .
He n a r r a t e s  t h e  I b n  Mashc aT i n c i d e n t  a s  f o l l o w s :
” A l - R a s h i d  s u r p r i s e d  t h e  c a s t l e ,  o f  
P a r  M ic h e l  ( P a r  i b n  Mashc a l ) . h e  
t o o k  away f ro m  a  Jew who l i v e d  i n  
t h e  same c a s t l e  more t h a n  2 0 0 ,0 0 0  
m i t h e a l s  w h i c h ' i s  more t h a n  a  
m i l l i o n  o f  o u r  mohey w h ic h  h e  h a d  
am assed  i n  t h e  g e n e r a l  commerce o f  
t h e  c o u n t r y  w h ich  he  e x e r c i s e d  
a l o n e . ”
1
The a n o n y m i ty  o f  t h e  Jew i s  e v e n  more s u r p r i s i n g
when i t  i s  r em em bered  t h a t  M o u e t t e 1 s s o u r c e  was
a  c o u r t  o f f i c i a l ;  h e  t e l l s  u s  t h a t  h i s  i n f o r m a n t ,
was a  c e r t a i n  t a l i b  ”Bougknamlt s e c r e t a r y  o f  c-aid
Z i d a n ,  one o f  t h e  f a v o u r i t e  co m p an io n s  o f  a l -  
-  2R a s h i d .  Names s u c h  a s  ”H a ly  S o l im a n ” and
ll0 h e c q  L o u e t y ” e t c .  o c c u r  i n  M o u e t t e 1 s h i s t o r y ,
1 .  ■ I b i d , p p . 1 7 - 1 8 .
2 .  I b i d . p , 8 .
b u t  h o t  t h e  name o f  t h i s  r i c h  Jew .  I t  i s  m ost
c u r i o u s  t h a t ,  a  f a b u l o u s i y  w e a l t h y  “ P r i n c e ” . s h o u l d
h a v e  an  o b s c u r e ,  i d e n t i t y .
J*  M. T o l e d a n o  t h e  h i s t o r i a n  o f
M oroccan ;  J o w i y  c l a i m s  i n  h i s  book  La  L u m ie re  d u
M aghreb t h a t  t h e  Jew  i n  q u e s t i o n  i s  H a ru n  i b n
Mashc a l ;  h e  a l s o  c l a i m s  t h a t  h i s  s o u r c e  f o r
t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  t h e  c h r o n i c l e  :o f  S am ue l  i b n
Danan.*^ T h i s  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  c h e c k e d
cb y  d e  C e n i v a l  who a s s e r t s  t h a t  “ I b n  Mash a l ” i s  
i n .  f a c t  n o t  m e n t io n e d  a t  a l l  I n  t h e  c h r o n i c l e  o f
' ■ ' 2I b n  Dan an  p r e s e r v e d  by  one o f  h i s  d e s c e n d a n t s .
By a s c r i b i n g  t h e  name “ I b n  Mashc a l n . t o  t h e  Je w ,  
T o l e d a n o  i s  d o i n g  no  more t h a n  e c h o in g  t h e  m i s t a k e
1 .  P.  d e  C e n i v a l  o n . c i t . p .  179 f f #
2 .  The m a n u s c r i p t  d e  C e n i v a l  c h e c k e d  b e l o n g e d  
t o  Solom.an Abu Dan an .  .Sam uel  i b n  Dan an  
whom J ;  M. T o l e d a n o  c i t e s  a s  t h e  a u t h o r i t y  
f o r  h i s .  i n f  o r  mat i o n  i s  I n  f a c t  t h e  f i r s t  
c o n t r i b u t o r  t o  t h e  h i s t o r i c a l  c o m p i l a t i o n  
p u b l i s h e d  by  G. Yajda.-  As . w i l l  b e  shown 
s u b s e q u e n t l y  no  m e n t i o n  i s  made a t  a l l  o f  
“ I b n  Mashc a l ” i n  t h i s  c h r o n i c l e .
o f  a l - Q a d i r l  whose, N a s h r  a l - M a t h a n i , d e  C e n i v a l
1o b s e r v e s ,  i s  h i s  s o u r c e  f o r  t h i s ,  e p i s o d e .  As 
t o  t h e  f i r s t  name H aru n  w h ic h  he  g i v e s  t o  t h e  
J e w ,  d e  C e n i v a l * s  h y p o t h e s i s  f o r  t h e  c h o i c e  o f  
t h i s  name i s  i n t e r e s t i n g , :  n a m e ly ,  t h a t  t h e  name 
m ig h t  h a v e  s u g g e s t e d  i t s e l f  t o  T o l e d a n o  b e c a u s e  
M oroccan  h i s t o r y ,  i n  f a c t  knows a  p r o m i n e n t  Jew 
b y  name H a ru n  who s u f f e r e d . e x a c t l y  t h e  same f a t e  
a s  “ I b n  Mashc a l “ , Hartki  was t h e  V i z i r  o f  t h e  
l a s t  M a r i n i d  s u l t a n  Abd a l - H a q q .  The i n f l u e n c e  
and power h e  e n j o y e d  b e c a u s e  o f  h i s  h i g h  p o s i t i o n  
l e d  t o  a  h o s t i l e  Muslim r e a c t i o n  a g a i n s t  h im  and 
t h e  s u l t q n ,  and b o t h  o f  th e m  w ere  a s s a s s i n a t e d ,  
T o l e d a n o  h a s  t h e r e f o r e  m ost  p r o b a b l y  succumbed 
t o  t h e  e r r o r  o f  a  h i s t o r i c a l  “ f e e d - b a c k 11.
A n o t h e r  a t t e m p t  t h a t  h a s  b e e n  made t o
1 .  P. d e  C e n i v a l  op .  c i t , p .  191 ,
2* I b i d  p .  1 8 1 .  F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  
s e e  A. C our  o p , c i t . p ,3& f f .
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i d e n t i f y  t h e  Jew  i s  t h a t  by  N. S l o u s c h .  He t o o  
c l a i m s  t h a t  t h e  Je w  i s  H a ru n  i b n  MashCa l .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  a g a i n  i s  o f  v e r y  q u e s t i o n a b l e  
p r o v e n a n c e . ,  S l o u s c h  c l a i m s  a s  h i s  a u t h o r i t y  
t h e  same c h r o n i c l e  o f  Sam uel  I b n  D an an ,  b u t  i n
f a c t  h i s  s o u r c e ,  de  C e n i v a l  o b s e r v e s ,  i s
v 1
T o led a n o *  s La  L u m ie re  d u  M aghreb . The  t h e s i s
o f  T o l e d a n o  and S l o u s c h  c a n n o t  t h e r e f o r e  b e  t a k e n  
s e r i o u s l y  b e c a u s e  i t  i s  b a s e d  on a  v e r y  d o u b t f u l ,  
p e r h a p s  a p o c r y p h a l  d o cu m e n t .  I n c i d e n t a l l y  i t  
i s  w o r t h y  b f  n o t e  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  J e w i s h  
f a m i l i e s  o f  D ebdu ,  a c c o r d i n g  t o  S l o u s c h ,  h a v e  no  
t r a d i t i o n s  a b o u t  t h i s  J e w i s h  K in g .  T h e  J e w s  \
1 .  T he  p a s s a g e  q u o t e d  a l l e g e d l y  f r o m  t h e . 
c h r o n i c l e  o f  Sam uel  i b n  Banan;  i n .  w h i c h . 
t h h  name o f  t h e  Jew o c c u r s  i s  a s  f o l l o w s : .  .
" Mawlay a l - R a s h i d . . . . .w e n t  f ro m  T a f i l a l t  
,, '  t o  T a z a  w h e re  h e  k i l l e d  by  t r e a c h e r y  ;
'ba t ; ,  t h e  t i m e  o f  S a b b a t h  t h e  Jew  A ron  i b n  
! Mashc a l ; w h o  g o v e rn e d  a s  K in g /"  -  N. S l o u s c h ;  
uL es  J u i f s  d u .D e b d u 11 i n  Revue,  d u  Monde 
Musulman Y o l . .2 2  p* 25V. A c c o r d i n g  t o  
d e  C e n i v a l  ( o n . c i t . p . 1 8 0 ) t h i s  p a s s a g e  
i s  a  f r e e  t r a n s l a t i o n  f ro m  T o led a n o *  s 
La  L u m ie re  d u  Maghreb pp .  113-llV.
2 . . H. S l o u s c h  o p . c i t . p .  257*
_ c
o f  D a r  i b n  Mash a l  w ere  s a i d  t o  h av e  b e e n
- c -  ,  1
t r a n s f e r r e d  t o  Debdu by  Mawlay I sm a  i l  i n  I 6 9 O.
I f  t h i s  i n f o r m a t i o n  w h ic h  we h a v e  on t h e  a u t h o r i t y
o f  S l o u s c h  i s  c o r r e c t ,  t h e n  one would  h a v e
e x p e c t e d  t h a t  t r a d i t i o n s  a b o u t  t h i s  fam ous
J e w i s h  K ing  w ou ld  n o t  h a v e  f a i l e d  t o  f e a t u r e
am ongs t  a  p e o p l e  whose a n c e s t o r s  -  ahd  l i t e r a t e
— c ■a n c e s t o r s  a t  t h a t  -  l i v e d  i n  D ar  i b n  Mash a l
2
when t h e  K ing  r e i g n e d  t h e r e *  A c l o u d  o f  m y s t e r y  
t h e r e f o r e  s t i l l  h a n g s  o v e r  o u r  J e w i s h  P r i n c e *
Any h o p e  o f  d i s p e l l i n g  t h i s  c l o u d ,  
i s  d a s h e d  when,  on l o o k i n g  a t  t h e  J e w i s h  
c h r o n i c l e  p u b l i s h e d  by  G. Va;jda and t h a t
1 .  . I b i d  ,p. 258 f f .
2* A c c o r d i n g  t o  S l o u s c h  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  
Cohen f a m i l y  a t  Debdu -  t h i s  f a m i l y  was one 
o f  the .  p r i n c i p a l  J e w i s h  f a m i l i e s  t r a n s f e r r e d  
t o  Debdu, f ro m  D i r  ib n -M a s h  a l  i n  1690  -  
h a v e  no  p r e c i s e  t r a d i t i o n s  a b o u t  t h i s  J e w i s h  
King* ^ As r e g a r d s  t h i s  K in g ,  h e r e  i s  a l l  
t h e  p r i n c i p a l  f a m i l i e s  o f  Debdu h a v e  t o  says
11 We h a v e  h e a r d  i t  r e l a t e d  t h a t  t h e r e  was 
o n c e  a  K ing  a t  Ta&a b y -n am e  I b n  Mashc a l*  - t h a t  
h e  r e i g n e d  f o r  more t h a n  . t e n  y e a r s  b u t  t h a t  he  
. was a s s a s s i n a t e d ,  by t h e  A ra b s .  * * . i!
I b i d .  p* 2 5 9 *
d e s c r i b e d  Y.D, Sem ach ,  one f i n d s  n o  r e f e r e n c eVS *
a t  a l l  t o  t h i s  Jew  .who was a s s a s s i n a t e d  by
a l - R a s h i d .  The p u b l i c a t i o n  by G. V a j d a  i s  a
h i s t o r i c a l  c o m p i l a t i o n  t o  w h ic h  v a r i o u s  members
o f  t h e  f a m i l y  o f  I b n  P a n a n  h a v e  made a  c o n t r i -  
1
b u t i o n  ; t h i s  c o m p i l a t i o n  was made f r o m  
m a t e r i a l  c o l l e c t e d  f ro m  t h e  m em oirs  and  n o t e ­
b o o k s  o f  a  d o z e n  r a b b i s  o f  F e s  who l i v e d  
b e t w e e n  t h e  s i x t e e n t h  and t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s .  The  g r e a t  m e r i t  o f  t h e  c h r o n i c l e  
t h e r e f o r e  i s ,  t h a t  t h e  a c c o u n t s  a r e  b y  and 
l a r g e  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d .  
T h u s  one  w o u ld  e x p e c t  t h a t  some r e f e r e n c e  w ou ld  
be  made t a  t h i s  w e a l t h y  and i n f l u e n t i a l  J e w i s h  
* HP r l n c e H i n  t h e  n o t e b o o k s  and m em oirs  o f  t h e s e  
r a b b i s ,  some o f  whom m ig h t  h a v e  l i v e d  a t  t h e  
t i m e  h e  r e i g n e d . , I t  i s  i n  v a i n ,  h o w e v e r ,  t h a t  
one e x p l o r e s  t h i s  docum ent  f o r  i n f o r m a t i o n  . 
a b o u t  th ; fe  renow ned  Jew .  ; On t h e  e v e n t s  o f
1 .  G. V a j d a  H e s p d r i s  V o l .  P- 3 12 .
1 6 6 V, i * e ,  t h e  y e a r ;  t h e  e p i s o d e  o f  MI b n  Mashc a l u 
i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  t a k e n  .p l a c e ,  t h i s  i s  a l l  t h e  
c h r o n i c l e r s  h a v e  t o  says
‘ • • • T h e  s i t u a t i o n  ( i . e .  t h e  a n a r c h y  i n  
Fes.)  :l a s t e d  u n t i l  t h e  y e a r  5*+2!? ( l6 6 j+ /5 )  
on w h ic h  d a t e  a r r i v e d  Mawlay a l - R a s h i d *  
The  c a i d  R azzuq  o p en ed  t o  h im  a t  n i g h t  
one  o f  t h e ^ g a t e s  of. t h e  c i t y  c a l l Q d  
Bah a l - B a j a t ;  h e  e n t e r e d  t h e  m e l l a h  
and went t o  t h e  h o u s e  o f  J u d a  Mansano 
who was t h e  l e a d e r  o f  t h e  com m unity ;  
t h e  n e x t  d ay  he  w en t  t o  t h e  g a t e  o f  
Hew F e s  c a l l e d  Bah a l - S a m m a r in ;  t h e  
g a t e s  o f  t h e  c i t y  w ere  o p ened  t o  h im  
and a l l  who h ad  r e h e l l e d  and r e v o l t e d
f l e d  The s u l t a n  ( i * e .  a l - R a s h i d  )-
r e m a i n e d  t h r e e  y e a r s  i n  (New) Fes*
T h e n  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  Old F e s  a s  
w e l l  a s  t h e  v i l l a g e s  o f  t h e  a r e a  made 
p e a c e  w i t h  h im * # *.
1
N e i t h e r  d o e s  t h e  r a b h i  A h n er  H a s s a r f a t y  
r e l a t e  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  a Jew by  a l - R a s h i d  i n  
h i s  Y ahas  F e s .  Abner H a s s a r f a t y *  s \*ork grew  
o u t  o f  q u e s t i o n n a i r e s  on  t h e  l i f e  o f  M oroccan
1« G* V a j d a .  H e s p e r i s  V o l .  3 6 , p . 139*
Je w s  p r e s e n t e d  by  l e a d i n g  J e w i s h  f i g u r e s  i n  
P a r i s  and  London t o  tw o  M oroccan  r a b b i s
d u r i n g  t h e i r  b u s i n e s s  v i s i t  t o  t h e s e  tw o
1 ' : , 
c i t i e s ,  . Y. D. Bemach h a s  c a l l e d  t h i s
docum en t  11 a  r e a l  e n c y c l o p a e d i a  o f  M oroccan  
2J u d a i s m ,,# . The a s s a s s i n a t i o n  o f  a  Jew  
i n  1591  f e a t u r e s  i n  t h e  s e c t i o n  d e v o t e d  t o  
T he  G r e a t  E v e n t s  o f  t h e  P a s t , , b u t  n o t  o u r
1 ,  The tw o  M oroccan  r a b b i s  w ere  Haim Yamin 
C o h e n  and J a c o b  B e n z im ra .  The .J e w s  
t h e y  met i n  P a r i s  who f n r n i s h e d  th em  w i t h  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e re  t h e  ' c h i e f  r a b b i  
o f  F r a n c e ,  and I s i d o r e  L o eb ,  s e c r e t a r y ,  
o f  t h e  A l l i a n c e  I s r a e l i t e ?  and i n  
London t h e y  met t h e  c h i e f  r a b b i  Abraham, 
H a l e v y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c ia t i o n * ,  
A g u d a th  Ahim (The U n ion  o f  B r o t h e r s ) ,  
B e c a u s e  t h e  tw o  M oroccan  r a b b i s  w ere  t o o  
i n v o l v e d  w i t h  t h e i r  t r a d i n g  a c t i v i t i e s ,  
t ;hey  .gave  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  on t h e i r  
r e t u r n  t o  M orocco ,  t o  t h e  r a b b i  A bner  
H a s s a r f a t y  who s u p p l i e d  t h e  a n s w e r s .
T hus  d i d  A bner  H a s s a r f a t y  become t h e  
a u t h o r  o f  t h e  Y ahas  F e s  » Y .D.Bem ach: 
lUh C h r o n i q u e  J u i v e  d e  F e s :  Le uY ah a s  .
F e s 11 yd e  R i b b i  A bner  H a s s a r f a t y  i n  
I i e s p e r i s  . V o l .  19* p . 8 0 .
2 .  I b i d . p . 8 l .
;  -  1  ■
fa m o u s  l i n g  who was t h e  v i c t i m  o f  a l - R a s h i d ,
The -Yahas Fes was composed in  th e  - / l a s t  q uarter  
;of th e  n in e te e n th  century; by t h i s  t im e .
HI b n  Mashc a l i l h ad  a l r e a d y  b e e n  a c c e p t e d ,  i n  
Morocco a s  a n ' e s t a b l i s h e d  f a c t  o f . n a t i o n a l  ■
h i s t o r y .  The r a b b i  A bner  H a s s a r f a t y  w as^ no
d o u b t * q u i t e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c u r r e n t  o f . 
t h o u g h t  o f  h i s  t im e *  . ‘H i s  f a i l u r e / t h e r e f o r e ,  
t o  m e n t i o n  t h i s  J e w i s h  K ing  i n  a  c h r o n i c l e  
d e v o t e d  t o  t h e  h i s t o r y  o f  M oroccan  J e w r y  i s  
v e r y  s i g n i f i c a n t /  i t  shows t h a t  s e r i o u s  
M oroccan  J e w s ,  k n ow ing  f u l l y  w e l l  t h e  c h a r a c t e r  
and t h e  s u s c e p t i b i l i t i e s  o f  t h e i r  own p e o p l e ,  
r e g a r d e d  t h e  s t o r y  w i t h  g r a v e  m i s g i v i n g ,  a t
1 .  A bner  H a s s a r f a t y  w h o j n u s t  h a v e  u s e d  t h e  
c h r o n i c l e  o f  I b n  D anan  f a m i l y  p u b l i s h e d  
by  G .Y a jd a  v i r t u a l l y  r e p e a t s /  fo r -  
t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h i s  c h r o n i c l e  
f o r  t h e  y e a r  1661*, t h e  d a t e  I b n  Mashc a l  
! t o o k  p l a c e 1; ana  o f  c o u r s e  t h e r e  i s  no  
m e n t i o n  o f  * Ib n  Mashc a l * :  11 I n  t h e  y e a r
5^25  ( 1 6 6 ^ - 5 )  Mawlay a l - R a s h i d  came t o  
F e s ;  t h e  g a t e  o f  a l - B u j a t  was o p ened  t o  
h im  and  h e  s l e p t  t h a t  e v e n i n g  i n  t h e  h o u s e  
o f  t h e  Jew  J u d a  M ansano ,  c h i e f  o f  t h e  
com m unity .  The  n e x t  d a y  he  e n t e r e d  F e s  
a l  J a d l d  t h r o u g h  t h e  g a t e  o f S & m m a r in  and 
i t  was n o t ^ u n t i l  t h r e e ,  y e a r s  a f t e r  t h a t  
F e s  a l - B a l i  a g r e e d  t o  t r e a t - k i t h  him**/,
■ i b i d  p . 9 3 *
h ^  and  ’ :f i  c t  i t  i o u s v  p r o p a g a n d a
" , /  ; n o t ■ itcicoiiiiEon a m o n g s t ’ t h e i r  c o m p a t r i o t s # .  And we
s h a l l  h a v e  o c c a s i o n  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  
/  , • ' t o / s a y  why Je w s  w ere  i n t e r e s t e d  i n  p r o p a g a t i n g
. • s t d r i r i s / h f  t h i s  n a t u r e .  : ' ; /■
■ •• ■/;,. 11 I b n  Mashc a l u , t h u s  p r e s e n t s  a  m ost  '* v";
v ... c u r i o u s ' p r o b l e m # .  I t  i s  v e r y ' s u r p r i s i n g  t h a t  a  f a m o u s /
; /  ; f i g u r :e ^ s o  w e l l  a t t e s t e d  t o  by a  g ro u p ,  o f  s o u r c e s  >
\ and’/ s b u r c e s  o f  d i v e r s e  p r o v e n d h c e  a t ; t h a t  -  e s c a p e s ,  
m e n t i o n  e n t i r e l y  by  J e w i s h  s c h o l a r s  f r o m  whom/ one 
.■would,;have e x p e c t e d  a u t h e n t i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e / ;  — 
\  i n f i i t e n t i a l  J e w i s h  **P r i n c e 11, ■ And e v e n  i n  t h o s e -  ,
„ ■ s o u r c b s / k h e r a ‘m e n t i o n  1^  made o f ,  th r i f t  J e w ,  d e t a i l s
,/ft. ft- ' / /  a b o u t - h im  a r e  f b x t r b m e l y  v a g u e  a h d / r o m a n t i c #  : T h ey  
ft■ / / : ' / / f / t a l k ;  ab o su t -M  ft h e  i b  ,lla ; P r i n c e  ,
f tf t^ft/f tf tf tf tbf  ^ h l f ^ i p h ' ^ a h d  o f  a  R e l i g i o n  f tf t f twho r i a d / m a d e ' ; V ■-./.// 
■ft-ft S i m b  arid' command f  a t h e r .,t p .  g a t h e r  ’ ’ .. . > : ;; ft
/ft/ft ft/ft ft T r e a s u r r i / t h r i f t / t o / ^  ^w3U:ati-Vv‘'
/ft-/ft-. , ,w as1 , th e / ;y  a i r i f ' - o f  . t h i s , flTreagure*?;?''^ "■■■Mouett’a* s f t / / •f t  -  ^
/ f t  ftft\-ft . /  - / e s t i m a t e ;  i s  t h a t  i t  was ^more. t h a r i V:2 0 0 y 0 0 0 : m i t h c a l s f t  
. . -. ft ft  . 'w h ic h /h e : .h a d  'am assed  i n  t h e  . g e n e r a l  commerce o f
t h e  c o u n t r y . 11 T hus  t h e  Jew  “was grown a  p e t t y  
P r i n c e 1* and b e c a u s e  o f  “ h i s  c o u r t e o u s ,  b e h a v i o u r  
and good h o s p i t a l i t y * 1 h e  “had  won t h e  e s t e e m  and 
f a v o u r  o f  t h e  G r a n d e e s  r o u n d - a b o u t 11. H i s  good 
n a t u r e  t h e r e f o r e  “made e v e r y o n e ,  e s p e c i a l l y  t h e  
A ra b s  t o  l o v e  h im  and g o t  h im  a  g r e a t  N a m e , . . . * 1 
B ut  what  i s  h i s . n a m e ?  And i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
t o  b e a r  i n  mind t h a t  t h e  a u t h o r s  o f  t h e s e  s o u r c e s  
w e re  i n f o r m e d  by M oroccans  who l i v e d  a t  t h e  t i m e  
t h i s  J e w i s h  P r i n c e  was s u p p o s e d  t o  h a v e  r e i g n e d  
and a s  s u c h  t h e i r  i n f o r m a t i o n  c o u l d  r e a s o n a b l y  
be  r e g a r d e d  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  
k n o w le d g e  a b o u t  him* T h i s  c l a i m  c a n
f a i r l y  w e l l  be m a i n t a i n e d ,  f o r  t h e  s o u r c e  o f  
“ t h e  g e n t l e m a n  o f  Lord  H ow ard1 $ r e t i n u e 11, f o r  
i n s t a n c e ,  i s  a  v e r y  w e l l  i n f o r m e d  man, a t  l e a s t  
a b o u t  t h i s  J e w ,  a s  e v i d e n c e d  by h i s  p r e c i s e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  J e w ' s  “D o m in io n s 11 -  
“D arb inm ash r ia l*1. T h i s  s o u r c e  i s  i n  f a c t  o u r  
e a r l i e s t  a u t h o r i t a t i v e  t e s t i m o n y  t o  a l - R a s h i d ' s
p r e s e n c e  i n  t h i s  l o c a l i t y .  The i n f o r m a n t •o f  
M o u e t t e / t a l i b  “Bougiman" ?i s  a l s o  q u i t e  k n o w l e d g e -  
a b l e ,  f o r  M o u e t t e 1 s H i s t o i r e .  -des C o n q u e s t s  e n j o y s '  
a  n o t  u n r e a s o h a b l e  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y ;  i t  h a s ,  
no  d o u b t ,  i t s  own s h o r t c o m i n g s  -  l i k e  t h e  o t h e r  
s o u r c e s  -  b u t  t h e s e  s h o r t c o m i n g s  b e l o n g  l a r g e l y  
t o  t h e  r e a l m  o f  d e t a i l s  r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  
g e n e r a l i t i e s .  A l l  t h e  p r i n c i p a l  e v e n t s  i n  a l -  
R a sh id *  s  c a r e e r , ,  r e c o r d e d  by  M o u e t t e /  a r e ; f o r  
i n s t a n c e ,  c o n f i r m e d  by  t h e  M oroccan  s o u r c e s  l a t e r  
on .  . The c l a i m  i s  t h u s  w e l l ,  f  ounded  t h a t '  t h e s e  
s o u r c e s  r e f l e c t  t h e  k n o w led g e  o f  t h e  t i m e  a b o u t  
thr if t  i n f l u e n t i a l  Jew .  ft I f  Bougiman i n  i n f o r m i n g  
M o u e t t e  c a n  be  p r e c i s e  a b o u t  t h e  name o f  t h e  c i t y  
i n . w h i c h ,  t h e ,  Jew  l i v e d  -  “P a r  M i c h e l “ -  why 
n o t  a b o u t  t h e  name o f  i t s  t o w e r i n g  f i g u r e ,  i t s  
p r i n c i p a l  i n h a b i t a n t  whose i d e n t i t y  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  h i d d e n  i n  a  c i t y  o v e r  w h ic h  h e  e x e r c i s e d  
so  much i n f l u e n c e  by  v i r t u e  o f  h i s  w e a l t h ;  r.
B o u g im an 1 s f a i l u r e  t o  m e n t i o n  t h e  name o f . t h e  Jew  
c a n n o t  be e x p l a i n e d  away a s  an  i n a d v e r t e n t
om is& ion , .  f t 0 r 7;he d o e s  n o t ,  f o r  i n s t a n c e ,  o m i t / ,  
s u c h . . names-v b s ,^f ia ly '"  S o i im a f t1*:vahd “C hecq  L o u e t y "
. b o t h o f w h o m  a l - R a s h i d  a l s o ; . e n c o u n t  e r e d  i n  h i s  
t r a v e l s  t h r o i i g h  t h e  n o r t h - e a s t e r n  b o r d e i /  r e g i o n s  
■ b f  Morbbchft ft f t / N o r  c a h f t h e s e  . . f i g u r e s  b e  . ■ •
. c o n s i d e r e d  -more :p r o ^  t h a n  t h i s  w e a l t h y  , /  , /■/-/ 
J,Jewish, m b r c h a h t / w h b  Uhad/ am assed  f t ; ; /  more th ax r  / ft. 
2 0 0 , 0 0 0  m i t h C a l s / *  ; / ;  T h i s ,  i s ;  a - f a b u l o u s / a m o u n t ;  f / f t ;  
M b u e t t e  v a l u e s  t  h i s  afe, more; t h a r i / a  m i l l i o n /  : . ?
( b b u n d s :‘o f  F re n c l f ;m q h b y  i n  t h e / s e c o n d - h a l f o f  the : ;  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y *  ■/ B o u g im an 1 s s i l e n c e  a b o u t  . 
t h e  name o f  t h |  . J e b .  c a n n o t*  t h e r e f o r f t  be '  w r i t t e n  
o f f  a s  a n  o v e r s i g h t .  " The  o b v i o u s  f t t r u t h f t i ^ b r i a t  
7 h e  d o e s  n o t  know t h e  name o f  t h e  r i c h  Jew  j n o r  
. c a n  h e  be  blamed, f o r  n o t  know ing  h i s . n a m e | / i  t h e  
Jew  d o e s  h o t  e n j o y  any  d e s i g n a t i o n * /
And i t  i s  h e r e  t h a t  an  u n d e r s t a n d i n g  
of,  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  and  p e r s p e c t i v e  i n t o  
‘.w h ic h  " I b n  Mashc a ! u , f i t s ,  becom es  v e r y  i m p o r t a n t ;  
f o r  I b n  Mashc a l ,  as. h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ! a b o v e ,  
f o r m s  p a r t  and  p a r c e l  o f  an a n c i e n t  h i s t o r i c a l  m y th .
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  b a c k g r o u n d ,  t h e  
s t o r y  i s  n o t  f u l l y  i n t e l l i g i b l e 1 a n d j . t h e r e f o r e ,  
a t t e m p t s ,  a t  t h e  s o l u t i o n  o f  i t s  r i d d l e  w i l l  be 
Q u ix o t i c . ,  T h i V  b a c k g ro u n d  ,we s h a l l  a t t e m p t  t o
d e l i n e a t e ,  ; I n  t h i s  c o n n e c t i o n H i r s c h -  
b e r g 1 s  a r t i c l e , The P ro b le m  o f  the :  J u d a i z e d  B e r b e r s  
i s - v e r y  i m p o r t a n t  and i t  f o rm s  t h e  b a s i s  o f  t h e  
d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w s .  ■ ■
: ;lx - J e w i s h  c o n n e c t i o n  w i t h  N o r t h  A f r i c a  h a s
a  l o n g  t r a d i t i o n ,  b u t  t h i s  a n c i e n t  h i s t o r y  n e e d  
r io t  c o n c e r n  u s .  E v i d e n c e  f r o m  t h e  t e n t h  t o  t h e
m i d d l e  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  p o i n t  t o  o l d  J e w i s h
• , . ..of N o r t h  A f r i c a
s e t t l e m e n t s  b o t h  i n  t h e  i n l a n d  a r e a s / a n d  m  r e g i o n s
1 .  On J e w i s h  h i s t o r y  i n  N o r t h  A f r i c a ,  s e e  J .  
G ou lvens  “N o te s  s u r ; l e s  o r i g i n e s  a n c i e n n e s  
: d e s . I s r a e l i t e s  d u  Maroc“ i n  H e s p e r i S  v o l . I :  
1 9 2 1 ,  p .  317 f f . ? -L* Y o i n o t ;  P e l e r i n a k e s  
J u d e o -M u s u lm a n s  d u  M aroc . P a r i s  1 9 © ^  ;p , 99 f f # * 
A. C h o u r a $ u i  : Le s  J u i f s  d t A f r i a u e  ■ d u  N o r d - 
P a r i s  19525 : s e e  a l s o  H. Mauny r  ^Le J u d a i s m ,  ■ 
l e s  J u i f s  e t  I 1 I f r i q u e .  O c c i d e n t a l ^ / i h  
B u l l e t i n  d e  l ^ n s t i t u t  F r a n c a i s  d i A f r l a u e  
N Q ire  V o l .  X I ,  :p. f f .
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b o r d e r i n g  on t h e  d e s e r t 5 t h e  e v i d e n c e  a l s o  shows
a  g r e a t  d e a l  o f  c o m m u n ic a t io n  b e t w e e n  t h e s e  tw o
1 *
g r o u p s  o f  s e t t l e m e n t s ,  b o t h  i n  t h e  r e l i g i o u s  
and i n  t h e  econom ic  s p h e r e s .  Amongst t h e  i n l a n d  
s e t t l e m e n t s  we may m e n t i o n  M a jan a ,  Q a lc a t , Hamm ad ,  
A s h i r ,  M e s i l a ,  T a h e r t , T le m c e n ,  T u b a l a ,  F e s ,  M eknes , ... 
A g h m a i a n d  M a r r a k e s h ;  w h i l e  t h e  b o r d e r  s e t t l e m e n t s  
i n c l u d e  J a d w a ,  Mis an ,  Ghadames, a l -H am a,  l a f z a w a ,
Q a f s a ,  W a rg h la n ,  S i j i l m a s a ,  D a r e a ,  M a l l a l ,  
\ T a l w i t ,  Qubba and t h e  Bus .  Many o f  t h e s e  Je w s  
w e re  t r a d e r s .  A l - B a k r i  ( e l e v e n t h . c e n t u r y )  t e l l s  
u s , f o r  i n s t a n c e , t h a t  11 Jew s ,  a r e  more n u m e ro u s  i n  
F e s  t h a n  i n  any  o t h e r  c i t y  o f  t h e  M ag h reb 5 f ro m
2t h e r e  t h e y  make many v o y a g e s  i n t o  a l l  c o u n t r i e s . 11
1 .  H .Z .  ( J  . ¥ . )  H i r s c h b e r g  m e n t i o n s  t h e s e  s o u r c e s ,  
some o f  w h ic h  a r e  J e w i s h .  S ee  J o u r n a l  o f  
A f r i c a n  H i s t o r y  p .  3 2 0 ,  n o t e s  1.3 and Ik  w h e re  
t h e s e  s o u r c e s  a r e  l i s t e d . ;  Me m ay*how ever ,
" m e n t i o n _ a n  A r a b i c  e l e v e n t h  c e n t u r y  s o u r c e ,  
a l - B a k r i  s K i t a b  a l -M a s a h k  w a 1 l - M a m a l i k
t r a n s l .  M.C. de S l a n e ;  D e s c r i p t i o n  de  
I ’ A ff r iaue  S e p t e n t r i o n a l  p . 25  ( Jad w a)  262 
( F e s ) ,  3 3 O ( S i j i l m a s a ) .
2 .  A l - B a k r i  o p . c i t .  p .  1 1 5  Ar.  T e x t s  262  F r .  
. t r a n s l .
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  many o f  t h e s e  v o y a g e s  w ere
t r a d i n g  v o y ag e s*  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  J e w i s h
c o m m e r c ia l  t r a v e l s  t o  t h e  W e s t e r n  S udan  m ust
h a v e  p r e c e d e d  t h e  a r r i v a l  of*, t h e  A ra b s  t h e r e
1
i n  t h e  e i g h t h  c e n t u r y .  I n d e e d  Jew s  i n  t h e  
s o u t h e r n  r e g i o n s  o f  t h e  M aghreb l i k e  t h e  S u s ,
t h e  D a r c a  and t h e  T a f i l a l t ,  and i n  t h e  o a s e s
2 -  -  o f  T u a t  and G h u r a r a  c o n t r o l l e d  t h e  t r a d e
b e t w e e n  t h e  W e s t e r n  S u d a n  and N o r t h  A f r i c a
and i t  was l a r g e l y  t o  t h e i r  b u s i n e s s  acumen
t h a t  t h i s  t r a d e  owed I t s  i m p u l s e ,  - The
G e n o e s e ,  A n t o n i o  M a i f o n t  w r i t i n g  f ro m  l a m e n t i t
( T u a t )  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i f t e e n t h
c e n t u r y  (lM+7) s a y s ^ f o r  i n s t a n c e »t h a t  11 J e w s
1 ,  R* Mauny o n , c i t , p * 3 ? l*  J e w i s h  a r t i s a n s  
i n  t h e  r e g i o n  o f  D a rc a  c a r r i e d  t h e i r  t r a d e  
a s  f a r  a s  t h e  W. S u d an ,  a t  a  p e r i o d  n o t  
l a t e r  t h a n  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y .  S e e  M, 
D e l a f o s s e :  “R e l a t i o n s  d u  Maroc e t  d u  
S o u d an  a  t r a v e r s  l e s  A ges*1 i n  H e s n e r i s  
V o l .  k> p .  1 5 8 .
2 .  The c o m m e r c ia l  s u c c e s s  o f  t h e  J e w s  o f  T u a t  
h ad  e a r n e d  t h e m  t h e  od ium o f  t h e  M usl im ss  
t h e  a n t i - S e m i t i s m  o f  t h e  1^ 9 0 * s was 
i n s t i g a t e d  b y  t h e  M u r i b i t ,  S h a i k h  c A b d ; ^ l -  
K ar im  a l - M a g h i l l .
a r e  n u m e r o u s  h e r e  ( T a m e n t i t ) ;  t h e y  l i v e  p l e a s a n t l y
f o r  t h e y  a r e  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  d i f f e r e n t
m a s t e r s  said e v e r y  m a s t e r  s h i e l d s  h i s  p r o t e g d s ;  t h e i r
c o m m u n a l  l i f e  i s  t h e r e f o r e  v e r y  s a t i s f a c t o r y ,  1 T r a d e
i s  c a r r i e d  o n  t h r o u g h  t h e m  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  who
1
c a n  h e  t r u s t e d , 11 E v i d e n c e  o f  J e w i s h  p e n e t r a t i o n
i n t o  t h e  W,, S u d a n  i s  p r o v i d e d  b y  V a l e n t  i o n  F e r n a n d e s
( 1506/ 7 )* “ (At W a l a t a )  t h e r e  a r e  v e r y  r i c h  Jew s
b u t  t h e y  a r e  g r e a t l y  o p p r e s s e d ;  t h e y  a r e  e i t h e r
2
h a w k e r s ,  g o l d s m i t h s  o r  j e w e l l e r s 11. L e o  A f r i c a n u s
(1 5 2 6 )  a l s o  t a l k s  o f  m e r c h a n t s  I n  T a g o s t  ( i n  t h e
B u s )  t r a n s p o r t i n g  “ c l o t h  i n  g r e a t  q u a n t i t y . , ,  o n c e
3
a  y e a r  t o  T i m b u e  t o o  a n d  W a l a t a . 11 J e w s  w e r e
1 .  G h a r l e s '  d e  l a  B o n c i e r e  L a  D e c o u v e r t e  d e  l i A f r i a u e  
a u  m o y e n  a g e  V o l . l ( L e  C a i r e ) 1 9 2 5  P* 1 ^ 2  q u o t e d  
f r o m  H .Z*  ( J . ¥ . ) H i r s c h b e r g  o n . c i t .  p p , 3 2 * * - 5 ;
R ,  Mauny o p , c i t *  p .  373*
2* V a l e n t i n  F e r n a n d e s : • D e s c r i p t i o n  d e  l a  c o t e
d* A f r i c s u e  d e  C e u t a  a u  S ^ i e F a l , ’ ( 1 5 6 6 - 7 )
t r a d .  P .  d e  C e n i v a l  e t  T l i .  M onod ( P u b .  Com,
E t .  H i s t ,  e t  B e .  A . O . F .  P a r i s  L a r o s e  I 938 
p . 8 5 )  q u o t e d  f r o m  R .  Mauny  o p . c i t . p .  37^*
3 , L e o  A f r i c a n u s :  D e s c r i p t i o n  d e  l ^ f r i q u e
( t i e r c e  p a r t i e  d u  M on d e ) e d i t .  C h .  B c h e f e r  
P a r i s  18967  p* 179*  *
c e r t a i n l y  am ongs t  t h e s e  m e r c h a n t s  f o r  Marmol (15 7 3 )  
t e l l s  u s  t h a t  i h  T a g o s t  Mt h e r e  a r e  more t h a n  t h r e e  
h u n d r e d  h o u s e h o l d s  o f  J e w s ,  t h e s e  a r e  a r t i s a n s  a s  
w e l l  a s  m e r c h a n t s . 1*'*’
T hus  b e tw e e n  N o r t h  A f r i c a  and t h e  
W e s t e r n  S u d a n  t h e r e  w ere  J e w s  e n g a g e d  i n  commerce ,  
e i t h e r  s e t t l e d  i n  i s o l a t e d  c o m m u n i t i e s  o r  am ongst  
a  n o n - J e w i s h  p o p u l a t i o n *  The e x i s t e n c e  s i d e  
by  s i d e  o f  two o r  more c o m m u n i t i e s  i s  a c c o m p a n ied  
v e r y  o f t e n  b y  t h e  s o c i o l o g i c a l  phenomenon o f  n s a -  
t r a n s m i s s i o n  and  a b s o r p t i o n  o f  i n f l u e n c e s *  Many 
J e w s  . w i l l i n g l y  a d o p t e d  I s l a m ,  o t h e r s  w e re  f o r c i b l y  
c o n v e r t e d  a s ^ f o i  i n s t a n c e , d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
A l m o h a d e r e l i g i o u s  f a n a t i c i s m . .  J e w i s h  i n f l u e n c e  
: on t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  o f  N o r t h  A f r i c a  
; p r o d u c e d  g r e a t e r  im p a c t  i n  a r e a s  f a r  rem o v ed  f ro m  
t h e  c e n t r e s  o f  power  and t h e r e f o r e  w i t h  a . t h i n  
v e i l o f  I s i a m i s a t i o n . . I t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  
t h a t  some o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e s e  f a r - f l u h g  a r e a s
1* Marmol: L * A f r i q u e  t  I I  p . h i .
a c q u i r e d  some v e n e e r  o f  J u d a i z a t i o n ,  a l t h o u g h  t h i s  
c a n n o t  fee s a i d  w i t h  any  a s s u r a n c e  f o r  a  r e a s o n  
w h ic h  w i l l  be  p o i n t e d  o u t  s h o r t l y *  T h e r e  i s  
e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  t h a t  p o p u l a t i o n s  am ongst  whom 
Jew s  s e t t l e d  d i d  a c q u i r e  some e x t e r n a l s  o f  J e w i s h  
c u l t u r e *  Modern s c h o l a r s  h a v e  shown t h a t  M aghreb i  
I s l a m  i s  n o t  f r e e  o f  a c c r e t i o n s  o f  J e w i s h  and 
B e r b e r  p r e - I s l a m i c  p r a c t i c e s ,  w i t h  I s l a m  f o r m i n g
1
a  g l o s s . o v e r  o l d - e s t a b l i s h e d  c u s to m s  and u s a g e s *
A f e a t u r e  o f  t h i s  s y n c r e t i s m  i s  t h e  v e n e r a t i o n  
i n  M orocco ,  f o r  i n s t a n c e ,  o f  c e r t a i n  s h r i n e s  
and tom bs  by  M usl im  and Jew s  a l i k e .  L. V o i n o t  
h a s ,  i n  f a c t ,  b e e n  a b l e  t o  i d e n t i f y  a  h u n d r e d  
J u d e o - M u s l i m . m u r S b i t u h  -  and t h i s  may n o t
1 .  L. V o i n o t  o n . c i t . I n t r o d u c t i o n .  S ee  a l s o  
.SE'* D o u t t e :  " N o te s  s u r  1 1 I s l a m  M a g h re b in :
Bes,  M a r a b o h t s 11 i n  Revue de  l ^ H i s t o i r e  d e s . 
R e l i g i o n s  V o l .  *+0 pp .  3 ^ 3 - 3 ^ 9 ;  V o l .  ¥ l  
pp." 22-66  and  289-336*  , M. B* M ic h a u x -  ; 
B e l l a i r e :  " L 1I s l a m  M a ro c a in "  i n  A r c h i v e s
M a r o c a i n s ■V o l .  27 P*115 £f* C f . I .  
B o l d z i h e r s  "Be G u l t e  .de S a i n t e  p h e z  l e s  
M usulmans11 i n  Revue d e  I 1 H i s t o i r e  d e s  
Re1 1 g i o n s >V o l . 2 p p .  2 5 7 ^35i»
1
r e p r e s e n t  a n ‘e x h a u s t i v e  l i s t *
As J u d a i s m  i s  n o t  a  p r o s e l y t i s i n g  
r e l i g i o n  t h e  J u d a i z a t i o n  o f  p e o p l e  am ongs t  whom 
Je w s  l i v e ! ; ? may n o t  he  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  ' Un­
f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  phenomenon o f  J e w i s h
; * . * ■ - 
p r e s e n c e  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  b e tw e e n  N o r t h
A f r i c a  and t h e  W e s t e r n  S u d an  e i t h e r  i n  g r o u p s
o f  a s  i n d i v i d u a l s  am ongst  n o n - J e w i s h  p o p u l a t i o n ,
h a s  p r o b a b l y  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o f t e n
e r r o h e o u s  a s s u m p t i o n  o f  t h e  J u d a i z a t i o n  o f
B e r b e r s  and N e g r o e s .  A l - I d r i s i  ( f i r s t  h a l f  o f '
t h e  t w e l f t h  c e n t u r y )  and  h i s  i n f o r m a n t s  w ere-f
p r o b a b l y  v i c t i m s  Of t h i s ,  d e l u s i o n  o r  ■ ac.c o r  d i n g
t o  R. Mauny f e r t i l e  A ra b  i m a g i n a t i o n .  T h i s  ::
G e u t a ^ b o r n  g e o g r a p h e r  is* t h e  f i r s t  A rab  s o u r c e
t o  s p e a k  o f  J u d a i z e d  p e o p l e  i n  t h e - W e s t e r n
1 .  L. V o i n o t  g i v e s  e x a m p le s  o f  t h e s e  J u d e o -  
Muslim. ii i u f a b i t u n  i n  h i s  b o ok .
Sudan
I n  t h e  w h o le  c o u n t r y  o f  Lamlam, t h e r e  
a r e  o n l y  two to w n s  s m a l l  a s  v i l l a g e s .  
The name o f  one i s  M a l l a l ,  and t h e  
name o f  t h e  o t h e r  Daw: ( t h e  d i s t a n c e )
b e tw e e n  t h e s e  two s m a l l  to w n s  i s  f o u r  
d a y s .  T h e i r  i n h a b i t a n t s  -  a s  t h e  
p e o p l e  o f  t h a t  d i s t r i c t  p o i n t  o u t  -  a r e  
Jew s  among whom t h e r e  i s  much i g n o r a n c e  
and u n b e l i e f  . . .
2
M a l l a l  and Daw w h ich  a l - I d r i s i  h a s  
c i t e d  w ere  i n  f a c t  m e n t io n e d  a c e n t u r y  e a r l i e r  
by a l - B a k r i  who d i d  n o t  s p e a k  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n  
b e i n g  J e w i s h .  A l - I d r i s i  i s  c e r t a i n l y  r e f e r r i n g  
t o  t h e  same Daw w h ic h  a l - B a k r i  t e l l s  u s  i s  t h e  
name o f  a  K ing  11 o f  a  g r e a t  k ingdom  e x t e n d i n g  
o v e r  a  d i s t a n c e  o f  e i g h t  d a y s  j o u r n e y 11; and a s  
t o  M a l l a l ,  a l - B a k r i  d e s c r i b e s  i t  a s  t h e  Kingdom 
“ b e h i n d  t h i s  c o u n t r y  (Daw) whose K in g  b e a r s  t h e
1 .  R e f e r e n c e  t o  N egro  p o p u l a t i o n  s o u t h  o f  t h e  
S a h e l ,  a l s o  c a l l e d  Demdem, Nemnem. -  R. 
Mauny o p . c i t . p .  3 6 1 .
2• CA b d a l l a h  Muhammad a l - I d r i s i  : K i t a b  N uzha t  
a l - M u s h t a a  ^ f i ' K h t i r a a  a l - I f a a  t r a n s l .  R. 
Dozy and M .J .  d e  G o e je :  D e s c r i p t i o n  d e  1 !
A f r i a u e  e t  de  l !S s p a g n e  ( I 8 0 0 ) p.4- Ar.  
t e x t ,  *+ F r .  t r a n s l .
t i t l e  a l - M u s l i m a i i l  ( b e c a u s e  o f  h i s  c o n v e r s i o n  
t o  I s l a m ) .
T h e r e  i s  y e t  a n o t h e r  r e f e r e n c e  by 
a l - I d r i s i  t o  Jew s  i n  t h e  W e s t e r n  S u d an ;  t h i s  
i s  i n  Q am nur iya  c o r r e s p o n d i n g  t o  p r e s e n t - d a y  
M a u r e t a n i a :
11 . . . a s  r e g a r d s  t h e  c o u n t r y  o f  
Q a m n u r i y a . . . .  t h e r e  w ere  i n  i t  w e l l -  
known to w n s  and fam ous  c i t i e s  o f  
N e g r o e s .  Bu t  t h e  ZaghSwa and 
t h e  L am tuna  o f  t h e  d e s e r t  ( S a h a r a )  
who l i v e  on b o t h  s i d e s  o f  t h a t  
c o u n t r y  made i n v a s i o n s  i n t o  i t . . . .  
u n t i l  t h e y  d e s t r o y e d  most  o f  i t s  
i n h a b i t a n t s ,  e x t e r m i n a t e d  th em  and 
d i s p e r s e d  t h e i r  r a n k s  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y .  As t r a d e r s  r e p o r t  
t h e  p e o p l e  o f  QamnUriya a l l e g e  
t h a t  t h e y  a r e  J e w s .  T h e i r  b e l i e f s  
a r e  c o n f u s e d ;  t h e y  h a v e  no 
s e t t l e d  a g r e e d  b e l i e f s . . . "
2
R. Mauny h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  Q am nur iya  t h o u g h  
r e f e r r i n g  t o  p r e s e n t  d a y  M a u r e t a n i a ,  i s  a  
f i c t i t i o u s  name, p l a g i a r i s e d  f ro m  P to l e m y * s
1 .  A l - B a k r i  o p . c i t . p .  1 7 8 .  A r .  t e x t ;  388 
F r .  t r a n s l .
2. A l - I d r i s i  op. c i t . p .  29. Ar. t e x t ;  35  
F r .  t r a n s l .
toponom y T ham ondakana ,  and t h a t  t h e  p e o p l e  
r e f e r r e d  t o  by a l - I d r i s i  a s  J e w i s h  a r e  i n  f a c t  
S o n in k e  g r o u p s  r e l a t e d  t o  t h e  p e o p l e  o f  a n c i e n t  
Ghana who had  b e e n  d i s p e r s e d ,  a s  a l - I d r i s i  
c o r r e c t l y  p o i n t s  o u t ,  f o l l o w i n g  t h e  c o n q u e s t  o f  
a n c i e n t  Ghana by  t h e  B e r b e r s .
We may now r e j e c t  a l - I d r i s i ! s 
i n f o r m a t i o n  a s  i n c o r r e c t ,  b u t  t h i s  i s  n o t  
i m p o r t a n t .  What i s  i m p o r t a n t  i s  what  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  t i m e  b e l i e v e d . A l - I d r i s i  
was r e p o r t i n g  a c u r r e n t  t r a d i t i o n  and t h e  
i n f o r m a t i o n  was h e l d  a s  t r u e .  I t  i s  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  b e a r  t h i s  i n  mind b e c a u s e  we 
a r e  d e a l i n g  w i t h  a  p e o p l e * s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e i r  own e n v i r o n m e n t  w h ic h  i n e v i t a b l y
1 .  T ham ondakana  o f  P to le m y  h a s  b e e n  t r a n s f o r m e d  
s u c c e s s i v e l y  by  d i f f e r e n t  A rab  a u t h o r s  i n t o  
T h a m t u r q i ,  T h am a n u rq i  and f i n a l l y  i n t o  
Qamnuri by  I d r i s I ,  t h e  l a s t  name b e i n g  
a  wrong g r a p h i c a l  t r a n s c r i p t i o n  o f  
T ham anQ rq i ;  a s  t o  Q am nur iya ,  i t  i s  t h e  
c o r r e c t  A r a b i c  d e r i v a t i o n  f ro m  Q am nur i .
a f f e c t s  and c o n d i t i o n s  t h e i r  a t t i t u d e s .
We h a v e  s a i d  t h a t  t h i s  e r r o n e o u s
a s s u m p t i o n  o f  J u d a i s e d  g r o u p s  i n  t h e  M aghreb  and
1
t h e  W e s t e r n  S udan  was p ro m p te d ,  v e r y  p r o b a b l y ,  
by t h e  p r e s e n c e  o f  J e w i s h  t r a d e r s  o r  t r a d i n g  
c o m m u n i t i e s  i n  v a r i o u s  l o c a l i t i e s  b e tw e e n  N o r t h  
A f r i c a  and t h e  W e s te r n  S u d an .  A n o th e r  p r o b a b l e  
f a c t o r  was t h e  s p r e a d  o f  t h e  l e g e n d  o f  t h e  Ten 
L o s t  T r i b e s .  T h i s  was f i r s t  p r o p a g a t e d  i n  t h e  
n i n t h  c e n t u r y  by E l d a d - h a - D a n i ,  who was i n  
Q a i r aw a n  i n  880  A.D. He c l a im e d  t h a t  he  was a
1 .  We may m e n t i o n  two o t h e r  Arab  s o u r c e s  w h ic h  t a l k  
o f  J u d a i z e d  g r o u p s  i n  A f r i c a .  Abd a l  H a l im  
(Rawd a l  Q i r t a s t r a n s l .  A .B e a u m ie r  P a r i s
i 8 6 0  p p . 3^ )  1 ° 5 )  m e n t i o n s  J u d a i z e d  B e r b e r s  i n  
t h e  v i c i n i t y  o f  F e s  a t  t h e  t i m e  o f  I d r i s  ( f ro m  
788 A . D . ) ,  and  J u d a i z e d  N e g ro e s  i n  t h e  e n v i r o n s  
o f  T a t a k l a t i n ,  ( p r o b a b l y  modern  M a u r e t a n i a  -  R. 
Mauny o p . c i t . p . 36^ )  I b n  K h a ld u n  (K i t a b  a l  c I b a r  
2nd h a l f  o f  t h e  l l f t h  c e n t .  V o l .  6 . p .  1 0 7 , t r a n s l .  
de  S l a n e  H i s t o i r e  d e s  B e r b e r e s  V o l .  1 .  p p . 2 0 8 - 9 )  
s a y s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  B e r b e r  t r i b e s  m ig h t  hav e  
p r o f e s s e d  J u d a i s m  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  I s l a m :  The 
J a r a w a  o f  t h e  A u ra s  M o u n ta in s ,  ( t h e  t r i b e  o f  t h e  
K ah ina}  t h e  N a f t l s a ,  J 3 e r b e r s  o f  I f r i q i y a ,  t h e  
F a n d a l a w a ,  t h e  Madyuna, t h e  B a h l u l a ,  t h e  G h a y a ta  
and t h e  Banu F a z a z . )  F o r  f u r t h e r  t r a d i t i o n s  o f  
t h e  J u d a i z e d ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  W e s t e r n  S u d an ,  
s e e  V. M o n t e i l :  "L e s  J u i f s  d * I f r a n "  i n  H e s p £ r i s
V o l . 35  p .1 5 1  f f . ;  C h . M o n t e i l :  " P r o b l e m s  d u  Sudan  
O c c i d e n t a l :  J u i f s  e t  J u d a i s m s "  i n  H e s p e r i s
V o l .  3 8 , p . 256 f f .
d e s c e n d a n t  o f  Dan, one o f  t h e , .T e n ’ L o s t  T r i b e s  
and t h a t  i n  t h e  c o u n t r y  o f  H a v i l a  ( t h o u g h t  very- 
l i k e l y ;  t o  b e  m odern  E t h i o p i a )  was a  J e w i s h  
Kingdom made up o f  f o u r  o f  t h e  Ten  T r i b e s  -
N a p h t a l i ,  Gad, A'sher and  t h e  L e v i t e s  (Bifee-'
"'  1  < ::
Moshe) ♦ \ The  e x p a n s e  o f  t h i s  k ingdom  s t r e t c h e d
o v e r  a  t e r r i t o r y  o f  f i v e  month*.s j o u r n e y ;  i t s
K ing  o r  E m p ero r  was en g ag ed  i n  war w i t h  f i v e
K in g s  o f  Kush ( t h i s  name was u s e d  t o  r e f e r  t o
A f r i c a ) .  E l d a d  h a - B a n i  a l s o  s p o k e  o f  t h e  m y t h i c a l
R i v e r  S a m b a t i o n ,  a  w a t e r l e s s  t o r r e n t  o f  s t o n e s
and  s a n d ,  f l o w i n g  f o r  s i x  d a y s  w i t h  a  t e r r i f i c
momentum b u t  r e m a i n i n g  s t i l l  on t h e  S a b b a t h  when
i t  was c o v e r e d  by  an  i m p e n e t r a b l e  f o g .  The  t r i b e
of- Dan t o  w h ic h  E l d a d  b e l o n g e d  was s e p a r a t e d  f ro m
t h e s e  f o u r  t r i b e s  by t h e  S a m b a t io n ,  The D a n i t e s
a l s o  c o n s t i t u t e d  a  p o w e r f u l  Kingdom whose w a r r i o r s
c o u l d  r e p u l s e  a l l  enemy a t t a c k s .
1 .  F o r  E l d a d  h a - B a n i 1s s t o r y  s e e  R. Mauny o p . c i t . 
p . 3 6 1 ; „  A# C h o u r a q h i  o n . c i t . ;p .  71 ,  On E l d a d  
M - B a n i ,  t h e  Bihte Moshe and t h e  R i v e r  S a m b a t io n  
s e e  J e w i s h  E n c y c l o p a e d i a  V o l .  9 ,/ p .  55*
S t o r i e s  s u c h  a s / t h i s  “ w ere  d i s s e m i n a t e d "  
i n  t h e  w o rd s  o f  H, £ .  ( J . W . ) H i r s c h b e r g  " i n  good 
f a i t h  by  J e w s ,  who, b e c a u s e  o f  t h e i r  a b j e c t  
c o n d i t i o n s ,  w e re  i n t e r e s t e d  i n  r a i s i n g  t h e i r  s o c i a l  
s t a t u s  i n  t h e  e y e s  o f  t h e i r  n e i g h b o u r s . "  ' The 
p r o p a g a n d a  was a  p s y c h o l o g i c a l  c o m p e n s a t i o n  f o r  
t h e i r  h u m i l i a t i o n  and a  way o f  a c q u i r i n g  s e l f -  
r e s p e c t .  T h e s e  s t o r i e s  made s u c h  g r e a t  i m p a c t  
i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s '  o f  p e o p l e  t h a t  a  b e l i e f  
was e n g e n d e r e d  b o th ,  am ongst  Jew s  and n o n - J e w s  
i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  J e w i s h  Kingdom i n  A f r i c a .
I t  I s  t h i s  b e l i e f  t h a t  e x p l a i n s  l e g e n d a r y  t r a d i t i o n s  
o f  J e w i s h  Kingdom o r  f r e e - J e w i s h  t r i b e s  r e c o r d e d  
i n  t h e  W e s t e r n  S u d an  and I n  N o r t h  A f r i c a .  What 
h a s  h a p p e n e d  on e a c h  o c c a s i o n  I s  t h a t  a  p a r t i c u l a r  
e x p e r i e n c e  o r  s i t u a t i o n  h a s  s e r v e d  a s  a  f o u n d a t i o n  
on w h ic h  t o  e r e c t  t h e  J e w i s h  Kingdom l e g e n d ;  f o r  
t h e  i d e a  o f  a  J e w i s h  King  o r  K in g s  a t  t h e  command 
o f  a  J e w i s h  Kingdom i n  some l o c a l i t y  b e t w e e n  t h e  
M aghreb and t h e  S u d an  had  become p a r t  o f  t h e
p e o p l e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o r  o r d e r i n g  o f  t h e i r  
e n v i r o n m e n t .  I t  w ou ld  seem t h a t  t h e  s c a t t e r e d  
c o m m u n i t i e s  o f  J e w s  b e t w e e n  t h e s e  tw o  a r e a s  a s  
h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  may h a v e  h e l p e d  t o  p ro m o te  
t h i s  r o m a n t i c  b e l i e f .  B e low  w i l l  b e  g i v e n  
e x a m p le s  o f  how t h e  J e w i s h  Kingdom l e g e n d  h ad  
so much s h a p e d  p e o p l e ' s  i d e a s  and t h e i r  v ie w  o f  
t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  .The f i r s t  ex a m p le  i s  a  
t r a d i t i o n  r e c o r d e d  i n  t h e  S u d a n e s e  C h r o n i c l e  
T a l r i k h  a l ^ F a t t S s h  ( l 6t h  -  l ? t h  c e n t u r y ) ;
I n  t h e  y e a r  902 ( 1 ^ 9 6 / 7 )  t h e  c i t y  
o f  T e n d i r m a  ( S o u t h  o f  T im b u c to o )  
was  b u i l t . . , . .  5 i n  f o r m e r  t i m e s  
t h i s  was t h e  abode  o f  a  g ro u p  o f  
B anu  I s r a e l ;  t h e i r  tom bs  and  ' 
w e l l s  w e re  up t i l l  t h e n  (1^ 96/ 7 ) 
s t i l l  i n  e v i d e n c e .
T h e s e  w e l l s  w e re  v e r y  r e m a r k a b l e  and 
i m p r e s s i v e  b o t h  i n  a p p e a r a n c e  and i n  t h e  way t h e y  
w ere  d u g .  The  B anu  I s r a e l  who f o r m e r l y  i n h a b i t e d  
t h e  a r e a  c u l t i v a t e d  l e g u m e s  t h e  s a l e  o f  w h ic h
y i e l d e d  th e m  much p r o f i t ;  i t  was  w a t e r  f ro m  t h e s e  
w e l l s  r a t h e r  t h a n  r i y e r - w a t e r  t h a t  f a v o u r e d  t h e  . 
g r o w t h  o f / t h e  l e g u m e s .  T h i s  i n  f a c t  was t h e  
r a i s o n  d ' e t r e  o f  t h e  w e l l s *  T h ey  w e re  o f  
v a r y i n g  d e p t h ;  some w ere  a s  d e e p  a s  1^ 0 , c u b i t s ,  
some a t t a i n e d  a  d e p t h  o f  200  c u b i t s  w h i l e  o t h e r s  
r a n g e d  b e t w e e n  6 0 -1 0 0  c u b i t s ;  .' w a t e r  f r o m  w e l l s  
■below 60 c u b i t s  d i d  h o t ,  h o w e v e r ,  f a v o u r  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  t h e  l e g u m e s .
At t h e  t i m e  t h i s  J e w i s h  Kingdom 
e x i s t e d  ( t h e  t i m e  i s  n o t  s t a t e d ) ,  t h e r e  r e i g n e d  
s e v e n  k i n g s ,  a l l  d e s c e n d a n t s  o f  K in g s  o f  I s r a e l .  
T h ey  w e re :
J a b r u t  i b n  Hi sham, D hu11-Yaman i b n  
c Abd a l - H a k i m ,  Z a i r  i b n  S a l i m ,  c Abd 
a l - L a ^ I f  i b n  SuLaim&n, M a l ik  i b n  Ayub, 
F a d l  i b n  M iz a r  and G h a l i b  i b n  Y u s u f ;  
e a c h  o f  t h e s e  p r i n c e s  had  u n d e r  h i s  
command a  nu m ero u s  army and e a c h  h a d  a  
w e l l  a s s i g n e d  t o  h im  and h i s  a r m y . . . . * ;  
e a c h  h ad  a  c a v a l r y  f o r c e  o f  1 2 , 0 0 0 , 
and a s  t o  t h e  f o r c e  o f  t h e  i n f a n t r y , . . .  
i t  i s  i n n u m e r a b l e  and c o u n t l e s s ,
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1 .  Mahmud Ka t i : T a ' r i k h  a l - F a t t a s h  f i  A khbar
a l - B u l d a n  w a} 1 - J u v t l s h  wa. A k a b i r  a l - N l s  .. 
t r a n s .  0 .  I loudas  and M, D e l a f p s s e  P a r i s  1913 
pp* 6 2 - 3  Ar* t e x t ;  1 1 9 - 1 2 0  F r .  t r a n s l *  >
T h i s  s t o r y  i s  a  good i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  T en  T r i b e s  l e g e n d .  The d i s c o v e r y  o f  t h e  
s i t e  o f  an  a n c i e n t  c i v i l i s a t i o n  i m m e d i a t e l y  c o n j u r e s  
up an. e x t i n c t  Banu  I s r a e l  Kingdom. One m ig h t  
a s k  w hat  e v i d e n c e  Mahmud K a ' . t i  h a s  f o r  h i s  c l a i m .
As R*j Mauny h a s .  p o i n t e d  o u t ,  t h e  names o f  t h e  K in g s  
m e n t i o n e d  c o u l d  b e  A r a b i c  a s  w e l l  a s  J e w i s h .  A l l  
Mahmud K a ' t l  h a s - d o n e  I s  t o  im p o se  h i s  t h o u g h t s  
and c o n c e p t s  on  h i s  e n v i r o n m e n t . and t h u s  c r e d i t  
t o  J e w s  w i t h o u t / a n y , p r o b f  t o  . s u b s t a n t i a t e / h i s  
c l a i m ,  t h e  work  o f  an a n c i e n t  p e o p l e  m ost  l i k e l y  ‘ 
t h e  p e o p l e  o f  t h e  .a n c i e n t  k ingdom  o f  G hana .  - 
The w e l l s '  and l e g u m e s  t h a t  Mahmud K a ' t l  t a l k s  o f  
w e re  i n  f a c t  m e n t io n e d  much e a r l i e r  on by  a l -  
B a k r i  ( 1 1 t h  c e n t u r y )  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n c i e n t  , 
G hana :  . ■ ' /. ": ■ . ' '  / ■ \
. I n  t h e  e n v i r o n s  (of. t h e .  M usl im  c i t y  
o f - G h a n a )  a r e  d w e l l s  w h ic h  p r o v i d e  
sw e e t  w a t e r  f o r  i t s  i n h a b i t a n t s ,  
and .ar.ound* w h i c h . 1 egumes a r e  
c u l t i v a t e d .
1 . A l - B a k r i  o p . c i t . p . 175? Ar.  t e x t ,  382 F r .  
t r a n s l .
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T h u s  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  h a s  p r o v i d e d  m a t e r i a l  
f o r  t h e  J e w i s h  Kingdom, l e g e n d .
H e re  i s  a n o t h e r  exam ple  o f  t h e .  same 
phenom enon.  , I t  i s  c o n t a i n e d  i n  a  l e t t e r  
. a d d r e s s e d  b y  Muhammad a l - S h a i k h ,  f o u n d e r  o f  t h e  
S a c d i a n  d y n a s t y , t o  D a v id  R e u b e n i ,  a  Jew  who was 
a t  t h e  c o u r t  o f  t h e  K ing  o f  P o r t u g a l  J o a o  I I I  
i n  1 5 2 6 / 7 .  The l e t t e r  i s  a  p o i n t e r  t o  t h e  
f e a r  i n s p i r e d  by t h e s e  l e g e n d a r y  J e w i s h  t r i b e s ,  
a l l  s u p p o s e d l y  s t r o n g  " d o u g h t y  w a r r i o r s  who 
f o u g h t  and su b d u e d  t h e i r  n e i g h b o u r s 11. An 
e x t r a c t  f ro m  Muhammad a l  S h a i k h ' s  l e t t e r  r e a d s  
a s  f o l l o w s :
" B e h o l d ,  I  h a v e  h e a r d  o f  t h e e  t h a t  
t h o u  h a s  come t o  t h e  K ing  o f  P o r t u g a l  
f ro m  t h e  t r i b e s .  H a s t  t h o u  know­
l e d g e  o f  t h e  p e o p l e  t h a t  h a v e  gone  o u t  
i n t o  t h e  d e s e r t  w h ic h  i s  betx^een me 
and t h e  b l a c k  o n e s ?  F o r  t h e y  h a v e  
t a k e n  c a p t i v e  a l l  t h e  A ra b s  t h a t  
d w e l l  i n  t h e  d e s e r t ,  them  and t h e i r  
w i v e s / a n d  t h e i r  c a t t l e  and t h e i r  
c h i l d r e n  and e v e r y t h i n g  t h a t  i s  
t h e i r s .  And n o t  one o f  th em  h a t h  
r e t u r n e d  o f  t h o s e  t h a t  t h e y  t o o k ,  and 
we know n o t  w h e t h e r  t h e y  h a v e  k i l l e d  
th e m  o r  w hat  t h e y  h a v e  do n e  t o  th e m .
And a  f u g i t i v e  f ro m  among th em  who f l e d  
u n t o  me, h ad  t o l d  me t h i s .  And I  s e n t  
J e w s  t h a t  t h e y  m ig h t  go and s e e ,  and t h e y  
h a v e  n o t . r e t u r n e d ,  And we a r e  amazed 
a t  t h a t  p e o p l e ,  and I  h a v e  w r i t t e n  t o  
t h e e  a l l  t h i s . u
1
T h e r e  i s  an  o b v i o u s  t o n e  o f  rom ance  i n  t h e  s t o r y  
t h a t  u a l l  t h e  A ra b s  t h a t  d w e l l  i n  t h e  d e s e r t ,  
th e m  and  t h e i r  w i v e s  and t h e i r  c a t t l e  and t h e i r  
c h i l d r e n  and e v e r y t h i n g  t h a t  i s  t h e i r s 11 h a v e  
b e e n  c a p t u r e d  by  J e w s .  What l e a d s  t o  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  i t  was Je w s  who w ere  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c a p t u r e ?  Why n o t  f e l l o w  A r a b s ,  B e r b e r s  
o r  T u a r e q s ?  The s t o r y  w ou ld  s u g g e s t  a  Kingdom 
o f  c o n q u e r i n g  J e w i s h  w a r r i o r s  i n  t h e  d e s e r t  and 
t h e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  i s  no  more t h a n  s h e e r  
b e l i e f .
T h i s  s t o r y  o f  t h e  b r i b e s 1 i n  t h e  
d e s e r t  seem ed  t o  h a v e  b e e n  t,c o n f i r m e d H i n  1527
1 ,  Ad. N e u b a u e r  i n  M e d ie v a l  J e w i s h  C h r o n i c l e s
I I  1 8 9 5  p . 180  q u o t e d  f ro m  H.Z ( J . W . ) 
B i r s c h b e r g  p . 330 .
by  two m e s s e n g e r s  o f  Muhammad i b n  Ahmad?t h e  c a i d  o f  
Mulxatnmad a l - S h a i k h  i n  t h e  S a h a r a n  r e g i o n  o f  G l iu r a r a  -  
su c h  i s  t h e  t y r a n n y  o f  t h e  b e l i e f  o f  w h ic h  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  a  p r o d u c t ,  L e g e n d s  may? h o w e v e r , b e  
fo u n d e d  on  some s u b s t r a t u m  o f  e x p e r i e n c e .  We 
may a s s u m e , t h e r e f o r e , t h a t  t h e s e  two m e s s e n g e r s  ( h o r s e ­
men) e x p e r i e n c e d  s o m e th in g  i n  t h e  S a h a r a ,  b u t  t h i s  
e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d  and r o m a n t i c i s e d  
i n  t h e  v e r y  t r a d i t i o n  o f  t h e  L o s t  T r i b e s  l e g e n d  
w h ic h  was so  s t r o n g  i n  p e o p l e 1s c o n s c i o u s n e s s .  H ere  
i s  an  . a c c o u n t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  tw o  h o rsem e n s
. . . . . .  h a y i n g  l o s t  t h e i r  way on
t h e i r  j o u r n e y  a c r o s s  t h e  d e s e r t  
( t h e y )  h ad  come upon  a  l a r g e  
t r i b e  o f  p r o u d ,  w a r l i k e  and 
f a b u l o u s l y  w e a l t h y  nomad J e w s , 
T h e s e  J e w s  had  n o  c o n t a c t  
w i t h  .. the M usl im  w o r l d . '  T h e i r  
M ultan ,  who l i v e d  i n  a  s i l k  t e n t  
m a rk e d  w i t h  a  r e d  f l a g ,  was 
t o l d  by t h e  m e s s e n g e r s  o f  t h e  
d o w n - t  ,rod d en  c o n d i t  i  on o f  J  ews 
i n  A r a b / l a n d s ,  w i t h  t h e  t r i b e s ­
men p r e s e n t  b u r s t i n g  i n t o  t e a r s
a t  t h i s  s a d  s t o r y .  The m e s s e n g e r s  \ 
s p e n t ,  t h e ;  n i g h t  i n  t h e  J e w i s h  camp.
The n e x t  d a y  t h e i r  h o s t s  would no t .  
l e t  th e m  d e p a r t  u n t i l  t h e y  had  g i v e n  . ‘ 
th e m  an ex am p le  o f  t h e i r  m i l i t a r y  1 
p r o w e s s  by  e n c i r c l i n g  and c a p t u r i n g  
a  to w n .  They t h e n  d i s m i s s e d  th e m  
p r o v i d i n g  th e m  w i t h  a  s u p p l y  o f  two 
lo a v es  o f  “b r e a d ,  w h ic h  m i r a c u l o u s l y  
p r o v e d  more t h a n  s u f f i c i e n t  t o  
s u s t a i n  th e m  a l l  t h e  way t o  M a r r a k e c h .  
T h e y  a l s o  g a v e  th e m  a  m e ssa g e  t o  
t h e  S h e r l f ,  w h ic h  t h e  T a t t e r  c o n ­
c e a l e d  a f t e r  h a v i n g  i t  t r a n s l a t e d  
f r o m  H ebrew  i n t o  A r a b i c  by  Ben 
Q a b i s a  a  l e a r n e d  Jew  o f  t h e  c i t y .
The  d e s e r t  J aw s  t o l d  t h e i r  g u e s t s  
among o t h e r  t h i n g s  t h a t  t h e i r  w a t e r -  
; s u p p i y  came f ro m  a  h u n d r e d  w e l l s  t h a t  
'moved ; t o  them  on .
^ t h e i r  w a n d e r in g s . -  T A s . f o r  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e s e  J e w s ,  some s a y
T h e c o m m i s e r a t i o n  o f  t h e s e  l e g e n d a r y  t r i b e s  
w i t h y t h e i r  mi s e r a b l e  an d  o p p . re s se d  f e l l o w
i t r i b e s m e n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s 1 seems t o  b e  a  
v b o i t f o n j p a t t e r n .  C f . » f o r . i n s t a n c e  s i m i l a r
. s t o r y  i n  t h e  J e w i s h  E n c y c l o p a e & i a  V o l .  9 
. p . l 6 0 : ^ - y  . — — .
I n  1 6 ^ 6 - B a r u c h  Gad, ,  t h e  P a l e s t  i n i  an., 
messehgei;>  f e l l  among t h i e v e s  t o d  w as  . 
p l u n d e r e d  w h i l e  t r a v e l l i n g  t h r o u g h  .Media 
a n d y P e r s i a  c o l l e c t i n g ,  money f o r  t h e  .H o l y  
L a n d . . . . - I n  hi-s .'l-wahde-rings.^ i n  t h e  d e s e r t y  , 
h e  met s Mallei e l  a  d e sc  end a i i t  o f  : one o f  - t  he  . 
L o s t  T r i b e s ,  N a p h t a l l ,  t o  whom h e  n a r r a t e d  
t h e  s t o r y  o f  Jew s  i n  P a l e s t i n e .  When / 
M a l k i e l  p a s s e d  on t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
B i t e  Moshe b ey o n d  t h e  S a m b a t i o n ,  t h e y  
were,  s a i d  t o  h a v e  ^ h e a r d  o f  t h e  p i t i f u l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  P a l e s t i n i a n s  w i t h  
t e a r s  and  s o r r o w 41.
t h a t  t h e y  a r e  *B en i-M ushe ,  w h i l e  o t h e r s  
c o n n e c t  th em  w i t h  t h e  J e w i s h  t r i b e s  
t h a t  l i v e d  i n  t h e  v a l l e y s  o f  1 Ghinawa* 
( G u i n e a ) . ,
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I t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  p a r t s ,  o f  t h i s  s t o r y  
a r e  i m a g i n a r y  c o n s t r u c t i o n s .  S uch  i n f o r m a t i o n  a s  
t h e  e n c o u n t e r  i n  t h e  d e s e r t  o f  %  l a r g e  t r i b e  o f  
p r o u d , 1 w a r - l i k e  and f a b u l o u s l y  w e a l t h y  nomad J e w s *1 
and t h e  t a l e  a b o u t  t h e i r  w a t e r  s u p p l y  com ing  “ f ro m  
a  h u n d r e d  w e l l s  t h a t  ..moved and s t o p p e d  w i t h  th e m  on 
t h e i r w a n d e r i n g s u , a r e  c e r t a i n l y  l e g e n d a r y .  But 
how l e g e n d a r y  was i t  t o . ' a  p e o p l e  b r e d  i n  t h i s  
m y t h i c a l  J e w i s h 'K i n g d o m  t r a d i t i o n ?  T h i s  q u e s t i o n  
i s  i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  why ^ Ib n . 'M as l^ a X 1* 
h a s  .been  a c c e p t e d  a s  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e .
O t h e r  ex a m p le s  a r e  a v a i l a b l e  o f  t h e  f e n  ... 
T r i b e s  l e g e n d .  . A s t o r y  i n . t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
c l a i m e d  t h a t  .an i n d e p e n d e n t  J e w i s h  Kingdom made
1 , B e in g  an e x t r a c t  f r o m  a  l e t t e r  a d d r e s s e d  b y _  
Y ahuda  I b n  Z a m i r r o  t o  I l l s  b r o t h e r s  I n  Azemtofe- t 
( o r  Mazagan) a s  w e l l  a s  t o  h i s  m o t h e r .  Bee 
. G . S . C o l l i n  i n ^ M e lan g es  d * d t u d e s  l u s o - m a r o c a l n e s . 
d e d i e s . a  l a  m emoire  de  D a v id  L o p es  e t  P i e r r e  d e  
G e n i v a l  ( L i s b o n 1 9 ^5 )  p p . 6 2 -6 6  q u o t e d  f r o m  H.Z 
( J . W . ) H i r s c h b e r g  o p . c i t . p . 331*
up o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  E p h ra im  once  e x i s t e d  i n  
the .  D a r f a .  I n  t h i s  Kingdom t h e  C h r i s t i a n s  and 
l a t e r ' ;  t h e  M usl im s w ere  u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  
J e w s .  i ' S u h s e q i i e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  M usl im s o v e r ­
p ow ered  t h e  Je w s  and w r e s t e d , p o w e r  f ro m  th e m ,  
s u b j e c t i n g  t h e m ;-to  t h e  j i z v a . When t h i s  Kingdom 
e x i s t e d  r e m a in s -  a  m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e .  ;
I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  i t  was a l l e g e d  t h a t  “Jew s  h a v e  come f ro m  
A g a d i r  and H i g h  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  Bus and 
sw orn  a  solemn. o a t h  t h a t  th e y ,  saw t h e r e ,  i n  
t h e  d e s e r t ,  many p e o p l e  and  sp o k e  t o  th e m  and  t h e y
t o l d  th e m  t h a t  t h e y  w ere  I s r a e l i t e s ,  who h ad  come
1
t o  t h e  b o r d e r  o f  t h e i r  b r e t h r e n 11 -  a g a i n  a n o t h e r  
ech o  o f  t h e  T en  T r i b e s  l e g e n d .
T h i s  ech o  h a s  r e v e r b e r a t e d  down t h e  
n i n e t e e n t h  and t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .  The f o l l o w i n g
1 .  J .  S a s p o r t a s :  Z i z a t  N o b h e l  ( e d .  I .  T i s h  b i
J e r u s a l e m ,  1 9 ^ 5 )  p .  lW q u o t e d  f r o m  H . Z . ( J . ¥ . )  
H i r s c h b e r g  o n . c i t . p . 3 3 3 *
s t o r y , f o r ; . i n s t - ' a n t e '> ( m i d d l e ;jo f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y )  
t h a t ,  “ t h e r e  was among t h e  K a b y le s  ( A l g e r i a )  a  , ;
h i g h l y - r e s p e c t e d  w a r - l i k e  J e w i s h  t r i b e  c a l l e d  by
>  -  ■ '  *  1 - * ■ * -  t h e  A ra b s  “ B ne .M oshe1* i s  a  c a s e  , i n  p o i n t .  The
t w e n t i e t h  c e n t u r y  a l s o  h a s  i t s  own s h a r e  o f  t h e
ro m a n c e .  I n  the ,  t h i r d  d e c a d e  o f  t h i s  c e n t u r y  t h e
“ d i s c o v e r y *1 o f  “ a  f l o u r i s h i n g  and t r a n q u i l  J e w i s h
com m unity  n u m b e r in g  s e v e r a l  t h o u s a n d  s o u l s  i n . t h e
■ ■ - " ; o ■/":
h e a r t  o f  t h e  A f r i c a n  d e s e r t 11 .was c r e d i t e d : ’t o  a
f i c t i t i o u s  F r e n c h  c o n s u l  a t  Akka. S u ch  i s  t h e
s t r e n g t h , o f  t h e  L o s t  T r i b e s  l e g e n d  i n  p e o p l e 1s
c o n s c i o u s n e s s ,  e v e n  up t o  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y .
,,, I t  i s  a g a i n s t  t h e  b a c k g ro u n d  o f  t h i s
l e g e n d  t h a t  we m ust  ex am in e  t h e . s t o r y : o f  “ I b n
Mashc a l “ . “ A P r i n c e  , o f  a  N a t i o n  and o f  a  R e l i g i o n 11
who “ g o v e r n e d  D o m in io n s 11 and  “ a m a s s e d . . .  . . im m ense
1 .  H . Z . (J . W . ) H i r s c h b e r g ,  o p . c i t . p . , 3 3 1**
2 . h o c . c i t . n o te .  3 2 . , H
- ;w ea lth  and pfcbciqusRtrehshf a s 1!  lahd .y e t  p o ssessed  t  
■.. no name i s  c e r ta in ly  vahomalous and must be r .
•% ,.%iegerid.ar^..;J,...;. ,“ IBrtA:Ma?hc aLl, i s  t h u s  :\r-vc.,tv.s' Ry -•>
- a , . s e y e n h e e h t & e s t a t i c n  o f  t h e  J % i s h
... ; K ing^K lhgdom ^iegqnd#  < S  Wei;.wbi^ ; C e h i v a l ; was
• ! ; w rong  j i h R h l s  t h e o r y  t h ^ ) ;t h e ;vuse o f  tshchyWord^^^as * •>
p  . '“ P r i n c e 1!3By t h e  :.anonymbus^ B n g l i s h m a n  t o  : d e s c r i b e '  ‘ 
th e R je w y w a s  e x a g g e r a t e d  a n d ‘d i s t o r t e d ; f  t h e  9, ;.
■;•.!.;'. ‘d e s c r ip t io n  w a sv p d rfec tly  I c o h s is te n t , w ith  th e  . R ,
, --V l e g e n d .  The. /B h |l ishm hd:^  u n w i t t i n g l y ^  -was d o i n g
■. -no- more' t h a i i  i e c o r d i n g '  an  o l d  l e g e n d ,  p a s s e d  on :
H t o  h i m t t y , . h i  is i n f o r m a n t . . > . y
• , * . w h a t - i s  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h i s
.. l e g e n d ,  an y w h y ,R w i th  a l - P a s h i d ? R  De C e n i v a l  
who s t a r t e d  f ro m  t h e  p r e m i s e  t h a t , “ I b n  Mashc a l “
. Was a  h i s t o i i c a l  f i g u r e  h a s  t h i s  t o  s a y  i n  a n s w e r  
. V t o  t h e  ab o v e  “q u e s t i o n .
i t  . i s  d i f f i c u l t  t o  know and one 
m u s t  n o t  f o r g e t  t h a t ,  as  r e g a r d s  
t h e  ^ rea s o n s  f o r  w h ich  a  l e g e n d  • 
a t t a c h e s  i t s e l f  t o  one s u b j e c t  
r a t h e r  t h a n  ;a n o t h e r ,  t h e r e  i s  
a l w a y s  r o o m rf o r  c h a n c e .  .H o w ev er /  
a l - R a s h i d ,  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n
a  p o p u l a r  s o v e r e i g n .  The o r d e r  w h ic h  
h e  made t o  p r e v a i l  a f t e r  a  h o r r i b l e  
p e r i o d  o f  t r o u b l e s ,  h i s  g l o r y  a s  
f o u n d e r  o f  t h e  d y n a s t y ,  h i s  l i b e r -  . 
a l i t y ,  h i s  r e p u t a t i o n  a s  b u i l d e r  and 
s c h o l a r  h a v e  l e f t  i n  t h e  p o p u l a r  mind 
a  memory w h ic h  h a s  s u r v i v e d  h im  by 
many y e a r s  and c a u s e d  t h e  l e g e n d  t o  
become, p a r t  o f  t h a t  r e p u t a t i o n .
1
De C e n i v a l  was p r o b a b l y  u n a w a re  o f  t h e  
J e w i s h  Kingdom l e g e n d  and so  h a s  t r e a t e d ' “ I b n  
Mashc a l “ a s  a  d i s t i n c t  and i s o l a t e d  phenomenon 
t h a t  was b o r n  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  when a l - R a s h i d  came t o  p o w er ,  w h e r e a s . 
ltI b n  Mashc a l tl b e l o n g s  t o  a  l o n g - e s t a b l i s h e d  
h i s t o r i c a l  m y th  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  l a s t  q u a r t e r  
o f  t h e  n i n t h  c e n t u r y  when t h e  J e w i s h  Kingdom 
l e g e n d  was f i r s t  p r o p a g a t e d  i n  N o r t h  A f r i c a .  
M oroccan  h i s t o r y  i s  n o t  w a n t i n g  i n  e x a m p le s  o f  
p e r s e c u t i o n  o f  J e w s .  Why s h o u l d  t h e  M a s s a s s ^  
i n a t i o n ^  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  i Jew 't - .evoke  s u c h
. 1 ,  P i e r r e  d e  C e n i v a l  o n . c i t . p .  201 ,
m elod ram a?  The t r u t h  i s  t h a t  t h i s  J ew  f a l l s  
o u t s i d e  t h e  n o r m a l  c a t e g o r y  o f  J e w s ;  h e  i s  t h e  
K ing  o f  one  o f  t h e s e  m y t h i c a l  k in g d o m s ,  t h e  
commander o f  Mfhe p r o u d ,  w a r l i k e  a n d ' f a b u l o u s l y
i t  .
nomad J e w s 11 who had  t a k e n  c a p t i v e  a l l  t h e  A ra b s  
t h a t  d w e l l  i n  t h e  d e s e r t . . . .  . ll; t h e  l e a d e r  o f
t h e  t r i b e  o f  f i e r c e ,  "d o u g h ty  w a r r i o r ^ k ^ f a ^ s u S c f u e d
\ \ ■.
t h e i r  n e i g h b o u r s .  The a s s a s s i n a t i o n  o f  t h i s
i*King%. i s  w o r t h y  o f  a l l  t h e  h u e  and; c r y .
The l e t t e r  o f  Muhammad a l - S h a i k h■ 0 .
t o  D a v id  H e u b e n i ,  t h e  s t o r y  o f  t h e  tw o  h o r s e m e n  
o f  Muhammad i b n  Ahmad and t h e  “ so lem n  o a t h “ o f  
J e w s  o f  A g a d i r  and H i g h  t e s t i f y i n g  t o  t h e  
p r e s e n c e  o f  “ I s r a e l i t e s 11 i n  t h e  S a h a r a ,  a l l  show 
t h e  s t r e n g t h  and t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  J e w i s h  
Kingdom l e g e n d  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  M oroccans  
o f  t h e  s i x t e e n t h  and. s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s * .  What 
a l - R a s h i d  d i d  was t o  e x p l o i t  t h i s  = m y t h | f o r  p o l i t i c a l  
a d v a n t a g e .  . H i s  s t o r y  w as  a  f a l s e '  p r o p a g a n d a  
b u t  i t  g a i n e d  c r e d e n c e ,  i n  t h e  same way a s  t h e  
; s t o r y  o f  t h e  f u g i t i v e  t o ;  Muhammad a l - S h a i k h  and
t h a t  o f  t h e  tw o  h o r s e m e n  o f  Muhammad i b n  Ahmad d i d .
At t h i s  p o i n t  we may r e t u r n  t o  t h e  
q u e s t i o n  p o s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d i s c u s s i o n ;  
How c o u l d  t h i s  f a b r i c a t i o n  h av e  s e r v e d  a l - R a s h i d *  s 
p o l i t i c a l  a m b i t i o n ?  S im p ly  i n  t h i s  way. The 
i d e a  o f  a  Jew  Ttfho had  a c q u i r e d  h i s  w e a l t h  t h r o u g h  
m onopo ly  o f  commerce t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  M u s l im s ,  
and who had  t h u s  become so p o w e r f u l  a s  t o  s u b j e c t  
M usl im s t o  h i s  t y r a n n y  was o f f e n s i v e  t o  .Muslim 
p r i d e  and, h o n o u r .  By k i l l i n g  t h i s  m y t h i c a l  
J e w i s h  l i n g ,  a l - R a s h i d  had  t h e r e f o r e  s e r v e d  t h e  
c a u s e  o f  M usl im s and d e l i v e r e d  th e m  f ro m  t h e  
s h a m e f u l  d o m i n a t i o n  o f  an  a c c u r s e d  d e s p o t  who 
“ o p p r e s s e d  M usl im s and made a- . l a u g h in g  s t o c k  o f  
t h e i r  r e l i g i o n 1*. A l - R a s h i d  t h u s  h oped  t o  
c r e a t e  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  h i s  p r e t e n s i o n s  t o  
power  by p o s i n g  a s  t h e  cham pion  o f  M usl im  h o n o u r  
a g a i n s t  a  Jew “ w o rs e  t h a n  a  C h r i s t i a n ;  and he  
did. w in  p o p u l a r  s u p p o r t  i n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  
b o r d e r  r e g i o n  o f  M orocco ,  n o t a b l y - ; t h e  s u p p o r t  o f  . 
t h e  Banu  Y a z n a s e n ,  t h e  Mac q i l  and t h e ,  t r i b e s  
o f  t h e  Angad.  ' ’
.. ->  ' t T h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  w ould  l e n d ;  
s u p p o r t  t o  t h e  v ie w  t h a t  “ l b n : Mashc a l u i s  a  l e g e n d a r y  
f i g u r e . ;  w The; a b s e n c e  o f ; a n y  p r e f e r e n c e f t p , ,  t h i s ;  
“J e w i s h  K in g 11 i n  t h e ,  two Jew ish ;  c h r o n i c l e s  a l r e a d y :  
m e n t i o n ^ d y ; ^ p a r t i  c i i l a r i y ,  t h e ; ; c h r b h i c i e  p u b l i  shed  f by 
G. ; j d a  iWhose(; a c c o u n t : I  s mpre- p y  -;less,  c o n t  em por-
a n e p u s  w l t h f t h e t ^  The m o r e ; ,  ;. .
i m p o r t a n t ; e v i d e n c e ^  h o w e v e r , :^ s y t h e  .ahonyiii ity- o f  t  
t h e J b w i j h ’at '  p e o p l e ' f w h c f H , t h e  
t i m e ; o f ;h h b K 3 *Kin (nam ely ;  f h p u i h f o r m a h t s ^  o f  t h e
two . anonymous E n g l i s h m e n  .-anil: f f o u e t t  e ) ,.d i d . n o t  
kndw . h i  s  name:;cari ; c e r t h i n l y .  p p t  , ' b h  h u f c i s f  a c t  d r i l y  . 
e x p l a i n e d ;  o t h e r \ t h a h  t h a t  t h ^ ' ,  “J e w i s h J K i h g 0 h a s  
n o  c o r p o r e a l  e x i s t e n c e . , . h o K i n g i t s ; .  p p fq b & c u re  ; ; v: 
a s  tO ;h a y e th O ;  i d e n t i t y * ■^ V a g u e n e s s ; /O f  t h i n  n a t u r e  
i  s c h a r a c t e r i s t i c  o f : l e g e n d s * ;  , 1
" : ^ J ; ; t l t - i s  e v e n  d o u b t f u l  w h e t h e r ; a l - R a s h i d  '
h i m s e l f  ^ s p e c i f i e d  t h e  name 'D ar  i b n  l l a s h ^ a l  a s  t h e  
venue" o f  t h i s , n o n - e v e n t *  What m ig h t  h a v e  h a p p e n e d  
was t h a t  t h e  s tp i^y was f i r s t  p r o p a g a t e d ,  i n ;  p a r ' i b n
c
Mash a l  o r  t h e r e a b o u t s ;  a s  t o  t h e  v e n u e  o f  t h e  
“ i n c i d e n t 11 a l - R a s h i d  m ig h t  hav e  i n d i c a t e d  some 
v ag u e  d i s t a n t  l o c a l i t y  n o t  e a s i l y  a t t a i n a b l e  
f ro m  n o r t h - e a s t e r n  M orocco ,  p e r h a p s  t h e  S a h a r a n  
r e g i o n  w h e r e ,  a s  t h e  e x a m p le s  c i t e d  i n  t h e  
d i s c u s s i o n  show, t h e  f a b u l o u s l y  w e a l t h y  J e w i s h
t r i b e s  e x i s t  i n  p o p u l a r  i m a g i n a t i o n .  The f a l s e
— cp r o p a g a n d a  w h ic h  s t a r t e d  i n  D ar  i b n  Mash a l
t h e n  s p r e a d  t o  o t h e r  p a r t s  o f  Morocco and t h i s
p o s s i b l y  e x p l a i n s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  " I b n  
c
Mash a l , s"  "D o m in io n s"  w i t h  " D a r b i n m a s h a a l "  
by c o n t e m p o r a r i e s  o f  t h e  p e r i o d  a s ,  f o r  i n s t a n c e  
t h e  i n f o r m a n t  o f  a " g e n t l e m a n  o f  t h e  Lord  
A m bassador  Howard r e t i n u e " .  The p e o p l e  o f  Dar  
i b n  Mashc a l  w ould  h a r d l y  h a v e  b e l i e v e d  a l - R a d h i d  
s t o r y  had  h e  s p e c i f i e d  t h e i r  c i t y  a s  t h e  K i n g ’ s 
"D o m in io n s"  when no s u c h  K ing  e x i s t e d  i n  t h e i r  
m i d s t .  A l - R a s h i d  was t o o  a s t u t e  a p o l i t i c i a n  
t o  h a v e  co m m i t t e d  s u c h  a  b l u n d e r .
T h e r e  i s  n o  r e a s o n  i n  f a c t  why t h e  name 
•  cD ar  i b n  Mash a l  s h o u l d  evoke  any  J e w i s h  c o n n o t a t i o n ;  
f o r  t h e  word Mashc a l  h a s  n o t h i n g  J e w i s h  a b o u t  i t ;  i t  
i s  an  A r a b i c  word m ean ing  t o r c h  and i s  d e r i v e d  f ro m  
t h e  r o o t  s h a c l a  m ean ing  " t o  l i g h t ,  k i n d l e ,  i g n i t e " .  
I t  i s  t r u e  t h a t  a  Jew h a s  b e e n  known t o  b e a r  t h e  
name I b n  MashCa l ;  he s e r v e d  u n d e r  t h e  A bbad id  K ing  
o f  S e v i l l e  a l -M u c ta m id  who l i v e d  i n  t h e  second  
h a l f  o f  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y .  T h e r e  i s ,  h o w ev e r ,  
no c o n n e c t i o n  w h a t s o e v e r  b e tw e e n  t h e  Ib n -M a s h c a l  
o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  and t h e  
l e g e n d a r y  " I b n  Mashc a l "  o f  t h e  second  h a l f  o f  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y . 1
As a  f u r t h e r  c l u e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  
t h e  r i d d l e  o f  " I b n  MashCa l "  we may p o s e  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n :  Who w ere  t h e  l i k e l y  i n f o r m a n t s  o f  t h e
tw o  anonymous E n g l i s h m e n ?  At t h e  end o f  A S h o r t  
and S t r a n & e  R e l a t i o n  t h e r e  i s  t h e  f o l l o w i n g  p o s t -
1 .  P. d e  C e n i v a l  o p . c i t . p .  1 7 3 .
s c r i p t :  ‘'The  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  r e l a t i o n ,  so
f a r  a s  c o n c e r n s  T a f i l e t t a  was d e l i v e r e d  i n t o  t h e  
a u t h o r ' s  h a n d s  by  a  m e r c h a n t  o f  P r o v e n c e  r e s i d e n t  
i n  A r z i l l e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
c o u n t r y  b y  r e a s o n  o f  h i s  l o n g  abode  am ongs t  t h e  
Moors and h i s  j o u r n e y s  t h a t  he  h a s  made i n t o  t h e  
l a n d " .  A g a in  who m ig h t  h a v e  i n f o r m e d  t h i s  
F r e n c h  m e r c h a n t ?  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  Je w s  w ere  
t h e  l i k e l y  i n f o r m a n t s  o f  t h e " g e n t l e m a n  o f  Lord  
H o w a r d ' s  r e t i n u e " ,  and t h e  F r e n c h  m e r c h a n t  f ro m  
whom t h e  a u t h o r  o f  A S h o r t  and S t r a n g e  R e l a t i o n  
g o t  h i s  i n f o r m a t i o n .
Two r e a s o n s  l e n d  s u p p o r t  t o  t h i s  
s u p p o s i t i o n .  J e w s  p l a y e d  a p r e p o n d e r a n t  p a r t  
i n  t h e  m a r i t i m e  commerce o f  M orocco ,  j u s t  a s  
t h e y  d i d  i n  t h e  t r a n s - S a h a r a n  t r a d e .  I n  m ost  
c a s e s  i t  was t o  Jew s  t h a t  s a l t a n s  f a r m e d  t h e  
c u s to m s  o f  t h e  p o r t s .  The f o l l o w i n g  t e s t i m o n y  
f ro m  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  
i s  e l o q u e n t :
I n  t h i s  c o u n t r y e  a r e  m an ie  J e w e s
e n h a b i t i n g ,  i n  whose h a n d e s  c o n s i s t e t h  
t h e  m os t  p a r t e  o f  t h e  t r a f i q u e  o f  t h e  
c o u n t r y e ,  b e i n g  t h e  o n e l y  m e r c h a n t e s  o f  
s u g a r s ,  m a l l a s s e s  and o t h e r  r i t c h e  
m e r c h a n d i s e  w h ic h  t h e  same ( i . e .  M orocco)  
y e l d e t h ,  f o r  t h e  w h ic h  t h e y  p a y e  g r e a t  
sums o f  moaey t o  t h e  King*
1
The g e n t l e m a n  o f  L o rd  Howard, r e t i n u e  a l s o  o b s e r v e d
i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h a t
c* the  Je w s  a r e  t o  be s e e n  e v e ry w h e re  i n  t h e
c o u n t r y ,  t h e y  a r e  v e r y  s e r v i c e a b l e  t o  t h e  i n h a b i t a n t s
f o r  t h e y  f u r n i s h  them  f o r  t h e  m ost  p a r t  w i t h  f o r e i g n  
2c o m m o d i t i e s . H B e c a u s e  o f  t h e i r  w ide  b u s i n e s s  
c o n t a c t s ,  J e w s  u n d e r s t o o d  E u r o p e a n  l a n g u a g e s ;  i t  
was t h e y , t h e r e f o r e ? v e r y  o f t e n  who s e r v e d  a s  i n t e r ­
p r e t e r s  and i n t e r m e d i a r i e s  b e t w e e n  E u r o p e a n s  and 
M o ro c c a n s .  T h i s  e x p l a i n s , f o r  i n s t a n c e ^ t h e  i m p o r t a n c e
1 .  ^ R e l a t i o n  anonyme de  l a  B a t t a i l e  d 1 e l - K s a r  
e l - K e b i r  ( I 5 7 8 ) n i n  S o u r c e s  I n e d i t e s  T e r  
S e r i ^  A n g l e t e r r e  t  1 p . 331# A f u r t h e r  
e v i d e n c e  f ro m  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  e m p h a s i s e s  t h e  r o l e  o f  
t h e  J e w s  i n  t h e  m a r i t i m e  commerce o f  
Morocco rt. . .  . t h e .  m e r c h a n t s  o f  t h a t  c o u n t r y e  
b e i n g  o n e l y  J e w e s ,  w ic h e  tw oo  o n e l y  J e w s  
h a v e  a l l  t h e  s a i d  c o m m o d i t i e s  o f  t h a t  
c o u n t r y e  i n  fe r in e  o f  t h e  h i h g 11 -  uR e q u e t e  
d e  m a rc h a n d s  t r a f i q u a n t s  a u  Maroc a u  
C o n s e i l  P r i v e 11 i n  S o u r c e s  I n e d i t e s  l e r  
S e r i l  A n g l e t e r r e  t  1 p .93*
2 .  A L e t t e r  f r o m  a  G e n t le m a n  p . 2 .
o f  J e w s  i n  t h e  d i p l o m a t i c  and. c o u r t  h i s t o r y  
o f  M oroccan  ' s o v e r e i g n s .  The  most  fam o u s  exam ple  
i n  t h i s  c o n n e c t i o n  was t h e  P a l l  a c h e  f a m i l y ^  members 
o f  whom, s e r v e d  t h e  S a c d i a n s  a s  c o u n s e l l o r s  and 
d i p l o m a t s * !  a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  Samuel P a l l  a c h e  t o g e t h e r
■ i
w i t h  h i s  s o n s  D av id , ,  M olse  and I s a a c .  And w h i l e  
a l - R a s h i d  was t e m p o r a r i l y  e s t a b l i s h e d  i n  T a s a
2he  had  i n  h i s ;  c o u r t  t h e  Jew  A aron  C a r a i n e t v  
T h i s  r o l e  of; J e w s  a s  m e r c h a n t s ,  i n t e r p r e t e r s ,  
c o u n s e l l o r s  and d i p l o m a t s  w ou ld  s u p p o r t  t h e  
p o s t u l a t e  t h a t  J e w s  w ere  t h e  p r o b a b l e  i n f o r m a n t s  
o f  t h e  anonymous E n g l i s h m a n  o f  L o rd  H ow ard1 s  
R e t i n u e  and  t h e  F r e n c h  m e r c h a n t  f r o m  whom t h e  
a u t h o r  o f  A S h o r t  and S t r a n g e  R e l a t i o n  g o t  h i s
1 ,  Bee d e  C a s t r i e s  I n t r o d u c t i o n  t o  S o u r c e s  
I n e d i t e s  l e r  S 6 r i&  P a v s - B a s  t . $  p . x v  f f ;
T nde3rO T7S82“ 685  c o n t a i n  r e f e r e n c e s  
, t o  t h e  v a r i o u s  members o f  t h e  P a l l a c h e  
f a m i l y  who f i l l e d  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  
u n d e r  t h e  S a c d i a n s .
2 .  And i t  was J a c o b  P a l l a c h e ,  a  Jew ,  who was 
i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  t h e  F r e n c h  m e r c h a n t  
R o lan d  F r e j u s  and a l - R a s h i d  d u r i n g  t h e  
f o r m e r 1s  v i s i t  t o  T a s a  i n  A p r i l  1 6 6 6 .
^ R e l a t i o n ,  d e  R o la n d  F r d ; j u s fl i n  S o u r c e s  
I n 6 d i t e s  2 e S e r i e  F r a n c e  t . l  p . 171*
s t o r y .  The  s e c o n d  r e a s o n  i s  t h e  g r e a t  d i v e r g e n c e  
b e t w e e n  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  t w o 'E n g l i s h m e n  and t h o s e  
o f  t h e  M oroccan  h i s t o r i a n s .  The k i n d ,  c h a r i t a b l e  
and  g o o d - n a t u r e d  ** P r i n c e 1* o f  t h e  two E n g l i s h m e n  
i s  a  f a r  c r y  f ro m  t h e  d e t e s t a b l e  t y r a n t  o f  t h e  
M oroccan  h i s t o r i a n s .  S u ch  a  s y m p a t h e t i c  f i g u r e  
o f  t h e  Jew  w h ic h  i s  d i a m e t r i c a l l y  a t  v a r i a n c e  
w i t h  t h e  a c c e p t e d  M usl im  v e r s i o n  c o u l d  m os t  
p r o b a b l y  h a v e  stemmed o n l y  f ro m  J e w s .  Many 
J e w s , i n  f a c t , m u s t  h a v e  d e l i g h t e d  i n  n a r r a t i n g  
t h i s  s t o r y j  A f e e l i n g  o f  s e l f - c  o n & ra tu la t io n : :v  
and a c h i e v e m e n t  was e n g e n d e r e d  by t h e  i d e a  o f  a  
w e a l t h y  and p o w e r f u l  J e w i s h  K ing  who o n ce  
s u b j e c t e d  M usl im s t o  h i s  r u l e .  T h i s  s t o r y  w h ich  
b e l o n g s  t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  a  J e w i s h  Kingdom 
p r o p a g a t e d  by  J e w s ? s a t i s f i e d  t h e i r  c r a v i n g ,  
a s  v i c t i m s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  and p e r s e c u t i o n ,  
f o r  p r e s t i g e  and s e l f - r e s p e c t  i n  t h e  e y e s  o f  
t h e i r  n e i g h b o u r s .
228
in
P o p u l a r  M oroccan  f o l k l o r e  h a s  i t s  own 
v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y  o f  “ I b n  Mashc a l , f l § i t  r u n s  
a s  f o l l o w s s  Owing t o  t h e  d e c a d e n c e  o f  t h e
S a  d i a n  d y n a s t y  ( 1 7 t h )  a  Jew  o f  T a z a  s u c c e e d e d  
i n  s e i z i n g  power  i n  M orocco .  H i s  r u l e  was 
t y r a n n i c a l ;  e v e r y  y e a r  t h e  p e o p l e  o f  F e s  s e n t  
t o  h im  a s  p r e s e n t  ** h a d i y a  -  t h e  m ost  b e a u t i f u l  
v i r g i n  o f  t h e  c i t y .  The  m o th e r  ( a  s h e r i f a )
whose d a u g h t e r  was t o  be  t h e  n e x t  v i c t i m  o f
c —n I  bn  Mash a l tl i m p l o r e d  a l - R a s h i d  who was a t  t h i s
t i m e  a  s t u d e n t  i n  F e s ,  t o  s a v e  t h e  l i f e  o f  h e r  
d a u g h t e r .  A l - R a s h i d  t h e r e f o r e  r e s o l v e d  t o
r i d  t h e  M usl im s o f  t h e  s h a m e f u l  d o m i n a t i o n  o f  
t h e  Je w .  He was d i s g u i s e d  a s  t h e  v i r g i n  e a r ­
m ark ed  f o r  t h e  Jew  and s e n t  t o  T a z a  t o g e t h e r  
w i t h  f o r t y  c h e s t s  s u p p o s e d l y  c o n t a i n i n g  r i c h  
p r e s e n t s  f o r  t h e  K in g ;  h i d d e n  i n  t h e  c h e s t s ,
1* See  P i e r r e  de  C e n i v a l  o p . c i t .  p p . 1 ^6 -7 *
h o w e v e r ,  w e re  f o r t y  s t u d e n t s *  When t h e  u n s u s p e c t i n g
111 bn  MashCa l u h a d  r e c e i v e d  h i s  p r e s e n t s ,  t h e  f o r t y
s t u d e n t s  came o u t  o f  t h e  c h e s t s  and k i l l e d  him*
T hey  t h e n  p r o c l a i m e d  a l - R a s h i d  a s  s u l t a n  and
«
m a rc h ed  j u b i l a n t l y  w i t h  t h e i r  new s u l t a n  t o  F e s .
A 1 -R a s h id  s u b s e q u e n t l y  m a r r i e d  t h e  v i r g i n  t h a t
was i n t e n d e d  f o r  t h e  d e s p o t i c  J e w i s h  K in g .
I t  i s  i n  memory o f  t h i s  e v e n t  t h a t  t h e
f e a s t  o f  s t u d e n t s  ~ c i d  a l -  T u l l a b  ( T o l b a )  i s
c e l e b r a t e d  e v e r y  y e a r  i n  F e s .  Th|fe c e n t r a l
f e a t u r e  o f  t h e  f e a s t  i s  t h e  mock e x e r c i s e  o f
t h e  power o f  a  s u l t a n  by  t h e  s u l t a n  a l - T u l l a b
t h r o u g h o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  f e a s t  ( i . e .  a b o u t
a  week o r  tw o)*  The o f f i c e  o f  t h e  s u l t an  a l -
T u l l a b  d e v o l v e s  on t h e  h i g h e s t  b i d d e r  am ongs t
1a  g r o u p  o f  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  . While ,  t h e  
f e a s t  l a s t s  t h e  s u l t an  a l - T u l l a b  i s  i n v e s t e d
1* F o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  f e a s t ,  
o f  w h ic h  a  b a r e  o u t l i n e  h a s  b e e n  g i v e n  
h e r e ,  s e e  d e  C e n i v a l  o p . c i t . 137  £ £ .
w i t h  a  r e s p e c t a b l e  p a r a p h e r n a l i a  o f  r o y a l t y ;
h e  h a s  h i s  own c o u r t  a n d  o f f i c i a l s ;  v i z i r s ,
c h a m b e r l a i n ,  m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s ,  i n s p e c t o r
o f  m a r k e t  m u h t a s i b  e t c .  He i s  a l s o  a b l e  t o
l e v y  t a x e s  o n  t h e  g r a n d e e s  o f  F e s ;  h i s  m u h t a s i b
l i k e  a n  a c t u a l  h o l d e r  o f  t h e  o f f i c e ,  i n s p e c t s
t h e  m a r k e t  a n d  i n  m ock  m a n n e r  i m p o s e s  f i n e s
f o r  i n f r i n g e m e n t  o f  m a r k e t  r e g u l a t i o n s .  F e a t u r e s  
c
o f  t h e  i d  i n c l u d e  a  p r o c e s s i o n  o f  t h e  m ock  
s u l t a n  i n  pomp a n d  m a j e s t y  t h r o u g h  t h e  p r i n c i p a l  
s t r e e t  o f  F e s  a t t e n d e d  b y  h i s  c o u r t ;  a  
p i l g r i m a g e  t o  t h e  c e m e t e r y  o f  B ab  a l - F u t u h  w h e r e  
S i d i  c A l i  i b n  H i r z i h i m 1 a n d  a l - R a s h i d  a r e  
b u r i e d  a n d  a n  o p e n  a i r  f e s t i v i t y  o p e n  t o  a l l  a t  
t h e  b a n k  o f  W adi F e s .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
h i s  l r u l e t t h e  s u l t a n  a l - T u l l a b  r e c e i v e s  i n  
a u d i e n c e  o n  o n e  o c c a s i o n  t h e  a c t u a l  s u l t a n  o r
1 .  S i d i  c A l i  I b n  H i r z i h i m  d i e d  i n  5&0 ( 1 1 6 4 / 5 ) S
h e  w a s  r e p u t e d  f o r  h i s  l e a r n i n g ,  a n d  
t h e r e f o r e  s e r v e s  a s  p a t r o n  o f  s t u d e n t s .
I b i d  p . 1 4 1 .
h i s  K h a l i f a  and r e q u e s t s  f ro m  h im  a  s p e c i a l  
f a v o u r  -  t h i s  i s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  why corfipe- 
t i t  i o n  f o r  t h e  Crown o f  t h e  mock s u l t a n  i s  v e r y  
k e e n  am ongs t  s t u d e n t s .  .tod what  i s  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  f e a p t ?  I t  i s  d e s i g n e d ,  so  g o e s  t h e  
e x p l a n a t i o n ,  a s  a  y e a r l y  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  
s t u d e n t s  f o r  p r o c l a i m i n g  a l - R a s h i d  a s  s u l t a n  
a f t e r  t h e i r  a s s a s s i n a t i o n  o f  t h e  t y r a n n i c a l  
J e w i s h  k i n g .  T h i s  c o m p e n s a t o r y  r o l e  o f  t h e  
f e a s t  a l s o  e x p l a i n s  t h e  l i b e r t i e s  t a k e n  by  t h e  
s u l t a n  a l - T u l l a b  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s  ! r u l e ! .
The  a s s u m p t i o n s  o f  t h i s  f o l k l o r e  
h a v e  n o  h i s t o r i c a l  b a s i s  w h a t s o e v e r .  I t  was 
t h e  z a w iv a  o f  D i l a 1 r a t h e r  t h a n  a  m y t h i c a l  
power i n  T a s a  w h ic h  c o n s t i t u t e d  t h e  m a in  
p o l i t i c a l  pow er  i n  M orocco i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ;  and a f t e r  t h e  d e a t h  
o f  a l -  A y a s h i  i n  l 6 4 l ,  t h e  z a w iv a  e x t e n d e d  i t s  
power  t o  F e s .  M o reo v e r  a l ^ R a s h i d  was n e v e r  a  
s t u d e n t  i n  F e s  b e f o r e  h i s  r i s e  t o  pow er  a s  t h e
f o l k l o r e  p u r p o r t s ;  I t  i s  t r u e  t h a t  h e  made a
v e r y  b r i e f  a p p e a r a n c e  a t  t h e  w a l l s  o f  F e s - a l -
J a d i d ,  b u t ^ a s  h a s  b e e n  sh o w n jh e  was n o t  e v e n
a l lo w e d  t o  e n t e r  t h e  c i t y  by  i t s g o v e r n o r , a l -
D u r a i d i .  The  f o l k l o r e  s t o r y ,  i s  t h e r e f o r e
t o t a l l y  i r r e c o n c i l a b l e  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l
f a c t s .  The s t o r y  e x h i b i t s  o b v io u s  i m a g i n a t i v e
a b s t r a c t i o n s *  The g i f t  o f  c h e s t s  i n  w h ic h
w ere  h i d d e n  t h e  w o u ld - b e  a s s a s s i n s  o f  t h e  Jew
i s  a  f a m i l i a r ,  i n d e e d  a  u b i q u i t o u s  m o t i f  o f
1
f o l k l o r e s  t h e  w o r l d  o v e r ;  so a l s o  i s  t h e  
s t o r y  o f  t h e  a n n u a l  g i f t  o f  a  v i r g i n  t o  “ I b n  
Mash0 a ! ♦11 ^  S i n c e  t h e  “ I b n  Mashc a l ,! e p i s o d e ,  
t h e  name h a s  become i n  M oroccan  f o l k l o r e  a  
b y e -w o rd  f o r  a  t y r a n n i c a l  u p s t a r t .  Compare
1 .  C f . ,  f o r  i n s t a n c e , t h e  s t o r y  o f  T he  T r o j a n  
H o r s e .  S ee  d e  C e n i v a l  o p . c i t . f o r  f u r t h e r  
e x a m p le s .
2 .  C f • t h e  s t o r y  o f  t h e  J e w i s h  K ing  F i t y a u n  
who h ad  “ t h e  r i g h t  o f  f i r s t  n i g h t u w i t h  
t h e  J e w i s h  and t h e  A rab  v i r g i n s  o f  t h e  
K h a z r a j  and Aus t r i b e s  i n  M ed ina  -  H.&.
( J  * ¥ . )  H i r s c h b e r g  o p . c i t * P*333 n o t e  30#
t h e  f o l l o w i n g  s t o r y  o f  t h e  B e q q a l i y i n  s h a r i f s ;
Once upon  a  t i m e  t h e r e  was a  Je w  c a l l e d  
Ben M eshf a l  who was r i c h  and  p o w e r f u l  
and had  f r i e n d s  o f  e v e r y  s o r t .  B u t  
h i s  s o u l  d e c e i v e d  h im ,  and l i e d  and 
s a i d  t h e r e  was n o n e  i n  a l l  t h e  w o r l d  
g r a n d e r  t h a n  h e ,  and  h e  b e l i e v e d  i t ,  
so  h e  w i s h e d ,  b e l i e v e  i t  o r  n o t ,  t o  
be  S u l t a n .  Bo h e  sw ore  t o  e x t e r m i n a t e  
t h e  I d H s i d  d e s c e n d a n t s  so  t h a t  he  
- c o u l d  become S u l t a n .  He s p e n t  some 
t i m e  k i l l i n g  th e m ,  u n t i l  t h e r e  w e re  
o n l y  tw o  l e f t ,  l i v i n g  i n  t h e  h o u s e  o f  
a  g r e e n g r o c e r  ( b e q q a l ) .  And t h a t  
g r e e n g r o c e r ,  t o o ,  h ad  two s o n s .  One 
d a y  co m p a n io n s  o f  Ben M eshf a l  came 
t o  t h e  g r e e n g r o c e r  and s a i d  “Hand 
o v e r  t o  u s  t h o s e  s h a r i f s  who a r e  
w i t h  y o u . 1 “ Bo he  went i n t o  h i s  
h o u s e  and b r o u g h t  o u t  t o  them  h i s  
own tw o  s o n s .  T h ey  i n  t u r n  
b r o u g h t  th e m  t o  t h e  J e w ,  who k i l l e d  
th e m ,  w h i l e  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  
Mawlay I d r i s  r e m a i n e d  w i t h  t h e  
g r e e n g r o c e r .  And h a d  h e  n o t  
r e s o r t e d  t o  t h i s  d e c e i t ,  a l l  t h e  
p r o g e n y  o f  Mawlay I d r i s  w ould  h a v e  
b e e n  e x t e r m i n a t e d .  And t h i s  g r e e n ­
g r o c e r  who had r e l i n q u i s h e d  w hat  h e  
h e l d  so  d e a r ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  
I d r i s i d  s h a r i f s  n o t  be  w ip ed  o u t ,  
s e r v e d  w e l l  t h e  p r o g e n y  o f  t h e  
P r o p h e t .  And now a  tomb i s  b u i l t  
o v e r  h im  w i t h  a  wooden c a t a f a l q u e ,
t o  w h ic h  p e o p l e  make p i l g r i m a g e  and  
a d d r e s s  h im  a s  “ S i d  e l - b e q q a l “ . And 
t h a t  i s  why t h e - p e o p l e  s a y  a s - w e l l  
“T he  c h i l d r e n  o f  B id  e l - b e q q a l  a r e  
I d r i s i d s  i n d e e d ] I 1
1
W i th  r e f e r e n c e  t o  t h e  l e g e n d  o f  “ I b n  
Mashc a l “ i t  i s  m os t  p r o b a b l e  t h a t  a l - R a s h i d  was 
r e s p o n s i b l e  o n l y  f o r  t h e  b a r e  s k e l e t o n  o f  t h e  
s t o r y ,  n a m e ly ,  h i s  a s s a s s i n a t i o n  o f  a  v e r y  
w e a l t h y  J e w i s h  K ing  who t y r a n n i s e d  M u s l im s .
S uch  r o m a n t i c  e m b e l l i s h m e n t s  a s  t h e  s u b s t i t ­
u t i o n  o f  a l - R a s h i d  f o r  t h e  v i r g i n  i n t e n d e d  f o r  
t h e  J e w i s h  K ing  and t h e  g i f t  o f  f o r t y  c h e s t s  
i n  w h ic h  w e re  c o n c e a l e d  t h e  f o r t y  s t u d e n t s  
who w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
t h e  K ing  w e re  p r o b a b l y  t h e  work o f  p o p u l a r  
s t o r y t e l l e r s .  The c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a l - R a s h i d  
and t h e  s t u d e n t s  i s  v e r y  f a r - f e t c h e d  and i t s  
e x p l a n a t i o n  w i l l  r e m a in  a  m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e .
1 .  R . B . H a r r e l l ,  A S h o r t  R e f e r e n c e  Grammar o f  
M oroccan  A r a b i c « G eo rg e to w n  U n i v e r s i t y  
p r e s s ,  W a s h in g to n ,  B . C . ,  1 9 6 2 , p . 2 28 .
T h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  s e e k  an  o r i e n t a l  o r i g i n ^  
a s  de  C e n i v a l j d o e s , f o r  t h e  e m b e l l i s h m e n t s  o f  
t h i s  l e g e n d $  t h e y  c o u l d  b e  i n d i g e n o u s  t o  
Morocco and  t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  p re su m e  a  
one -w ay  t r a f f i c  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  i n f l u ­
e n c e s ,  F o l k l o r e s  t e n d  t o  e x h i b i t  c e r t a i n  
common m o t i f s ;  men a r e  u n i t e d  by t h e  same e l e m e n t a l  
p a s s i o n s  and e m o t i o n s  and t h e i r  f o l k l o r e s  r e f l e c t  
a  c e r t a i n  u n i t y  o f  t h e m e s ,
I ?
The l e s s o n  o f  ,rI b n  MashCa l u i s  t h a t  
e v e n  e v e n t s  v e r y  w e l l  a t t e s t e d  b y  d i f f e r e n t  
s o u r c e s  -  e v e n  by  s o u r c e s  o f  v e r y  d i v e r s e  p r o v e n a n c e  
may n o t  n e c e s s a r i l y  c o n s t i t u t e  h i s t o r y .  T r a d i t i o n s  
h a l l o w e d  by  t i m e  t e n d  t o  h a v e  t h e  f o r c e  o f  t r u t h  
and when c o m m i t t e d  t o  w r i t i n g  a c q u i r e  t h e  s tam p 
o f  a u t h o r i t y .  B u t  t h i s  may be  d e c e p t i v e .  T h u s
t h e  u g e n t l e m a n  o f  L o rd  Howard* s r e t i n u e 11 and 
t h e  a u t h o r  o f  A S h o r t  and S t r a n g e  R e l a t i o n  
w ere  t o l d  an  a n c i e n t  l e g e n d ^  and u n w i t t i n g l y  
t h e y  r e c o r d e d  i t  a s  h i s t o r y ;  M o u e t te | -  t o o ,  
u n w i t t i n g l y  r e c o r d e d  i t  a s  h i s t o r y  t h u s  h e l p i n g ,  
l i k e  t h e  anonymous E n g l i s h m e n ,  t o  p e r p e t u a t e  
t h e  l e g e n d .  And i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  M oroccan  
h i s t o r i a n s  who g rew  up i n  a  t r a d i t i o n  w h e re  
a l - R a s h i d 1s  s t o r y  i s  an  a c c e p t e d  f a c t  o f  
M oroccan  h i s t o r y ,  uI b n  Mashc a l ts r e c e i v e d  i t s  
f i n a l  i m p r i n t  o f  a u t h o r i t y  and p e rm a n e n c e .
CHAPTER V
THE ESTABLISHMENT OF THE ^ALAWI DYNASTY
A l - R a s h i d ' s  s u c c e s s f u l  u s e  o f  t h e  
J e w i s h  K ing /K in g d o m  l e g e n d  a s  a  means o f  
r a l l y i n g  s u p p o r t ,  c o u p l e d  w i t h  h i s  a b i l i t y  
t o  command p o p u l a r  f o l l o w i n g  won h im  a d h e r e n t s  
i n  n o r t h - e a s t e r n  M orocco .  H o t a b l e  am ongst
t h e s e  w e re  t h e  B anu  Y a z n a s e n  and t h e  Mac q i l .  
T h ey  sw ore  l o y a l t y  t o  h im  and f o l l o w e d  h im 
t o  TTjda w h ere  he  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  t o  
r e c r u i t  more s u p p o r t .
T h e s e  a c t i v i t i e s  t o o k  p l a c e  w i t h i n  
t h e  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  o f  a l - R a s h i d * s  b r o t h e r ,  
Mahammad, whose c a p i t a l  was b a s e d  i n  S i j i l - p i s a .* f
The l a t t e r  was a l a r m e d  a t  t h e  su d d e n  r i s e  t o  
fam e o f  h i s  b r o t h e r ;  b e c a u s e  o f  t h e i r  m u tu a l  
a n t a g o n i s m  w h ic h  had  e a r l i e r  p ro m p te d  a l - R a s h i d *  
f l i g h t  f ro m  S i  j i l :$m .asa ,  Mahammad' saw h i s  
p o s i t i o n  t h r e a t e n e d  hy  t h e  e m erg in g  pow er  o f
h i s  b r o t h e r .  As a  p r e c a u t i o n a r y  m e a s u r e , t h e r e f o r e ,
h e  d e c i d e d  t o  e l i m i n a t e  t h i s  power b e f o r e  i t  assumed
more t h r e a t e n i n g  p r o p o r t i o n s .  From S i j i i m a s s to ;
he  m a rc h ed  a g a i n s t  a l - R a s h i d  and t h e  c o n f r o n t a t i o n
b e t w e e n  t h e  two t o o k  p l a c e  i n  t h e  p l a i n s  o f  An gad .
At t h e  commencement o f  t h e  b a t t l e  Mahammad was
h i t  i n  t h e  t h r o a t  by  a  b u l l e t  and he d i e d  i m m e d i a t e l y
1
( 9t h  Muharram 1 0 7 5 /2 n d  Aug. 166*+)
A l - R a s h i d 1s v i c t o r y  i n c r e a s e d  h i s
fam e and won/m ore  f o l l o w e r s .  The s o l d i e r s  o f  h i s
he
d e c e a s e d  b r o t h e r  j o i n e d  h im  a n d / s e n t  e m i s s a r i e s  
f r o m ' t h e  l o w e r  M uluya t o  t h e  n e i g h b o u r i n g  A ra b s  
an d  B e r b e r s  t o  s o l i c i t  t h e i r  s u p p o r t ;  he  t h e n  
em barked  o n  f u r t h e r  c a m p a i g n s .  He a t t a c k e d  
T a z a  and  c a p t u r e d  i t  a f t e r  a  l o n g  s t r u g g l e ;  t h e  
c i t y  and i t s  e n v i r o n s  r e c o g n i s e d  h i s  a u t h o r i t y .
1 .  A l - W u f r a n i  o n . c i t . p . 302 Ar,  t e x t ;  *+99 F r .  t r a n s l .  
a l - E i y a n l  o n . c i t . p . 7* A r.  t e x t ;  1*+ F r .  t r a n s l ;  
a l - N a s i r l  ; K i t a b  a l - I s t i c s a 1 p p . 29-33-? A r .  
t e x t ;  f39-*+2 F r .  t r a n s l .  i n  A rch .  Maroc V o l .  9*
H ere  h e  e s t a b l i s h e d  h i s  t e m p o r a r y  c a p i t a l *
The news o f  a l - R a s h i d ' s  s u c c e s s  was 
r e g a r d e d  w i t h  g r e a t  a p p r e h e n s i o n  by  t h e  p e o p l e  
o f  F e s  a l - B a l i  who h ad  no  d e s i r e  t o  b e  s u b j e c t e d  
t o  t h e  p r e t e n d e r  f ro m  t h e  e a s t .  T hey  t h e r e f o r e  
p le d g e d  th e m s e l v e s  t o  r e s i s t  h im . The c i t y  
was p u t  on t h e  a l e r t  and i n  a  s t a t e  o f  p r e p a r e d ­
n e s s  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  a  p o s s i b l e  a t t a c k  by  
a l - R a s h i d .  I t s  i n h a b i t a n t s  w ere  o r d e r e d  t o  
e q u ip  t h e m s e l v e s  w i t h  arm s and h o r s e s  end a 
g e n e r a l  r e v ie w  o f  t h e  t r o o p s  was h e l d  a t  Bab 
a l - F u t u h ? ^
A l - R a s h id  t r u e  t o  h i s  s a g a c i t y ,  
d e s i s t e d  f ro m  a t t a c k i n g  F e s  a l - B a l i  and  c o n ­
c e n t r a t e d  on e s t a b l i s h i n g  h i s  pow er on  a  more
1 ,  A l - Q a d i r i  ; N a s h r  a l - M a th a n i  (Arch#_ 
Maroc V o l .  2V) ' pp^~ l 6k -  a l - Z i y a n l  
o p . c i t « p .  8 A r. t e x t ;  1 5  F r .  t r a n s l ;  
a l - M a s i r l  o p . c i t . p p . 33 A r. t e x t ;  
kk-5  " F r .  t r a n s l .
s e c u r e  f o o t i n g .  T hus f ro m  T a z a ,  h e  m a rc h e d  on 
Sijil;mas;a:>T Muhammad who had  s u c c e e d e d  t o  pow er 
I n  S I j i l : m a :s:a^ a f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r ,  
w i t h s t o o d  a  s e i g e  o f  n i n e  m on ths  a f t e r  w h ic h  
t h e  c i t y  f e l l  t o  a l - R a s h i d .  Muhammad to o k
t o  f l i g h t  w h i l e  a l - R a s h i d  r e s t o r e d  t h e  d e f e n c e s  
o f  t h e  T a f i l a l t  r e g i o n  and  saw t o  i t s  p a c i f i c a t i o n .  
He l e f t  t h e  s o n s  o f  h i s  d e c e a s e d  b r o t h e r  u n d e r  
t h e  c a r e  o f  h i s  e l d e r  b r o t h e r ,  Mawlay H a r r a n ,
1
whom h e  a p p o i n t e d  a s  h i s  K h a l i f ^  i n  S i j i l f l a a a * ,  
A l - R a s h id  t h e n  r e t u r n e d  t o  h i s  te m p o r a r y  c a p i t a l  
o f  T a z a .
The p e o p l e  o f  F e s  a l - B a l i ,  l e a r n i n g  o f
h i s  r e t u r n  s e t  o u t  t o  a t t a c k  h im  ( 1 5 th  Shawwal
1 0 7 5 /  1 s t  May 1 6 6 5 )  b u t  h a r d l y  had t h e y  and  t h e i r
a l l i e s  e n c o u n t e r e d  a l - R a s h i d * s  m a h a l l a  b e f o r e
*
t h e y  f l e d  i n  d i s o r d e r .  A l - R a s h id  p u r s u e d  t h e  
i l l - d i s c i p l i n e d  b an d  up t o  w adi S eb u . E m i s s a r i e s
1 .  M o u e t te  o p . c i t .  p .  23#
from  F es  a l - B a l i  came t o  n e g o t i a t e  peace  w i th
1a l - R a s h i d  h u t  a  modus v i v e n d i  was n o t  r e a c h e d .
The l a c k  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  f o r c e s
o f  F e s  a l - B a l i  i s  e a s i l y  e x p l i c a b l e .  H a v in g
o v e r th r o w n  D i l i ' s  s u z e r a i n t y  t h e  c i t y  r e v e r t e d
t o  i t s  en d em ic  p o w e r - s t r u g g l e  b e tw e e n  t h e  tw o
cr i v a l  q u a r t e r s  -  t h e  udw at a t  A n d a lu s  and  
t h e  c udw at a t  Q a r a w iv in . The f o rm e r  was l e d
_ 2
by  Ahmad i b n  S a l i h  and  t h e  l a t t e r  by  I b n  S a g h i r .
F e s  a l - J a d i d  a l s o  had  r e v o l t e d  a g a i n s t  
D i l i *  u n d e r  t h e  l e a d e r ?Abu c A b d a l l a h  a l - D u r a i d i .  
T h i s  was i n  1 6 5 9 . A l - D u r a i d i  t o g e t h e r  w i t h  
M s  k in s m e n  t h e  B anu  D u ra id  was i n  t h e  d iw in  
o f  t h e  S ac d i a n s  and  h e  was p a r t  o f  Muhammad a l -  
Hsg 3 1 s  c o n t i n g e n t  i n  F e s  a l - J a d i d  when t h e  c i t y  
f e l l  t o  D ila ! :*  The d e c l i n i n g  pow er o f  t h e
1 .  A l - Q a d i r i  o n . c i t . p . l 6Li—5? a i ~ Z i y a n i w 
p . 8 Ar t e x t ; 1 5  F r .  t r a n s l ;  a l - N a s i r i  
p . 3^  A r. t e x t ;  k5 F r .  t r a n s l .  4
2 . A l-W u f ra n i  o n . c i t . p .  3 O3 A r. t e x t ;  501 
F r .  t r a n s l .
z a w iv a . h o w e v e r ,  e n a b le d  a l - D u r a i d i  t o  r e n o u n c e
i t s  o v e r l o r d s h i p .  A l - D u r a i d i ,  now s u b j e c t  t o
n o  o n e ' s  c o n t r o l , g r e a t l y  a b u s e d  h i s  pow er; h e
made i n c u r s i o n s  i n t o  Meknes and  i t s  e n v i r o n s  j-
p i l l a g i n g  and l o o t i n g  t h e  p r o p e r t y  o f  B e r b e r s .
H is  p o s i t i o n  was s t r e n g t h e n e d  by  h i s  r e l a t i o n s h i p
w i t h  Ahmad i b n  S a l i h ,  l e a d e r  o f  t h e  A n d a lu s  
*
q u a r t e r , t h r o u g h  t h e  m a r r i a g e  o f  h i s  d a u g h t e r
1
t o  t h e  l a t t e r 1 s so n  S a l i h  i b n  Ahmad.
As t h e  p e a c e  n e g o t i a t i o n s  b e tw e e n
F e s  a l - B a l i  and a l - R a s h i d J  c o u ld  n o t  p r o d u c e
any  s a t i s f a c t o r y  co m p ro m ise , a l - R a s h i d
r e s o l v e d  t o  c o n q u e r  t h e  c i t y .  On tw o  o c c a s i o n s
( s a f a r  1 0 7 6 /A u g . 1 6 6 5 ; 3 ^  R a b ic 1 IO 76/ I 3
S e p te m b e r  1 6 6 5 )  h e  l a i d  s e i g e  t o  t h e  c i t y
b u t  w i t h o u t  any  s u c c e s s ,  He r a i s e d  t h e
-  2
s e i g e  t o  l e a d  a  c a m p a ig n  i n  t h e  R i f  .
1 .  A l - N a s i r i  o p . c i t . p . 35  A r. t e x t ;  46  F r .  
t r a n s l .
2 .  A l - Q a d i r x  o p . c i t . p .  17 7 ; a l - N a s i r i  o p . c i t . 
p .  34  A r, t e x t ;  44  F r .  t r a n s l , 0
The l e a d e r  o f  t h e  R i f i a n  r e g i o n  was 
t h e  r a ' i s  s h a i k h  Abu Muhammad c AM a l l  ah  ACr a s ,
I n  J a n u a r y  1666  a  m e rc h a n t  Company made up  o f  
t h e  tw o b r o t h e r s  J e a n  and J e a n - B a p t i s t e  J o l y ,  
and G u i l la u m e  P e t i t ,  h ad  e n t e r e d  i n t o  c o m m e rc ia l  
n e g o t i a t i o n s  w i t h  S h a ik h  Ae r a s ;  t h i s  was 
u n d e r t a k e n  on b e h a l f  o f  t h e  Company by J e a n  
B a p t i s t e  J o l y  and  t h e  s h a i k h  g r a n t e d  t h e  
Company p e r m i s s i o n  t o  fo u n d  a  t r a d i n g  e s t a b l i s h ­
m ent i n  h i s  t e r r i t o r y .  H av in g  c o n c lu d e d  t h i s  
a r r a n g e m e n t ,  J e a n - B a p t i s t e  J o l y  l e f t  B s t i e n n e
1
D e s a r v e s  i n  A lhueem as a s  a g e n t  o f  t h e  Company , 
S u b s e q u e n t  e v e n t s ,  h o w e v e r ,  w ere  t o  d i s a p p o i n t  
t h e  e x p e c t a t i o n s  a r o u s e d  by  t h i s  p r o m is in g  
b e g i n n i n g .  The p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  
R i f  was so o n  t o  be  c h a n g e d  by  s i - R a s h i d ' s  
i n t e r v e n t i o n  w h ic h  p u t  an  end t o  t h e  p r o p o s e d  
c o m m e rc ia l  p r o j e c t .
1 .  R e l a t i o n  d e  R o la n d  F r e j u s  i n  S o u r c e s  
I n e d i t e s  2*e S e r i e  F r a n c e  t  I  p* 1 2 5 .
T he c o n q u e s t  o f  t h e  R i f  by  a l - R a s h i d  
was f a c i l i t a t e d  by  t h e  a n ta g o n is m  b e tw e e n  s h a i k h  
A ° r a s  and s h a i k h  Amar t h e  c a i d  o f  Ternsaman 
t o  t h e  w e s t  o f  A lh u cem as . S h a ik h  Amar and a l -  
R a s h id  j o i n t l y  a t t a c k e d  s h a i k h  Ac r a s  w hose so n  
w as t a k e n  c a p t i v e  b y  a l - R a s h i d .  As ra n so m , 
a l - R a s h i d  dem anded t h e  hand  o f  S h a ik h  Ac r a s '  
d a u g h t e r  i n  m a r r i a g e  and t h i s  was im m e d ia te l y  
g r a n t e d .  T h i s  m a t r i m o n i a l  l i n k  d id  n o t ,  h o w e v e r ,  
p r e v e n t  a l - R a s h i d  f ro m  e v e n t u a l l y  w r e s t i n g  pow er 
f ro m  S h a ik h  Ac r a s  and r e d u c i n g  h im  t o  c a p t i v i t y  
(M arch  1666)* E s t i e n n e  D e s a r v e s ^ t h e  Company a g e n ts  
was a l s o  l e d  a s  c a p t i v e  t o  T a z a .  S h a ik h  Amar 
a c k n o w led g ed  a l - R a s h i d  a s  s u z e r a i n  and becam e h i s  
l i e u t e n a n t  i n  t h e  R i f  and t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y . ^
I t  was t h i s  c h a n g e d  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n
1 .  R e l a t i o n  de  R o la n d  F r e j u s  o p . c i t .  p . 124  f f ;  
s e e  a l s o  I b i d  p .  87* n o t e  3*
t h a t  c o n f r o n t e d  R o la n d  F r e j u s  when h e  came t o  t h e '
R i f  i n  A p r i l  1666  on b e h a l f  o f  La Com nagni e d !
A lbouzem e ( A lh u cem as)  t o  c o n c lu d e  a  t r a d e
a g re e m e n t  w i t h  s h a i k h  Ac r a s  who was s t i l l
t h o u g h t  t o  be i n  command i n  t h e  R if*  F r e n c h
a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  commerce i n  t h e  R i f  i n
t h e  1 6 5 0 * s1 h ad  b e e n  h a l f - h e a r t e d  and i n  t h e
1660*3  f e a r  was b e in g  e n t e r t a i n e d  t h a t  t r a d e
i n  t h e  r e g i o n  m ig h t  “ p a s s  i n t o  o t h e r  h a n d s  i f
t h r o u g h  p ro m p t a c t i o n  a d v a n ta g e  was n o t  t a k e n
o f  t h e  good d i s p o s i t i o n  o f  a l l  t h e  i n h a b i t a n t s
o f  t h e  c o u n t r y   e s p e c i a l l y  t h e  i l l u s t r i o u s
C hecq  A r r a s  g o v e r n o r  o f  t h e  p l a c e  f o r  t h e  
2F r e n c h . . , . . 11 The r e f e r e n c e  t o  “ o t h e r  h a n d s *1 
was t o  t h e  E n g l i s h  who w ere  s u s p e c t e d  o f  h a v in g
1 .  M emoire N i c o l a s  de  C l e r v i l l e  i n  S o u r c e s 
I n e d i t e s  2 S d r i e  F r a n c e  t  1 p . 28 and  n o t e  1 ; 
M emoire de  N i c o l a s  de C l e r v i l l e  a  C o l b e r t  
I b i d  p . 3 2 .
2 .  A r r e t  d e  C o n s e i l  d fXDtat I b i d  p . 87*
d e s i g n s  t o  o c c u p y  t h e  i s l a n d s  o f  A lhucem as*
By s u c h  o c c u p a t i o n  t!t h e y  w o u ld /n o t  o n ly  he  a b l e
t o  a c q u i r e  a  new. r i g h t  t o  t h e i r  p r e t e n s i o n s  t o
e m p ire  on t h e  M e d i t e r r a n e a n  a s  w e l l  a s  i n  t h e
O cean, h u t  a l s o  t o  make t h e m s e l v e s  m a s t e r s  o f
t h e  tw o  m o u th s  o f  t h e  S t r a i t  o f  G i b r a l t a r  so
much so  t h a t  w i t h  t h e  f o r c e s  w h ich  t h e y  h a v e  a t
s e a ,  t h e y  w ou ld  b e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a  c u s to m s
2s t a t i o n  i n  T a n g i e r * . **n S u ch  an e v e n t u a l i t y
w ould  g r e a t l y  p r e j u d i c e  u i n  a l l  w ays11 t h e  t r a f f i c
3i n  t h e  tw o  se a s*
T h u s  t h e  n e e d  t o  s a f e g u a r d  F r e n c h  
commerce a g a i n s t  E n g l i s h  e n t e r p r i s e  i n  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  was an  i m p o r t a n t  m o t i v a t i o n  b e h in d  
t h e  f o r m a t i o n  o f  L a Comp a m i  e d !A lbougem e* The 
i d e a  was m o o ted  by  tw o members o f  a  f a m i l y  o f  
M a r s & i l l e s  -  R o la n d  and M ic h e l  F r e j u s *  An
1* M emoire d e  N i c o l a s  de  C l e r v i l l e  I b i d  p*26  f f ;
M emoire d e  N i c o l a s  de  C l e r v i l l e  a  C o l b e r t
I b i d  p* 29 f f ;  L e f t ' r e  d e  L o u is  XIV a  G o d e f r o i
d rE s t r a d e s  I b i d  p*33*
2* M emoire d e  N i c o l a s  de  C le x ^ v i l le  a  C o l b e r t
Loc* c i t *
3 . L e t t r e  d e  L o u i s  XIV a  G o d e f r o i  d !E s t r a d e s
L o c . c i t *
O rd e r  i n  C o u n c i l  (Vfch November 166*+) g av e  F r 6j u s
and o t h e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Company t h e
e x c l u s i v e  r i g h t  t o  e s t a b l i s h  Commerce “ i n  a l l
s o r t s  o f  c o m m o d it ie s  and  m e r c h a n d i s e . * * . ,  i n
A lbouzem e, t h e  p o r t s ,  h a r b o u r s  and o t h e r  p l a c e s
1d e p e n d in g  on  i t  on  t h e  c o a s t  o f  B a rb a ry "
F r e j u s  and f o u r  o t h e r s  l e f t  A lm e i r a
o
( p r i v i n c e  o f  G re n a d a )  on  5 t h  A p r i l  1666  and  
w e re  f o r c e d  b y  g a l e  t o  a n c h o r  a t  t h e  S p a n i s h  
p o r t  o f  M e l i l l a  (M orocco) on 7 t h  A p r i l ,  w h e re  
t h e y  w e re  t o l d  by  i t s  g o v e r n o r  Dom L o u i s  d e  
V e la s q u e  a b o u t  t h e  ch a n g ed  c i r c u m s t a n c e s  i n  
t h e  R i f .  F r e j u s  had  w i t h  h im  t h e  f o l l o w i n g  
l e t t e r  f ro m  L o u is  XIV t o  s h a i k h  Ac r a s :
V ery  i l l u s t r i o u s  and m a g n i f i c e n t  
S i r ,  t h e  f a v o u r a b l e  r e c e p t i o n  w h ic h  -  
we h a v e  b e e n  t o l d  -  y o u  h a v e  a c c o r d e d  
t o  o u r  s u b j e c t s  who h av e  t r a d e d  i n  
A lbouzem e (A lh u cem as)  and o t h e r  
p l a c e s  d e p e n d in g  on i t  w h ic h  y o u
1 .  A r r e t  d e  C o n s e i l  d rE t a t  o n * c i t . p .  8 8 .
2 .  R e l a t i o n  d e  R o la n d  F r e j u s  I b i d  p .  128  f f .
g o v e rn  i s  t h e  m a in  r e a s o n  w h ic h  h a s  
o b l i g e d  u s  t o  g iv e  p e r m i s s i o n  t o  
M e s s r s .  M ic h e l  and R o la n d  F r e j u s  t o  
e s t a b l i s h  a  Company t o  t r a d e  i n  
A lbouzdm e. We h a v e  w r i t t e n  t h i s  
l e t t e r  t o  y o u  t o  a c q u a i n t  you  w i t h  
t h i s  ( p r o j e c t )  . . . . .  a s s u r i n g  y o u  
t h a t  on  o u r  p a r t  we s h a l l  b e  v e r y  
g l a d  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
g i v e  p r o o f  o f  t h e  p a r t i c u l a r  r e g a r d  
w h ic h  we h a v e  f o r  y o u r  p e r s o n  and 
y o u r  m e r i t .
. ^ 19 t h  Nov. l 66**#-
1
The c h a n g e  o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  R i f  
made t h i s  l e t t e r  w o r th le s s  5 F r e j u s ,  h o w e v e r ,  
r e a c t e d  q u i c k l y  t o  t h e  new s i t u a t i o n .  He 
m a sq u e ra d e d  a s  a  c o m m e rc ia l  a g e n t  a c c r e d i t e d
w M p
t o  a l - R a s h i d  r a t h e r  t h a n  t o  s h a ik h  Ac r a s r  
T h u s  s h a i k h  Amar, a l - R a s h i d 1 s k h a l i f a  i n  t h e* 1-
R i f f saw t o  t h e  s a f e  c o n d u c t  o f  F r e j u s  t o  T a z a .
1 .  L e t t  r e  d e  L o u i s  XIY a  C h e ik h  A c ra s  I b i d  p . 9 5 .
2 .  C f .  P . M asson “R o la n d  F r e j u s  w as c h a r g e d  by
t h e  Company ( o f  A lhucem as^  t o  go t o  n e g o t i a t e  
w i t h  M uley A rx id  ( a l - R a d h f d ) u . T h i s
* Obviously i s  not t r u e .  "H is to i r e  des
B t a b l i s s e m e n t s  e t  d u  Commerce F r a n c o i s  d a n i 
r ^ A f  r i q u e  B a irb a re so u e  " l ' ^ 6  P a r r s  '1 9 0 ^
p .  1 8 6 .
F r e j u s  a r r i v e d  i n  T a z a  on 2 8 t h  A p r i l  w h e re  h e  
p r e s e n t e d  tou  a l - R a s h i d  a  f i c t i t i o u s  l e t t e r  f ro m
“ L o u is  XIV11 c l o s e l y  m o d e l le d  on t h e  one a d d r e s s e d
*c -  1t o  s h a i k h  A r a s  *
The b u r d e n  o f  a l - R a s h id *  s r e p l y  t o
“ L o u i s  XIV* s  l e t t e r ” was “Vie g iv e  t o  t h o s e  who
h a v e  come and who s h a l l  come i n  t h e i r  name g r e a t  
2assurance**  . T h i s  b r i e f  and r a t h e r  v a g u e  r e p l y  
w h ic h  c o n t a i n e d  no  s p e c i f i c  g u a r a n t e e s  o f  
m onopo ly  r i g h t s  t o  h a  Com pagnie d ’A lbouzem e 
was a  d i s a p p o i n t m e n t  t o  F r e j u s  and  an  a n t i ­
c l im a x  t o  h i s  v e r y  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  a  
t r a d e  a g r e e m e n t .  A1 - R a s h id  who a t  t h i s  t im e
wqis p r e o c c u p i e d  w i t h  e s t a b l i s h i n g  h i s  pow er 
i n  M orocco h a d  l i t t l e  o r  no  i n t e r e s t  i n  a 
t r a d e  a g r e e m e n t .  What h e  n e e d e d  was t h e  
m eans w i t h  w h ich  t o  a c h ie v e  t h e  c o n q u e s t  o f  
M orocco . He t h e r e f o r e  r e q u e s t e d  t h a t  F r& ju s
1 .  S ee  R e l a t i o n  d e  R o lan d  F r e j u s  o p . c i t . p .  165*
2 .  I b i d  p .  175*
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s u p p ly  h im  w i t h  a rm s , F r e j u s  l e f t  t h e  R i f  
( 1 8 t h  J u n e  1 6 6 6 )  l e a v i n g  "behind B s t i e n n e  R o y e r  
a s  a g e n t  o f  t h e  Company, He a r r i v e d  a t  t h e  
P o r t  o f  A lm d ra  ( 2^-th J u n e )  to . f i n d  t h a t  he
1c o u l d  p r o c u r e  n o  m o r e  t h a h  ** 1 0  q u i n t a l s  o f  p o w d e r 11 
w h i c h  o b v i o u s l y  w a s  i n s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  a l - R a s h i d .  I t  w a s  t h u s  d e c i d e d  t o  
p o s t p o n e  t h e  s h i p m e n t  o f  a r m s  t o  a l - R a s h i d  u n t i l  
s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s  c o u l d  be  b o u g h t  a t  
M a r s a i l l e s .
A l - R a s h id  d i d  n o t , h o w e v e r ,  h a v e  t o  
r e l y  on  t h e  s u p p ly  o f  arm s by  F r e j u s  t o  a c h i e v e  
h i s  a im s .  I n  f a c t  ever: b e f o r e  F r e j u s  l e f t  
t h e  R i f  ( 1 8 t h  J u n e  1666) a l - R a s h i d  had  a l r e a d y  
made h i s  e n t r y  i n t o  F e s  a l  - J  ad i d  ( 6t h  J u n e  
1 6 6 6 ) ,  The m i s s i o n  o f  F r e j u s  was t h u s
1- I b i d  p .  185*
i r r e l e v a n t  m i l i t a r i l y  t o  a l - R a s h i d  .
F e s  a l - J a d i d  was b e s e i g e d  b y  a l - R a s h i d
on 2 8 t h  D h u '1 -Q a c d a  1 0 7 6 / l s t  J a n e  1 6 6 6 , and i t  was
n o t  u n t i l  3rd D hu1 1 - H i j  j  a / 6t h  J u n e  t h a t  h e  was
able t o  e n t e r  t h e  c i t y  t h r o u g h  a  b r e a c h  i n  t h e
2
w a l l  o f  t h e  J e w i s h  q u a r t e r - m e l l a h .  T he r e b e l
1* C o u r 1s  s t a t e m e n t  t h e r e f o r e  t h a t  F r e j u s  s u p p l i e d  
§ r m s  t o  a l - R a s h i d ,  i s  d e f i n i t e l y  m i s t a k e n ,
B t a b l i s s e m e n t  d e s  D y n a s t i e s  d e s  C h l r i f s  e t c . 
p .  18V. ^
As t o  t h e  C om pany  o n  w h o s e  b e h a l f  F r e j u s  cam e t o  
t h e  R i f  i t  s o o n  r a n  i n t o  g r e a t  f i n a n c i a l  s t r a i t s *  
h ow in g *  a c c o r d i n g  t o  F r e j u s ,  t o  m i s m a n a g e m e n t
• o f  t h e  C o m p a n y ' s  f u n d s  b y  i t s  a g e n t s / x h e  R i f .
T hus b y  an  O rd e r  i n  C o u n c i l  o f  1 s t  J u l y  1 6 7 0 *
t h e  Company was r e p l a c e d  by  a  new one " L a  
C o m p a g n ie .d e  L e v a n t  -  R e l a t i o n  de  R o la n d  F r e j u s  
o p . c i t . p .  122  n o t e s  1 . 2 , 3 ; A r r e t  d u  C o n s e i l  
W  P . 3 1 3 . F r a  j u s  clime a g a i n  t o  a l -  
R a s h id  i n  1671  a s  a g e n t  o f  t h i s  Company t o  
c o n c lu d e  a  t r a d e  a g re e m e n t .  The f a i l u r e  o f
t h i s ,  m i s s i o n  was d u e  t o  F r ^ j u s ;  h e  h ad  ca re - ,- ,
l e s s l y  m i s p l a c e d  t h e  p l a n  f o r  a p r o j e c t e d  f o r t '
a t  A lhucem as and when i t  was fo u n d  h e  was 
s u s p e c t e d  o f  e s p io n a g e  and he  and h i s  c o l l e a g u e  
Du P in  w ere  im p r i s o n e d  -  L e t t r e  d e s  D i r e c t e u r s  
d e  l a  C om pagnie  d u  L e v a n t  I b i d  p p . 3 9 3 - ^ .  A l -  
R a s h id  was no  l o n g e r  i n t e r e s t e d  i n  a  t r a d e  
a g re e m e n t  and  t h e  com pany h ad  t o  r e n o u n c e  i t s  
c o m m e rc ia l  schem es i n  M orocco -  S ee  P . M asson 
o n . c i t . p .  191 f f .
2 .  A l - Q a d i r l  o n , c i t . p .  177* C f . J e w i s h  a c c o u n t s  o f  .
a l - R a s h i d ' s  e n t r y  i n t o  F e s  a l - J a d i d . S e e  C h a p .  I V . p .  n^rel
l e a d e r  o f  t h e  c i t y *  Abu c A b d a l l i ih  a l - D u r a i d l *  
f l e d  t h e  c i t y .  A l - R a s h id  was p r o c la im e d  
s u l t a n  on t h e  same d a y  and i n  t h e  e v e n in g  
h e  a t t a c k e d  F e s  a l - R a l i  w h ic h  f e l l  t o  h im  
on t h e  m orrow ( 7 t h  J u n e ) .  The c i t y  i n  t u r n  
sw ore  t h e  b a y 0 a  t o  h im . T he l e a d e r s  o f  
t h e  tw o r i v a l  q u a r t e r s * I b n  S a g h i r  and 
Ahmad i b n  S a l i h , t o o k  t o  f l i g h t  b u t  w ere  
l a t e r  a p p re h e n d e d  and k i l l e d *
T hough now i n v e s t e d  w i t h  t h e  
t i t l e  o f  s u l t a n *  a l - R a s h i d ' s  a u t h o r i t y  was 
s t i l l  u n r e c o g n i s e d  i n  m ost p a r t s  o f  t h e  
c o u n t ry *  H e n c e f o r t h  h e  c a r r i e d  o u t  a  
s e r i e s  o f  m i l i t a r y  c a m p a ig n s  a im ed a t  
r e d u c i n g  t h e  c o u n t r y  p ie c e m e a l  t o  h i s  
a u t h o r i t y *  H is  m ost r e d o u b t a b l e  o p p o n e n t  
was a l - K h a d i r  G h a i l a n  who s i n c e  1 6 6 0  h ad  
become q u i t e  a  f o r m i d a b l e  power i n  M orocco . 
I n  t h i s  y e a r ,  h e  i n f l i c t e d  a  c r u s h i n g  d e f e a t
on the zawiya of D ila ’ thus ending i t s  m ilitary  
superiority  in  Morocco. The defeat was a lso  
to  lead to  the ec l ip se  of i t s  power on the Bu 
Regreg. Sale and Rabat recognised Ghailan in  
1660 ; the Qasbq, which s t i l l  remained lo y a l  
to  Dila* was beseiged. Defeat had so crippled  
Dila* that i t  could not r e l ie v e  the beleaguered
stronghold. In desperation i t s  c a id ,S id i
c — —Abdallah son of Muhammad al-H ajj, appealed to
Los Arcos, governor of Ceuta,for rescue proposing
to d e liv er  the Qasba to  Philippe IV of Spain.
Spain, however, would not respond to  t h i s  appeal
because of her a ll ia n ce  with Ghailan2 . S id i  
c -Abdallah la te r  managed to  escape se c r e t ly  to  
Tamesna aboard an English v e s s e l ,  leaving as
1. De C astries Les Trois Re^ubliquqs du 
Bou Regrag in  Sources Ined ites  1 
Serie  Pavs-Bas t  V p.XXVII f f .
2. Ib id . See a lso  Sources Ined ites  2e Serie  
France t  I s Lettre de Godefroi d 1 
Estrades a Louis XIV p .21* and note 1.
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caid of the Qasba Ahmad Ajnawi. The Qasba was 
eventually  forced to  submit to  Ghailan ( 3rd May 
166W) but i t  was not u n t i l  about f iv e  months la te r  
(8th October) that he entered the c a s t l e \
Thus when al-Rashid was estab lished  in  
Fes in  1666 Ghailan had already gained primacy on 
the Bu Regreg and the Habt. Tetuan also  had 
partly  f a l l e n  to  h is  contro l. He had beseiged  
the c i ty  in  June 1662 and because the zawiya of
Dila* who had ju r isd ic t io n  over i t  was unable to
c — _
r e l ie v e  i t ,  i t s  ca id , Abd al-Karim al-Naqsis>in
desperation had come to  an accomodation with Ghailan
which provided for dual leadership in  the c i t y f Thus
in  addition to  cAbd al-Karim a l Naqsis, Ghailan also
2had h is  own appointee as caid of the c i ty .
The r ise  of Ghailan to  such p osit ion  
of strength greatly  endangered al-R ashid's
1. In I 665 Ghailan was represented in  Sale by al-Hajj
Muhammad Finnish and in  the Qasba by Abd a l-  * 
Qadir Merino. The two caids were la te r  expelled  
in  the same year and replaced by Seron and Abd 
al-Qadir Roxo resp ectiv e ly .
' e2. Journal de du Guesne in  Sources In ed ites  2 Serie
France t  I p .61 and notes 1 and 2; see a lso  p .83 .
p o s i t i o n .  Soon  a f t e r  h i s  p r o c l a m a t i o n ,  t h e r e f o r e ,
t h e  d e f e a t  o f  G h a i l a n  was t h e  f i r s t  m a jo r  a s s i g n ­
m ent t o  w h ic h  he  a d d r e s s e d  h i m s e l f .
G h a i l a n  was a  v e r y  shrew d l e a d e r ,  a b l e  * 
t o  a d a p t  q u i c k l y  t o  c h a n g in g  C i r c u m s ta n c e s  t o  
s a t i s f y  h i s  own e n d s .  He e x p l o i t e d  t o  h i s  own 
b e n e f i t  t h e  r e s e n t m e n t  o f  S p a in  a t  t h e  E n g l i s h  
o c c u p a t i o n  o f  R a n g i e r  ( 2 9 t h  J a n u a r y  1 6 6 2 ) .
The c i t y  was g iv e n  t o  C h a r l e s  I I  a s  p a r t  o f  t h e  
dow ry  o f  h i s  b r i d e  C a t h e r i n e  o f  B r a g a n z a .  The 
m a r r i a g e  b e tw e e n  t h e  tw o r o y a l  h o u s e s  h ad  
p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s #  P o r t u g a l  w h ic h  h ad  
j u s t  f r e e d  h e r s e l f  ( 16^ 0 ) f ro m  s i x t y  y e a r s  o f  
S p a n i s h  d o m in a t io n  n e e d e d  t h e  s u p p o r t  o f  a  Power
t o \ s a f e g u a r d  t h i s  in d e p e n d e n c e  t o  w h ic h  S p a i n  a s
\ 2 y e t  was n o t  f u l l y  r e c o n c i l e d  • S p a in  h a d  t r i e d
1 .  B.M. G. R o u th :  T a n g i e r  ( E n g la n d 1 s L o s t  
A t l a n t i c  O u tp o s t )  l 66l - l 68>+ p .  1 3 .
2 . I M d  p .  2 f f .
t o  f o r e s t a l l  t h e  A n g lo - P o r tu g u e s e  a l l i a n c e  
h u t  s h e  f a i l e d  i n s p i t e  o f  d i p l o m a t i c  p r e s s u r e  
and e v e n  t h e  t h r e a t  o f  w ar a g a i n s t  E n g la n d .  
T a n g i e r  h ad  i t s  own s t r a t e g i c  a d v a n ta g e s  
w h ic h  C h a r l e s  I I  c o u ld  n o t  i g n o r e .  A 
f o o t h o l d  i n  su c h  an  i n t e r n a t i o n a l  w a te rw a y  
w ould  e n h a n c e  E n g l i s h  com m erce, a  p e r s u a s i v e  
a rg u m e n t i n  a n  e r a  o f  c o m m e rc ia l  c o m p e t i t i o n .  
P o l i t i c a l l y  !ta  s t a t i o n  i n  t h e  s t r a i t s  w o u ld  
he a  v a l u a b l e  a s s e t  i n  c a s e  o f  w ar w i t h  e i t h e r  
H o l l a n d ,  S p a i n  o r  F r a n c e 11 and a  p o i n t  o f  
s u r v e i l l a n c e  o f  t h e  s o u t h e r n  E u ro p e a n  c o u n t r i e s .
B e c a u s e  o f  h e r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
E n g l i s h  o c c u p a t i o n  o f  T a n g i e r ,  S p a in ;w h ic h  h ad  
a lw a y s  c o v e t e d  t h i s  o u t p o s t ,  s o u g h t  t h e  c o - o p ­
e r a t i o n  o f  G h a i l a n  i n  d i s l o d g i n g  t h e  E n g l i s h .  
G h a i l a n  t o o  was o p p o se d  t o  t h e  E n g l i s h  p r e s e n c e  
i n  T a n g i e r ;  i n  f a c t  s i n c e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e
I b i d  p p . 5 - 6 .
E n g l i s h  c o l o n i s t s  i n  1 6 6 2 , h e  had  c o n s i s t e n t l y  
d e m o n s t r a t e d  h i s  h o s t i l i t y .  S p a n i s h  o v e r t u r e s  
f o r  j o i n t  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h ,  t h e r e f o r e ,  
met w i t h  a  f a v o u r a b l e  r e s p o n s e  on t h e  p a r t  o f  
G h a i l a n ,  b u t  h e  h ad  no  w is h ,  h o w e v e r ,  t o  e x c h a n g e  
one  i n f i d e l  f o r  a n o t h e r  a s  m a s te r  o f  T a n g i e r .
T h u s  h e  b e n e f i t e d  f ro m  t h e  f i n a n c i a l  and  
m i l i t a r y  s u b s i d i e s  o f  S p a in  and c o n d u c te d  h i s  
own . j ih a d  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h ;  b u t  a s  t o  t h e  
c o n t e m p l a t e d  j o i n t  a c t i o n  b e tw e e n  h im  and S p a in  
a g a i n s t  T a n g i e r  G h a i l a n  r e m a in e d  u h c o o p e r a t i v e  
and e v a s i v e .  S p a in  w h ich  n e e d e d  h im  a s  a  
u s e f u l  a l l y  i n  h e r  d e s i g n s  a g a i n s t  T a n g i e r  
s e n t  h e r  a g e n t s  t o  A r z i l a ,  G h a i l a n * s  c a p i t a l ,
1f o r  n e g o t i a t i o n s ,  b u t  t h e s e  p ro d u c e d  no  r e s u l t s *  
I n d e e d  t h e  f i n a n c i a l  and m i l i t a r y  s u p p o r t  G h a i l a n  
g o t  f ro m  S p a in  d i d  n o t  i n  any  way commit h im  t o  
any  g e n u in e  f r i e n d s h i p  w i t h  h e r .  R a t h e r  h e  
b u i l t  up h i s  pow er w i t h  h e r  a i d  t o  be  a b l e  t o
I b i d  p p . 51-53*
p r o s e c u t e  t h e  .11 h ad  a g a i n s t  h e r  and o t h e r  i n f i d e l s
in  Morocco* Thus e a r ly  in  1666 he a tta ck ed  th e
1S p a n i s h  p o s t  o f  L a r a c h e  but, was r e p u l s e d .
T h i s  s e t  b a c k  p l a c e d  G h a i l a n  i n  a  v e r y  
p r e c a r i o u s  p o s i t i o n  a s  he h a d  become t o t a l l y  
a l i e n a t e d .  H is  a t t a c k i n g  L a r a c h e  had  dem on­
s t r a t e d  h i s  p e r f i d y  and c o s t  h im  t h e  S p a n i s h  
a l l i a n c e .  H is  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  E n g l i s h  i n  
T a n g i e r  was n o t  f r i e n d l y ! 1 e i t h e r ,  m arked  a s  i t  
was b y  h o s t i l i t i e s  p u n c t u a t e d  by o c c a s i o n a l  
t r u c e s .  And now t h e r e  w as a  new a d d i t i o n  t o  
h i s  l i s t  o f  e n e m ie s  -  t h i s  was a l - R a s h i d .  The
s p e c t r e  o f  t h e  G re a t  T a f i l e t t a 1 s pow er was a 
d i s t u r b i n g  n ig h tm a r e  t o  t h e  l o n e l y  G h a i l a n .
H is s o lu t io n  t o  h is  dilemma was to  e f f e c t  a 
v o l t e - f a c e s he sought a rapproachment w ith  th e
E n g l i s h ,  t h e  enemy w i t h  whom a t  v a r i o u s  t i m e s ^
2
h e  h ad  b e e n  a t  l o g g e r h e a d s .  The t r e a t y  h e
1 .  I b i d  p .  9 0 ,
2 .  L o e . c i t . C f .  S o u rc e s  I n e d i t e s  2^  S e r i e  
F r a n c e  t i p .  116 and! n o t e  1 ,
259
c o n c lu d e d  w i t h  t h e  E n g l i s h  i n  A p r i l  1666  i n c l u d e d
am ongst o t h e r s  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :
P e a c e  s h a l l  l a s t  f o r  ever*, (no  l o n g e r  f o r  
a  l i m i t e d  p e r i o d  a s  on f o r m e r  o c c a s i o n s )
T h e r e  i s  t o  he  f r e e  t r a d e  w i t h  t h e  p o r t s  
o f  b o t h  p a r t i e s ;
D e s e r t e r s  s h a l l  be  r e t u r n e d  b y  e i t h e r  p a r t y ;
G a y la n d  s h a l l  a s s i s t  T a n g i e r  a g a i n s t  any  
C h r i s t i a n  enemy a t t a c k i n g  i t ;
The E n g l i s h  a r e  t o  g iv e  G ay la n d  200  
b a r r e l s  o f  f i n e  pow der;
The E n g l i s h  w i l l  a s s i s t  G ay lan d  w i t h
s h i p s  i n  c a s e  o f  n e e d  a g a i n s t  a n y  o f  h i s
e n e m ie s .
1
T he enemy G h a i l a n  had  i n  m in d , o f  
c o u rs e *  was a l - R a s h i d .  The l a t t e r  a t t a c k e d
p
h im  i n  J u n e  1666 and r o u t e d  h i s  c a v a l r y  G h a i l a n  
r a l l i e d  h i s  f o r c e s  f o r  a  se c o n d  e n c o u n t e r  b u t  
a g a i n  s u f f e r e d  a  r e v e r s e .  Wounded and 
d e s e r t e d  h e  f l e d  t o  A r z i l . a  w i t h  a b o u t  t h r e e  h u n d re d
1 .  R o u th  o n . c i t . p .  90 n o t e  1*
2 .  I b i d  p .  9 1 ;  a l - Q a d i r i  o p . c i t .  p .  1 7 7 .
s o l d i e r s .  A l - R a s h i d  l a i d  s e i g e  t o  t h e  c i t y
( A u g u s t  1 6 6 6 )  b u t  G h a i l a n  a n d  h i s  m uch  d e p l e t e d
f o r c e s  r e s i s t e d  v a l i a n t l y  t h a n k s  t o  t h e  E n g l i s h  
1
a l l i a n c e .  T h e  r e s i s t a n c e  c o u l d  n o t *  h o w e v e r ,  
b e  c o n t i n u e d  i n d e f i n i t e l y  u n d e r  t h e  d i f f i c u l t  
c i r c u m s t a n c e s .  P r i v a t i o n  b r o u g h t  w i t h  i t  
d i s a f f e c t i o n  a n d  m u t i n y .  E v e n t u a l l y  ( J u l y  
1 6 6 8 )  G h a i l a n  h a d  t o  f l e e  s e c r e t l y  a b o a r d  a n  
E n g l i s h  v e s s e l  t o  T a n g i e r  f r o m  w h e r e  h e  l a t e r
1 . R o u th  o p . c i t . p . 92 f f .  A l l i a n c e  a p a r t ,  t h e  
s u p p o r t  o f  G hail& n  by  t h e  E n g l i s h  was b a s e d  
on a  p o l i c y  o f  p r o v i d i n g  a  c o u n t e r p o i s e  
t o  t h e  pow er o f  a l - R a s h i d ,  t h e  u s u a l  
p r a c t i c e  o f  d i v i d e  and r u l e .  11 C o lo n e l  
Norwood (G o v e rn o n  o f  T a n g i e r )  a c t i n g  on 
fehe i n s t r u c t i o n s  o f  A r l i n g t o n ,  t o o k  up 
t h e  p o l i c y  o f  a t t e m p t i n g  t o  m a i n t a i n  a  
b a l a n c e  o f  pow er i n  M orocco by  s u p p o r t i n g  
G h a i l a n  s t i l l  t h e  l e a d e r  o f  r e s i s t a n c e  t o  
t h e  r i s i n g  d y n a s t y .  He d id  i n d e e d  p o i n t  
o u t  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  n e g o t i a t i n g  f o r  
a f r e e  t r a f f i c 1 w i t h  T a f i l e t t a 1s d o m in io n s ,  
b u t  a t  t h e  same t im e  he  p ro m is e d  A r l i n g t o n  
t h a t  i n  no  c a s e  w ould  h e  1b r e a k  o f f  
u n h a n d so m e ly  w i t h  G a y la n d 1. I n  a c c o r d a n c e  
; w i t h  t h e  t r e a t y ,  h e  s e n t  s u p p l i e s  b y  s e a  
t o  A r z i l e ,  j i o w  c l o s e l y  b e s e i g e d  on c o n d i t i o n  
t h a t  G h a i l a n  on h i s  p a r t  1 u n d e r  t h e  f a v o u r  
o f  o u r  A r t i l l e r y  w ould  t r o u b l e  t h e  enemy 
w i t h  f r e q u e n t  s a l l y e s  and s u r p r i z a l s 1 . t!
R o u th  o p . c i t . p .  9 2 .
x
w ent t o  A l g i e r s .  T hus ended  t h e  r e s i s t a n c e  o f  
G h a i l a n  t o  a l - R a s h i d .  ^
W ith  G h a i l a n 1s d e f e a t ,  a l - R a s h i d 1s 
pow er s t r e t c h e d  t o  t h e  Ru R e g re g .  The p r o c e s s  
had  s t a r t e d  i n  J u n e  1666 when h e  r e p o r t e d  h i s  
f i r s t  v i c t o r y  o v e r  G h a i l a n .  The l a t t e r *  s 
r e p r e s e n t a t i v e s  on t h e  Bu R e g re g ,  Abd a l - Q a d i r  Roxo 
( t h e  Q asba) and B a ro n  ( S a l e )  l e a r n i n g  of- t h e  
r e v e r s e  o f  t h e i r  m a s t e r  f l e d  t o  A rz i lg A a n d  t h e  
Q asba  and S a l e  r e c o g n i s e d  a l - R a s h i d .  T h e-n ew
l e a d e r  r e h a b i l i t a t e d  a s  c a i d s  o f  t h e  Q asba  and
— cS a l e  r e s p e c t i v e l y  a l - H a j j  P in f iu s h  and Abd a l -
Q a d ir  M e r in o ,  t h e  tw o in c u m b e n ts  who w e re
1 .  R o u th  o n . c i t . p .  91* f f .  c f . S o u rc e s  
I n e d i t e s "2^ S e r i e  F r a n c e  t  1 p .1 9 0  and 
n o t  e 1 .
2 .  B u t n o t  t h e  end o f  G h a i la n *  s r e s i s t a n c e  t o  t h e  
c A law I d y n a s t y .  G h a i l a n  was l a t e r  t o  
r e a p p e a r  i n  M orocco i n  1673 d e t e r m in e d  t o  
r e g a i n  h i s  l o s t  pow er. Armed by t h e  E n g l i s h  
he  f o u g h t  c o u r a g e o u s l y  b u t  was b e a t e n  and 
k i l l e d ^ i n  a  d e c i s i v e  b a t t l e  n e a r  a l - Q a s r  
a l - K a b l r  by  t h e  p o w e r f u l  Mawlay I sm a c i i ,  
b r o t h e r  and s u c c e s s o r  o f  a l - R a s h i d .
£62
e x p e l l e d  i n  l 6 6 j>'by G h a i l a n  * T e tu a n  h ad  b e e n
— 2c a p t u r e d  by  a l - R a s h i d  s i n c e  A u g u st 1 6 6 6 ,  and g ro u p s
i n  p a r t s  o f  n o r t h e r n  M orocco w h ic h  a s  y e t  had
n o t  a c c e p t e d  h i s  a u t h o r i t y  h ad ,  b e tw e e n  1666  and
1 6 6 7 , b e e n  s u b j u g a t e d  b y  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s
T he z a w iy a  o f  D i l a 1 was t h e  n e x t  c l a im
upon  a l - R a s h i d * s ' a t t e n t i o n .  By 1668 when a l - R a s h i d
a t t a c k e d  i t ,  i t s  pow er h a d  d e c l i n e d  c o n s i d e r a b l y *
Muhammad a l - H a j j  u n d e r  w hose a b l e  l e a d e r s h i p  t h e
z a w iy a  r o s e  t o  p o l i t i c a l  em in en c e  i n  t h e  1 7 t h
c e n t u r y  was a l r e a d y  an  o ld  man; h e  h ad  l o s t  much
o f  h i s  g r i p  o f  a f f a i r s  and  so  p a r t s  o f  h i s  1 em pire*
h ad  s l i p p e d  f ro m  h i s  c o n t r o l .  B e c a u se  o f  h i s
ag e  he  was u n a b l e  t o  l e a d  D ila *  * s f o r c e s  t o
t h e  b a t t l e  o f  B a t  n  al-Rumman i n  t h e  F e z a z  ( 8t h
«
1 .  De G a s t r i e s s  L as  T r o i s  R ^ p u b l iq u e s  d u  Bou R e g ra g  
op* c i t .  p .  30EVTII* L a t e r  on t h e  nam es Muhammad 
a l - Z a b i d i  and Ahmad i b n  Y akkur o c c u r  a s  c a i d s
o f  B a le  and t h e  “Q asba  r e s p e c t i v e l y  -  M o u e t te  
o u . c i t * p p . *4*9; .
2 .  R o u th  o n . c i t * p p . 9 9 -9 3 ;  a l - Q a d i r i  o p * c i t * p . 18 5 ; 
a l - Z i y a n i  o p * c i t * p .  9 ; A r. t e x t ,  18  F r . t r a n s l *  
a l - N a s i r i  o p . c i t * p . 3 6 . A r, t e x t ,  ^9  F r .  t r a n s l .
3 . As f o r  i n s t a n c e  t h e  A i t  W a l l a i  (1 6 6 6 )  and t h e  
B anu Z a rw a l  ( 1 6 6 7 ) .  The l e a d e r  of__the l a t t e r ^  
was a l - S h a r i f  -  A l - Q a d i r I ,  a l - Z i y a n i ,  a l - N a ^ i r x  
l o c . c i t *: C f .  M o u e tte  o p * c i t * p p . 3 1 - 3 2 .
1Muharram 1 0 7 9 /l8 th  June 1 6 6 8 )  . T h is b a t t l e
marked th e  end o f th e  zaw iya1s e x is te n c e . A l-
Rashid d estro y ed  i t  a f t e r  h is  v ic to r y  but showed
com passion and magnanMty in  h is  treatm ent o f  th e
p eo p le . He spared t h e ir  l i v e s  and ordered th e
tr a n s fe r  o f  Muhammad a l-H ajj and h is  fa m ily  to  Fes
where th ey  remained fo r  some tim e b efore  t h e ir
2d ep o r ta tio n  to  Tlemeen.
With th e  o p p o s it io n  in  north ern  and 
c e n tr a l Morocco e lim in a ted , a l-R ash id  d ir e c te d  
h is  cam paign's to  th e sou th . On 22nd S afar  
1 079/1  s t  August 1,668, he parted  fo r  Marrakesh.;
In  command here were th e  Shabana who had 
usurped th e  thron e in  1059 from th e  l a s t  
o f  th e  Sacd ia n s Mawlay a l - CAbbas. The f i r s t
1 . A l-Q a d ir i, o p . c i t . p .200; a l-Z iv a n i^ o p . c i t . 
p .9 . Ar. t e x t ;  19 F r. t r a n s l;  a l-N a s ir i  
o n . c i t . p. 36  f f .  A r .t e x t ; Fr. t r a n s l ;  
a l WufranI p. 284 Ar. t e x t ,  472 F r. t r a n s l .
2 . Muhammad a l-H ajj d ied  in  Tlemeen on 4 th -  
Muharram I l 82/ I 3th  May 1 6 7 1 . H is fa m ily  l a t e r  
returned to  F es on th e  orders o f Mawlay
I s m a  I I  -  A l - Q a d i r f  o p . c i t . p .  220; a l -  
H a s i r l  o p . c i t . p . 37 A r. t e x t ;  49 F r .  t r a n s l .
o f  t h e  S h a b a n a  who r u l e d  i n  M a r r a k e s h , c Abd 
a l - K a r i m , d i e d  i n  1 0 7 9 /1 6 6 8  and h ad  b e e n  
s u c c e e d e d  by h i s  so n ,A b u  B a k r .  H is  r e i g n
h o w e v e r ,  was v e r y  s h o r t - l i v e d ;  i t  was on h i s
f o r t i e t h  d a y  i n  pow er t h a t  h e  was o v e r th r o w n  
by a l - R a s h i d .  He and  h i s  r e l a t i v e s ,  t o g e t h e r
w i t h  t h e  S h a b a n a  on  whom h i s  pow er was b a s e d ,
1 m 
w ere  m a s s a c r e d .  A l - R a s h id  e s t a b l i s h e d
a s  h i s  k h a l i f a  i n  M a r ra k e s h  h i s  nephew  Mawlay
pAhmad i b n  M ahraz .
•  4
T he Bus and t h e  D a r ° a  s t i l l  r e m a in e d  
u n s u b j u g a t e d ;  t h e  y e a r  l 6 ? 0  w i t n e s s e d  a  nftmber
1* A l - Q a d i r i  L oc . c i t . s a l - Z i y a n i ,  o p . c i t .  p . I G .  
A r . t e x t ;  20  F r .  t r a n s l ;  a l - N a s i r l  o p . c i t . p .  
A r .  t e x t ;  ?1 F r .  t r a n s l . ;  a l - ¥ u f r a n i  o p . c i t . 
p . 2 8 7 .  A r .  t e x t ;  ^ 7 6 - 7  F r .  t r a n s l .
2 .  M o u e tte  o p . c i t . p / 3 5. Mawlay Ahmad i b n  M ahraz 
was l a t e r  t o  r e v o l t  a g a i n s t  a ! - R a s h i d ,  b u t*  
t h i s  r e v o l t  was q u i c k l y  s u p p r e s s e d .  He was 
p a rd o n e d  and s e n t  t o  T a f i l a l t  w h i l e  h i s  
k h a l i f a s h i n  o f  M a r ra k e s h  was t a k e n  o v e r  by 
, 21d a n .  _0n Mawlay A hm ad 's  r e v o l t ^  s e e  a l s o  
a l - Q a d i r i  o p . c i t . p . 2 2 1 ; a l - Z i y a n i  o p . c i t . 
p . 12 A r .  t e x t ;  23 F r .  t r a n s l . ;  a l - N E s i r l  
o p . c i t . p . i f2  A r. t e x t ;  56 F r .  t r a n s l . '  T h i s  
p r i n c e  was a g a i n  t o  r e v o l t  a g a i n s t  a l - R a s h i d ' s  
s u c c e s s o r  Mawlay I s m a ° I l .
o f  e x p e d i t i o n s  i n t o  t h e s e  a r e a s .  W h ile  some 
t r i b e s  w e re  f o r c e d  t h r o u g h  m i l i t a r y  d e f e a t  
t o  ac k n o w le d g e  a l - R a s h i d ' s  a u t h o r i t y ,  o th e r s . ,  
r a t h e r  t h a n  r e s i s t ,  s e n t  d e l e g a t i o n s  t o  h im  t o  
d e c l a r e  t h e i r  a l l e g i a n c e .  He c a p t u r e d  T a r u d a n t  
i n  S a f a r  1 0 8 1 /J u n e  1 6 7 0 . The s t o u t e s t  r e s i s t a n c e  
i n  t h e  Bus was m o u n ted  a t  H i g h  i n  t h e  T a z a r w a l t  
w h e re  t h e  z a w iy a  o f  t h e  Awls ad S i d i  Ahmad Ou 
Musa was l o c a t e d .  The s h a i k h  o f  t h e  z a w iy a  
a t  t h i s  t im e  was S i d i  Muhammad. I l i g h  f e l l  t o  
a l - R a s h i d  on 1 s t  R a b i°  1 s t  1 0 8 1 /1 9 th  J u l y  l 6 ? 0 2 .
By t h i s  c o n q u e s t  a l - R a s h i d  e s t a b l i s h e d  h i s  su p rem a cy  
i n  M orocco , g i v i n g  t h e  c o u n t r y  a  c e n t r a l  command 
a f t e r  a b o u t  s e v e n  d e c a d e s  o f  r i v a l  l e a d e r s h i p s .
H is  k in g d o m  s t r e t c h e d  w e h b - e a s t  f ro m  t h e  T le m e e n  
f r o n t i e r  t o  w ad i Nun and n o r t h ^ s o u t h  f ro m  t h e  tw o 
s e a s  t o  T u a t .
1 .  A l Q a d i r i  o n , c i t . 2 1 0 ; a l - Z i y a n i  p . 1 1 .  A r . t e x t ;
22 F r .  t r a n s l *  a l - N a s i r l  p p . ^ 0 -^ 1  A r .  t e x t ;
53-W F r ,  t r a n s l ;  a l - W u f r a n i  p . 303 A r .  t e x t ;
502 F r ,  t r a n s l ,  M o u e t te  o p . c i t . p .  35  f f *
2 .  M o u e t te  ( o p . c i t .  p p .  k3-k)  r e l a t e s  t h e  e s c a p e  
o f  t h e  s h a i k h  o f  I l i g h  t o  t h e  S udan  and how
he was u n s u c c e s s f u l l y  p u r s u e d  t h e r e  by  a l - R a s h i d :  
T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  g iv e n  by t h e  M oroccan  
h i s t o r i a n s .
IX
CONCLUSION
T he o c c u p a t i o n  o f  t h e  A t l a n t i c  and t h e  
M e d i t e r r a n e a n  l i t t o r a l s  by  t h e  I h e r i a n  P o w ers  
was b a s e d  upon  m ix e d  m o t i v e s  -  r e l i g i o u s ,  econom ic  
and p o l i t i c a l .  T h i s  o c c u p a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  
o f  t h e  P o r t u g u e s e  on t h e  A t l a n t i c  c o a s t j ,  was f o l lo w e d  
by t h e  p e n e t r a t i o n  and c o l o n i s a t i o n  o f  t h e  h i n t e r l a n d .  
The r e s u l t  was a  movement o f  o p p o s i t i o n  b y  t h e  
M u s l im s .  The r u l i n g  pow er i n  M o ro c c o ^ th e  Banu 
¥ a t t a s ?on whom l e a d e r s h i p  o f  t h e  . j ih a d  w o u ld  n o r m a l l y  
h a v e  d e v o lv e d  w ere  so  much w eakened  by  i n t e r n a l  
d i s s e n s i o n s  t h a t  t h e y  w ere  u n a b l e  e f f e c t i v e l y  t o  
ch am p io n  t h e  M uslim  c a u se *  O th e r  l e a d e r s  s p r a n g  
up -  t h e s e  w e re  t h e  r e l i g i o u s  c h i e f s , ,  t h e  m u r a b i t u n .
As r e l i g i o u s  l e a d e r s  t h e y  w ere  a b l e  t o  
a p p e a l  t o  a  w id e  p u b l i c ,  w h i l e  t h r o u g h  t h e i r  z a w iy a s  
t h e y  e n jo y e d  a  s o l i d  n u c l e u s  o f  po w er . T h i s  
pow er d e r i v e d  f ro m  t h e  c l i e n t e l e  o f  Ikh w an  w i t h i n
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t h e  z a w i y a 1s s p h e r e  o f  i n f l u e n c e . 1
The p a t t e r n  o f  p o l i t i c a l  a r r a n g e m e n t  
i n  Morocco was s u c h  a s  t o  g i v e  s c o p e  f o r  t h e  
g r o w th  o f  l o c a l  power l i k e  t h a t  o f  t h e  z a w i y a s .
The c o u n t r y ,  b e t t e r  r e p r e s e n t e d  by t h e  i l l - d e f i n e d  
g e o g r a p h i c a l  e x p r e s s i o n , t h e  Maghreb a l - A q s a ?  
was an  a g g r e g a t i o n  o f  c o m m u n i t i e s  o r g a n i s e d  i n  
v a g u e l y  d e l i m i t e d , p o l i t i c a l  u n i t s  and l o o s e l y  h e l d  
t o g e t h e r  by t h e  common a u t h o r i t y  o f  t h e  s u l t a n .
The s u l t a n  was c o n c e r n e d  n o t  so  much w i t h  d i r e c t  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  g o v e rn m en t  o f  t h e  p e o p l e s  
w i t h i n  h i s  j u r i s d i c t i o n  a s  w i t h  t h e i r  f u l f i l m e n t
1 .  A m e a s u r e  o f  t h i s  power  and t h e  d e v o t i o n  t h e  
s h a i k h s  e n j o y e d  f ro m  t h e i r  f e l l o w  b r o t h e r s  
( Ik h w a n ) c a n  b e  g l e a n e d  f rom  t h e  f o l l o w i n g  
i n j u n c t i o n s  (w as i y a ) t o  t h e  Ikhwan  by  S i  
S h a d i l l  f o u n d e r - o f  t h e  S h a d i l l y a  t a r i q a  
“ Obey y o u r  s h a i k h  b e f o r e  o b e y in g  tK e  t e m p o r a l  
s o v e r e i g n "  -  L. R in n :  M arabout  et. Khouan
A l g e r  l b ^ .  p . 227 .  C f .  a l s o  t h e  f o l l o w i n g  
w a s i y a  t o  t h e  Ikw an  o f  t h e  D a r a a w i y a  
“T hey  ( i . e .  t h e  ik h w a n )  s h a l l  i n f o r m  t h e i r  
s h a i k h  a b o u t  t h e i r  m os t  s e r i o u s  a s  w e l l  
a s  t h e i r  m ost  t r i v i a l  t h o u g h t s ,  and a b o u t  
t h e i r  i m p o r t a n t  a s  w e l l  as  t h e i r  m os t  
i n s i g n i f i c a n t  d e e d s .  They s h a l l  h a v e  f o r  
t h e i r  S h a i k h  a  p a s s i v e  a b e d i e n c e  and a t  
a l l  t i m e s  t h e y  s h a l l  be  i n  t h e  h a n d s  o f  
t h e i r  s h a i k h  a s  c a d a v e r  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  
one w a s h in g  t h e  d e a d " .  I b i d . p . 2 3 3 .
o f  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  a l l e g i a n c e  -  and t h i s  
m ean t paym ent o f  t a x  a n d / o r  r e n d e r i n g  o f  
m i l i t a r y  s e r v i c e  t o  t h e  s u l t a n  a s  w e l l  a s
i n c l u d i n g  h i s  name i n  t h e  F r i d a y  k h u t b a .  I nLl“"1 1 '« Jl IJ
c e r t a i n  a r e a s  f a r  rem oved  f ro m  t h e  s u l t a n 1s
*
s e a t  o f .  p o w e r ,  h i s  a u t h o r i t y  was n o m in a l  and
h i s  c o n t r o l  was a t  b e s t  s u p e r v i s o r y .  V a r io u s
l o c a l i t i e s  t h e r e f o r e  e n jo y e d  v a r y i n g  d e g r e e s
o f  r e g i o n a l  au tonom y v i s - a - v i s  t h e  c e n t r a l  
1
p o w er. I f  t h e  s u l t a n  r e p r e s e n t e d  t h e
common and  su p rem e  a u t h o r i t y !  pow er n o n e t h e l e s s
was d i f f u s e d ;  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  s u l t a n s
re g im e  was c o n d i t i o n e d  by  how much h e  c o u l d
i n s p i r e  t h e  r e s p e c t  o r  co m p el t h e  o b e d i e n c e  ,
. o f  t h e  v a r i o u s  l o c a l  l e a d e r s  o r  w i e l d e r s  o f  
2po w er.
1 .  As l a t e  a s  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ;  f o r  i n s t a n c e ,
. , d e ■ Fouceuald w as t o l d  i n  B u ?l ~ J a d  ( T a d la ) 9
t h a t  “ h e r e  t h e r e  i s  n e i t h e r  s u l t a n  n o r _  
iM a k h z e m  n o t h i n g  e x c e p t  A l l a h  and B i d l  
i b n  Dlwud ( B id !  i b n  Dawud b e in g  t h e  s h a i k h  
o f  t h e  z a w iy a  o f  B u ’l - J a d )  -  De F o u c a u l d :  
R e c o n n a i s a n c e  d u  Maroc p .  $2 q u o te d  f ro m  
E . D o u t t ^  "V “R o t e s ' s u r ^ l * I s l a m  M a g h re b in :
L es  M a ra b o u ts 11 i n  R evue de  l ^ i s t o i r e  d e s  
R e l i g i o n s  V o l.  W p . ’ 3 6 1 .
2 .  M o u e t te  f o r  i n s t a n c e  j u s t i f i e s  t h e  s e v e r e
d i s c i p l i n a r y  m e a s u re  o f  “ t h e  K in g s  o f  B a r b a r y
on  t h e  g ro u n d s  t h a t  “ t h e y  w ould  n o t  be  
r e s p e c t e d  a s  much n o r  w ou ld  t h e y  b e  so  w e l l  
o b e y e d  a s  t h e y  a r e "  b u t  f o r  s u c h  m e a s u r e s ,  
o p . c i t .  P**+6.
Prominent amongst th e se  were th e
shaikhs o f  th e  zawiyas , S ta r t in g  as forums
fo r  r e l i g i o u s  and m ystic  in s t r u c t io n ,  zawiyas
could become c e n tr e s  around which c r y s t a l l i s e d
1powerful p o l i t i c o  -  r e l i g i o u s  groupings* Such 
groupings c o n s t i tu te d  l o c a l  r e l i g i o u s  b ro th er ­
hoods w ith  muj^addams rep resen tin g  th e  parent  
zawiyas i n  v ar io u s  l o c a l i t i e s  w ith in  th e  zawiya*s  
purview. These brotherhoods transcended e th n ic  
and p o l i t i c a l  d i v i s i o n s .  Zawiyas th u s had a 
u n ify in g  and co h es iv e  in f lu e n c e ; th ey  brought
under a common r e l i g i o u s ,  s p ir i t u a l  and 
p o l i t i c a l  guidance groups o f  d iv e r se  t r a d i t io n s  
and h i s t o r i c a l  ex p er ien ce .
I t  was a shaikh o f  a zawiya in  th e  
Darc a (Tagmadart) th a t  le d  the jih ad  a g a in st  
th e  Portuguese o f Agadir. The su ccess  o f  th e
1 . Such, fo r  in sta n c e ,w er e  the zawiyas o f  
Dila* and I l i g h .
crusa.de Abu c Abdallah a l-Q a’im i n i t i a t e d  derived
as much from th e  weakness o f  th e  Portuguese
outpost as from th e  support o f  h i s  f e l lo w  shaikhs
o f  th e  J a z u l iy a .  T his t ar iq a  was th e  g u is e  under
w h i c h  t h e  a S h a d i i i y a  o f  t h e  13t h  c e n t u r y  e m e r g e d
as from th e  l a t t e r  part o f  th e  f i f t e e n t h  century ,
thanks t o  the in s p ir a t io n  o f  Muhammad ib n  Bulaiman
a l - J a z u l i .  The s tr u g g le  aga in st th e  Portuguese
gaveon powerful impulse t o  r e l i g i o u s  m ystic ism  in
Morocco. On th e  p o l i t i c a l  plane i t  was t o  lead
t o  the f a l l  o f  th e  Banu Watt as and th e  r i s e  o f• *
cth e  Sa d ia n s . The new power was th e  second  
s h a r if ta n  power in  th e  Maghreb at Asfsa. The 
re-em ergence o f  s h a r l f ia n  p o l i t i c a l  le a d e r sh ip  
a f t e r  f i v e  c e n tu r ie s  o f  s h a r i f i a n p o l i t i c a l  
o b sc u r ity ,  gave prominence to  s h a r i f s  and enhanced 
t h e i r  p o s i t io n .  I t  i s  t h i s  enhanced p o s i t io n  
and th e  p r i v i l e g e s  a s so c ia te d  w ith  i t  th a t  
ex p la in  th e  marked phenomenon o f  f a l s e  s h a r i f s
in  Morocco from the six teen th  century onwards.
The coro llary  of th is  was a marked in te r e s t  in  gene- 
ology as a way of estab lish in g  a u th en tic ity . 1
Sacdian p o l i t i c a l  h istory  in  Morocco
lasted  for about one and a h a lf  cen tu r ies , from
— c — .
1511 when Abu Abdallah al-Qa’ im was proclaimed
leader of the mujahidun at Tedsi by the people
of the Sus to  1659 when the la s t  of the Sacdians
c — —Atoad a l -  Abbas was assassinated by the Shabana.
Starting  from Muhammad al-Shaikh, the founder 
of the dynasty, the Sacdians produced twelve  
sovereigns. Muhammad al-Shaikh*s persecution  
of the Shaikhs of the zawiyas whose support 
contributed so much to  h is  establishment of 
the Sa dian dynasty may not be regarded as 
representative of general Sacdian p o licy .
Other sovereigns of the dynasty showed
1 .  C f .  G. S alm on  “ I b n  RahmoOn e t  l e s
Genealogies 6h er ifien n es“ in  Archives 
Marocaines Vol. I l l  p . l 66f f .
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d eferen ce  to  and sought th e  coop eration  o f  th e
shaikhs as w itn e s s  fo r  in s ta n c e  cAbd al-M alik* s
en lis tm en t o f  t h e i r  support in  th e  b a t t l e  o f
1
wadi Makhazin and al-Mansur*s h i s t o r i c  p i l ­
g r im a g e  t o  th e  aw liva  o f  Aghmat2 *
Al-Mansur*s r u le  marked th e  clim ax  
«
o f  Sacdian  power and g lo r y .  Coming to  power 
on th e  wake o^ fam ou s Muslim v ic to r y  over th e  
Portuguese at wadi Makhazin, he had behind him 
a la r g e  s to r e  o f  p o p u la r ity  and goodwill*  The
v ic to r y  e s ta b l is h e d  Morocco as a power o f  
in t e r n a t io n a l  rank and w ith  i t  came European 
and Turkish d ip lom atic  m iss io n s  to  al-Mansur.
In  t h i s  sen se  i t  could be sa id  th a t  al-Mansur* s 
re ig n  saw th e  b eg in n in gs o f  modern diplomacy  
in  Morocco. The demands o f  in te r n a t io n a l  
diplom acy, th e  r e l a t i v e  p r o sp e r ity  o f  Morocco 
under al-Mansur and th e  s i z e  o f  th e  army which
1 . B* M ich au x-B ella ire; **Note sur l e s  Amhaouch 
et l e s  ^ h a n c a l11 in  Arch* Berbers V o l .I I  p .209$
M.A-. P e r e t i^  o p . c i t * p p .20-21 .
2* Al-Wufrani o p * c i t . p*121 A r .te x t ;  205 Fr. t r a n s l .
\tfas tr a in ed  in  accordance w ith  new m i l i t a r y
tech n iq u es  a l l  e n ta i le d  new dim ensions and
e la b o r a t io n  in  bureaucracy. In t h i s  sense  a ls o
al-M ansur1 s re ig n  could be sa id  to  w itn ess  th e
1
b eg in n in gs o f  th e  modern makhzen .
Al-Mansur1s e n e r g ie s  found o u t le t  
not across th e  sea but in lan d  in  a southward 
expansion across  th e  Sahara in to  the Sudan.
By h i s  conquest o f  the empire o f th e  A sk ias ,
2
Morocco*s commercial and r e l i g i o u s  con n ection  
w ith  the Sudan was supplemented by th e  p o l i t i c a l .  
Maintenance o f  Timbuctoo as a dependency o f  
Morocco was, however, not a very p r a c t ic a l  id e a .  
L i t t l e  wonder th e r e fo r e  th a t  th e  p o l i t i c a l  
con n ection  forged  by al-Mansur could not fo r  
lon g  be m aintained by h is  su c c e sso r s  who \</ere 
men o f much l e s s  a b i l i t y .
1. Cf. M. B e l la i r e  s A r t ic le s  Makhzen i n  
E n cyclop aed ia  o f  Islam  (F ir s t  E d it io n )
2. Cf. D e la fo sse s  cLes R e la t io n s  du Maroc avac 
l e  Soudan.a tr a v e r s  l e s  Ages’ in  H esp^ris  
Vol. IV. 153
A shrewd and ad ro it  p o l i t i c i a n ,  a l -
Mansur was ab le  t o  m aintain  Morocco’ s i n t e g r i t y
in s p i t e  o f  Ottoman and Spanish covetousness*
I n t e r n a l ly  he was r e l a t i v e l y  s u c c e s s fu l  in
making h i s  a u th o r ity  re sp e c ted  in  Morocco
and in  ensuring some order and peace. Morocco
during h i s  r e ig n  was a powerful country, but
t h i s  power was not so much s t a t e  power as p erson a l
1
or d y n a st ic  power. T his  p o w er-p o la r ity  made 
th e  army a very im portant instrum ent o f  th e  
c e n tr a l  a u th o r ity .  The s t a b i l i t y  th a t  was 
m aintained was thus superimposed w ith  much 
underpinning o f  fo r c e  which made i t  h ig h ly  
vu ln erab le  to  d isr u p t io h  when i t s  main prop 
th e  power o f  th e  le a d e r sh ip  was found t o  be no 
lo n g er  capable o f  com pelling  obed ience. T h is  
was amply demonstrated by th e  events th a t  
fo llo w ed  th e  death  o f  al-Mansur.
The traged y  th a t  plagued Morocco
1 . T h is  o b serv a tio n  i s  by no means e x c lu s iv e
to  al-Mansur o f  th e  Moroccan s u lta n s .. *
during th e  f i r s t  seven years a f t e r  a l-M ansur's
death  i s  b est  portrayed by a contemporary
o b serv e r ’ s d e s c r ip t io n  o f  Morocco as ua country
o f  famine p est  and waru. The p ow er-stru gg le
o f  th e  sons o f  a.l-Mansur wrecked th e  f r a g i l e
*
s t a b i l i t y  he had bequeathed to  th e  country.
Zidan emerged from th e  c r i s i s  as the v i c t o r
and th e  most r e s i l i e n t  o f  th e  contenders f o r
power. T his  v ic to r y  i s  a p o in ter  t o  h i s
in h e r e n t ly  dynamic and f o r c e f u l  c h a r a c te r 5
he was;yno doubt, one o f  th e  most e n e r g e t ic
so v ere ig n s  o f  th e  Sacdian  dynasty , though th e
very d i f f i c u l t  c ircum stances under which he
reigned  b e l ie d  h i s  ca p a b il i ty *  Though
Sa°dian  a u th o r ity  had been g r e a t ly  undermined
by th e  c i v i l  war, s t i l l  i t  i s  f a i r  to  say
th a t  Zidan was th e  l a s t  o f  th e  Sacd ians
w ith  any p reten ce  to  a r e a l  c la im  t o  th e  t i t l e
o f  S u lta n . H is su c c e sso r s  who were much 
*
l e s s  capable men watched h e l p le s s ly  th e  en­
croachment on t h e i r  so v er e ig n ty  by l o c a l  
l e a d e r s .
The inurabitun were prominent amongst 
th e s e  l e a d e r s .  The emergence o f  Shaikhs in to  
prominence at t h i s  tim e o f  p o l i t i c a l  c r i s i s  i s  
a fu r th e r  i l l u s t r a t i o n  of th e  importance o f  
zawiyas as c e n tr e s  o f  p o l i t i c o - r e l i g i o u s  
groupings. The c r i s i s  on ly  gave scope fo r  the  
e x ten s io n  o f  the-power th e  shaikhs a lread y  w ie ld ed  
in  t h e i r  v a r io u s  l o c a l i t i e s .  So much had t h i s  
power grown th a t  th e  Sacd ia n s  had l o s t  much o f  
Morocco t o  th e  sh a ik h s. The fo l lo w in g  were th e  
p r in c ip a l  le a d e r s  amongst whom th e  country was 
p arce lled *  The Awlad B id i Ahmad Ou Musa i n  th e  
Bus, th e  F i l a l l  s h a r i f s  in  th e  T a f i l a l t , th e  
Awlad B id i Abu Bakr ibn  Muhammadd o f  B ila*  and• Y'
a l - CAyashl. -  l a t e r  al-K hadir Ghailan -  in  th e  
Gharb.
Of th e s e  p o t e n t ia l  su c c e sso r s  to  
th e  Sa°dians the murabitun o f  D i la  , by v ir tu e  
o f t h e i r  lo c a t io n  and m il i ta r y  power, had the  
b e s t  p ro sp ec ts  o f  su c c e ss .  In  f a c t  th ey  could  
very w e l l  have r i s e n  t o  p o l i t i c a l  le a d e r sh ip  o f
th e  e n t ir e  Morocco in  th e  middle years  o f  th e  seven teen th  
cen tu ry . T heir  le a d e r ,  however, had a strong  Hp a tr i~  
otism 11 fo r  D i la  •, th e  b u ild in g  up o f  th e  pox^er o f  
D i l i  was t o  Muhammad a l-H ajj an end in  i t s e l f  ra ther  
than a step p in g  stone to  p o l i t i c a l  le a d e r sh ip  o f  
Morocco. Muhammad ib n  a l -S h a r i f  who a sp ired  to  
so v ere ig n  power could n e i th e r  match S i l a  ' s  
m il i t a r y  might which c o n s t i tu te d  th e  main stumbling  
block  on h i s  way nor had he h i s  b r o th e r ’ s 
scheming and c le v e r  re v o lu t io n a ry  te ch n iq u e s  to  
compensate fo r  h i s  d e f ic ie n c y .
The most in t e r e s t in g  development in  
Morocco during t h i s  t r a n s i t i o n a l  period  o f i t s  
h is t o r y  was th e  emergency o f  th e  Republic o f  
P ir a te s  bn th e  Bu Regreg. Morisco se tt lem en t and 
a c t i v i t y  on the l e f t  bank o f  th e  r iv e r  le d  to  
th e  r e s u r r e c t io n  o f  th e  d e r e l i c t  r ib a t  a l-F a th  
o f  th e  Almohade s u i t  an, YaC qub al-M ansur, and the  
growth o f modern Rabat. P iracy  and th e  trad e  
th a t  went w ith  i t  fo s te r e d  more in te r n a t io n a l  
a c t i v i t y  in  Rabat than in  any other c i t y  in
Morocco* The c i t y  th u s acquired a much
more cosm opolitan  ch aracter; i t  was, as i t  
w er e ,th e  11 in te r n a t io n a l  c a p i t a l u o f  Morocco,, 
being  preparad^so t o  speak, fo r  i t s  fu tu re  
f o i e  o f  c a p i t a l  o f  th e  country* Another 
important r e s u l t  o f  Morisco se tt lem en t in  
Morocco x\?as th e  growth o f  th e  c i t y - s t a t e  
o f  Tetuan which a ls o  enjoyed independence  
at varying  tim es during t h i s  period o f  
t r a n s i t i o n .
When th e  Sacd ians who came t o  power 
on th e  a e g is  o f  th e  .jihad could no lo n g er  
p rosecu te  i t  because o f t h e i r  own weakness, 
i t  was l e f t  t o  in d iv id u a ls  to  shoulder t h i s
0 „
r e s p o n s i b i l i t y .  A l-  Ayashi re p r esen ts  such
1 . P iracy  continued  in  Morocco even a f t e r  l6*+0 
when th e  S a la t in s _ lo s t  t h e ir  independence.
zawiya o f  D i la ’1 as w e l l  as th e  Alawi 
dynasty  b e n e f i t t e d  from t h e ir  harassment 
o f  C h r is t ia n  sh ip p ing . I t  was not u n t i l  
th e  r e ig n  o f  Mawlay Sulaiman (1795-I822)  
th a t  p ira cy  ceased  com plete ly  in  Morocco, 
owing to  th e  s u l t a n 1s decree a g a in st  th e  
p r a c t ic e  and h is * d e s t r u c t io n  o f  the  
S a la t in  v e s s e l s .  % See de C a s tr ie s  :
Sources I n e d i t e s  l er S e r ie  Pavs-Bas t  V 
In tro d u c tio n  p. XVIII note  2.
independent i n i t i a t i v e .  When he d ied  h i s  work 
was continued  by th e  zawiya o f  D ila*  and al-K hadir  
G hailan. With th e  r i s e  o f  a l-R ash id  came a
resumption o f  th e  s u l t a n 1s le a d e r sh ip  o f  th e
„  1 
j ih ad  .
The emergence o f  a l-R ash id  i n t o  th e  
Moroccan p o l i t i c a l  scene was th e  undoing o f  
G h ailan 1s o p p o r tu n it ie s  fo r  aggrandizement♦
But fo r  a l-R ash id  i t  i s  co n ce iv a b le  th a t  Ghailan  
would have p layed a much g rea ter  r o le  in  th e  
seven teen th  cen tu ry  h is t o r y  o f Morocco. H is  
d efe a t  o f  D i l a ? , (1 6 6 0 ), th e  g r e a te s t  power 
of th e  tim e, and th e  steady expansion o f  h i s  
p o s s e s s io n s  at the expense o f  D ila ^  1 s are 
in d ic a t io n s  o f  h i s  p o t e n t i a l i t i e s .  The 
circum stances were such, however, th a t he 
could not r i s e  t o  h i s  f u l l  p o l i t i c a l  s ta tu r e .
A l-R ash id 1s r i s e  t o  p o l i t i c a l  
le a d e r sh ip  o f  Morocco was th e  most unexpected  
and dramatic p o l i t i c a l  event in  th e  middle  
years o f  th e  sev en teen th  century -  a deus
1 , In S afar  1 0 8 2 /J u ly  1671  a l-R ash id  sent h i s  
ca v a lry  a g a in st  Tangier -  a l - f ta d ir l  o n . c i t . 
p . 221; a l-Z iy a n i  o n . c i t .p p .11-12 A r .t e x t  , 
23  Fr. trarxsl.
ex machina. When he l e f t  T a f i l a l t  in  1659
fo l lo w in g  th e  death  o f  h i s  fa th e r ,  one could
hard ly  have con ce ived  fo r  him such a p o l i t i c a l
fu tu r e .  In  th e  Moroccan p o l i t i c s  of th e
tim e he was an unknown q u a n tity ,  a wandering,
h o m e l e s s  f u g i t i v e  i n  n e e d  o f  h o s p i t a l i t y .  H i s
wandering was l a t e r  to  prove u s e fu l  in  terms o f the
d ir e c t  exp er ien ce  i t  provided o f  th e  p o l i t i c a l
s i t u a t io n  in  Morocco. Compared to  th e  r i s e
o f th e  Sacd ia n s ,  th e  estab lish m en t o f  th e  °AlawI
1
dynasty was a s in g le -h an d ed  adventurous even t.
The su ccess  o f  a l-R ash id  may be exp la ined  in  th e  
l i g h t  o f  th e  fo l lo w in g  f a c t o r s .  The shaikh  
a l-L aw ati co n n ection  was one which fu rn ish ed  
him e a r ly  In h i s  ca reer  w ith  a n u c leu s  o f  
support on which he l a t e r  b u i l t .  I f  u n lik e  th e  
Almoravids, th e  Almohadesand th e  Sa d ians th e  
r i s e  o f  the cAlawis was not th e  product o f  a 
r ib a t  or zawi y a . n e v e r th e le s s  a zawiya. th a t  o f
1 , Cf. A. Cour o p . c i t . p. 185*
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shaikh' a l-L aw atiyd id  p lay  a not unimportant r o le .
The decline o f  th e  power o f  P i la *  was
another important fac tor*  Whereas Mahammad attacked
P ila *  at th e  h e igh t’ o f  i t s  power, al-Rashid* s
c —attem pts at e s ta b l i s h in g  th e  Alawi dynasty  
synchronised  w ith  P i l a u s  growing decadence.
1659 could be sa id  to  mark th e  beginning o f  a 
downward trencj in  th e  fo r tu n es  o f  P i l a  In
t h i s  year i t s  governor o f  F es a l-J a d id , Abu
Q ■»
Abdallah a l - D u r a id i , s u c c e s s f u l ly  r e v o lte d  
a g a in st  i t s  power, w h ile  in  1660 i t  su ffer ed  
a h u m ilia t in g  d e fe a t  at th e  hands o f  G hailan. 
H enceforth  P i l a 1 was on th e  d e fe n s iv e  a g a in st  
G hailan. A l-R ashid*s v ic to r y  over th e  
zawiya in  1668 was th e  cu lm ination  o f  th fs  
p rocessl.p f d e c l in e .
The anarchic s i t u a t io n  in  Fes a l -  
B a li  precluded any e f f e c t i v e  r e s is ta n c e  to  
a l “Rashid4* th e  c i t y  to o  had claimed i t s  
independence in  response to  D i la * 1s decadence; 
i t s  p o l i t i c s  was c h a r a c te r ise d  by th e  same 
endemic power s tr u g g le  between the two r i v a l
2 8 ?
C ”*q u arters  -  uclwatain. I t  was a l-R ash id *s  a r r iv a l
th a t  s t a b i l i s e d  th e  s i t u a t io n .
H ith er to  ( i .e .b e fo r e  a l-R ash id*s pro-  
clam ation) th e  c i t y  was torn  by 
in su r g e n ts  and th ere  emerged on each  
s id e  a l e a d e r . . . . . .  The two s id e s
were very  o f te n  embroiled in  w a r s . . . .
1
Al-Rashid*s su cce ss  owed much t o  h i s  
own p erson a l q u a l i t i e s  -  h i s  charisma, h i s  a b i l i t y  
fo r  le a d e r sh ip  and command. He p o ssessed  a 
p e r s o n a l i ty  and a d i s p o s i t io n  th a t  in sp ir e d  popular 
d ev o tio n . Thus in  a country in  which he was a 
com plete fo r e ig n e r  (n o r th -e a s te r n  Morocco) he 
was ab le  q u ic k ly  to  win th e  l o y a l t y  o f  groups 
of Berbers and Arabs. I t  was t h e i r  proclam ation  
o f  him as t h e i r  le a d e r  in  1664 th a t  e s ta b l is h e d
him as a new fa c to r  in  the Moroccan p o l i t i c a l  scene.
2
He (a l-R a sh id )  i s  a M ouletta  and 
hath an in s in u a t in g  Presence where 
th o se  ch a ra c ters  o f  a noble Soul
1 . Al-Wufrani o p . c i t . p .3 0 3  Ar. t e x t ;  501 F r . t r a n s l .
2. M ulatto. Al-Rashid was born of ^a negro woman.
See a ls o  R e la t io n  de Roland F reju s o p . c i t .
pp. 1 6 9 - 7 0 .
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do appear* th a t  seem to  command both. 
Love and R esp ect. T his  being accomj 
panied w ith  a popular s p i r i t  th a t  
knew as w e l l  how to  d issem b le  as to  
command rendered him od ious to  h i s  
brother  but honoured o f  the P eop le .
1
Roland F reju s who v i s i t e d  a l-R ash id  in  Taza
(1666) remarks th a t  he
has a - . . . . v e r y  p lea sa n t v i s a g e . . .which  
compels lo v e  at f i r s t  and s t i l l  more 
when one knows him through h i s
a c t io n s  and g e n e r o s i t y  There i s ,
n oth in g  in  him and in  h i s  person which 
would not so charm one th a t  i t  could  
be sa id  th a t  he i s  an accomplished man 
favoured by nature and w ith  a for tu n e  
above a l l  o th er s .
The s t r i c t  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  he i n s t i l l e d  in  
h is  men ensured an ease o f  m anoeuvrab ility  in  
b a t t l e
One r e c o g n is e s  in  him a m artia l v i s a g e ,  
a n a tu ra l a v ers io n  t o  a l l  s luggards and 
an i n c l in a t i o n  t o  punish v ig o r o u s ly  a l l  
t h e i r  f a u l t s ;  th e  r e s u l t  i s  th at ev e ry -  ■ 
body i s  punctual to  serve  him.
3.
1* A Short and Strange R e la t io n  e t c .  p. 6.
2* R e la t io n  d e  Roland F r e j u s  o p . c i t . p p .1 6 9 - 7 0 .
3 . Locybit.  ^ %
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Al-Rashid used r e l ig io n  e f f e c t iv e ly  as
a p o l i t i c a l  weapon. He appealed to  the r e l ig io u s
sentiment of the people, th e ir  Muslim honour and
pride, posing as the avenger of th e ir  d ig n ity , th e ir
lib era to r  from the humiliating domination of a despotic
Jewish King. The successfu l use of the Jewish King/Kingdom
legend by al-Rashid would suggest that during th is  period
of c r i s i s  when there was no e f fe c t iv e  cen tra l leadership
under which Muslims could f e e l  a sense of secu r ity , there
was a great consciousness o f ,  and apprehension about, the
warrior -  Jewish tr ib e s  who were conceived of as capturing
and subjecting Muslims to  th e ir  domination. The
dramatic appearance of al-Rashid in  north-eastern Morocco
with the proud la b e l of murderer of a sovereign of the
dreaded Jewish tr ib e s  met with en th u siastic  reception, 
cI f  the Sa dians came to  power as defenders of Muslim
c
honour against C hristians, the Alawis could also claim  
that th e ir  r aison d f etre was as champions of the same 
cause, th is  time not against C hristians, but against a 
Jew “worse than a Christian*1 howbeit a hypothetical Jew.
By exp lo itin g  the fear and the r e l ig io u s  sentiment of the 
people al-Rashid showed him self a master in tr iguer  and 
revolutionary.
His approach to  power r e f l e c t s  that 
sagacity  which h is  brother badly needed as an
a d j u n c t  t o  h i s  b r a v e r y  and m i l i t a r y  p r o w e s s .
A p a t i e n t  and i n t e l l i g e n t  s c h e m e r ,  h e  d e s i s t e d
f ro m  a t t a c k i n g  F e s  a l - B a l i  when h e  l e a r n t  o f
t h e  s t a t e  o f  r e a d i n e s s  o f  t h e  c i t y ,  and  c o n c e n t r a t e d
on  s t r e n g t h e n i n g  h i s  p o s i t i o n  b e f o r e  r e s u m i n g  h i s
p l a n s .  T h u s  h e  em barked on t h e  e a s i e r  t a s k
o f  c o n q u e r i n g  S i j i l iM 'S U  and i t s  d e p e n d e n c i e s ,
t h u s  e l i m i n a t i n g  t h e  p o t e n t i a l  d a n g e r  o f  h i s
nephew . T h i s  c o n q u e s t  e n l a r g e d  h i s  s p h e r e
o f  i n f l u e n c e  and b r o a d e n e d  h i s  b a s e  o f  s u p p o r t .
When, on h i s  r e t u r n  t o  T a z a ,  t h e r e f o r e ,  h e  was
a t t a c k e d  by  F e s  a l - B a l i  h e  c o m p l e t e l y  r o u t e d
i t s  army p u r s u i n g  i t  a s  f a r  a s  wadi  Sebu* I n
a  t a c t i c a l  move t o  p r e s e r v e  a  m e a s u r e  o f  t h e i r
s o v e r e i g n t y  t h e  c i t y  made o v e r t u r e s  f o r  p e a c e ,
b u t  t h e  n e g o t i a t i o n s  n e v e r  went t h r o u g h ,  ( a s  a l -
R a s h i d  was d e t e r m i n e d  on n o t h i n g  s h o r t  o f  t o t a l
<
s u r r e n d e r  and  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  a u t h o r i t y ) .
He w ou ld  t h e r e f o r e  im p o s e  h i s  power on t h e  c i t y  
t h r o u g h  c o n q u e s t*  He l a i d ,  s e i g e  t o  F e s  a l -  
J a d i d  t h e  g a te w a y  t o  F e s  a l - B a l i  bu£ h a v i n g  
f a i l e d  t o  r e d u c e  I t  h e  had  t o  im p ro v e  h i s
m i l i t a r y  p o s i t i o n .  T h i s  w ould  e x p l a i n  h i s  
s u b j u g a t i o n  o f  t h e  R i f  and t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y .  A p a r t  f r o m  t h e  men h e  was a b l e
t o  r e c r u i t  h e r e ,  he  a l s o  p o s s e s s e d  an  o u t l e t  
t o  t h e  s e a  w h ic h  p r o b a b l y  g a v e  him a c c e s s  t o  arms 
t h r o u g h  t r a d e r s  on t h e  M e d i t e r r a n e a n .
And h a v i n g  e s t a b l i s h e d  h i s  pow er  i n
F e s  a l - B a l i ,  h e  i m m e d i a t e l y  s o u g h t  t o  w in  t h e
g o o d w i l l  o f  t h e  p e o p l e .
When t h e  ce rem ony  ( o f  t h e  b a y ^ a )  
h ad  b e e n  c o m p l e t e d ,  h e  d i s t r i b u t e d  
money t o  t h e  c ulam&* o f  F e s  ( a l -  
B a l l )  and l o a d e d  th e m  w i t h  p r e s e n t s  $ 
h e  .showed b e n e v o l e n c e ' t o  t h e  p e o p l e . . . .
R e l i g i o n  a g a i n  s e r v e d  a  u s e f u l  r o l e s
. . . . a n d  saw t o  t h e  r e v i v a l  o f  t h e  
S u n n a  and  t h e  u p h o l d i n g  o f  t h e  § h a r l ° a .
T h u s  h e  a c c u p i e d  a  h i g h  p o s i t i o n  i n  
p e o p l e 1s h e a r t s  and won t h e  a f f e c t i o n  
o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n .
rl#
A l - R a s h i d 1 s r e i g n  was a  m ost  welcome s e q u e l  t o  t h e
1 .  A l - W u f r a n i  o p . c l i . p . 303 Ar. t e x t 5 5 0 1 -2  F r .  t r a n s l .
p o l i t i c a l  d i s t u r b a n c e  t h a t  c h a r a c t e r i s e d  t h e  h i s t o r y
o f  Morocco a f t e r  t h e  d e a t h  o f  a l - M a n s u r .  W i th  h i s
r i s e  t o  power  came a  p e r io d ,  o f  r e l a t i v e  c a lm  and
s e c u r i t y .  The same a b i l i t y  f o r  l e a d e r s h i p ,  t h e
same c o u r a g e ,  f i r m n e s s  and i n t e l l i g e n c e  w h ic h  had
b r o u g h t  h im  s u c c e s s  a s  a  s o l d i e r  a l s o  s e r v e d  h im
w e l l  a s  a  s t a t e s m a n .  A g r e a t  d i s c i p l i n a r i a n ,
he  e m p h a s i s e d  p r o p e r  m o r a l  c o n d u c t .  He d e c r e e d
e x a m p la ry  p u n i s h m e n t  f o r  p r o s t i t u t e s  and
d r u n k a r d s .  ltP e r s o n s  a c c u s e d  and c o n v i c t e d  o f
a d u l t e r y  would  b e  p u n i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w  
1
o f  t h e  Q u ran*1 . He a l s o  p r e s c r i b e d  t h e  d e a t h
2p e n a l t y  f o r  h ighwaym en . ^ T h i s .  d e c r e e  w as  
no s o o n e r  a n n o u n c e d  t h a n  t h e  p e o p l e  b l e s s e d  t h e  
d a y  t h a t  h e  commenced t o  r e i g n ;  f o r  t h e  h ig h w a y s  
w h ic h  had  a l w a y s  b e e n  f u l l  o f  r o b b e r s  becam e
1 .  M o u e t t e  o p . c i t . p .  k-5*
2 .  L oc .  c i t . on  7 t h  R a b i  Cl s t  1081 ( 2 5 t h  J u l y  1670)
SO h ighw aym en_w gre  e x e c u t e d  -  a l - Q a d i r i ,  o p . c i t . 
p . 2 1 0 ;  a l - Z i y a n i A o p . c i t . p . 1 1  A r . t e x t 5 2 2
F r .  t r a n s l ;  a l - N a s i r l ;  o p . c i t . p . ^1  A r.  t e x t ;
5^ F r .  t r a n s l .  ’
f r e e  ( o f  t h e m ) .  The  r e s u l t  was t h a t  t r a d e  was
g u a r a n t e e d ,  t h e r e  was a b u n d a n c e  e v e ry w h e re  and
t h i n g s  becam e so c h e a p 51 t h a t  one c o u l d  l i v e
v e r y  w e l l  w i t h  v e r y  l i t t l e  a m o u n t .3* L e a r n i n g
f l o u r i s h e d  u n d e r  a l - R a s h i d ;  h e  was v e r y  fo n d
o f  t h e  company ofc u l a m a 3 and t h e y  b e n e f i t e d
2mud h r  f r o m  h i s  g e n e r o s i t y .
A l - R a s h i d  b a s e d  h i s  m i l i t a r y  s u p p o r t  
on t h e  A ra b s  f ro m  t h e  n o r t h - e a s t e r n  p a r t  o f  
Morocco i . e .  t h e  r e g i o n  w h e re  h i s  r i s e  t o  
power  b e g a n .  T h e s e  A r a b s ,  h e  c o n s t i t u t e d  i n t o  
a  m i l i t a r y  f o r c e  known a s  t h e  J a i s h  S h a r a a a  
( S h r a g a j  . T h i s  army was s t a t i o n e d  i n  t h e  
Q a s b a t  a l - K h a m i s  (now S h a r a r d a )  i n  F e s .  To 
im p ro v e  c o m m u n ic a t io n ,  h e  c o n s t r u c t e d  a  b r i d g e  
o v e r  t h e  w ad i  S eb u .  He a l s o  b u i l t  t h e
1 .  M o u e t te  h o c . c i t . C f .  a l - N a s i r i  p.M+ A r .  t e x t  
59 F r .  t r a n s l .  *
2 .  A l - K 'u f r a n i  o p . c i t .  p . 303*1+A r.  t e x t ;  5 0 2 -3  
F r .  t r a n s l .
3 . A l - N a s i r i  pp .  1+1-**2 A r . t e x t ;  5*+-?5 F r .  t r a n s lft
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mad ra sa  S h aratin  in  F e s .  Students (tol'ba) from
T a f i l a l t  and th e  n orth -ea stern  reg ion  of Morocco
i . e .  Ujda, Tlemcen, T a z a  and R if  o r i g i n a l l y
1in h a b ited  t h i s  madrasa • Perhaps t h i s  i s  th e  
o r ig in  o f  a l-R a sh id 1 s con n ection  w ith  th e  to lb a  
in  th e  Ibn Mash°al s to r y .
With regards t o  ex tern a l r e la t io n s ,  a l -  
R ash id 1 s a t t i t u d e  towards th e  C h r is t ia n  Powers 
was one o f  arrogance and d e f ia n c e .  Confident o f  
h is  m i l i t a r y  s tren g th  a f t e r  having e s ta b l is h e d  
h i s  supremacy in  Morocco, he did  not have t o  court  
ex tern a l  support to  prop up h i s  p o s i t io n  or be 
s o l i c i t o u s  about h i s  r i v a l s  en ter in g  in t o  fo r e ig n  
a l l ia n c e s  a g a in st  him. He probably a ls o  did  not 
want to  f o r f e i t  h i s  fund o f  Muslim g o o d w ill  and 
support which he needed t o  c o n s o l id a te  h i s  new ly-  
e s ta b l is h e d  power by en ter in g  to o  soon in t o  
ltl i a i s o n  w i t h . . . . .  .C h r is t ia n  p r in c e ( s ) u . In 1671 
i . e .  a year a f t e r  h i s  campaigns in  th e  Sus which
mnjli^n M ill i .li |f i~lV   ■ 1 111 ■ 1 1 1II 11M HI 11 i l  • I 1'  1  ' " " *  '   ■"■-I* h *' I ■ II »  iiiiiim
1 .  P. d e  C e n i v a l s  " L a  Legend d u  J u i f  I b n  Mechc a i  
e t c . "  o p . c i t . p .  2 1 5 .
d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d  h i s  p r e - e m i n e n c e  i n  M o ro cco ?
t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  i s  made o f  h im  by  a
c o n t e m p o r a r y ;
. . . .  Muley A r x i d . . . *  s i n c e  h i s  l a s t  v i c t o r y  
i n  t h e  Bus and s i n c e  M s  p r e v i o u s  c o n q u e s t s
a c c e s s  t o  h im h a s  become so d i f f i c u l t .............
t h a t  he  h a s  n o t  o n l y  r e f u s e d  t o  r e p l y  t o  t h e  
l e t t e r  o f  t h e  K ing  o f  E n g la n d  b u t  hks e v e n  
r e f u s e d  e n t r y  t o  h i s  am bassador^w ho  h ad
r i c h  p r e s e n t s  t o  g i v e  t o  h im  and  who h a s  had  
t h e  d i s p l e a s u r e  t o  r e t u r n  w i t h o u t  any  
r e s p o n s e *  The l e t t e r s  o f  H o l l a n d  and 
t h e  C o u n c i l  o f  S p a i n  h a v e  n o t  had  b e t t e r  
s u c c e s s  i n  h i s  C o u r t .  T h i s  h a s  e n g e n d e r e d  
t h e  b e l i e f  am ongst  a l l  i n  t h e  c o u n t r y  a s  
w e l l  a s  am ongs t  t h e  E n g l i s h ,  t h e  D u t c h  
and t h e  S p a n i a r d s  t h a t  t h i s  p r i n c e  who h a s  
a lw a y s  shown a  d e a f  e a r  t o  a l l  o f f e r s  w h ich  
h a v e  b e e n  made t o  h im  w i l l  n e v e r  m a i n t a i n  
l i a i s o n  w i t h  any  C h r i s t i a n  p r i n c e .
2
A l - R a s h i d * s  r e g i m e  e x h i b i t e d  t h e  same 
p o w e r - p o l a r i t y  b e t w e e n  t h e  s o v e r e i g n  and t h e  s t a t e ;  
m i l i t a r y  pow er  was t h u s  a l s o  an  i n d i s p e n s a b l e  
acco m p an im en t  o f  h i s  p o l i t i c a l  pow er .  No s o o n e r  had
1 .  L o rd  A m bassador  Howard.  On h i s  m i s s i o n  t o  Morocco 
s e e  R o u t h  o n . c i t * p .  9 9 f f*
2 .  L e t t r e  d e  R o la n d  F r e j u s  i n  S o u r c e s  I n e d i t e s  2^ e 
S e r i e  F r a n c e  t l  p .  357*
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he  d i e d  t h a n  t h e r e  w ere  r e v o l t s  a g a i n s t  t h e  d y n a s t y
he  had e s t a b l i s h e d .  The s u p p r e s s i o n  o f  t h e s e
- c -
r e v o l t s  was a m a jo r  p ro b le m  Mawlay I sm a  i l  had t o
f a c e  on s u c c e e d i n g  h i s  b r o t h e r .  At t h i s  e a r l y
p e r i o d  o f  t h e  h i s t o r y  o f  c Alawi l e a d e r s h i p  i n
Morocco when i t  was c o n f r o n t e d  w i t h  s e r i o u s  t r i a l s ,
- c -
t h e  c a p a b i l i t y  and dynamism o f  Mawlay I sm a  i l  
c o n t r i b u t e d  much t o  e n s u r i n g  t h e  c o n t i n u i t y  o f  
t h e  power a l - R a s h i d  had e s t a b l i s h e d .
The r e i g n  o f  a l - R a s h i d  had b e e n  a v e r y  
s h o r t  o n e ,  i n d e e d  t o o  s h o r t  f o r  him t o  be  a b l e  p r o p e r l y  
t o  c o n s o l i d a t e  h i s  pow er .  A m a jo r  p a r t  o f  t h i s  
s h o r t  r e i g n  was s p e n t  i n  m i l i t a r y  c a m p a ig n s  a g a i n s t  
h i s  o p p o n e n t s .  Though he  was p r o c l a i m e d  s u l t a n  
i n  F e s  a l - J a d i d  i n  J u n e  6 t h ,  1666 ,  h i s  pow er  was 
n o t  f u l l y  e s t a b l i s h e d  i n  Morocco u n t i l  1670  when t h e  
r e s i s t a n c e  o f  t h e  z a w iv a  o f  H i g h  was b r o k e n .  Two 
y e a r s  l a t e r  ( 1 1 t h  Dhu’ l - H i j j a  1 0 8 2 / 9 t h  A p r i l  1672)  
he  d i e d  i n  M a r r a k e s h  f rom  a head  i n j u r y .  He was 
r i d i n g  a  h o r s e  i n  a g a r d e n  on t h e  2nd d a y  o f  c Td
1 .  A l - W u f r a n i  o p . c i t . p . 3 0l+ A r* t e ^ t ^  503 F r .  t r a n s l .  
a l - Q a d i r l  o p . c i t . p . 2 1 6 ;  a l - Z i y a n i  o p . c i t . 
p . 12 A r.  t e x t ;  23 F r .  t r a n s l ;  a l - N a s i r f  p . *+3 
Ar.  t e x t ;  57 F r .  t r a n s l .
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a l - a & h a  ( F e a s t  o f  S a c r i f i c e )  when h e  l o s t  c o n t r o l ,r~‘  *
h e  h i t  h i s  h e a d  a g a i n s t  t h e  b r a n c h  o f  an  o r a n g e
t r e e  and he  d i e d  im m e d ia t e l y *  . He was b u r i e d  i n
M a r r a k e s h  b u t  h i s  c o r p s e  was l a t e r  t r a n s f e r r e d
c
t o  t h e  tomb o f  s h a i k h  A b u 7 1 -H a s a n  A l l  i b n  
H i r z i h i m  i n  Fes*
